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7lMi pvtMmi •tudtf WM ttaltrtakni oo ihi Iniitaitltt VBA liMNintlfii 
of I«t» «fr8 KhorahMd Numl Hanoi, wcf toaol»r, vhoat fapll I htvi ths 
priviligfl) to oooBt ^jrwlf• itat had trndtrUteB tht otodtjr of ocflcoMlo hivtof7 
and ths Mttorical ipograisligr of tht tozrlterias of Aalbor In eolI«ber«tlca 
with ?rofoaoor .laijliS Wuiul naeto «Bd m«»lf • fho Mpt« ooad ^ thi ttat!ior« 
•ro tho Joint wstk of th^ ttoo»« Thla work eoald not Iwvo boac poaoiblt 
Hithottt ffro HoMii's Tolnsbli guidaiMse* Thlo thtiio iceori^ Mrotoo wm of h*' 
idoM* Bar untlaa]7 dkaUi IMUI baao a groat Xoaa to «§• 
I o»o a dabt of gratltada to mr ^pervltor Profasaor ^lyl4 
t^tTttl Raaan for tlia critical •valnatioB of aQr argoasnia and coxicluainQa, 
which irovotnd aa to axaviiia th»n man and noro objoctl^ raly* I wma baffled 
in haadling ths atatiatieal icfomatloc oeniaiaed in ths aoarea aatarial. 
Without hia abla galdaaoo •u^ nqpanriaieo tha l&tarprataticE of atatiatieal 
data itoiild not hawt boon loeaaibla* 
I alaoaroljr aotatmrlidta tha halp and gaidaaBa of Profaaaar Satiah 
Chandra, who baa always baaa availabla for diaenaalona, froa lAilah I bamfllaA 
I mk gratafUl to Profaaaor 1C.A« Nisa«i» tha Ronff of tha 
Baisartaint of Uiatorj* Aligarh Maalia nniraraity, in axtanding hia 
aoaparatiMi duriac tha praparatioe of thaaia* 
It iM mr plBummt tfutar to •oknewlffdgt tlw ungrodgliig htlp of 
Profoioor Irfao Hablb, My grotoftal thanko ore duo to hla. 
Ifi thB pmporoilon of tliio thoolt I was htlpod and sneot&rafod 
by wtr ecUooftios «Bd fiMoada. kmmg otharo* X would partiealarly Ilka to 
thaak Mr Haj Kwmr Trlvodi and Tflas 3hlx««D Hooorl, Hiaa Hooanrl tmXmA 
•0 Is ooi^itttatioa of otoiiatlfial data. 
GratoAil tbteka iM doa to Uta 3rl B.R. Siu^gamt, tha Omn 
Diraetor* Rajaatlum Stata ArcMvaSf Bikamr for providiiig faolUtlaa in 
tta«> eoUaotlcm of aatorlol^ 
X OM aloe tbankfal to tlia at«ff of the Rajaatban 3iaU ^rchliwa* 
Olkaaar and tha Hsaaareh ItHttrntf of tha Coetro of Advanosd 3tttd7» rapartM&t 
of Hl8ioi7, AUgarb MuaUa tTniforaitsr for tha Imlp oxtaodad to m* 
laatlj* I thank nr Axnmr Zaldl for preparing tha ^^poaeript, 
and Naaara Zahoor 411 flwn and Saaadol Raaan for thair oooparatlon in 
pmparlng tha A«aoBla prlata* 
AllflBvli <)at7a Prakaili Oupta 
iai2.1974 
AllMIIIJkllRKl 
A» - masM 
iHc - itidim ^mwt f^mmn 
^<^ - ladUii Coanell ef Ht«torto»l ll>«e«r^ 
?)m bMls of Indian nccptmir ^•c hmtn^ s« i t cent In « • to h»t 
•griealittr** Lo atiuty of Icdi«c Hateiy thtrviforo e«E! ba •d^iiate 
wlt^-eut « vrwmr ;jn«i»r«t«irilr cf t>» a r«ri«n rolaticcihi©* wMc^  axistad 
diirinj th» various pnricNla of History snl th» chanjva that wrw tairlDg 
r}lao0 froa tl«i to t l w , cr the «tei4y of a^rsriaB ralaticcahips It i t 
oaaostial to * cdoratand tl» l<«sd v«v#mHi i^sttta^ for i t la cot ojcly thi 
basis of ths State r^stoa Nit also proridss valuabls i n s i s t irtr a -^rarlan 
ecoixtacir of t'S mriod, ^Iros dotaiXad racords and statist ical data ara 
r.ot anrailabls) for tha c^riod tafcrs tha tdi»ta«jnth cectuty, t^» I'fcnMition 
OB tlw l«ad rsvacua qrstaa «^1eh haa mnrivad bseoass tharafcm avsn nors 
laportaiit for tht BteOy of agrariao eeom^r* 
Haigr valuabla studiss hava btm fubliJiii^'^ on tha agrarian 
systaa eovaring s Isr^ e«Bras« Thaaa broad ^mraliaations» hom'visr« 
mad U ba aapUf iad and eonmatad on tha baais of «»« dsUilad studiss 
of liaitod rsgloRSf takiAg a eenparativaly irtwrtar span of tiM into 
iweeuat* 
Tha Rajpat Stalas das to ths eenseieas fsolier «f i>» Ku^ial 
imtsBTOP anjofad a ssvi-lndspsndsBt statna. 'ihay adeptad broadly ths 
pattern of tha Nughsl adainistratloo but s t i l l i t nsads a elass seratliqr 
f«r an aaksttstlva study. Tha span of tha fspasant atady i s of ms handvvd 
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ymtaf • ! • • I65d-1790f vlaM iht • i a i l i t l u l InforMiiloB Ic not avalUblii 
for • • r l l t r parlod. fh i vmtnm» •xaaliMd art taalnlr six Mnwly* A«i)tr« 
Bah«trl* Chain* DaoM^ Ulaot anA Naltmft* Tha Mlaotlon of thtaa alz 
mrgafiiut vas apaelalljr aada for tao raaaona; f Iratl jr baeaaaa thaj a l l ara 
CGctlguooa parganaa (aaa aap of six JSSUEBBSS) *<^ * largKr p'xrt of thaaa 
TMtrganaa alwQrt raaalnad Ip fcltalaa 6me-o baat. asoondil^ 't tha aooroa auiUnrlal 
for thaaa parganaa* In tha prooaaa of axploratlon* waa found aora or laaa 
adaqaata to aalta thla ata^jr peaalbia* Neraovar* tht arhaattaa of pargana 
Aahar* latar on Sanal JalpoTt «han ooanarad vitb tbota of oareanaa Bladaim 
and Maoaabad (ffeaaaabad) ravaal a ganaral aiallarltjr In tb<» rataa of 
aaaaaaa»nt* Hovavar* a ampli atudr Daarljr of a l l tba parganaa« coafa!>lalng 
Jai^ sar atata* aaa wula and nill iaad ainca thay eontaln aTldanoa ahieh 
althar eorroborataa or aopplaaanta ttia avldanoa avallabla in tlw abova 
mntlonad alx parganaa. or axplalna aoM taalmieal taraa tM.tlh do not find 
a plaea In thaaa alx paraanaa. 
Tha lialtad araa eheaan abowa la algnlf leant baeaoaa I t Inelodaa 
tha aatm of tha Xaehhmha ralara aa aall ma tha aattlad •*••• of Uia Naghal 
^^paror aaal^ mad to thaat ral i ra for adalnlatratlon and raminua parpoaaa or 
aaqulrad Igr thaa daa to pal l t leal and a l l l t a r j raaa<Hia« Iha fertaaata 
aval labl l l t j of raatrda has of aoaraa baan tha prlnelpal raaaon for aalaotlnc 
ihla araa{ navartfealaaa thla lladLtad araa la In aaiqr waja tjpleal of tha 
contral parta of Kertham India* 
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llMi prvMBi wrk 1« b««id Milnlj «i Ra^Unanl •oforotay mch tm 
•rh—tfg. ffiiwiifi. tdKinittratlv* auualii r9f«rz«d In Tarlooi tjiMS of 
dooiMmity chit this. Mmnd. panwmi anrl otlMir wainpopnT^flMnomM daaUog 
with lAUdl riinmm idalnlatrftUeB aetd gloaurisa of taebslcal tern. I^w 
a»eaed[iS7 •onMNitt hcv* IMMB only aftaricgly QMdU All thaat nwordi i«s« 
tmiTloaaly pwatrvvd Ixi EajttttlMis Arebltrvs^  <lslpar« tmi w n later sMf tod 
to l?«J«tthaa Halo Archivaa^ BitHUMr* 
Cor aouroa aatarial MQT ba eonmnBiantljr dividad Into Uia 
following cataforiaa: 
1* T^ ocwaanta aontalning tJam atatlatical Inforaatlon aboot ,^ aaabaBdi ate, , 
aueh aa y^pa^tta, Jja j^grndl d^cufpntf, JamJSiSSS^* J^m^^^M •^' 
2, Cellaatlena of Isttara and deeuaanta aaeh aa chltthia. afavaaana. 
3, Adalniatrativa wmnMlM aadi aa daatnr-al apajt, 
4, Vlllaia 4ae««iBU aoak aa Miaarf. riWi»*„.*>1^ i*,Hifto» iSllS* l»4flf#ll 
9t Mk <»* ball (to dalamlBa tba individual holdlsg)* ifwaaapa WinrA 
% Hiaeallanaotta pmew (ianAas and Uimli} aueh aa Taitil*a r«|wrt« 
l^tMtri Baharala (datad and uadatai). 
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WhilA dltcttvtiiig Urn natim of Jaipur RttVittot R«oerd« 
(Appendix U*)* U» auihor tiM •iMlt«voin«<! to point oat Va» diffioaltUt 
Msd ^&m lAierteoaingt Is Uss utlllsatiDn of Item doooaiBtft. I t hu also 
boon pel&lad oat In tho tabotqaont ehaptam eootalDing atatioiieal intor* 
protatloD. Tbo aoat coaplott mmaam voeerdc «ro icrh—ttao. i s idtleh tl» 
dotaUad id>8tinwt of aaeli pfgana aloE^ with th» dataila «r aach vilUgi 
wra niizttalmd. flii nainra and ths inforaatlon oontaimd in arhwittaa 
has baao diaeoaatd alaat^ra. Bmmvtr, tha avidanea availabto inthaia 
doeoaanta haa baas eorrtlatad^ if teaaA nooosaary* with tha ottair ntiiv 
lattara or pat^ r^a baaricg tha inforaatlon rogarding tha land remsnot 
adalnlatratioc. Tha orop pro(*ttOtioD« aovaaent of frieaa« ineidaxxoo of 
tax, Mgcituda of land ravanva danud taaA ita iaiMiot on tha rural aeosoasr* 
can hi wortaid oat ftroa tbet arhaattaa. Tha ramicua and adalniatratlia 
flUttuala Mgdtat tlwt thn ahara of th' ttata^ oalottlatad in grain waa 
eeamtad into carii en tha haala of nirakh baaf (daily prlea Uat). Tha 
nirakh 1—abandi and niraldt b<Miar aiij holp oa to prapara a chart of prieaa 
and ralaa of diffarant fee<l»graina and oaA eropa« 
Tha aollMtion of chitthia. narwanaa. aradaaht. ^ani! and MS&SBS^ 
thrawa aanaidarahla U|^t tm the adalniatratifa praetioaa ondar tha rulara 
of Ajtor* aapaeialljr on th» ftuaetiona aafl datiaa of varioaa paraana and 
Tillaii affielal and tha intamal worklBK of tho land rtvaniia adsiniatra-
tiou Ttaajr ara alao htlpful te dataralm ths poaition of varioaa 
^^airdamf aarviag tht ralara. 
• -
nm el0M and eonmotod wnljrtla of Umm doeuaiiita toaipta on* 
to MtiBt • Wetia divialoa of UM ported wodor oUidbr Into tliroo laiiaoool 
(1) Period of •xptOMUm of tho torrltorioo of Aabor. 
(11) SxpanoioD and ConMoU^tlon (nalBly oovtro tho porlod of 
Jal liBili SoMl}, 
(Ul) Parted aftar tht) doath of Jal ?,ixi^ Sanal* 
Ifi Urn firat i3liMa« the rolaro of A«bar aoeorod largo aroaa of 
yi'oA in i-iwa an** jagibe. nhioh they ihou«^t they coal'i control eaally. 
^bia proeoaa eeotinuad t i l l Jai 3iniih Sanal aequlrod full authority cod 
oem>3ata politieal Jariadiotion throughoat the vtola of tha tarritosy 
ttsdar hia omitrel* 
In the aaeond vSMum, Jal 31n#i 3a«ai began to conaoll«$ata hia 
TtealtioBt idiila adsiniatarinB tlie pyaanaa uhleh ha held in ilara maA l^agir 
throoijh aalr"laaaBa nA aatrmMlgnHia «id aaaartad full control* 
Siaae Jal Singh atamoi oaa daaling with fluiilial territory ha« at 
tha haelMilagt adhered to thoae fanai of adwiniatratlon ahloh had beaa 
aatabliahe4 hgr the Mughal Oiwori—ot« Bat aa aeon aa ha felt eore of a 
f im and paraaaeot JariadlatloBt he hetM to mumpt i t la hia ONB wqr* 
thaoi^ thia iiae not vityy differaot trm the paitara if Mughal adsLoiatraiioii. 
m ^l m 
First of a l l Iw •ttobliilMd npniMMqr aaeeg him {•lUm rftjmis* 
l l i it wm tiM t lM iri»ii Iw triid to rodoeo Urn big *iMii|iiftBltf'Tt ^ ^ * 
^msiriat and to MMOI tiMa aoeopt hi« otrviM, Ho g m Ing^ tx«ett of land* 
to UM paoplo of hi* oim elMa, trl»d to tamluda fros laadad aathcnrity thoa 
vhe did cot bolong to bis olan^ mod partiealarly thoaa t ^ vsx^  eleaaXy 
assoclatad with iaipwrlal r^ovorraant. Bia intor»lad affcdrta aa&s to te 
tomrrds oanrlng oat an indaDondant politieaX Joriadieticm* 
& atttdjr of thaaa docoaista aagpata that aaoart from tha 
IntroduetioD of oartaic local naaaa for ravaaoa taraa ha nalntaload mom 
or laaa tha A i i ^ l taehaiqua of adsiniatraticm auch aa ths aoda of aaaaatamt 
^ I^nd aabti asd .^Inal. 
On tha baaia of a datailsd ata47» of tha ajrstaa of taxation^ 
txndar thaaa ra.laa i t l»G0Ma diffioalt to aecapt U«ml)r*a otat^ ^MBt that 
tbB paaaantrar ww hattar off cm a^r tha aatoaoaoaa raiaa than In tha raat 
of Saplra. Tha availah3a origiBal raeorda iadleato that th? rata of 
aaaaaaaaat of land rai«naa moA othar tas»a ohargad trtm tha paaaanta is 
tha tarritariaa of Kaehhwha nilara naa net loaar thae tha raat of tha 
^4Pis«* Tha aaoaattlatiea of baoaya (arraara) aod tha eaaaa of Hm thraat 
of daaarltoa of f ialia In aaaa tha inaiatanea of tha eoUaation of ^mn^ 
aaa aada wpm tte paaaaat^ ltartbar throw l i i^ t an tha oaodiUon of 
^aaatttir in thia pagtaa. 
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Tbt third phaM !••• tte period of dMlim of Jaipur darbir 
twglBa af lor tlia daath of Jal Sini^ 3ami irtileh wia aggrcvatod praotioallj 
around 175b> vbtn iba rulara of Stlpaat aeooptad aaratlia aupraaaeT-* Tha 
aitaatlen AirUiar wraamd doriag ttelr mo* of aoeeaaaloiu Tha diff icullj 
iB ravaaua raaliiaiiott gava nay to loog lam fandcg «j«tmi l.a« iJara 
iati«lrar« 3uieh a policy om» adoptad alight prova aalf daAiaiing ainoa 
famifi,: cotorloaaly haras tho uroaparitj of tha ealttvater aa nail as tha 
atata. A fortlnr datallsd atadjr of agrarint aaoDoaor of thia raiioo aftar 
175b «•/ halp to iimiatlgala tl» oav tranda. 
In tha praaaat atudy an axtanalva oaa has baac aada of tha 
cartain artlolaa praparsd hgr tha aathor la oolliboratioo with Lata lira* 
(Charahaad Sural Haaan» Profaaaor ^lyld Nurol Haaan* Prefbasor latlah Chaadra 
and Nlaa Ihlraaa Ifooavi. Tha aathodology adoptad ia theaa artlolaa haa 
proivad halpfol ia tha ppaaaat raatareh aorli^  and eonolaaion raaehad thara 
hava bam airibedlad ia thia thaaia« 
C H A P T I S I 
TaoiiyoRias mm BT THJJ KoigRa oy AiegR 
TlM tersditorx roXlBg ehltftaint of Alter later Svmi Jaipur antitlad 
*jaUli* '^ iMh«ra.ia^  vara kneim aa aaaindara and thair doaaina aa aaaipdari. 
Aftar their aalNd-aaion to tlw Mughal Oevan»ant« thay mtn all anrollad in tha 
eirela of 'loyal aaidndttra* and aara traatad aa atata aarraata* 
Vhaa Aldbar oaaa to tha throna ha raaliaad tha Iqportanoa of tha Rajpitt 
GhiaftAlna and pvaparad tha gromd for Baking po«arf«il Unka bataaan tha sSiqiira 
and tha ehiaf taina bj abaorbing MUDqr of thsa in tha iaparlal hiararolgr and tha 
admtniatratiw aaehiiiary* Thia policy ma oontinuad by hia atusoaaaora* Thay 
vara ecmfirwd in thair aaalndayi, righta and priTilagaa, bat additimiallj thay 
aara anrellad aa aanaabdara and awardad iagira in liaa of aalary. 
Tarritorlaa raoogoiaad aa ttaaira by right of heradity vara eallad 
«a»taa laaira* er viiiply *mtap». Thia want that thaoratieaUy tha <^iafa 
aara aappooad to hai« tha atatua of j^ feirdara and thua aara aub>ot to tha 
iaparlAl ravaaaa ragalatiena^ but axareiaad jaairdari righta in hareditwy 
aaaoaaalm oiar thair tarritorlaa» ahiah laira eenaaqoantly iaauna fk<oa traaaftur* 
Tha othar araaa grvited to tham aara bf tha way of Jsgl£ idiieh aara oallad 
•tanlAaali iaair*. i.a* aa aalary far tha JOBHtt thay bald in tha iaparial 
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hUrtrohj* Tb» rtwiraa dariiwd frwi meb tjpt of Jijg^wM neli aort than that 
of tb« ehl«fUlii*t fatfy9ilit«i7 doMinloD* 
Th» mglial umrUd tht prinolpl* of paraaoisiUar. Thia anant thai 
a ehlsf talna davanlad for hla paatUee on tba iEvod-vlll of thi iaptnr rathar 
than on hia Infaarant rlghta* Only vaOn of tha ohlaftaina naro daalgnal^ 
" y a j ^ aa vara givun tb» titla Igr tha S^ parer* VhUa gamraUy oonftraing 
to tha lav of prtaoeanitwa nd haratfitarar aoeaaaalon* tht wghali aaaartad 
tha rlghta of raoognlalng a jotagar aae aa hia aueoaaaar. On tha daath of 
Raja Manaingh of Avb&r, tha olalaa of Xahaalngh* tha aoo of Man Slagh'a 
alditat aoD« aaro ovir-rulad* md iamo 3lRgh» • yova&nf max of Man 31ne|i waa 
givan tha prinelpalitar of Anibar and waa aada haad of tha elan vlth tha lofty 
tltla of «Hiraa Raja* by Jahosglr.^ Naha Singh atiooaadad aftamarda. Bahadur 
Shah eonflaeatad kriont Into Khalaa in 1706« «nd handad It ovar to Vijigr 31egh» 
tha yotaiear hrothar of Jal Singh Saiial (and a bhoaio of Aaliar} atnoa Jfai Singh 
Savai had aidad vith Aaaa daring tht OITU aar. Aribar» eontinuad to ba 
n Prof^ aaar S Moral Iiaa«i*a artiala "Tha Pealtian of Tha Zaiadara In Tha 
ffaahal gaDlra" X.R.C., 1964^  AXlah^ had. Kaprinlad far Frivata Tiiatribiitian 
fras Xand Control and Soeial Struatara in Indian Biatavgr aditad bjr Rohart 
Srlo Frylmterg andar tha Ut l i tZyiindara nfoMT 1*Mr FwHll*-
' • jyi* ^ * V«1*II* P. 1066 "Aftar tha ataa of tht daath of Raja Han Siagh 
raaaitwd hj tha Baparor, ted in apita of tha RaJ^t ouataa* aaaording to 
ahioh Naha Singh am af Jagat Singh, aba waa tha aliaat aan of Raja Man 
Siagii aheali hava aaaaiadad hi«, tha laparar, ant of hia ragard for 
HMk<fl«o Stagh^ I—Mini hi« to tha praaanaa, 0«Btad hia tha titla of 
of Miraa Raja appaiatad hia to tha rank of 4000 foot with 3000 haraa and 
•ad aaaigaad to hia tha ^dafahi]» of that trlha*. 
Alaa aaa aapj nf y d a i h t A M Maharaja to laptrar (andatod), 8.lo,ia6» 
R«S.A«^iil 
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gnrlaoMd by ttw I^ptrial raaiaar 3«iyid HaMic Khan for • f)i« affiEitlui. 
Thoufl^  tba MttAt mirpQM pf Balutdar 31ieh*t «9tlon i« oot el«ttr« i t !• aaUlmlr 
tbat to had wv tnttBtira of ••tdblUHlBg dimet mghil rttlt «vtr tiit btMdi* 
UDrjr dowdc of awhh>««lMi r«.^ »^. But tlMi fast MMiint that tli* MMrtlon of 
this right of tht Jpponr to d»old» • • to y0» woald te thi rolor of • prloel* 
ptlltgr not only otrangttioiHKl tl» eeatrol of tl* ceantrol govomatnt ovor tfao 
oMoftoliuit bttt oloo g«m to tl» Utor • WDMI of poraonol ^llgoticn to 
Tlw MiiglMtlo olM ooooMited t» lovylng teltrnto In Urm of 'igytfiilEMh* 
tnm ttm koetdniotMi 6hioff» oonttaio at ttai ttM of gr«3t of tht .1aglr> ?i»«i 
roJoo totod M o rowout eoUoetar in tht othor ttrrltory of ttelr amilDdTi 
and oftor tho dnfraetloii of tb» wlXaotien tUmem** nooM pooa ee tha swvaQoa 
*> ^^ rtdtaah olthnr dlraetlx to tha GaDtraX Qvnnmtmt or Ita aasl#MMia« Svoa 
la fixing tha awnat of tha paahlcaah> tha aoghal •dadLnlatratara triad to obtain 
full partiaalira far ona er aara ytara vag«rdlng tha araa andor aoltlTaftiiBf 
3 
€Tcp pattara ata* Bat acantiata It apt^ara aithtr yrtdtaah ama aaaaptad 
1* Conr jnOHHi CttlilLJiiiClift}* ITOe AJ) . S.S.A. ilkaaar. Dr. 3atlidk 
Ch«idra«a fy^ltff ifttf NU^Iff it X^ NfB^ l^ 9ffg| (17C»^ 17iiO)t 19.30-31. 
2. M^aMllaataaa ffiralan F«Mra gltei l««r 1116 jg i76it/^7t3k HdUESift ^ 
fti lafartalBC Shahaada that ha aoald iMor HklOfOOO/* to hla (Priiiaa) w 
jrirtteit •« raaalpt af JBHA ragardl^ tha grwt of BlttWrilh - ^ jeSSUttl 
Daaaa, ChiJbSto. ft Ncuiabad in iaaiy. 
3* AStaoLBamab alt i yafa Toa^  lo art. 1721/1M iyOilU l^ rM Shabha Chand 
and M»ahai Raj ta dlaifi falyan Baa iaforaiag "That a dtoaaod haa baaa aada 
froa tha iaparar idaiat t | | f t i far 10 yaara* Farthar Informing that Ooplnath 
a^aanaf* firatljr, haa aalMdLttad tha ^llftll f<M* thraa yaara and far 7 yaara 
Utar 0B« 
•%• 
Uw awtmt of pttWlMllll *** adjiutod Is tlw Mklwr agalntt tte y u a b . I t 
•Pl»ar« that Jal 3ljB|pi 3«Mi did not pigr trilmt* to the Moghtl tmfvm in 
iOMi p&ttm of hi* AHMia. M i m S«j« i^ ai Singh X also did set pv «qr tpibalo 
to SQiah J«hin* for ths fimid of that nnaareh in favour of tha ya.Ja abewa that 
tha oflalnal tribnta jMijatola Iv th» raj§ for hia tarrltorsr of AaBtmr «aa vary 
3 
akil l ful lj iaoXviiad io tha aaomt dna to hia aa tha aaXary of hia Mmaaba. 
Tha Httghal iSaparora aaeoaadad to a graatar axtant io ooBfialUcg tha 
stttoBflaotta ohiafa to laplaaaat tha laparial rairulatimia* aapaeiall/ in ragard 
1* Arad«»ht. Hag. 8o»396» B,S«A, Bikmmr* 
3* Pw'iP^ (^raian) 19th ^aaadi-'iia ?a&l, 2iid Ragnal laar, 6th Aprils 1721 AJQ, 
Area KughaX Court, 0«R,R.« H,3,A« Bikanar to tha QMwaahtaa and Fj 
*^ f f g ' « * HaraiBa, Aaaraar and HanK^ iarpiar* Diraetlng not to denand tha 
proHlbitad oaaaaa audi aa »paahka<rf. 'naarana* and «faraaiah» in MTfai 
Karalaa* Aaaraar and Manoharpur ahioh vara in tha jaalr of Maharaja % Jai 
Singh* farmpB (^raian) 63 jk, 25th Bab£*ia Avwal, 4th Bagnal laar (Farrukh 
3i9«r}» 26th ffAtm, 1717 to •aaaddf « # jsegisaft K««Mhad and Moatnahad 
(Oaaika Thana) "infomlag that tha prthkaih aaoulnt of WMrgana Mauaahad hald 
lor tha Maharaja waa ralaaaad to hin in ||aai^». 
3 , Saa tha raplx of tha ViU*a raport, H* .^A, Bihaaar. • A Collaetion of t)» 
CTPfflff Pi f fflwittff ff igmtft kmrilMst %U¥mm <rf ^mnPfrng, 
amitfUgPi B»<>fii IHWTi OBlWf • »!ltlff »lmill<l " PttblitfMd in l9%ry$. 
Alao aaa jaaom (Hindi) Mngalr vadi 12 a n . 1788 (A.O. 1731). Acil (AJ3. 
ITOt^ )* Maharaja to Shahaada infondng that ha aoald paj ak2O,O0C/* to his 
(Frinoa) aa jffTMgWil ** raoaipt of yanad ragarding tha grant of f^ d^Burah 
•nd Parxaaa Datiaa, Chataa and Maai^ad ata. in ^ui^ to hia. Alaa a— 
JmSSm (Hindi) trm Ra» Chand to Maharaja Jai Sinah laaai datad n^ti Chait 
J S ^ 12 art. 1762/1?0S» . Paraaof (Hindi) fran divan Bhihari Daa. 
t* tte mtAMttmmm of UM mad flrdir and tiM tf&6am of ^nuolt* Mot ocljr 
mn tt0 •mp&rtaf mblm to aito Urn tSdmta UHm strong MtioB ogoliuit rotelt 
vrSadMlB irtw iMqpftoaed to mtor tbftSr torritotr* bat tbtjr oUo oXiiwd tte 
rlgltts to dimmnm Jvotio* to thoo* nho oppotSod to tho Z^wrUl c^ ifwrnatnt 
9 
•gslBSt VmiT ehittfo. Thora i s onuiidsroblo oHldMioo to Indieato that tfao 
y i f bad vmOB iomnral offorta in iisatraetlng tha yargiff^ i offloiala through 
tha (^imxi to avoid a situation In idtleh ccaiplaliita of tbi public mold roach 
tha lt«teha3L Court and prortda an occasion of diract Intorfaracea \sf tha 
3 
Inporial CmmnamnU 
inrotted as mapsaaadaim. kachhwaha ehiafs also randarad ailltarj 
sarvlcas to th» m^mlM^ Ths froo^ sappliad tqr fim Rajas (OD tl^ basis of 
elm or othttirias) eentribctsd aprvaeii^ly to ths ailitarr strangth cf ths 
1. Fogtstar Ko.9i»3 datad n%5r\ 1107« 40th ragnal ywt of Alanglr* NcM. AU 
to Maharaja Biahan Singh "that 3halidi K<M« Sasad haa bsan apoointod j[0ciCl 
of jesxSttm Bhttssnr and 7dai* Tharafora* jou am Inforatd to instraot 
Tour offieials to aot in aooardanes with tha aald ifarori'a diractloBa* so 
that ths y l « i wilib anqr ba dapoaitsd in Rojal axohaqosr prepar3jr"« 
t* iChatttt ttaharsls. 9rt. 17M9/l^. R«^ «A, Bihsnv* Fsrsana datad 9rt. 1766/ 
1711 A*"^ ! Rltl S««aB audi 6 "Ksforring about aradaai^ ^ ^IdC **^ ti Savan vadi 
3« aaaa jfoar that a (K9S|)laiii« waa lodgad to Patshahaadah Rafi«-vsh 3han and 
Jahan Shah tha* ths rs3a had ba«n eollseting psahh^ ffr fro* tha poopla« Tan 
oeerlnaa Patsh i^asdaa that this «as not tms and tha ooNf^ lalnt «aa basalssi^. 
,^s»A« Bikanor* 
3« aaa Aafcor Haaard datod alti Chsit Vadi 3 . art. 1712/1665 fraa Kalyan Baa and 
lathi Ran to disan lalyan S«s rsgarding tha oms^iae of *talci» yarylt had 
gioa to tha SEafiaror far it* 
p^har B—rd Ksaho Sao to Stmt Kagh Raj 1665 A.D. 
Mir "Iffirm frm s i n nhar to diMn laljatt Baa «itl» Baisakh Vadi 13» 
*>^ 
Hiighiil iiaplr*. Att«npt« had almiya bMC md* on th» part of tht KiAiarajM 
to shov tbilr allltsry atrvngth* Intaraating]y« a pamaca of tba i^ara.1a 
to Bhah Ran Chand laatiad at tba tiaa idMm Padabah (Bahadur 3hab) ma paaaiog 
tlvott^b tba adjoining parta of Aakmr, on tlia way to limr, icatraota "to 
oollaot tba trocpa of rajamt« ahaldtawat* narooka ctc« for ajUiMW of allitary 
sight to inpwas tha iiqpaitnr". And i t paid; foT the l^ghala :ava 6tm 
2 
ccmai^ Jeraticn to it vhioh a2ao hilpad f}& raJaa to axpmd thair t«)rritorl3a* 
Tba e^HfaMahaa i ^ wora **oa3»bratad aiong tha Rajputa orgvnlaad tbaooalvaa 
into a pOTJerfol triba« ocauMmding a atxucgth of 1^ «000 oavaliy tm& 1»CX)»000 
3 
ftiofr 
FixTtl^ r 'ib» Hughal irtalatanod that tba cbiafa ahculd rasain in 
attandancd at tbs eotart of tba dmtm*er er a ,iov»7fior« or aboald ha r-jpamasntad 
tbara by oz^ of tbsir oXoaa ralaf li«« if tbay tbaaaaiwia tmM poata alaa«hara« 
balpad to eonaolidata tba iaparial hold ovar tba eblafa* 
1. P«yww (Hindi) datad Miti, liangalr yadi i, JSl* I^^ITW. 
2. Ibid. 
3. Alnri Akbari. fr. III, 131, 
Alae Cbitthl va 1777/1720 infoming tba waharaia that ba ia tba aardar 
of all tba Rajpata. 
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TbB attrlaxmlal •Ulmce f orthar Btratu^tbemd th» ti»a tetHMin thi 
two; fOP ih» Kyghtls a policy of jfiroeaMy of ooarM» tAfh frlandabip^ and 
for thB SiiOhhMibts inroaotlQna «Dd eonaolidatloc. Tho KaohbiiahM in gsntral 
mtiSand logml oooparatioci msA aaaiatnea to the Raghal ::B?12«« Tht Sachlnmhas 
««r« ab30 to or^anlM ttwir own adnitiisiratioQ <m tha lapirlal, raod^l; tbay 
van alao abla to iwcnrt aopport irvm tfas Gantra in oaaa of hoatila aeiioa by 
thiir falloti clitafa* Tha pr»ati|?a aoquirad b^ r thsa as a z^aolt of lamriMl 
favour nada tfatm atand out TroMicaotly aaong thair paara* tot tim olaah of 
itotarayt botiwas iha Saohhmha oblafa and tha Sfo^^la c^uld cot ba irnorad* 
wbiob could ba amn partioulsr3jr af tar tb» daath of 4urangaab« at the t i n 
of axpttiaifm of their anoaatrai donaiiu 
^ m.J9'Six..^^iim.m m^Mi^fii v^%m^ 
Bafora tba tiaa of Ald>ar*a costanDorai7« ra.la Bb«ral Hallf Arttar 
naa a vary raall atata ixt tba eorth aaatare Rajimta&a» axpoatd to tbt attaoka 
^* SJS.» ^^•» P«409* *?)» t^^th. (Hibari Hal), ft>on bia good mm— and 
feor»ai<btf idiahtd to aaarst trtm tba orowl of laad-canara and to ba 
aoraUad aaeBg tha apaoial intlaalaa of tha ooart* and ao axpraaaad a 
daajbra that hia daugbtar aigbt aatar tlia Hara«« Aldiar heoourad bia aora 
than a l l tba ath«r Baiaba asd Bfii af India aad Iwatoaad high dignitlaa 
and offiaaa an bia WOM and graad-aapa and en bia fribaaaan and aada tbaa 
tba piUara of India « 
*^ljp 
of th§ rttltrs of Agra and !iolhi. I t n u a doptnatDoy of kSmr and la oaat 
of Mamar* I t aaaaa tbat tha Kachlnndiaa novup oommaS»A Bnich praatiff OKI 
poinr* Tiia H H J ^ I authoritiaa ia tha aarly digv praaaad v^on tha Buhhaahaa, 
Xa 1562 A.^ M ^iraa ^Sbarf-wl nin, tba Maghal ^aglrdar of Hanat. had dleUtad 
2 
tai-aa vn^aa ijharah Mai, thi Baja i f Antair* 
Aa ahem In tha ^1^*9. tabj® of 1 ^ A,D, durina Ai(tear»a pslgn thla 
atate (aariber) vaa a part of tha jiafi(^ of AJmr* AccordSiig to Alp "It 
cca^laod msrly tjFth of tlaes aj-aa of tJha ^ rJSSSi ^ Ajnar, having 11»35»C^ 
Mghar oi^  cmltivtibls laiKl, and an aaasaaad reveau* of 1«22»96«297 daaa^* 
yban ihaa«* Kechhiiaha rulara aidoalttod to Alcbar-|, itmy vara allowd to 
rn3» vlth tha arirlwow aaount of Ogperlal eoctrol and intarfaranoa* Fron 
157^ A«t). omrapd, tht Kachhmha noblaa had bmn in iHpn^l aarvioa, poitad 
far acd wlda fit tha T«rioua parta of tha "^ aplra* MoraG««r« baaldia btlcg 
alloaad thtlr haraditary tarrltorlaay thay rseaivad hl«h rovunaration for 
thalr aarrlaa 1« tha fom 'St larga Jagljra. aaalgoad agal&at thair aanaaba* 
^dar l^ Mswoit Daos and Kan Singh tht sUta of Alter baeaaa an 
1* lia»aair»«l Paara. fe l . I , ^ii09« 
t . 4jr. 11, Tr«, p. 155. 
3 . fiarl Attar|.iitr. Janrttt, p^278 
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iMTortaBt «t«t« ef R«Jpttt«&t« Ktn Singh's •iri>itioDt led Ma to «aok fam 
•ttd ferttna in the snrvim of AMMT* but bt did not »ikt to sttoipt to «eqais« 
tenrltorsr or waltb toy augMtnting hit ow 2«nd»d oatato** Tha parlod of 
tlia rtala of Man Singh*8 aaeeaaaor wm tmavantftil. Ccnmnmntly, tbsaa 
mwort^ auecasacra of Paja Han 3S2igh alloaad tha prircas of Jodt^ par to 
taki tha ImM at t!!a isptrial court* 
dut Hirtia Haja Jai Singh ni«fof«id tha praatige and coi«r of tha 
gachi&vahaa* ^ randirad graat mrvitsda to tbs ic^ira dtaring tha ralgn of 
Shah ^&:a& and A<s*mgaab. Aurani:'aab confttrrsd ttpcn hin a awnaah of 7»000/?'>COC« 
H ^ « 9 graat^ 'S ottjy Tssaerm^M taar his ««^ «rff .^ 1 ;^^ ,* So t627 A.T),, Isi cot 
gjufS**** Clattu in a^KJr and adJoiniiLg part^ ana to his yataa (onlar at tha 
distant^ of 3o koa f^o» ioiwr)* ^ (ha «nd of ths 23rd ra^rml ym»r, ha was 
3 
appoiatad to ohaatiaa tha tarbtOiut mix of Kaaan Pahari* Ba erutfaad tha 
rahalliott and ma lorantad paraan^ l a l falljrana (ChiO. SaXanah) of vhieh tha 
iBRinya «as 70 laea of da«a« In I65ia AJ),, Miraa ra.la Jai 31n^ hald a ,jagiy 
vorth da«i 620 lacs In tha parcaaaa of AaSt»r, Chatsu^ 3^ hagi* Haus^ad^ Jhag« 
1« Saja Man Singh naa raisad to tha iganaab of 7»CXXV^ «0Q0 vhioh «aa an 
henoar raaartad for tha prisoaa of ragral blood* Tha only ethar aaa 
with tha aam *|ffli'r^ una Miraa Asia iGska* 
2« MifaSI (^raian) Hsg* l?e*S8 dated 21 st Shurdad. 22nd rogoal y*f» undar 
tha aaal of Reor Jahan to aahars-la Jai SJbigh ragarding tha grant of a 
MSUUk ^ kfOCO and ,|a4?ir of Ghatsriw void HisterloaX 8ao«Nl*« 
H*3«A, BikSMr* 
3* Xbafi niao«a Mantaldiab»al Lahah. Tal*!, i».701 aaya that in t)» 24th f v 
tha i l J i * i aen fiiari Singh «aa appoiatad to ohaatiaa tha aawatia «ad thai 
fMfgana Baaaa Pahari aaa gimm to hia la nward* Also aaa |q[^ q« faat III 
pp*196^t58« far an aaeooat of iaari Singh who ia thara eallad KIrat Singh* 
•10 
41 
BtfsranSf P«elnMa>a « Kborl, O«oli 3ttithrl« Bharkol^  Jalalpur^ ^Omrm, Sakratf 
I 
B««al md 3*f Kalyvni. HB WIS uvlgiHid .^•glrp near liia watao for a ahwt 
period* But his possassloe of thass .lasAra Has an a earaocal baaia^ and 
tha Hirsa aaetiss to hata nada no dallborata atta^pt to abaorb th»a Into hla 
iia»ao .larlr. > ! • of tha twganaa sttch as Laian, Faparda and 3unax7 aara 
3 
htXd \sf !)la ±D fP(»*tga§i» Hlraa <lai Singli I foUoasd tbt linsa of Ma 
^^e^mnmrf "»ari Slcgb, tmm and dlsitlncflonj bat thar© aassta to be cc 
attai!^ on his part to gain aore tarrltorlas naor hla ^laglrfwitan). Tha 
avallea}la x<aecrds for thla perloda €b cot au.^ * .aot that ha had any plan to 
ooKSoUdato hla position in hla dcHaain or In Ita adjolnlne areas* 
Haja Ram Sia^h SacfebKaha, «feo feild a lowsr rank, ?,CXXj/5tO0O had 
a roatrlstod ereffi In ^ « ^ ^ B « » A8i}Nn*» Dahatrl (BasMi), Ulvai, Hlcdatm^ 
(* }» ?aehif»ra incliadsa pari-aaaa Ceajgtirh« Sunar, Lalsot* 3aluod» Todar BhiMi 
Ll*/»11 and Behreaar* Saa artisatfas • ZJilaot. 
1. C,'f» " iU'9 report p.SWw A rmvert m *Tha l4md yanmnia and Sosolal 
Ppwara of C^ria^ "^ hUtacadaya of tM Jalpor 3U»««». R*3.A» Blkanar. 
3* »^nad (Paralm) dated A.D, l6il^. Be later lie.12, P.3.A. BlksMr* 
3»a f f M n <tf»rfe«-<)i»ll <i«t«<i IfiUH J a i l 5tb jTt . 1780/1663 far ^^giffii 
asag*l aarlfsr Kamaul, jmbah 41d»arabad tdileh Ma asalgnad to Mahara.la*a 
Kxmmr l lrat 9lnrh for daiyi 55»7ZO mly» 
3* Bond (Hindi) datad A.D. 1663» Rof l^atar Iio.l0, v>«.l«A,, Blknar. 
•11« 
plM«i and SUMT. 
IB 1666 kj)» Raja Blshm SSai^  bad batn grantad in iagtr pargaoaa 
Aabar« Baaifa« Pliagi« l l m i aad Setear (Jatear) in tbla aJipaatatioc that ha 
9 
vlU eiMt tha Jata* '''ha pawtam of Ait» tha Jat*a wtip. had baas grantad 
3 
to hi« la JB|B* Z'atsr im pareana Baawa (Bahatri) and Pha^ ^ i«z« oonflaoatad 
to n<Qr«i ghalaa and vara aaaigmd to Fadahai»ada« Aftar aoiaitiaa a .latdg 
wirth dawi^  6o«00*000 In pareana Baawa ima glvaB to tMhara.la»a KuniMr and 
, Malanui 
daaa 2O»O0O,OO atiU ramtmd in Royal ^Chalaa.^  Paraapa/and ^ahiUi (ahlricat) 
mm alao held l^ * him In ^aalr whUa pa«;an^ Himl and Chatau ofmtlnutd to 
te the pawlBdarl parganaa*-^  
^^ -'^ a^ jyf iriileh thaaa Xaohbuaha yaJl^ i tioforo Jadl Singh Saiial had» 
1. ^M^^ $*^ « Firg«P»f f«^5'^» Kl*^f Hlndawu and Phagl Sna. 1726/1669, 
17W16ei, 17«Sr3t»35/l67SH75,78 and 1729/t672 faapaetlfolj. Alao aao 
3ai^ (FaralaDj dated A,D« 16^ x^giator Xo«t5» R»3«A, Bikaoar; 
Ma»aalria P«araf zi, i>|>,3ol*303* 
Paraana neuea wui held hr fie«ah BidMdur Ihan In ^aelr i ^ gam i t 
OB JUSS* X«tar on It naa held Iqr the i^ JMura.1a> But agialn i t «aa talaa to 
Royal Ihalaa rttartfa and aaal^ nad to Kaafetakili. Aabar Baoord, detad j n « 
1743/lfiS. 
pyt Tha tvanljr yarganaa tdiiah R«a 31ii|^ held la Uau of hia aalary aa a 
i^aabdar and uhlah had haMi attoahad togr A«r«B«aab after 3hivaji*a flight 
im» veatearad to hia after hia aaoaaalon to the throne of Airisar* See Or* 
HI. Sharaa'a Hiatcgy af the Jainwr State, p>.ia>>12^ But he daea not aaatiea 
mxy aenraa far i t . Me onanmited the pargaaafi aa fallowiagl 
a* In the Agra Diatriet* Andla, Saog«p (Saakher), Scngri and fiari« 
b* In the Raweri Diatriat* Bamil« 
o« la the Btniol DiatriaV Baroda (Raaa) and Chal laljaaa* 
d* In the Tojara Dietrlet- Oi«aai* 
o« In the Raathartihore Diatriat* Malaraa, Noaai and Bamara* 
f« In tha Almr Diatriot* ^alalyar, Barohir, Pataa, Bharkol, KheUri, 
Nlakheda, Mipdanr, KbtpatU, Thaaa Ohaai aad 
laaailpv* 
It aaaaa that Dr. Sharaa haa auppeaad diatrlot (iit^i) aqalfalaat to 
JIEIHK* ^ the daovBMt *ijjg* (dlatrlat} ia r^Baayaaiui to. 
(AriMur Raeard)* 
t , ixtraata of the report (peraiaei} fSraa litiio la l (darbar*a jgiMLD to 
•12* 
Iqr BO Mtaaa rt]iraaMit«d th» lAtelt of tht ttnrlterjr xmdmr ttatlr eootrol* In 
fMt» Vtmj had cantarol otar thoaa tarrltarlaaji of whleh tht ravmina ww at 
anjr t l M aaaicoMl to flMm for thatr aalarlaa. Froa thttr ia f l imi t la l 
poaitleea and tdtli ttetr larga Rajput fnroea th i j MQT ba aald to bami had 
ooDtx^l in a l l thoaa pargana^ tnm vhicOk thalr aoldlars ooaa* Tha Ictaraatlsg 
point haw la that tha araa hald In «|lSft JUdiC «** ' ^ aMllar than tha area 
hold In J t t l iB !^ JSilE* ^^ ^ ^ «*** ^ ^ ^ lattar th» oargaaaa In ahlah 
taoMniah ijaatr vaa bald vara net oftan emtlgtMoa to aaoh othar and did not 
fern a eaaplata bloo« Moraotarf tha cAian@ia In aaslgnonnta «ara ftraqiMmt* 
FarthararaWf i t «aa rare fear any paraana baing grantad to tb» ra.1aa aa 
dar-OFhaat (aa a tdaola) in jagir^ In aaoh of tiia parganai. • fav jjjglSt ooold 
ha a part of rteral Ktmlm er aaalgnad to «iothar Xaparlal nanaahdar. Tha 
pattam (NQT ba Indieatad tgr a fav a«as>3aai* 
Z* ffoniMBm Saraina% aarhar and m>^ Ajnar Jsl* V&Mo, Tha total nuribar 
of ^aaaa iitrw 0 (Aaaaaaad ravanna 5^ 40M»«C)0 out of whloh Jam 6»94tO0O 
I I I I • " I I . 1 I I • • • • • I • — 
ccntlBoad tnm n.11 aaharaia (Bi«han Singh) dated tha 19th Bajab, 
3l«t Bagnal 7«ar (AJ). 1686). C,U, VlU*a Rapert, pw20« RSA BDcanar. 
3« Ibid. 
4. msOLmXi. dalad assj j a l L 14 JSi* 1 7 5 3 / 1 ^ . tohf^l PTgW, 
Bahatri (Bama) t o U l ravanaa aaaaaaad waa pmi§^ 80»O0OfOO« 
5* i i t e s JOfiEft s n . 1796 (A^O* 1699}* 
1* ArhaatU aaraapa itaralna Svt* 1787/1730. 
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f«r J I t t f i i 11f WTO «8slgiMKl tejeateaiilti WHf¥»£» and <S«« 3*41 fOCX) 
fif«ii— 8) imnt attaehtd to y r g i i ^ MuMbadt tht raft nvmot d w 
iS^,MX> for j igssf 72 «nrt MtlsDMS to f imra i« . 
^•^ P«rg«no Ul«ot^» firlgg and aaU AMMr«bad« 9 n . 17Wl6e7« tht total 
« 
>B2"^ w ^ —mMt* w * 147* oat of ubid) 39% MaMiat wnm ondar tha Xofarlal 
IChalaa. 521 w«a»oa vara aoalgnad to tha laparial aanaabdara ood 66| iiaro 
faaM hf tba Mdtasaat in .n»a^ . 
^ 2 * PTgana IfaUraa, fwrfcwr Oarli Ranthaaribbeto aut^ AJaar, 3^,t. 17Ei7/l690, 
oantalnlng total ctadMrr of aawaMW at 151 (Total tovonoi daiai I M I00f00/}CD}« 
In iMparlol Khalaf (Potbaai Khalao •barif* aEd to Inparial wanaabdara. 
dam Uea T^ yOOOyOO)*. ?ba roat (baoi) 42 aanaaa «ix« In tba S»PAT of tbo 
aabara^ (daa Uoa 27«O0O,OO)*^  
^* Aybaatta pargana lalaot airt> 1744/l667« 
2« Arhaat ta oargani^  Malarea Syt. 1747/1^90* 
*• t^ibaq^ Oialaa gharlfa daw laea 13«246»75 fcr jiamaj; 24* Tba Hat of tha 
Xafmrlal wiaMbdara la aa follovat 
' I* i i l i £ Iiugrafnaiah Shan 3alf Shan daoaaaad 5»39»152 7 
2* iSSki Sayyod ZDqrat*allah, Qiladar Xhandar 4 » ^ « ^ 8 
3* i M t t : K^i^ '«tah AU Bag and Helid. I M 1 » 1O»42|O00 18 
4* iSKit Bahado* Xlvahla 9»19f000 15 
*^ S S '^in* <>«»« 2«30,719 5 
6* MlvMi AbdiOlih 94*637 4 
7* 59ffA Sadr-wi Dla 4»0O«000 4 
8* MSria l a M U and Kehd, xaala 8«10«000 15 
9* i l i i £ 9an»d raaU 14>7O|(07 15 
ia f%it»ffHr immM 27«oOiOoo 4 t 
Alao aaa Arhaam^ ff^ifU (A«I)« 1665) I S l S f t Oaenrl f*rlHir H^nianl aaba 
Shahjahanabad Jr|g. 1722/1665$ fahrlat dalfbaMahi. 1665 A»D« 
iKtittS. ^•***^ Svt. 17W/16Q2* Para< 
iri75/l732. 
^to^atta Fareapa Sahar 49/ 69 r ana Aaaraar* SttJBC Hagavr 
•14* 
CflUMquaatlsr Jai SIBI^ S>ii»i mVmjB trl«d to MOUM tlw mnniiit «f ft 
fpaiaft ft! dar-e bfti^ f ftgftlnrt hi* jflBfiy^ I t iiu« boMivsyt ram thai tit had 
baaa aaalgaad a yawaf^ aa dir"a baai aloaar to hla nataa vti i^ ooapaXlad tin 
yhara.1f to tatai vliolt pargam or a IMTI of I t (vhieh ranaliiadl oaaaalgiMid to 
hla) OD tmm ( i jara), fhia mj h» turn of ti» fao^era that Jai 31c|^ » Sawii 
prtDnmd a dar-^ haa* wihal in i.1a«^ ratbur than a part of I t la aaalgcatat 
iihi<A Hi l l ha aan la tbo folloalsg pagaa* Aft«r 1711 • ht aaaagsd to git 
•Mt of tha pajti^Bli (dao^,l«i|) la j y a a adjolaing hla vUgi. 
Tha Kaahhmha atata« aa noil aa Ita eacpltal^  oaaa to Jai Slagh Spwai* 
Bafofv hla t l f l i . I t had Uttia poUtioal vttgfat btyond that iihli^ i t aoqolnd 
f rm tha paraenal ^uoraetar of ita mlaraf and thair aatiaatioo at tha Mughal, 
eeinrt* tttt, netvlthatandiiig tht intiaata aaanaotioa ahieh axiatad taataaavi tha 
(^^ •^ ^^  y ^ » *Bd tha Xapufial faai l j f!roB Btbor to 4nraas*ab« thtir patrlaoaial 
aatataa had laaaa anlariMl* 
At tha aaoaaaioe of Jai Slagh 3awii tha frioaipalitjr aaaaiatad aalaS/ 
of tha Aidbar tarritevj* Kcr «aa i t t i l l tha treublaa ahiah aeanad oa tha daaiai 
of Aaraaeaah ahaa tha Sa|>lra vaa avantuallar partitiaaad* that Aabar aaa antitla^ 
to tha aaw of ftJCSl* Thara la a raairkahla lattar of Js|. 179o/l693 ahowiag 
•15-
«•«« dlf uftt«4 la the ijHitfiftt* TlolDitar of Aabtr mm not inoltited in AiiMr* 
f r«et« M to elcoB to AriMr •« Cli«t«« tnd lUmohmvm mv InelntM in tht 
» y«k l^»ii Rtport (lUndi) Aran High Raj to Mhnraja Biilum Singh Isforaias 
hia tbat vteo tte JDc^  of hl« .1»glr «M tabKltttd to tfao tbipiroTf tio 
ordiarod to gnut Hindauo* ftqriB* and foda oio. to m^ tlHT*!'' farthir» 
BML* tht ttld j n ^ ^ wrs to tat gr«tod to tbojM|gcs^ « » J 2 ! ^ 
« • trying to obtain paraana BlBM««ar aloo in hla fMab«pa.1a»a) jagly aa 
isatroetad. P.U Blkaaor* 
Alto aaa tha Farmar^  of Aorangaab to artiaraia Biahan Singh datad April B, 
1694 AT) yagardlng tha grant of j^nldarl of lalaMbad (aathnra) and tha 
grant of Hindaon and Biyrana to tha a»hara.la. Haglatar Bo.2l»» Sb&juMSSBAM* 
R3A Blkaaar« 
7od la tAcnala and Antimiitiaa of Ha-iaathan* foUtU, |I.1391« aantionad 
that **at tha aaoaaaioa of Jai 3ingh« tha j^y of Aribar ecmaiatad ool;f of 
tbraa oaraanaa or diatrlota of Aabar* Daoaah and Baaaao; tha vaatam 
tract a iMid bMm aaqnaalaaai ratad^ moA addad to thi ragral doaaiaa attaehad 
to AJaar* fha Shaidiainiti oenflidaratifn vaa auqparior to» and iadapaadant 
off ttaa parant atata« ahoaa bomdariaa aara as followa. Tha roi«l 
thmaaC sarrlaoQ) af Chataoo« to th» aouth* thoaa of 3«bhar to tha wiat* 
and Raatina to tha north-aaat; i^ila to tha aaat» Daoaah and Bnaaae 
farnad Ita frantiar"* 
Zt ia doubtful ahathar Oaraa and Bahatri (Baawi) aare ineladad in aatfa 
j a i ^ at ths tiM of Jai Sini^ 3aMai*a aeoaMion. 
, f^radaiht (Hindi) 99^3, 179iO/l^3« ad<Jhraaaad to pwhara.1a Blahan i^ngh 
InferalBe hl« that tha writar naa trjriag to obtain ywngana Cbataa In 
i^ hMpaia»a ^tM^- It alao iadiaataa that Daaaat Baaaa and Haaaabad «»« 
nat with tha raja at thla tiaa* Alaa aaa datad nlaoallaiMMraa Anralan 
papara aaoaamliig tha a^SaHSb ffWllr^ f^ UJWIinit 8bl««»»» f.ITOo. 
-16« 
^•1 Singb 3mm± utradtd ltl« ii«Un by tatdng . l y l y la ttldmah, 
liSBL ^^ inmu Thtr* «•• « MBtlawot ineniaw in tl» nmlNir of JSigl i in 
t 
* £KSSIi «Mi«Md to MJIU CoBwqiiMttlar tte aiM of tho o«r««n«a dota not 
1* Tbo foUovlBg l i s t of oiK ptarcoBM itewt tte flnotvatlcn In tht t i l t of tbo 
porcw ODd • eontSmMKUi InertaM in ttat niaribor of tht wmamB in « pTcamft. 


































































































ramin Mnstant* Tlii •noraowi ineniMw VM alio 4m to thi abiorptian of 
n u j oontlfoPQi troots into tlio JBMXSSM* ^^ M»lMamm, hommrt tht oUo of 
tte JSESEBi x«Milns on tUt iiholo f«lrlj otoaity* 
In 17C7 A.n« «h»i} ho Jelssd Bidar Bokht mor Ujjoiii i t aowM thot 
bofnv ^ijiiBg h» font hia ogtat vlth roqutot tw pwaDtioD actd grant of 
iag|ya« Zo tha aaM ftof ha van favoarod I9af Asm iSiah with a^a tttlo of 
airsa Eaja, tHa jngaSl of 7jO0Q(7,CO??, and tha Ji^EI ©^  lKCttBil-<3Iiatau, 
^titti^df Dauaa and thoaa gorg^qan uhleh w*ro bald tor t ^ lata Hlrsa Raja* 
Jal d^ rgh .atiai nada i t a peit&t t« gtt 4£sl££ »*^ ^^ JSili* ^ 
fMBrwasa oT 17071 atvoaaaa tha Ifliportanca of aaeiaring for iba wattara-la eartaSn 
3 
arodj ad^lniiig to faia wititt^ . Via litva a cocaidarabao «»ft$mt of infflraatioD 
1* IV^^ySfttS^-ISSi^mlSSSaL*^ UsUUr llo,ia6. 4al aSiighiaH^JJi to 
Bidar Baklitt '^^ A Bikaaar* 
2. «tlffi»affBtgHI "fr f^ ^ ^ l E ooBoawi-lrg nabara.ja, RSA Bibanar. 
AIM aaa Dr Aitlah Cbandra»a "?«SErZJaii,Salili§!»-AlJMJ!a«^^ 
3» Tranalatien of tha Raja*a parwMta to hia yakil at tha liiighal oeiirt« datad 
tha 9th Haaaaa, 51 ragnal jwar (x^S^ 17C )^| qnotod ivm CO ViU*a Bapert« 
ksBOOA •«•» •7W» mf to w to obtain tha nVmt ( ^ l # 1«») -^ «ftt 
Dywr>ttl Khalr (A^r) an ooodition af noatias a foroa thara* Tha nliNiit 
of tha aaid j n ^ ia of no vaa to as, baeatuw it ia aeattorad and far aMgr. 
It ia nat a hutoaaa propeaitiao* 7ha iMthala of C%at«ii» liaaaabad» Daaaa 
aed Miaai am Atiatad aloaa to oar watan and aifiAadari pahaJji. Tha rajpatoi 
who ara to ha paated» mn alraadjr raaidiag thara (la tha aaid aahala). JM 
thaaa cirawat«EBa«a, i t ia aaaantial to ohtain thaaa aahaly, ao that aaadn* 
^v^ JMJilK ^""y ^ w ^ adalaiatarad and aXao tfaa faraaa aar ha kapt raadf 
for tha mmm af tha iw^trw am daairad* Baariac al l thia aaivfallr rm 
t^madA aat aoaarding to tha iaatraotiena sivan ahawa. If tha aalhaai la la 
ba giian to Wf aganto, yoo alMMld not ha la a favrnr to aaoopt«*««..jatt hava 
aaid that fm noald ohtaia tha f r t ^ of Toda Shim, Toda Raja Rai Singh ota. 
M«r tha a^mn^ It ia hapad jroa will giva aftaot to thia propoaal*..*.*. 
iteo aaa JUKOm (I^raiau) A.D« 1719 MtofftmnttW I r t i a HWtJp R3A 
BimMr« and aaraaaa (Rindi) trm Shik Raa Chaed U yltVlH *t«d a i t i . 
SMttk* ML t A.fi. 17I06» RiA RilMwr, 
•10-
xvfnrdliig tli* tmaAnr of saeh PTCTP— Aram tht Raghftl offloials to ••har«i»«« 
Jagic* Apart trtm thi aMicnMDts of Kugbal wtni>bd«rf. i& tht adjolalng 
tarritwtt* of 4Aor» Xn^nrial ofnel«2s ffaldir •%«• ) , diffoivnt f^ ren tfatir 
2 
elttmiih ptc^lt wro tppolstod tfatro, psr^ sqic <:tolll]»ratal7 to pswvont tho 
maiacpmim frea «tai»lUtiiif Id* tMrttorlal Istsirotta as tnll as to nm « 
^* y«gwpf (Penl«i} Bogiotcr So«t57» At) 1?^, PSA Blkmir. 
^mmn§ (P«r«l«i) Eiigi«t«ir lio«199» Ki 1723* HSA Bilcnsr* 
PSHI^ (Fttralao) datod 15tb Daoaadsar iU) 1719 (3rd Safar 7tli eagaal 2aar 
Fastmlcfi *Jiy»f)* Hugtwl, Ceort to Ssmx^wp Ehaa *«*«.t!)tt Haatara a to* 
"^mrKi^ ^marmot, rob»h Ajmr ictro sa«r Aabnr thty snat ba otmniotad 
vitli After"* 
S» AiAoy >-*ife(arU tmd Slmtot"! Huharaj^  datsd 3vU 1767/1710. 
(a) FaidartKidia vaa tq^istvd as gJiaJ^ gp of pawtapa Sw^har. 
(b) Ramb Zailaa Shan - ^'^Iflir of para<n'> uairatb Sisglhaxia 
i»2|, 1775/I7ia 
(o) '3ul»»>)}Ilcra tSbtTi * fBttldiy fit fwarg^ ff Hahar ahoh 
.Mfr, r>,fffrra M i l jm^ isHX 12 JSa> t76i/i7Di». . 
(d) Hahid iii.!ttc •* fcttiday of car^ mia F«t«;ipur AD 1713. 
(a) Plrac t)«a Rather - fattldar of dahatri ait l Jath ^ 1 I4 
i a . 1750/1693* 
(f) 4yad Haaaala Khaa *i&y^i£ of Aaibar, AD 1708. 
Pamanf gsSOBSi ^^U Bywdva aadi 12 2Slfi I76(i/1708. 
• Id-
rtgardlae tlit t m a f e r of saeh vmtemma trtm ttm RttghAl offIciale to wahMMtinf 
J«]l|£« Apart trem fte aMigmiBta ctf MoghaX fflteMbdari. in tho adjolatDg 
tBtrltorlts «f Aufcor, iMpifrUi off iels ls (fwidar oto, ) , dUt&ruA item thoSr 
2 
elinmifli poop)* wro cppoiatod thoro, p9r>>s|Ne <telllior«t«ly to pvovtnt tfao 
Mlurajft fires ctiiylUaing Ido tarrit«9rUl Ictorot^a m wil l M to nm • 
^* yigw«p« (PoMlan) Boglstor f^O*157f At) 1 ? ^ , PM Blk«»r» 
J t e a a i (PoraliB) Rugittar Ko.19^» *n 1723, HS4 Biknsr* 
Jgfijli^ (»n>al«i) datotf liTtli PacuHbor AD 1719 (3rd 3«f«r 7th Bognal 7«ar 
Fcsnddi *Jii7«p)» Moghal Court to Saiaiodar ^m "•«*«tbit Hastom ate. 
ftargilRfil ^««raar, aobat^  Ajaar I«T« »e«r AaSBtar thay nnat ba ommaetad 
nith Ai<*wv"« 
»^ Jtwfcay ruiiXMrt* aud UttitG.t-% H h^aga.'fji ffattd t«rt, '\7(f?/'i7^Q» 
(a) Fakhrodldic K«a i^ JpoSstad aa f^aidar of ttawtana Sai^ lMBr. 
(b) Siniab Intiaa Sbao - iSS^i^SL ^ JiSSSll »aiyath JiagJiana 
(o) lukr^tfUaia i£hart * fauiday af JS^fSBA ^^i^^^ ^^aoh 
(d) Kabld aiac - f^j^Ay. of ja&i^Biif•*•••'?>«• At» 17t2. 
<a) 3Plras Uaa Rather • faa l^dar of flahatri a i t l Jitt» ff^l 14 
Jsa. 17yq/t693. 
(f) aiyad Baaaaia Khan * faaldar of Airibar, AX) 1705. 
Pyaiaa Qi^ rar n lU Bhadro aq^l 12 2sL* 1764/l7oe« 
-19-
Meoth adirfiiiatratlflo* Attt^pU mn wmd» kigr tli» folloiwrs of tht Mihiraia 
«e of iHlaw tl» .teEJaJw** fer thi Mughal lfiKM» ««»lf««f*W«rffi •»»« to 
cr««t* ditturtetRe®* in tlit vaooth ronidiig of %h» •^tdnUfrmtimm^ Zt ha* 
bMB MM trm tha avidanoa that ttaa ffaharaia. aftar ao» tlaa* aaeiantd tha 
IxrlTilagaa rjtcb aa fatiJdari mcuA jjagjjrdari r l ^ t a in thaaa tarrlteriaa and 
elan th&» TizMn of fanaaayj mv9 tatBtn tm iJara. It appaara that at thla 
"*• Tajl<fab<!i AB 1TI2» RIA Blkcner* 
kffia»r pacorA A^  1710 frwa Knsh-i Hln^h to iitmn lihlkari Uaa and 
Fatsh Chead to ooat tha tqytta fVca ffrtiar£.1a«a tarrlteriiia* 
2» J2S2fiat*AJ5S>5^ 2!/1» <l«t«d .S«rt» 1769/1712 l.o.5lOJ 
i^^ i^ l^^  of par»«Ba addyaaaad to P«ci^l i ^ttjiwm naa ackaow^Uid a^g raealpt 
of hia *?anc^ll*a) 9r*Ami^ regard tog tka grant of h^a i^ aJU>»a<a>ada»;4 off 
AjsKft* «3d «)y» f»id<lar| ot aaaliftiap aaod B f^waa to Ixuarftt Xmt Qmu Dlraatlog 
hia to 4»tain Noarat Tar tQsm at il^ rt^al eourik t i l l 'iBx^tm Sing^ raaehaa 
t}m9 and » a t a «lth Mawab Baaan All Shan (la wmnaetlcn to tpat tha faiLldari 
rifjhta Sv9m Htrsrat !» thm and altlaata3^ ha aosoaadad)* 
Also ••« Bamaaa (P«rai4wi) dated loth Shtgiyal. 6th 3»pt«abar 1717» 5th 
raipaal ymmt (»a!rr»iith "ll^ar), RSi Bikarar; 
ffyiia»a (Faraiari) fiww Nugihal cowt to Jhcn^ldl aai insigyai datad 
l^th Jif^ab 33rd Ba^ttl laar (HoM* 3hah}7 19th Hegr« 17^2 sngardlag tha 
t3f«o«f«r of fianMiri and jjaelr of o£t£aga8 Uindam and "'etSa froo 8a*ada* Kbaa 
to j^naai J«i 9toih sasai. "^  
3 M j a l i (jBtamdll) SUk* 1771/1711 rotapdins tha JkAfLof f««jd«ri of Garh 
Raathiitilura Igr A u M S i a f h JESiaEHi and 4ag Ha» 71d3radhar fro* Noiaffar 
All Khai In f awo^ iir cf tha wahara.^, 
JjhiaEJMMBi i m ^tt i fUtt 14 Jrl* 175b/1^3 trm Shjwi Sliifh and 9]roh Raa 
^^.Bifflrilff ^Utm Singh vogardlng tha tTaaaflir of SssiAMl trtm flrag Daa 
lathar to la« Chand j H n s i (jfi^jfiijaig Ida w o ) . 
-20" 
tia* ihifitnlblMm of tht laptrltl eontrol mmr thtat tmnrltwitt* ulihoat XM«1 
•npnertt bteam aaviit** CooMqtMintljy • Imrgt nairiMr of v&rmmn»m mf trior-
«*ww« te yhfroja't jogly ftro« thi Itugtol Maiifagflai* 
Tbt XtMing of tl» parganas ia paHicttlar rtpraMBtod ite aBin foni 
2 ia niiieh th» •x^mnUu of the Jaipur state took plaa»« Of eoarat^ 
mSomnim^ ef<e9t»» UJte Hcr^ tha irrctt!* cr Integral dl«tet»gratien» vithls tbo 
«laipt)r terrltorioa* l^salf Itstrodhioed altaraticma in tbt frontlora* 
naarii^  tha prooasa <^  dtalntegretioo of thi Huiiial impisn, i»ihara.1a 
Jal 3ingh aawai a^ eui^ d i^arae (faralag Uaaea) of larga «r«aa of land fre« 
\im *4tifhal Manaatdara* Tba oriaia in Mm .lattlrdari ajrateia «w acooopnlad 
!^ t!%( vtdhr^ ioreaA praotlea of tbs Hofiiai ccblaa 0r ,jn«ittaabdarf of giving thair 
^^prirs ee fam to tba rtilbira of Jaipcr. lliarai lo a roMrkabla littar datatf 
1« fcKry*^ (Par«li«) of Bhav-acl Dam (lsKJJri.ii£lldS:) *» J^feEiai <i*ta«! 
i^flia^  1107 Hl»« 40tli Alaeigis^  "tliat NoM. ta^i Khan lodgod a ooaplaiot 
t>roa;^ .h fwtjMKMia ia Ihn Huehal oourt that ha imts aw^ i^ TCitd a ^agjr IK 
fUB-gft^ a Ohatau Mc^ h dtoa 1 lae moA 2C thoiiaitMl onlyt But Bari R«i "Sahi 
gni Reofi Chn««, tli* ^f^rtHi of lyhartl^ thawwlvsa oel2aat tha «hoIa 
ffuhattl <^  tha aald gagaai^ ana do not fliw thn «|iUl6S * ^Utht* to tbt 
0mir4iMamU,»,'»i ftaglatar 141<>» K^A Bikaaar* 
2, %» fl»^ artiela «|»i>apai<» of tha torritortoa o^ A#»»r ttedat- Kaahhwaha 
Jialtcr* r^ »^ 196ar« t»U at AUahabadT^ 
3« ya^U»a yoiiog| (BlBdi) datad Jvt, 1769/1712* Sinaa ihia lattar ia mry 
laportaiit aa I as vapredtaaiaf ita taxta (tracalatiee) fyea CV WiU** 
rapart 'ImllmaUf • iSBBlg^'S* P«^ t n , 3^A Bilamr. 
- t 1 -
att» 17^/1712 tnm PwehoU imgStmn D M » ii|»hif.1««ii rakil • ! Itngluil** eovrt 
to ^«1 Singli amm^ Isfoning h i * tluit "^ta«f WMn, grandmm ef Asaf-ad Bsuliii 
h u b»«i appoiattd fatcLldar of Haraaol mA X triad to obtain Uaraa tttm hla.»«« 
ZQ coMpUanea with tha darbar>f ordar Z Imm aaeurad ^araa of aaa;f jajglrf 
hald liy tba Uaaama (eoblaa)* Pattaa turva baaa prsparad and arrangaiiKita for 
fornlahlcs tba aaraty ef aona raXiabXa aaiBdtar aagr ba aada, ao tliat Z aaqr 
^^* ln ^iayttaa and aand ttaas to tha darbar««.«...Ttaa pattaa of aojjat ShaD*a 
S9giat oocaiatiRi: of parcana or AaanMir* Sacaubad and Bhalraca and Kai^ lna 
toMter tha aarkara of Tljara» hava bmm obtalnad with affaot firoat tlia Khailf 
orep««.«« Tha patta of jag l^y ef Baaan Shan Ohigada Shan worth 7DfOO>000 da»B 
In ny£itpa Lalaot la raadjr******** 'n» patta of par^apf Rohaamadabad aliaa 
Qhaailca niana, bald In Jagly b7 Zldilaa Khan la raadr* ?ba patta of Hauapor 
faald in jagli^ \3sr Ral Chaal Ran and BtdaTat 8aa Shan Waaia Slcar KtO. la raadar* 
'^^ p«tl> of Jaitmv hald In ^aitlr bgr Multaflt Khan la rsadjr* Tha patta ef 
atnatta hald In Jaalr bgr Jvaml Mohd. ate. Kabaabdara and Taload at 4iO0»GD0 
.^glSI.^ raadsr**..* Tha ife^lr of Badahahaada Alaoddln of Sotn Jahan Bahador 
of Aaaa ICban Bidwdar iChae l^ Daoran Sahadar ef Khw Jahan fiahadnr*a aon* and 
of Shan Ttaaran Bahadar*a aea ara In Maiiat* Aaaa ^aian*a HuUaaddla have 
zafaaad t« giini an l^ara. bat Z haw ^ M B over tha Hutaaaddla of Khan lahac 
fiahadar* Ihaa Jahn Bahadur vlahaa to aatabllaii frindljr ralatlcca with tha 
dar>«!« Tha ««taa«ldla aajra that tbt pattaf for tha l^ara of tha jagly ef 
Khan Jahan Bahadw aa aal l aa thaaa of hla klnaawii v l U ba glvtn aa aoen aa 
* t 2 -
tlw •omtSt* am froduetd* Tht i«idiidi«r» «ni titcuitt^i OXOM te tlw ifttffi) «Ddi 
•xtaoted trtm Ald»sr«badi d l t t r let te Minat* Tte imuitit leD of ^1«r« for ih iM 
;|«glra w i l l prefitnt • lot of qvagrrwUiBg* Tht boldMr* of otter ( mmVimr) 
imiirm BOOT thu witos v i l l i^odil j ogMO to gifo thra to us on Liaro. Ottoo 
tboio ( l d « i ^ ) ^oidLro fasvo teou tobts on Uoro bgr tbo iUrbw« I htm arrOBgod 
* ^ 1 ^ ^^ yatwoddlo of BoBohahaod^  AiMvMixx to aoouro tht i.^ar« of ;jog|g la 
Hvowpmr, jpygw^ Jhor* I ohall rtpcrt tbo rootalte ltU»r« ?hi Bodshahi 
ooi2rtlKr*s prasont polley la to acrapt lAtatovar prlca Vtmy can got In caaa 
^ ^ y*^» ^0 not ooHo to taraa tdth tba inpnrer sad ao tfaty art giving out 
aocti SJIaraa i^laeriaSnatolsr***** Hew ia tba tliaa to tala aa Mojr Ijama aa 
m» om, Siuih paraa w i l l ranalc in force for ttarao yaara. I f tba farbar 
•iaaaa tbia etmoem of gatting tba iJaraa for iM oarganaa oloaa to bi t mtittta 
l^ ra will, bo GO litolibood of gatting thaaa |.1araa latar on* Whtn tba 
mp&rw baa nada a aattlaaaot (vitb thajMtia)> i t la dottbtful i f tho -%rirdara 
v i l l givv out mar i.1ara than*. 
Tba poljeljr of tba K « | ^ I eoortiara (ffaaaabdaraV vaa to gtt nbatavar 
prlea tbay o n gat ttaroagb Uara l^ f«B thoiyj|airiya> i t appaara that I t aaa not 
in tba favaar of H a ^ l noblaa to glia tba pawMBaa en Uara at t i m idiaa 
tht iaparar bad alraadsr aada a aattlamnt with an % a^rad«»> faaling tba 
aaaoritjr of tbair Jjjydfil tbaj aaald wait far aaMttlat aera to fam out tba 
aariMaa aaawdiag to ^wir af«i tti>aa» fha prtatloa of nr«tirat*fandng bagaa 
to laavaaaa aflar tht daatb of AaraagMb and Babadarabab nblla in tba ralga 
• « > 
«f f«rrttlt!k 3ijR> It. had bfteom twry nidaspnitd* £D flM» first b«lf of tht 
16th tgmattErjr p«PlSfialai>]7 «ft«r 1712t th» Hughal amomibdari WM cot sbli 
to realiia ths S'sv^ tm or fIndSsg Mm diffionlty ID It «t Itatt fron tte 
i»rtMilt olttiatttd In tte rtoiolty of AirtNnr. 
& ttao b»giiJBl&e« It MOM that thtao traoto i&JJUSI (gi'vwB 'o*' « 
•hort piried to hia) wiro o aooreo of liaroflt* Hvy l l tt io inforwitlim io 
1 
ovaiXabli obont Ijiaro ftliriB; (Uora on p»r«n»nt IMMIIO) Sa tht oarly part 
of tha 18th oantvrjr* Ao aoon aa tha oasstral autlwrlty vaatocadf Jti, Stini^  
Sairai aaqoirod ama of tha tarritoiT lo :^ apa pamamBtljr , md aoqtdrod full 
authcgpity in thaaa tavrltorijaa. So laog aa ha vaa eoctant to aarvo tha 
Httjg l^ i^)lv« aa ffihadar or govarBor, ha nag latoraatad In rataSnlng tha old 
9Vla« «f adainiatvatioii bgr gattlag aaalgjriaanta. Whm ha raaXlaad that tha 
imlfo maa doenad ha preoaadad to hia o«a gaM and aada aaa of tha fai«iiig 
urstoB to oxtand hia tarritoriaa* Holag hiaaalf a hifh offieiaX« ha OMUJ 
•aoarod UgitJUaita fandag riifhta la mxj araa niiieh ha thought ha ooold aaatrol 
ffii haw aztaaaiio avidanao of hew larga mabtv of pargapM vara tahaa la ijaiib 
1* aM » , y m 3yftfB to m^fm ^S^Xtm (••l6!ro-1756)" !whUahad la Nadioval 
Zhdia • A MiaMllansTf Vol. U, Oapartiwat of Biatecr* AKU AUgarh, tsvz 
2. Zhld* 
«^ AydaAt (Hiadi) frt, 176Q 1^711, Bagiatar iro.96« 
iOiUl l l (Kladi) 921^  V^/rnt, Hogiatar Mo.154* 
m ViU«a ApiiaBdlx «!• aad HI*. AIM aaa i«r artiolo •SMaanaiffi of t ^ 
9M tha tahla of yarattaa and amaa tahan la iiara* ?• ^<^ 
•24-
la tl» y.)lf^ ,ffBg deeuntntB th» t*ms «nA eondltlcn of tlw oootrtei h a w bo«in 
9 
•nitioBsd* T* tilt and h* eontlBUid t« tak» JBSKSuHLpn J^itr* ft^ow MTj^ rlial 
•atb(»ltS«a aad his snoMtmnm did the M M m i i l tbt MarathM ir^oMd thalr 
trihQtt in 175b A*D* 
Jai Singh Sawai «a« oedeahtadSy in asraqpatbgr with tha Marathaa. 
fiaratha isearvlcsia into vepmr loAim oeoumrad avary yaar fnm 1732 to 1733» 
yt hia ^rritorias aaaa to hava roMiiMd unaffaotad. On baiaafch yadj 6 
Sirt. 1795/1737 Baji Rao Faafaaa vrota to hia brothar Chinmji "aaaaiji haa 
alao asnt oa ttiomtjr littara raqntatlng tia to 3aa«i hia tarritarjr 
tasdiattsrbad...... «a Ao net diatnrb his tarritOBT aa axoapt to gat aagppliaa 
3 of gvala and foddar fren Saiwiji en oar MQ^* 
Aftmr tha d»ath of Jai ainrih ,aawa|,. |Khaya,1a Zi0nfari;(AD 1744*1750) 
hold a Urfa araaa in hia eontrel* In 1748 AD h» ohtalnad tha acra»agnt af 
tha Kai^ hal Coort that a l l tht tarrlteriaa lAii^ had taooe in tha poaaaoaiea 
1* Soa nor artioXi "llpa ^tam in iaftarn paJaatl^ ap (o.l65iO»irib)«. 
aaiiliaift (Hindi) dated J ^ 17t 
JML("lBdi) Xegiatar Mo.272. 
t* JULttttM dated Jsi^ 1778/1711 «d JsL* 1761/1724. 
3. IfTiaa'a fciHr %gHH> H , ».t4& 
• t S P * 
of 4mipm •t«te wooM oontlsni la his «ectr«l is fatnr* and addiBg thftt tbi 
triimAa mod tm» of tte miAmtmim wtraltf bo rogordM M tin trUm&a and foot 
of tho sSmptfnoPm Xa tho bogiimliig Zirinnrl 3ini|^  oajiqrod otooroliitar ovor o 
o lor^ porUflC of thooo ^nrritorio«» Btti iht elriX vtr botvMn hla and 
Modho 3iB2^ waloniod fbo ointral oatliorlty of imtpvr otato* 
Ovr atudyy tham ai^itata that 3&m^i Jaipur aeqolKd Ita poaltioa 
aa a najor atato ta Rajjpatana aa a roanlt of tha jwaiticn ocj^rod ligr Ita 
rulara In tha aarrloo of tha Mu i^al Jiqparara* 7ha axpanaloD of tha torri* 
torlaa of ita mlara did not tate plaoa aaaanttally aa tha raatilt of 
isllltai<7 oonqtiaata hat grav oat aaln j^r of tha tranafor of varloua parganaa 
in tha ooaraa of tiaa fagr tha Mughal autherltr to tha tTairur rolara* Zc tha 
begiimiDgf thaaa tranafinra aaro not In^ ondad to ba fwraaamt and vara Mda 
in tha fem of althtr in tha ardlnanr iagir (aaaignaanto) or Llara (laaaaa)* 
bat aa tha Mughal s^mpin iiaalsanad« tha Jaipiar rolara abaorbad thaaa tarHr 
teriaa Into thair haradltarj atataa* 
1* Aifr—mnH (Faratac) datad AD 1748* Saglatarlo*?^ 
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•Chadin Hobdl a t e . 
Ihoaraa Bag 
S h ^ a Ahaaisilliih Khan 
Darwah MnhaaBMd 
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Ziaaa Khan ate* 
Maalr ifuhmnad ate* 
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AhMad QuU Khan ate* 
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Staalduraat ate* 
Saaab Holnaddla Chtti aen ef 
itiawib QajMaruddin Khaiu 
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*,\m attftehidi mtpt b«*« ISMB sirens with th» !»lp of ths tohwittM;* 
Ttetti^ th» InforMtlcn ecmtalntd In tilt Ayh—tt— ! • mtcwmlj imlMbte but 
•emtlM i t poMs <s»rt«iB pnhJama, Fear aztiqslt, thi gh—ttw ar* net 
•v»il«b3» in eeotlanon* Mrlaa cod t hi gapi tr* eonvldwrabU* 3o i t has 
biMM difficult to ahow thi axtant of tha tarrittscriaa ef thd rtOara of 
Aabar vhicb fonaad a emplata bloe« in a partieular jntar* v^an i f it ia 
prapas^, that will not |xro«a rallabla, Ona of tha Idaaa in akitehing tha 
aapa WIS to ataov tbt ohanpia in tlfcsaa tnriforiaa of Aabar Joat •rtay aftar 
30 yaara* Sat tba natarial ia ao aoantr tnd mtraoaabla that thla iiaa had 
to ba 3aft ottt* Boaavar, thaaa aaiw am dnim to ahow thj Uirriteriaa hald 
in jagir bgr tha Kaohhwaha ralara of Aoliar in diffarant Toara ovar a pariod 
of ona htaidrad yaara* 
!• ?ha aatlMr viabaa to p«)r hia hanaga to tha M M T J of tha lata 
Mra. Xhurahaad Karal Haaan* aha had oadartalcan along vlth Frofaaaor 3* 
nvnX Raaan aad tha praaant authoTf tha atndjr of tha hiatorieal 
Stof^ iMiar of tha tarritariaa of Aafaar. fhaaa nopa ara tha Joint nark 
of tha thraa and oould not hava haan poaaihXa vithoat •alvuriblo gaidanea 
of Hra* Shurahaad iiaral HaMai. 
t , Tha lata Biraetar of Arehiwa, B34 Bikmmr, Hr VR Qiadgaaat told tha author 
that thaaa doooainta iiara Aiftad ttm Aabar to Sajaathan Arahifaa* Jaipar, 
lAtar aB» thay aara ahiftad to lajaathan Stata Arahivaat Bikmar* In 
lAifting and tranafanring of tha deaaaaotat a«nr af tlUMi aara tern oatt 
wmr aara niaplaaad and amgr mm oatan bgr tha vhita aiita* 
Tha attthar hiaaalf haa aaon that a t i U aoaa af tha« ara nlaad in 
aeaa othar bandlaa of diffavant oataforlaa and «r« ia tha inroaaaa af 
aarting oat. Maa^ ' daaoMnta aaad far thtaa si^a aoald anl^ ha traead 
bar tha aathar through a diUgaat aaratiair and ptagraiaal offarta. Oratofal 
thaaha ara daa to tha lata A r i MR Khadgaaai« Disootar, Kajaathan Stata 
Arahii«a« Bifcanir far proTiiing faailitiaa in tha aallaotian of natarial. 
•3lr 
Although •v»]7 pr«c«atiMi ha» hMn tah»n in plotilng th» iMs— In a 
i^gap> and dettrvlBlng tht •rttnt of that paraaita la a ^rtloolar yoar 9 
hot oeao liqpaao aar ho pooo^So liiUb em ho Tiwav^ aftor tho furtiMr 
ittvtotigatlono and avallahllitr of <i|ta« Ho«oiror« i t la oceotaraeliig to 
Boto that in ooot of tho pMrgtaaa (partiealarly thoaa vhieh ooro olthor 
^^ Pwg^ ftM in liiM or adJoSaisg to tho howiarjr of pweana Sawal Jai|!iir}* 
apprco^MitoV 5iCf of tho «aMaoa hatm hoen plottod i^loh aro ooff ioiont to 
A%UvBlm ths oorrset boandargr vt a THBrgaw to a groat oxtont^ of coorao* 
in a partlottlar y»* 3oni Mora eoold havo boon plett«l If tho duan^ a^ in 
2 tho nam of tho •aaaaa cooSd not havo oeenrrad, 
Aa haa bson diaoiuiwd o«rlior« tht ohn^ goa in tho aaalpmocta aro vary 
fkoquont and qniek dtw to idaicli tho also of tho pargana dooa not roaain 
conatMt* It roaUjr haooHoa diffietilt to aaoortain tho ostont of tho 
Jaipar Stato at loaat in tho aoecod half 1^ tho 17th emf*w7m tho plotnro 
is Moro oloar fron tho tiao of Jai Singh Sawa^ . idaro ono oan aaa a dofinito 
1. 39<e attaehtd tablaa aheving tha oMaa of tho BMHraaaa. yoara^ naaaa of 
^^ 9»rk»e» and attbtha. tauahar of aataaa hald in jjaa;^ maA tho nnrtwra 
of WW— plottod. 
2* Ibid: SoattiMio tho IfaaXiJB naMa wro oonvartod into nurtfttaUwi nuwa} 
or ahns a Mall villafa «aa ahaorbod into tho bisgar Tillaga^ tha 
foraar loaoo ita aatitl^ or in a oaaa tf tht foimdatimi of a nav 
villa«a a nav naat aaa hem oat* 
Jifiitt IB a fav pUooo ahoro TUla«a boandarloo w»ro not availiiblo i t haa 
boon aaacMid thai tha natural beandariaa anai ha«a baon foUeaad. 
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UiaOttner ttmrd» an InenaM of tlM nwAmr of taauaao In • f>«rtieiilar Piraimi 
ovar a tsaStrnv of jtara* Ona can TlauaUaa a preoaaa of atablUtsr In tha 
taiTltariaa of Aaibar 4iirln^ tha parlod of Jal Singh Sawal. Moraovart Jai 
3 1 ] ^ ,3awal. taotfolljr taktn an Uara of a part of tha naraana. nhidi 
naainad tnaaaignad to hia; thoa aat^liahing tha f o i l aat!»sritar WT tha 
gargapa> In tha beginning aom of thi» partwnaa hald hf tlw ralara of Aiibar 
in ;^ a?fir vara ka i^plsg thalr ladapandact antltjr btxt grad\tal1y« at tha tiM 
of tha eoeaoUdatlDa of Jaipor^ tbay loat thair indlTidoallty and vara 
abaorbad Into tha t«pritoriaa of aeaa othar parganaa» Tboa aona of ttia 
paraaaaa nara anlargad in «Btant« For anrnpla* parsaMaaa "Stiahpura* Patan« 
SolMKtora» ghohy Jaltpur* Lalgarh (lAlnaptr) and Tonga ( a l l adjoining traota 
of Aabar) mn abaerbad in jg£ga|y| Aalbar attbaeqaantly pargiw^ ••'•^ Jalpor 
'^ iwai J a ^ w in Pgi, Vadl. 3 n . 17© (A,D, 1726-27). Tha aiiiilar vaa tha 
t»mt with pargaMa Bahatri* liaiiaa« Iialaet, Kbohrl, Maujpsr, Oaajgarh ate. 
1« Sao tha liat of tha —aaaa in parganaa JkaHnttt 3ahatrl« Chataa« I)aiiaa« 
Ijiltot and Ralama, Thajr aU mrm centigwroa iwrca^af* Tha aaaa 
tandauejr ean ba aaau ia othar pareanaa. SM foot-nota 1» p.16. 
2. SB« tablaa of Kap III footaataa of thaaa diffarant i-Wpft and tha ti«a 
Mhan thay vara abaorbad* 
3 . Hwaaana Yanaa Hawaii. Qaaba 3a«ai Jaipur^ R3A dUoanar. 
4. 9aa tha aapa and tha oaMamad tablaa far thaaa irrglMfi 
•J6-
SoMittMS ttwM trttota wr* ftlMKHrlMd psnuntntly •nd towtlata tbty 
mn Attftohtd and grovQMd vitb tont pargana (watly in tha adjoining 
tarrltoriaa) taHperarily for tha e«t!vani«Dea of ravanoa aaaaaaMant TIS** 
* t»pP* or iwhal or aoa» aaaaaa or a part of ilia wmam could %a attaetaad 
( t a a V ^ with aem fareanf la om yaar aisd tha 8«a» tarrl tay Mgr ba 
eroopad with aeaa othar pariama in tha saxt jraar. fha arhaatta fvevldaa 
•a inforaatlon in thia eonnaotlon* Thay glma oa a <totai2iid olaaalfleatlon of 
^^ .«—q»f (»aXl and daldil,^) and tha tappaa iA«h a pargaoa oentainad^ and 
alao tha nana of tha plaeaa (talpan froM other pargaoa) attaehad to that 
9 
pargana In a particular yaar* Soeh tane^  of Intdrehacg^a and tranafar ara 
3 qolta fraquant. gtwaaana docctmnta help tm to datamina tba area of tha 
triiiagaa, tha ehasgaa In Ita boundary tea6 tha nathod of ths fomdatlon of a 
1* 399 tha aapa and tha oonoamad tublse fev thi>ea parp.&naa. 
2« ArhaattA panqwa Odal Swu 1793/1736 total waqia 151 out of irtiloh 
7 vara attached to pargan^ a Malama} Arhaatta naraana '^ oda Wt^im 3vt. 
1799/17^* Total watiafa 223 taalm pargana paota ,pwaa 93« Baq[i13o 
^aaltitt pargana f oda Bhean* 
X Mig3uassx±M^' i7a/ i6®, ji^aitmJBffissat J*i«>t i7i3 kji, 
3 vUlaeaa of ^aaba SaDgaamr aara tr«iafarrad to AiAtr« though 
thar eantinuad to tea altuatad in tha arsa af Qmba SKiganar. 
A^ ^ JSHEii wis^ adjoining, Arhaattf parizaaa Xnwali 1665 A»I}« 
miwaaana of dlffttrant narganaa attaohad. 
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maw viXltf t •tfl* 
Hwnt «r« mem ^ip» io tlw t«rritnrl»« of tht rtj^ Uurt of ftabw i^ieb 
Mgr b* pemlbl* for tve r««aon«« Fir»t37« tint is tho a»e<»nd half of tho 
17th omttnT tht aMlgnwct of Jaglr wit alaott •hlrloit (•hardd fcgr othtr 
3«glr<ir) in i ts otattrMt*r« H«r«ly» i t «t t that a paraana naa aaalgnad in 
frnr^ bait. (antii«}« Tba afairtot pareanaa latar im vaxv anlurgad bgr <lal 
2 Singh 3a»ai audi am in tha caaa of parganaa Uttarl, iChatot Assrtar ate* 
7 ^ yy^MP* of AMuraar «aa a Urga om and pwrtlona of I t vara nada ovar to 
4ai Sioili 3 im l . fttm t i w to tiaa t l U tht •nttra pargana vas inecrporatad 
In hla atata. Tha aaaa hi^ ppanad vitlij^thar parganaa* Sacoodly^ tho ddtailad 
raeorda of tha jagjr hald la not amilabla for aoaa parganaa aa in tha eaaa 
of T>aotl SamehKtl, Noharl (I664 AB) Sakraa (166^ JS)), Piragran w Plndiya» 
(1726 AD), ata* 3o thaaa ^ganaa eovdd not ha plottod. 9om of than nara 
1* ^iBSiSiBiiSBBi ^•itpar» JHffglM »!>*l Jaimvi 
i ) A villafa Saraini^para aaa praTiottalj aituatad in Qaaba Jaltpor hat in 
1722 AD« if haaaai aa indapMdant pwaa in ^^ anoa Sawi Jaipur. 
11) flllaga Bakhtpara, paraana 3awai Jaipor, had an ana of 894.M£j||t. 
An aMitlaii of i07 hlahaa INM aadte to thla • i l U f a and i t waa ranaawl 
aa A r l Hahaapara. HiMaiana Ti l laei Balditpar vSUSttt 9*wai Jalpor* 
^^^)i!Slli Mitgarht t a m Shataprttf Sawal Jaipur« ma foundad an f aaia 
• i t t 6 t ^ ' %&0irm aftar the naM of AJit Singh Shaldiaiiat, eoahiBl« 
tha araaa at two aauaaa naaaljr Ktttattbhpnra and Andaaari eonoiatlag 
araaa 2»000 bighaa and 2«000 blghaa raapaetivalj and ravanua ^3«OCX3/-
and flk3»90C/*' ra^aativaljr* A |'ard «aa aant to nahi naeaaaaorr ehaagaa 
(ra«aval af S/UA •^ *"<* ^ ^ ^ tao j>ar,papaa ate. ) in tha paisara af 
JUOM. I t t A al«Md fer kia* Miw^aana. tSffib Sha^ara* 
2« |y|f I t aaa ba aeofiraad that tha PMraanaa mn hald la ^afir bir other 
Utevavx aridanaaa auah ea Ig/tiT TtfUJa i*i \<|-ai HiMfff H (<»«tad and 
*BA*^*^) f — * » . Miaaellaaeaua Faralan p i^ra and alaa l^a looaa papera of 
jy^mil^^ hat the detaila af tha JilttUI "f ^ ^ arailable. 
Deal! flMelMHri wee alaa haewn aa Baeaa in AUbar'a tlae (41a*! IMbar^  
hat Z eoald set get a^r l i laratT er other ovidenae to araf i m i t * 
•3&' 
aim not ilaplficaat pawtwia md aott hew tttn abverlMd la tbe •djelalng 
jptrgmt ia tiM dttratloo ef tlM* How9Virr« fmrpunut. l ll» ^ i Nattraji 
















(1 ) 7«w« Shtldipw 
(11) Tappa Otanara 










































































1 , 9o«ittlM AataU Bhaira maa JfjgaULfrmpat am ftrotqptd tog^fhar aliMMi thajr 
ara adtelalaa nareanaa. Arhaatta Antala Bhakra mad Pranar 1711 I D . 
2* ' ^ i * ffigatatp «aa alae eaUad aa Barada Hav. 
3« 9o«atiM» aaraana Iraallpor and fargana lAhaaa ara gremMd tegitfaar* Both 
ara adjalalng aargaaaa. 
4* latptttU aaa alae aaUad aa jaoymi Kat. Arhaatfa »rt. 172l/l664» 
yraapa Katpatll* 
"'^ o• 
B Mcp II (54A, B,s^ k 45|jf-J 























































1* '^aryana Bancaar (Bantfanal) waa pravlottalj in aarlwr Agra, iirt>ah Agra* 
Laftr i f waa inclwlvd into aarfcap Aliiar. Tiara iiera thtm^ fmhMUM in thia 
3amm»i^) J C S t t l B«»lainl, ( l i ) jmiS^ Saraana, ( i i i ) jBarffftf Toda 
Thak* 'Plia Mjar portlm of thia pareana waa bald tgr Nir Sharfodidiii inAaia 
2* Paraana Baaaa pvimUrlj hneim aa paraaaa Bahatri oontainMbffaix ^i»aa in 
1740 ABt ( • ) Tappa BavaU (Bahatri); (b) Tappa Miirri{ (e) Tappa Eelaaar; (d) Taaaa ChhirH (a) TMSM Sanehari* and (t) Tanoa Rinl. MBi Baawa aetwIUi 
. . l a t n a n S i ^f oaaba tealS^tha dasaaant* ^ Dae t l sanehari § ^ a Baapa J A I B ) 
^ yjraana^gaaa'IsrfiliaadaBady J S I K « aahaa ABbaraSia. SlMndaraMid t l ^ 
3* yapgana P M U Shoaavar aostAina 199 yaaaa in 9rt . 1799/1742* Flva 
pargmaa vara groiqMd in I t IMMM 1 j (a) faraana Bhoaaaar erataiaad MStM^** 
(h\ faraawa T«da Bhaaw oantaiaad 93 wraaaa, (e) paraana Kathoatr 16i| 
W pm'aaaa Bagrana 23« and (a) yargaaa Smkhar 
4* ^MMML Qaajgarh in 17o6 aantaioad ttaraa j l b i l i 
I M J K I I B t Swar* (a) jeSEOBl Oaajgarh* 
Ijr (af aarg—a KhaMaa 
5* l i E O B ^ A l A l f w ^ 1716 AO aantaiaad **^ I t i l l f f (hariag total MMiaa 5%) 
naaalr U ) aaraana Jalalpar jauapa 36* (b) Khllatea a U l i t 7» (a) lanailpr 
j n i i l t (^) jeS l iB I -^^w J U I I i 7» «Bd (a) j K i m liavraa (flahraa) j faf t i 



























































































teeam a fappa of 3. Jalpar* 
2* la 1715 AT) thia pargana ooBtainad four tapnaa (a) tapoa Bawiliy (b) taroa 
MtUkpor, (e) tappa 31]tri» and (d) ^appf aerfaar. 
3. In 1690 AD paraaoa Maujpar oontalcad alx •ahalf nawily C*) Haajpur* 
(b) Haaanpor* (e) Khllobra, (d) Haraaaaf (a) Toda, and ( f ) Bar^. In 
1723 Af) warganf Jtaujpur oontalned •wlar 5 pargiaa? (1) HtaSpagt, (2) Maaao* 
par, (3) Baroda tl»r, (4) Nabar Iholi, and X9) Teda Tbak* 
^ ^ paraana Hagar Tbwl iSatUM ""^ jtt»ir|) vara tb* big i^iuiaf wbieb latar 
an baeaaa indapaadant t>areaB^» 
5. £aC£iBt Swkhar aaa proTlaaalj la smSUt ^••*«» 
42 
Svmr 1706 Akbarabad AktovalMut — 18 
1690 Almr Akbcr*l»d (T«itfm»k) 
1 
Todi aheswi — Agr« Ag?« — 100 
nmem ) ^ 
msm ^ 1713 Ihmr Akb«r«bad 15(7*8) 11 
1* It MBtalmd mamM 223 ia 17li2 At) eat of lAiloh 93 mmaa 
mf tttMlMd to y r u p * F i » f «B(id l3o wamat rtwlntd la 
2* Pwgwm ffvgtA i« tt •djelaiag jjKiJiBi of JaUliHir. FMTloaalj 


































vat Incersorfttadi in pareranft OhMl ka f haaa* In Urn 








2. In 1709 AD ri««M vac a tappa of ywraana Panehwara* In 1736 AB OasM 
oentaiaad tba foXlewlng ^apoaf tmmXr ( i ) ^wpf Ri«wll» (11) tapi^ Uwmi 
or X«vane« ( i l l ) tappa Svnar, ( i r ) tappa Gaaj£«rfa. ( • ) tasca Chh«rh»ra, 
(•^) ^••Pft Bbangarh, ( T I I ) taBaa Dauaa. In 1799 AD I t oontalned tba 
fellowiag jgagSS (1) Tappa Danao, (11) tappa SteoMr* (111) ^mp^ ^akroar^ 
(^•) J a B l Cbhartera, ( • ) JfflBilJ^J8«^9 (v l ) tapoa ahangarh* In 1747 AD 
i t eoBtalnad tha faUeirlng taa^^afi (1) j[apya Dattaa^ ( l i ) tappa Sooar* 
i^i^)iHSft cm^arbara, (iw) tap^f Iawatti» ( • ) ^appa Ohasl ka ThanatOiaa 
Mahntdated, (v i ) ja2Bfil/**Bi» ( • ! ! ) ^t>pa Paparda, ( tr i l l ) lappa Gaajgarb, 
( ^ ) JaSSSi Babroaar. 
*• <i—»» 9aimi Jaiiwr «aa fovndad la Poa f adl SSl* 1783/1726 Igr Carta ate. 
Xalfaai, 3asfenarl» Aaavt M» (irtio vara 4^ in nc«bar)» Tha atata of Aabar* 
of ee«raa» flpanoad Qaaba aawii Jalpar; a«a wnfaaapa Qaaba Jalpor* p» 
Jaipur^ USA Blkaaar. Qaa»a Saml Jalpvr waa pravlottolj auMd aa Cldiap k l 
Bawl aUaa Jal lilwaa» nbleh w a pvavlaualgr a paqaa In qaaba 3. Jaipur. 
In 1744 AD After attbaaqaantljr Sanai Jaipar aantatotd tha fellowlBg tapoaai 
( i ) tappft RavaU (Anter)* ( U ) jjapoa Haatara, ( i U ) j M ^ i Chand«aiji» 
(^•) ^ S m Jaipor* ( • ) i s m XalMr« (v l ) tappa Kbeb/(vll) tappa Patan 
( T i n ) i i W t S>i^ 9VNi« T i i ) tappa Hangark. 
3* la 1677 AD A^ar aanalatad oal j 4 tappaa nawly (a) t«PP« BavaUt ( l U f B c a 
iniab, ( i l l ) lappa Cakar, and ( I T ) ^ppa Rangarh* In 1715 AD Aafear naa in 
JBElac An' j t i ^ Akbarabad. In 1724 AS Alter aaaaiatad of f ITO Unaaa 
naaalr (1) t jSttJ^vwU, (2) tjfpa Kha, (3) | f » f XaMr, (4) t ^ i K«i«irk, 
lad (5) taaaa Haatara wbaa 3 Jiipar laa aalargad la f r t . 170/1726* fwba 
Anbar «aa laaladad in Sawal Jaipor la Srt. 1787/1730; i M awwaaaaa jyuht 
Anbar S Jaipar. 
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Aat«ra 
<Hatt«r«) 1714* » j«4-«» 
1744 3.J«l|«ir ^ ^ ^ 20 
ChMidwiljl • • • t9 
Jaitptsr • a fi "14 
itemr « « • 51 
Kho o « » 30 
Patan^ • • " 48 
Rftngarh « « » 7I 
3h»h|>ur^ « B e 23 
ffaU Btrft^ 1747 S« ^alpex- • I9 11 
iJtiKarh mod 
fm&^ 1812 — — — — 
!Cha«o and ^ 
I.TapDii Pat an vaa ia aarlay aad ambah Aldsarated I D th» ti«e of Ia)n»rl Slie^ 
la 1744 iU) but to ST* . 1^7/1760 tliia lappa baeai» an IndapaadaBt pargana 
and waa ineludad to aarkar Qila Rasthaaibliora, yabah Ajivr to tha t l w of 
Sawal Hadhe Stegliili AgtHftila Pargani Pataa Svt. 1817/1760. 
2* Pfg^Pfi Sliahpar and paraam Naneharinar ara tlw aaaa yaygana* la tha ark-
aatta daewwnta an tba t i t la aavar pawtaaa Sbafeirur ia writ^aa vhila toalda 
tlw docwmt M^Braaaa NawriMorrngr la urittaar MaafAarpur tma a aaparita p « -
faaa to 1736 i a aykar Kaganr* at»ah kSmr uhleb coofainad fia» qaabaa rU,, 
Shalipvr and MaariMOPpar. 
3.Li 1747 AD xaUdara vaa toaladad aa a tawa to S* Jalpnr. 
4« la 1612 AG »araaaa Lalg^avii and paraafaa f tmirii alao vare traatad aa tawaaa 
af S* Jalpwr, lalcarh kaa alaa eallad M Latoagar, 
5* la 1732 AD paraaaa Aaaraar aaatatoad tw» aaraanaa a n a l j Awurair and 




•) ^ •P^ aavwU } 





















1* y«yg«« 83i«im (KhmmMt) VM Snoludta in Usmta Patan (pargana 9. Jaipur) 
la pf$. 1814/1757. 
2. Xb 1667 AB ftrganii Ulaot naa a tappt of pargana Paetmara. In 1740 AC 
I t eontaimd thraa •appaa {1) pargaoa Ulaot» ( i i ) taopa Rl«aU« 
( l i t ) l^ appa K>krala. 
I I aaaiw that In 1726 A0 iMlMcwt.1a Jal Sins^ awal got tliia pargwm 
^ isftlE •• <»wr:t,.Hil* to3aimi7a6 AD. 
3. IB 1665 AD thla Baraana waa a lappa In paraana Paahwirat a^ nrlear asd jtqbah 
«*aralia*. ^Arhfft,t.f UmU 1665 AC; alao >rh^t»a laggffli l^wH «M! 
Sahrala 17^ An. 
»raan> lawall oeiitalMtf Mawaa 27 in 1665 AD eat of wlileli 4 aaitaaa 
wra attaalHMl t« dlffarant wyaMaa. Ona .waitfta nanad Soaratptir WM 
attaaliad t« j a a i & i Nalarna and tlw tlaraa jiauaaa wra atfaohad via. 
Ham Sbikalipar, taloMaklfv and Saaa^ur vara attaebad to BahMBvaa, 
^^ paraaaa Odai. Tba intarsatliig point la tbat a l l tba naiita of tbraa vilUeai 
lara rawaatd aftar Rlnda naaia. 
4* SmaU^ ^^ v^*^  ** ^*'*"* * ^ ^ ' Habatdabad; aaa panwna Bblkari Daaa to 
•abaraia. RSA Bilnwr. 
- ^ 





































1* Thla pargttia f^ atma Havali) was haia In Jagir for a ahort parlod. 


















































1* lo 1744 AD if eontaliwd flanM pcgiimt (1) Bhlaal» (11) HMottt, 
( i l l ) Bte Q«»« 
2« In 16^ AD 4ll»k «•« th» mptrmfm vurzmm. In 1693 AD i t WM trsfttcd M 
* •^w>* in yargap* lla«»«MAMid n d 1B 1739 AT) Jhak « M atfMlMd to PTgiw 
PlMtgi and mm traafad • • i t t ••ppa. 
3 . KaliMira alUw Ledri; aradaalit Zllaid 1107 Hi.lri. 40 Alamglrl R3A fiikUMr* 
4« NetttMted MM popultrljr Imow) • • lUiuiabad M the deeuMnta Indleata* 
•rhaattaa for thla wlaana of diffamnt jaara. 
5. In 17J9 AP i t oootalnad thraa iffiBftl (1) iSHtt . t o O l * JSSaa 35# 
(i^) tawf Shrl GofrJadpw M | « M £ 2 6 * aad ( i U ) tacoa tMk t i a a a 15* 















1727 RacfhMUiort AJiaar 
1763 RaBthairi>hor«? kimtr 
1727 RiQthairiblMMrtt AjMur 
1664 Ranthtmbhora AjMr 
1794 Ranthaaj^wra Ajaar 
1771 Rantbanbhora? Ajnar 
1727 BaafhaaMiera AJitar 
173o HaDthawlihort A;}intr 
1701 RaofhaMtdwra A;}i»r 
17I6 RanthauMwara Ajmr 
1726 Ranthai^hora AJaar 



























1* yaraana giadlao (»aaaaa 9i) oantaiaMl itewi Mrawaai (1) 
(waaaaa 50). (11) Alanpor (§aaaa 7)# and (111) Ellehlpar 
BhadXao 
2) 
2* "^ Itl* paraana bad baan a i«xy laperfaet plaaa la Iha tlM af AlauMla Khlljl 
AlaaddlB Xhlljl Mda a atata graaaf7 In CbbaB (aiMla). Baranl** Tarlkbr^ 
y i n a «iaht. laa iqr artlala tjhaln of Sultaaata Fartad»(ln Wf—)" 
»i\ff*l m\^ ' ^ ^iMVfllmr, Vol, i n , CantM of Adraaead Study, 
liap«rt«Mt 0f HlatoiT» ANV AUgtrlu 
3* * m « i NaUnio «M talM fegr Sbrl Blahan SSnfkJl la j £ l . 1756/1699 aa 
dar^e fcaat^ Tl» total raiMMMi dpaar—r ^'jArnil daraahl ^aa) waa laea 
714O00O. »a<aaa 152 ^aalr aaaaar daa Ueo 560Ci00w A i t ilara aalbaa^ 
khalaa aharlf a ^m UealAOOOa tipto 1713 AD tka total ravaniw of thla 
ifagaaaa vaa aaatlMMd la jjgMt* B*^  ^^'^"'^ ^714 AD omMorda, tte • y a w r 
J m la «aatl«i»d 1B rvpooa* 7ba JMOMMI offlalal* aaali ao rtwwiharla 
"•^ oaamaaa idio w n MiiallM |Mtt>tlaiaar]ar aoro loplaaad br aaanhmUi 
offialAli. 
mi^ 
M«p y i | (4? g.r* y» p •ff^  #) 
B«lsM 1665 R«atlMMiA)hort KSpmr 51 19 
-5&-
SSLjni (..A? 9 tfttf F,) 
yrg«ft» IwKr 



































1. Tte atalt af RMpara, Ij lag an fka W k«p4tr af NaliM* «aa «B ladapandrat 
atate* I t «aa radaoatf to tka atata af a—IwHayi la 1707 vitli Sangra* 
mn0k aa Ifa ehlaf, andar t te MalMUPaM of Ntaar. l a 1728* Jai SiBgli*a 
wifti naat4 GbaUtra Kanaar nHm aaa a frlaaaaa af llaiNr» bara hia a aan 
naattf Hadbo Sia|^« OMar aa agraawat* tha frtarana graatad Raapara n 
a f laf ta Hadka Sta|^« aad ^lai 9iiiiii*a agant bagin ta rala tlila 
prlnaiyal-ltr* Vkaa Utitm Slafh aaaeaa4td ta t l» thraaa af Valvar la 
173%) ka at ta^i i i taapara ta kia daateiaa tkrongk a JUBOUb I^ i^AiBtXjr 
i t Via tfaa ta Jal SSaiM>** UttUum UMt tka T^l^irill f*^ ^^'^ ohlafaklp 
krfHiayttPa ta Nadka 9IB(^» faraal3y aa iaalr bat praatlaally ta f«ra a 
part af tkt Jalfwr atalNi* Latar aa Nadha Siagk vroaiaad ta glva tkia 
pargona ajaag aaraiaa fmk ta Noratkta* 
aaa aanr af XSSSM. •^ llttm VmUt in ^ir fiamA. 11, f»*973-974 
*51* 
SSLSL (lAMJUsi&Ml) 
isaassit lasL ^W. 2«Mt Ism Ssm& 
CJjaiD^ 1715 UJ.laiB H « 1 M 228 143 
1* 0jJ«lB mc «Mi{p«<i to J t l Singh Smiml in ^amir in 1715 AD. 
te««l rsvmivi of ^hla papgaaa MtignMl in •anlrii«th (jgnSEUC 
flr»ak op { i ) »«Mkat Iten iiOOOO ) 
( i i ) BaaaUt Qtm 19D000 ) 
»aal a^wa 1»46«45t77t «ara aaaisnai£ to ^ a r a i a for weuaaa ts6« 
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C M A P T . R II 
AORICUiyORAL PTOPaCTIOW 
Hajaattun had h—n pradeailnantly «n «fTleulttir«l «nd • paatorftl • U t « . 
fh» irrigation fae i l i t i aa w r s raatriotod moA l i r i tod . ¥«1I«« tanta and nalaa 
eonttittttod an iaportmi aotaroa of irrigation la 3astam F!ajaathan. Binding 
of tim f ialda aa va i l as ths rivar (eattlng nalaa froa i t and ecoistruetlng 
tlia baadh) had boon tha praotiea* Special attantlon waa paid to tba eonatm<r 
tien and rapalrisg of tha aalla amS tanka. *}lnca tha aaana of irrieation vara 
liaitad» the caltlvatlon dependad aoatly on tha rain. I f aonaocm vaa dala^ad 
or rainfal l «aa laatifficlent and onaiwnljr diatrD>titad» tha Miarif crop naa 
danagad and the rabi crop «aa alao affaeted* Agrleoltiiral production vaa thua 
ra<^ aBad to a gaabla, Pua to tba unciirtainty of tha raina» ^aarly a^nrieultural 
prodttetieo ahoiad aarlsad Tariationa. All tha ohitthia aant by tha diwiaa to 
paraana of f ie ia la (apaeialljr aa i l and a«la) are f u l l of quarlaa about tha 
ralna In thair reapaetiva farganaa. 
f i l l iwv i t haa not bean poaaibla to atudj tha pattern of agrioultural 
predaatiaa aa i t axiatad in tha aadlaTal p«riod baoanaa «f tha paueitjr of data. 
Mo definite aatiaata eoald be aada raeardlag tha par oantaga ^ tha •arieua 
orei ' and eonoaqaaatl/ no wortbiriiila atud/ waa aada about ^laagaa in tha 
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Ferii8i«t«l)r, ihi whi«tt» of tte t«rritorl»« bald by iim rultra 
of Aster onabl* IM to fU l porilj ihi* gap is our kncnrlAds*. The fsgrawDi 
•tiidy io baMd OB tht •Jminatlaa of tha wh—tUo of iJm eontigtioiu porgrots 
of A«bir (3«wtl Jaipur), ..alanta, Balntn and Chatau* Pargana T>aasa aiHl 
Lalaoi tiava alao baan Ineladad to oxanlna tM rata 8 of ravonua datqand par 
blaha (aaa Tabia II}. Tlw period oevared in theaa doouaenta ia l66i» - 175b» 
Remver« the oontinuooa aeriae ia not available and the gapa are eooaidarable* 
7ba ayiieattaa oontaia Inforratitm* aoong other tblnfa, <m the 
following polntas* 
Total ravanoa daifwod; 
PropffirtioD of the duvand frcoi Idiarif and a^bi, harvaata; 
Ca^ daMUid of araae given in iJara. Area under each crop aaaeaaed 
aooordiog to the art>ti ayatw*, tiia rata of payvent par bigha aiMl the 
total raveatie raaliaed per on^; 
TeUl revaania realiaad in kind aeaording to tha baUi Jinai ayataa 
and the aala prioa of the ravanoe realiaad in kind par crop. 9oae->ti«a 
tiae total predaee (—wala — i ia alao aantioned along with tha liiara 
of tha pradnea left with the yyat and the ah,av realiaad Igr the diaeit 
(aUte) to kind. 
"^^ »•• «rtiaatt|ft Wttir iiara for the deUile. 
-»r 
AlMwai^  Inferaatlen eontaiiwd in ttm irlwatt— ! • •xtrsMtly Taliiti}]* 
y% Itf analjnil* !• I^auflil vlth Mrloaa dlffi«ttltl««. First of «11 Vtm •!«• 
« ' *^* |>«r»«n«» 43o«t not r«Min ttonttanU For txnnpln* th» nmbtr of Yiiugtg 
^ PiTgin* AitNir» lattr 4««l0B«t«d • • 3«wii J«i|rar» iner«««i« fren 541 in 16?7 
to 611 in I690, TOO in 1715* 780 In 1723, STk in 1725# 998 In 1737 md III1O In 
174(N tbla onograotto IneronM ««• dm to U» nlwerplton of MB^ eontigneiui 
trflMBts into th» noreaan. In norgono CHatm tlHi noter of TilUgi InerenMO 
trtm 256 in 17DE to 399 is 1737* In |MKrf»n BabaUl tht nmter Ineroooo* tnm 
261 in 1665 to 339 in 1716. In hol«mo, howvor, tlio olM of tte yorg«pn 
roBstini on tht wtelo fftlrly otoody* 
Apart ATOM tlM f Inejtion in oiso* onotter diff loaltF is tlut dotoilod 
inforantion la avalUbla COIF in r 9paat of tlia idXUfiaa hold 1^ tha roling 
favlljr in khaliaa and axeliMiinK tfaoaa araaa of Iha i^l laa vhoaa r»<vaniaa was 
famad out far a fixad aun. fha t«t*ritoix hald In Idialiaa aa wall aa ttet 
givan In iJara incraaaad or daavaaaad fran aaaaon to aaaaan and jaar to yaar. 
Hoaavar* i t Mgr ba aaatiMd that tte erop pattam in tha Jdmllaa araaa would 
rapraaaat tte erop pattam of tte iaxrltarF • • • ahela. 
Tte noat aarioua dlffiealtF ia atillaing tte atatlatiaal infarmtlen 
^ ^^ fhaattaa la ttet tte flgaraa ara gltran in tao dlatlnot aata «hiah mf, 
atriatlF apaakiaf, not ooaparabla with mmh otter, nam]/ tte ^iaal and tte atbU 
Aa a «inaral ml* tte aropa alHali tof aaaaaaad aecerding to tte teUl ^j^fj 
uJffKm 
9fimm oeotlsvi to \m a«M«Md ia th* Mm ^rtton threusMii Vm period ondtr 
nyrimm SUdlarlj^ thoM MMSMd aocvriin^ to th» ••btl sriltfli emtiBw to 
bo 00 aoooiotd dvrlac iht porled. Th* flgvroo for ttat oobtl iqpsloB do not 
gXf maj iQdieotlon of oithtr tht predueo por biritM or tho prieo ^ ths «rop 
or tbo tooldOBeo of taxatioB. IB ae far a« Xim oropa aaanMod aceordlrtg to 
^^ ^tMl Jlcai ayatoR ar» e<Hioomad» oecaalenally tht total prodooo la glmiB 
aln^alda tlia qnantltr daaandod aa rovaBua* bat gwaarallj wdH^ilm quttitltj 
1« Vorj raroljr In aowa parganaa tht prodaea par btrta la glmiB; audi aa la 
gargana Bananar^a 17?t3/17l3 total araa In rablTaabti.gjyttiii «aa 9i3«12.0» 
4fffa^ p»r Jgyill vaa ada. 9«3o«0 renaoqwatly* tho t o U l of ^iBOi waa 
5^9716.0 iltelJl.Sfirgaa&.BandfMif^17?D/17l3. (dotalla rivan balovs) 
7h« rata of bjgha wdar .^ oaay tias ranclBs bataaoB M»2*75 to At»6.CX}* 
A balk of tba araa mm aaaaaaad abovi Ab5/* oar blgha^ 
nhaat Tha rata rangaa bataaan flfc4»75 to Hfc^.t? oar b lc^ . 
lagarama} I t ranfta bataooB f)k4»75 to ^!fil5 par biaha. 
BaA'ai I t raogaa bataaoB Dbf .75 to ^4*83 par blriia. 
aathS I t ra&ipta bataaaa ^2*75 to 1^4.80 par blahf. 
aanct %3«00 to fli.3.25 aad ao on* 
4lao aaa Uttwlna foraana Qaanri J ^ 179^2/1665. In thla doeuaoBt 
(1) tba prodvoa of oarii erop la ,b|fl^a^ la glnm« (2) and tba araa of food* 
graina and prodoatlra la glvaa* Tha datalla ara aa foUawat 
££8B JDtft JBESlllilBB. 
mmg 246 255.10.0 
eboU I t 10. 0.0 
oottoB 69 111.28.0 
Madhnah 4 5*20«0 
bajra 600 1243. 9*0 
mth 650 722. 0.0 
Joaor 200 316.15.0 
t U 5b 60.23.4 
idMOt 317.2.0 3091*34.0 
barltr 204.2.0 1964. 4.0 
In thla doawMit tha hiwrif arapa aara aaaaaaad aoeardlng to aabtl. tharafaraj 
la Idiarlf tha araa aadar Jo«or« dhitt« ba^a, aoth, aoag la glaaa. Alao aaa 
^ m i i l VJL'*776/I7t9 af f i d l to ^Iwaa. 3UUMA ' • ^ Kkim* Vhaat par HikB^ 
7.11.0* barlaj par . b ^ g ; 5.2.0« graa par Jjtllltf 1*5.0« gajro " 5.10.0. 
^ ^ItiKUlBl * * * glvm l y j i m t t m i f m i m t <Mid la r l aiaA ya i t i ( j i l i D * 
AaA * J M i M i l * * * paaparad aaaititeg ta sMt. (aaltlmitian). AIM aaa JMlT 
fin irliitir ttrfiii Hvai* utAMm^ l i 1767/1710. n* «ot«i ««• u 
aaUlvatad l«iid «• • 36324. ^ b t araa aaa 2 9 ^ «lil3a i | B l i •>«• «• • 33331/* 
Nr lhar tha htaak ap la givaa* 
dtMwItd •• fymnm !• gifn alMigald* tl» Ml* prim of ttw portion ooXil* 
Tlw oroo ooon oad ite rote cf dooond por bijrho in kii^ la not glvon* Ihmt 
It la not oaar to MIBI tho tao aata of flgoroa eaoparablo* 
To attMly tt» rolatlva poaltlec et orofsa ths ooa obrlooa oonroo 
donoKlnator haa lioan aa«d» xmmly to oxaalna tiw rovtntia raalloed trtm oaeh 
orop (Tiriblo I) . AltlioiJ# thla nattiod glirea a rough iBdieatlen* tharo aro too 
BMkQjr Tarlabla faetora Involvad to parait na to jtdgo th» orop uattam axelv* 
olivly )qr e<»q?arln£ tba roiwaaa darimtd fron 6ift9TWR% oropa* \haA»r tha 
i^btl aaaaaaaant dlffaront rataa por blrtia aor» applleabla avon in individual 
•illagaa. AIMS thara aoro ehangta In tho rat» of dsaaiK) fro» year to yaar. 
Apparantljt tbt rata <tep«ndad on tha qoall^ of tho prodaoa* tha produetirity 
of tho aoil and larloaa. Hoaavar* an axanlnatlon of th^ rata of ravoiaio denand 
ptr bjgba for aabtl eropa shows a raaftrlcablt eontlxmity (Tabla II). Slnoo 
duricK tbi period oodtor roviav th»ro la «'!n>arantljr a gamral riaa In priaaa 
(fablo IIZ), tha aabtl a^ rataw taalad to ba man adrantii^otta to tha ryot than 
to tha 3tato« It aaa parhapa for thla roaami that thasv la « tandtnoj for 
an Inoraaaa In tha* oultlTation of aabtl eropa* 
¥cT tiw ^JDUi orepo too* tha rai«nua flgaraa do not naoaaaarilT' 
proTido a aafb gulda ta tha orop paitam* Yha flaetoatian In frloo la of 
eoaroo aa obvioaa difflooltjr. At tha aana tiaa «a know fro* thaaa dooantnta 
that tha i^ara of Urn 3tata la raapaat of th« difforont eropa Taried oven 
n 
wlihUi •Mh p«rgtt>y SIM! q«lt« frw^otiitlj^ tr^m jvar to year* Th* «h«r« of tiMi 
State iB tlwM Tirita with th» fartlUtgr of aoll^ fro» cmrtcvrih (rmirtth^uVtm) 
mm third (T«t |Uro). iw-f i f th (nljaSlCdlCft)* om-slxtli (•§& jMuHJie} to 
<mt half ( y t adlio)* lb» •xtroat £raetio»t balag tha inaxlmii and •InlunK* i t 
wold appaar that ths atandard re'vanna deaand in ^inai «ia 2/Srth (tf tha prodnoa 
QB polach land and ith of tht inroduoa e» ban.ly land ma imivaraally aooaptod* 
daaaraUxt tha patta ot s±r}^ (ahara In caltivaties) for baniar Ian) «aa gl'vaii 
OB t^t homt^Tg ths c&aaa of l ^ d ar« aSao raeordad* Heaavuv^  tha avtrap 
i*a»alK« fairly aiaady* Tha follovlcr tohla gUma tha avaraga ef tha ahara of 














































1. mnhi mil Hiiiii nit io* u 1801/1744, u 1774/1717. 
L^UUiB (idatad) j l t H i m n i m t 1 , pUaa Jaipar. 
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A panwal of tb» «bov« Ubl t mwaXa t lwi tbt Ineidtnos of <ltaand 
for Uw prlnetpal J|1BS1 eropa of Vm rabt harvost naa nor» or lata Urn aaaa 
aa tluit of iha aabti eropa vhUa for D» .^ clmrlf haneat tha iaoidanoa of tha 
ravanut davand ofths ^tnal erooa wcmld I«EMI to ba 10 to 15 par eant hifhar 
than that of aabjl orerw. 
FertuMtalj , aoaa of Urn Onwi. eropa warn oaoaaionalljr* In part* 
aaaaaaad accerdlr« to tha aafati ayataii and tharafora tlia aabti rataa aa wall 
aa Iha ditwmoA ia Idad and priea for tb^ nm tarop in tba —— WVSlWii ^* 
availabla. I t ia eemaaqwRtlar poaaibla to oenipart tha oaah danand par birtia 
into kind (toannd par b i ^ (en %tm baais of ttaa prairailing priaa). I t ia 
alao poaaibla* bgr aaaiORlnc that aab l^^  rataa mra ealaolatad en tha feaaia of 
mMr-thtrd of Ui* avaraga prodwa, to nerk out tha avaraga ylald par ^iah^* 
Bj axaa^m tha avaraft jrlald par blAa and tha avaraga daaand in kind par .^ | |M 
i t ia peaaibl* to aerk eat tha aiwa andar aairti a r ^ ahara tha State davamd 
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in Idad 1« giVMi* Althoui^ this aitliod ! • not antlMly aoeuratet and i t i f 
taatd m attv^ptiea* iihl«b art not alMqrs e«rr»oif i t frovidat • petaibla 
wUiod of •at iMtlng U» total ttunlMr of biaHya tmdbr oaeh «re|)» Suoh an 
•atlMiU has of oovaa to ba MMlaratod oo tha baaia of tba dlffbiwaeaa la 
tba « r | ^ t of tba aannd (ranging froii 28 to iiOi and avna 20 mod 46) ma tba 
alia of tba Jblghajidildi «aa ^napaUi" 75 iSith 
By tbia mibod tba propertlaB of araa ondar dlffanmt oropa haa 
baan aattoatad (Tabla V), Altboa^ tba pre^portion of tba dlffarant oro)^ 
aatlaatad aocarding to rai^ antia ylald miA aacerdlng to tba ttwa (Tablaa Ikf) 
la diffarant in maaj napaota, tba imirmKl piotura of tlia orop pattarn aa 
aaU aa af tba aajor ebangaa during Iba pariod aadar raTlaw iQ>pa«ra to ba tba 
aaw aeecrdlng to bo^ tba aatlaatsa* 
Tba prlnelpal oropa nam aa follevat 
3«ira. 4oniar. and th« ptOats »oth. J E ^ and wany wra tba aoat 
ii^i^rtant .^Inal mpvp* nfiiilB cbola^ a^^careaaat ootton and aaklia 
iMtna tba mat lawpcrtant aabti oropa. lb lialMnna, Babatrl and 
^*1^«v» |||a*aft waa alao a mr ixportant «nq;>. 7ha otbar aifnifieant 
arepa wara t ^ (,3V»ai)» vagatablaa* indigo, barU. wrhaf. tobaaea 
and paddjr Cisltll)* 
1* ArbaatU f . l a i l aaraana Anaraar and Jaitpmr. In tbaaa TTITglll ^ ^ Sik """^ 
of to mrnvB par aawid. fg^ tft}4/l747« Saa frbaattf paraiaa HiBiain far 
Ifaaboba iwi and paldai aan. I t raagBa iMtaaan kO to i<6 aaaro In a Mond* 
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ttm aott l^ porUttit ratoi. erept wir* MMtMd Meevdiog to tte tp»fl 
^inal fyiUv and itat Mbtl larops mv ooljr of airgixuil oignifIBOBCNI* 
Tho priaelpol Jlpil eront «ix« barloj* iribtat uid groi iiiih BISMI 
eropo miali M batjhri. j s i l i """^ foehOBl oeciipjrlsg « sl^lfleaDt ploeo* 
Tho other ^Inal raM. crop « M «OWN> bnt i ts enltiviiliMi ipptaro to hmm 
bMB fairly restrlotod. kwtmsL y!^^ •obti orepo eon tins isay bo node 
of Wflofblto. ohlno (•rt«B)« tebaeee md •.tiwiiii« i%t ner» of thow 
oeeupitd « oiipiifiotBt ploM ia tho oehoM of •grlenltixni. In porgy f^ 
Chotottf hemymTf ohertLi mo m laportoat orop. 
Iht aoot iKpertiot ehangto ia Vtm pot tarn of ogriottlturol prodneUee 
«or» OB iBcrooaa in tlM irtti eropo of t)» Idiorif hirvoat. Thaao mif 
appamotljr oath oropa* fhi iBoroaao ia aoat aarlad in tha follaMixtg oropas* 
auipnroana * in pargana Jaipur and Bahatri 
van (eotton) * in feaXaraa and Chataa 
•akj^ a •> in Jaipur, Bahatri and Chataa 
ahala and ||od«c * in all tha paramaa. 
Ttaira ia a owroaTTondlng daoraaaa in tha par orataia of Uw ba.1ra 
and tha pulaaa* Yha inwiaaa in thtaa eaah erepa» aoeaapaidod aa i t aaa with 
a ganaral riaa in prieaa aad a eoaparatlvalj atabia oaah daaaad par . b | j | ^ 
61 
«M not vithoiit slgBlf ieane* for tho occnonlfi llfo of ttm rogloii. I t 
rofloeti a ooHporotlvo doenuo ia loeol Mlf*-rafftoliBcgr* • grtalor wm 
of •onojr oooBoagr and oowodltgr prodnetiflB tttd Indloatoo that at laaat in 
OOM rogion eapltal waa avallabla to aow oxtaot for dtevaloplng agrlealtxral. 
prodoeUon. ^iila tidleation la alao avallabla fre» tho faet that tiia proper* 
tioB of iprvAofitiflci duriag tha rabt harvaat imraaaaa is ooapBrlaoo to IdMarlf 
taarvaat. ftoa gaographleal eoedltioD of tha ragim) la auoh that yabi 
froduotlon ean only ba Inoraaaad If tliara la a raaaonabla Invaataint la 
agrtoultura. I t la doubtful whatliar Iho fraa paaaant balonglng to thla raglon 
vara atJPOBg anough to iiroirlda tha Icvaatffant. Thaaa oould only ba brought in 
by aoolallj strongar groupoa nho In tha prooaaa would naturally oMk to r»dw» 
tha tf paaatnta to taaant faratr. fha 3tata, aahalana Including aan (tf 
aabatanea trtio had naMMroua plou«ha provldad capital aa aall aa organlaatloo 
for ttia axpanalan of ealtlvatlOB, fha gaining oootvel of •aha.lma o«ar rural 
aooway and aaoamilatlen of eapltal by tha* la a algnlfleant dairalocnont of 
thla parlod* Tha wahaima In partleular* aare tha poopla, who aara baalcally 
prafasalenal •ooay*]aBdara« and aada Invaataant la tha rural oaater In 
dlfibrant aaya, giving loana to tha atala* aaalBdara and eultlvatoM* aoqulrad 
•Mwpoly an aaana of cro|rpi'oduatlon» providing aal»l aaalal and thua laflasnela 
tho hi|^ rani dlgaltarlaa* 
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Xt«r Bajrft Jowar i^th Ord lodoa Sngtr Cotten kaldn 
1737 19.5 30 9 1.5 3.7 11.6 12.3 
1736 28 31.6 14.2 2.3 1.6 3 2.5 
1743 30.3 38.2 3 - • 5.3 5.7 
1744 21.7 26.5 1 5 - 2 14.6 2 
1745 29.2 25.2 10.2 2 - 7 5 
1748 26.8 27.8 12.6 2.5 - 5.5. 4 
1749 19.4 34.8 10.2 2.4 - 6.4 2.8 
"wj"* 
jsitssn 

















































































































































































































































































































































































































































































R A B I 
fngmm J«Sy«r ftrgiBa JUOVIMI 
liMr iteat BarUi Qn» VhMi Barlt/ Or« 
1665 • • - 39 19 11 
1677 yj i<9«6 M> 
1666 15.8 $1.9 27 
1689 10 57 23«9 
1690 7 47.5 33 39.4 19 H 
1711 11 14 kO 
1711 21.7 58 11 
1713 13 54.7 1&6 
1714 19.9 66 9.7 
1715 13.7 57 15 14 48 • 
1716 31.4 56.6 17 • 55 13 
1717 151 71 9 
1716 19.6 63.6 1.1 17 69 11 
1719 17 53 16 
17K> 17.4 72 4 15 38 8 
1711 15 6t 17 
1713 16 77.8 - 17 ^S»5 10 
1714 17 19 9 
PargiM itdpm FirgMMt loOant 
Xiir Vhtat nmUr Qrm Wteai BirSwjr OrM 
170 10.5 5b 29.5 
1716 9*7 1^ 19.9 
1717 10.6 41 28.9 
1718 1t.6 61.5 6 13.0 35.6 35.7 
1730 10.8 38 35A 
173t 8.5 67 10 
1793 9.6 52.3 3.2 
1734 15.3 73.4 1 
1736 1.6 70.7 • 
1737 11.7 88 1.6 17.9 66 7.5 
1736 VHB I 6 21 
17^ 37.6 45.8 8.5 
174l> 12.8 73.8 5.9 25.7 47 17 
1745 21.6 36.9 19 
17ii8 36.4 45 12.7 
1749 34*5 36.5 25 
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l iar CdttOB Sugar SstfaB Cliola 
1665 
1669 
















































































































































































































































































































T A B X. £ n i 
kymrmm P r i o of PrlH«lml J ^ e i Crop* 
(In Matindt p&r Rup««) 
•1 »», • r I y '^  • b ^ 
X««r Bajra J O M T «^th Urd iv^ ung Choi* WlMiat Barlty GrsR 
1666 2.25 2.46 2.A3 2.26 1.98 2.46 • « • 
1677 1.41 l.i.2 1.A3 1.21 1.11 1.4 1.02 1.53 
1688 1.35 1.35 - 1.2 1.31 1.47 1.33 1.71 I.69 
1690 1.65 2.23 2.50 1.8& 1.77 2.33 1.A6 2.11 2.14 
1708 1.1.2 1.39 1.37 0.98 1.02 - 0.85 1.26 1.C5 
171a 0.65 0.79 0.56 0.44 0.41 0.39 0.41 0.5a 1.35 
1715 0.78 aao 0.75 0.69 0.^9 0.71 0.83 1.07 1.07 
1716 0.88 0.11 0.9» 0.73 0.67 0.96 - 1.30 1.34 
1718 0 . ^ 0.63 0.55 0051 0.42 0.53 a58 0.78 
1720 1.01 1.14 1.08 0.99 a86 1.11 0.68 0.88 a82 
1723 0.91 1*00 0.91 0.8S 0.79 0.91 0.76 0.94 O.80 
1725 1.13 1.41 1.18 O.© 0.80 0.97 0.99 1.42 1.41 
1726 1.08 2.24 1.14 1.57 0.24 1.36 1.58 2.04 1.58 
1729 0.80 0.96 0.92 0.96 0.85 - 0.75 0.99 0.91 
1733 0.99 1*23 0.99 0.67 0.81 0*93 0.76 1.08 a90 
1734 0.83 1.13 0.95 0.92 0.80 1.02 0.74 O.98 0.87 
1737 0 . ^ 0.73 0.66 0.77 0.53 0.70 0.36 0.75 a58 
1744 0,86 1.11 0.9^ 0.75 0.75 0 . a 0.91 1.36 1.05 
1748 0.68 0.69 0.71 0.65 0.62 - 0.55 0.75 0.62 
175b 0.90 0.93 0.84 0.78 0.?6 - 0.55 0.75 0.6t 
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Eodfltt Oliola S«g«r Gotten 
^ 
1.2 
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CHAPTliR i n 
W31PHT4D PRICS 4110 Ki^^Ud » lUf ;i mUCm 
An attompt lui» bMn Muto h«r» to ealeulAto th» y»ij wtghttd prle* 
«Bd m«si]»-T«to liMlle** tnm tl» lefenwilosD glmpD Is aa-toaatt—« For ihl* 
purpoM six oeniiguous jgivgaQM •!••» Aater* Batetri, Chatra^  nanaa, Ulaot 
and Kalarna haw taaao atlaetad. Tim parSod cowarad la 166^1790* thoo^ with 
gapa of jaarat diffarant in oaaa of dlffkraat parganaa. And for a nunbar of 
yura, iBfomation la not fertlwosing for any pargana lAiataoainir* Tha aoorea* 
leatarlal la ilia aaw aa oaad by S. Kurul Baaan and s^aalf In "Prioaa Of Food 
Qraina In Tha Tairlterlaa Of Art)ar (o. l65b*179D)*» Froeaadlnaa of tha Indian 
Hlotory Coparafa. Patiala Saaalon, I967 (ata Appandix II}. What haa baan 
attanptad to do is to tato into aeeotmi all eropa* and not aiapljr tha najor 
eropa, aa in that papar« and to Introduaa a fnrthar qnantltailve raflnamnt 
hf eonpUlag aaii^tad iadleaa. 
Aa haa alraady baan wntianad in Chaptar II tha Inforaatleo la oCfarad 
in tht doewMBta wdar two haadas Jinai and aabU. IMar tho hoad ^^^% tha 
quantltr of Tarloua arapa raaliaad in p^jwnt of ImtAjfnmnm, with daUila of 
h^hat| (tha quaatitj aold» and aneimt la oaah raaliaod for i t ) and amra (tha 
qaantitF lafi with ih» atata) ara gtintB* In aoaa aaaaa, tht priaaa in ttraa of 
qaantitjr par mpaa ara dixvatlj qaatad. tJadar aahti. tha araa undar diffarant 
erapa and tho aaeunt of ravanua rtaliaad fraa aaah arap« togathar with tha rataa 
par hjgha. tn aUtad. 
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Bui thira nm e^rtmin InadhKiaielAt In Vm «T«ll«b3* iziforiAilon, At 
w»ted «li«ftd7'» whwHM fM* iha •aont y««r« la all. thi aix ti«rg«p>a «rt not 
••ailAbl*. Tht qoantlil** cm giwn In Minaadl* par r^pM; wod thtm nr* 
fliiBtottiona in th» imiAvr of Mwr* solng to o Mimd. For thi siaadpolat 
of oar otndijr tlwro «ro OOMI ei^ur alwrtcoalngi in ovidoneo. Quito obrLottiljy 
tUt oropa diffor f ron porgmo to pargmo: and oivn in tho oano porgono Ite 
orofMi vhioh fignro on tbo orh—ttof of <«• yoar do not noooasirily oM«r in 
tbooo of ottior 9o«ro (ooo Tablo li St b}» bomm&r, thara ara tow atrajr oaaoa 
ifban a fair eroiw ooovr nudar iinai la ona yaar and imdar aabti in anothar 
(aaa Tabla la & b). 
In ee«9atationa« tha prieaa hava baan ealonlatod in rq a^aa f talta 
2 baing oeovortad into daolMl ftraotinaa of ropao) fcj dividing tba anouot 
raaliaad ftroai aaXt bgr thm quantitj <tf biehoti moA rate a by dividing Urn 
amtmt of ravanoa ra^ivad by tha araa in birtaa^ Thua idiat ona aetaaUj 
obiaina v tba avaragt prieaa and tba avaraga isateat thougb la foot* aa ean 
ba aaan tre* tha dataila la tha arbaattaa. tha prlMa and ratoa alightlj rmrj 
to villaga 
ftroB villaga/aad avaa vithia a villifft, Aa wntionad aarllar^ aaoada of 
1. Tba Mnmda vara of diffaraat aaii^te in diffaraat parganaa. Tha nwriMr of 
aaara p l^ag te a mimd in Ai*ar and Chatau vaa 40f la Dataaa and lalaot aaa 
3o and Bahatri and Kalama «aa f8« 
I. In tha doomaata tba aaomta ara givm la rupaaa. For aaallar fraatioBa 
tohaa (aeaa tiaa alao aallad aaridi) mn a^ployad. Tha aiwijar of Ukaa la 
a ropao ia not flaad bpt ehaagaa froii yaar to yaar and paraaaa to pareana. 
***^ *•!» «M fortbar diridad lata prabObljr 50 fraetlonal piaoaa. 
(aaa Tabla ? «d Tabla f l «f Appandiz II}. 
-0? 
difr«rsnt wtifhtt am uasd in tht rttardt; bat for tlw uaUm of mlforallgr In 
ealetilftilimf all maodt h«v» bMn firet comvrtod int« thost of kO m%r» 
Vi^^ii ill rJrWBJSBBaBk/* 
Tte jf»«r« 1715 «adi 1716 ar* UM only tMD eenMeuilvii jniart In irtileb 
T»iKitt— cr* arallKblt mt lt««t for DM of tl» tvo Ttarw In al l i)» tlx 
putrgwaa. Tt» yitcr 1715 hM bMn Uten •• t!» b«M jwar. InfonKitlon f<nr 171? 
i« net aTcilablft In CM* of inD parganat •la«» Bahatri anS Chatau. For thaaa^ 
ho«»i>«r» prloaa ma3 rataa for 1716 mm InokUy avmilabla. In «rd>r to hava 
eoasBon baaa ytar for all tiw nareanaa. a b^potbailoal flgnraa for 1715 for 
pareanaa Babatri and ChataUf bava l»an vorkad oat bsr aaaoiding tbat tba prloaa 
and rataa in tbsaa parganaa aofad batiaon 1713 and 1716 aeeording to tha 
atraragi ohanga rafvaaantad lay prloaa and rataa In ]9argapa KwSbmr aod Kalarnat 
for idiieh fignma of both 1715 and 1716 ara avallabla. fha Iqrpothatloal 
figrtama for 1715 «ra than traatad aa tba baaa figaraa for Bidiatri «id Cbataiu 
Tha yaar 1715 ia a raaaanabla ana far Uia parpoaa baeauaa tbara ia avarjr 
indlaation tbat thlat aa aall aa 1716^  aaa a aoraal or at laaat net an 
abnoraal |aar* 
1. X% haa bean aaavaad tbat tbaaa TariatloM aara all ealaalatad in taraa of 
tba SbahjahMil aaand pf 40 aaara^  aaab aaar aqaal in aaigbt to 40 eo|»par 
a^aa (of. Jabaagirl «raad« af 40 aaara, aaeb of 36 j ^ «aigbt» and Akbari 
afata of 40 m9r», —A af 30 4aat laigbt), Oivan tba ShabJalMal aaani, aa 
ataiidardy i t weali be iaaatarial if anetbar aaand aay, Ahbari w tba CMI^  
«aad ia Oaaaa tmA X<alaat - waa daaeritaad aa equal ta 40 aaaMi« aaeb af 3o 
dan iiai|^t« or aa aqaal ataplj to 3o (Sbabjahanl) aaara. 
-9t>* 
In conpiUng Urn Isdleat m hvm eovwred all thd eropa terring 
« ••ty f«v uliieh ior* not tlgnifleant quaBtitativaly md oeenr oulj in a 
faw laarat llioi wateidl and wathl ate.t vhleb oavar eentrlbatad wean ihaa 
0«5^ ef tha total ravania. 
In oonipillDs tba Indieaa tlw wslnhta uaad ara tha raapaeti-va avounta 
of tha ravamia roc^ i'vad fro* aaoh erep, alnea thla la a aoavoro idiloh say 
ba aaatrmd to aorraapond to tha valna of oiit~imt of varleaa eropa* Owtag 
to tite flQotuitlona In Mgnltote of varloua oropa In dlffarant jattra* no 
atandard ualghting oonld b» uaad. fba cturrant-jvar mli^tlng haa boon 
eteploTad Uaroughottt* Tha Indax ntffibar vai^tad hy ctarrant-jaar valwa and 
wrlttan for «iqr glvan j$mt (aa |aar a) ralattvaly to tlui baaa yaar 
(yaar o) la 
wlwro P^ andqla ^^^^^ ^^ prloaa and qaantltlaa of |aar a, P. tha prleaa of 
iim baaa ymf, 1 mna ovar all or^ pa* 
fha prlaaa and ratea Indlaaa far al l tht alx pfg'BM ha^ baan 
aoaputad la thla faahlon; and than <ha aaan far tha atx oaraanaa haa baaa 
1. Tha idiela tadlona ealoulatlena hava baaa dona en aowputor* 
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•volffvd for •aeh jniar (M« Ttbl* I7)« Ttw ladle«s ar* tUm plotted on 
gr«phi. I lumi mlm worlttd out %i» mpM ••lot oftete. 3r««rwlMi« wd hftm 
praparvd «n Indn itbla Uklag ih* |»«r 1715 M b^ «M (••• T«b!I« ?)» and 
havt plotted th» IndlMt (eso fl£« 1 )• 
It «ppMra frost t!i) ttblaa M w l l as fros tli» gr^ d^i* ttiat tlii 
rate isdlMS In ^MRNII MIBUIIII unifoni« uhll* ti» prioft iadiraa fluetuite 
far More altarplj* b^a r«afga of rata indieaa la 94*06 In I696 to 126«/i8 
in 1726. Unfortunately* tlM gapa aapa oonaldtrably lari» in tha infomation 
availabla for tba latter half of tka 17tli oaniatj «ad i t la not poaalbla 
to aajr anFthlng definite aboat that pariod. Bonavar* i t aao^ oa that Iha 
ratea «Qd prleaa both aara laaa tmlfora than* In ooigparlam to* tht 
aaaeaading parlod* Indaad* thara la a aarkad atebiliigr in ratea fro* 1713 
to 17Z4* 71»raafter« thare la a idiarp rlaa md than aam flnotuatlooa. 
Aa f«r aa the prloaa ara ccnoanMid« tha ra i^ bataaan tha uppar and loaar 
l l idt la meh lKt§»r$ fnm ^i^Bk in 166^ to 115*41 in 17^ 1 and tha trand 
la vary tmateaay* fhava la an mttaoal rlaa In tha laara 1712» 1717* 1731* 
1735 and 17^ 7* 9hara la* hoaavar* no dlatinet opaard «r doanaard trand* 
in ganeral* 
7ha priaa and rate iadiaaa hava alae baan aalcralated aaaluaifalj 
for tha arapa ahteh ara caaMe to all tha alx pargaaaa (aaa Tablaa lib 
k nib)* Roaavar* tisa raaalte ara praetiealljr idantieal vlth thaaa darttad 
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froft our (gnmnl rat* audi priet ladiMt* Siieh dlff«r0ne»« M ibtx* mn, 
«r« ztoi •l|gnlflM&t •xMpt f«r ChattUf vlitrt tht varlstloiui «r* notlCMiabl*, 
thengh tJ»»7 are nitheut ta IdNmilf Ub}« psiteni. 
Soattor di«gr«M of tho prisma mad r«to ladleot of all ttM mix 
pwrgapMi ham alio baan ploitad mpmntmly (aaa fig. 2 & 3). Slnllarly, 
for a mmmplm mlvtSty, tlia rataa of aagar-oana« eetiea, choXa aod aaka and 
larleais of vhaai^  again pargan»nnaa (aaa tip* 4ard k $) hava baan ploitad* 
It la intarsatlng to liota tbat uliils sow Iranda can ba aada oat» oat of 
ttaa indlTidual raioa* tlia prloaa aaually wattar m waat that co tante&cgr 
can ba aatiArliahad. 
In rataa, tha pattaro of the pafi^ anaa diffara, fren orop to eropf 
bat Lalaot haa the lonaat rataa aluoat in all oroi»* 
There are two pointa idiioh aaarge rather aharplj from our data. 
The flrat la, that the 17th oeoturjr prl^a ware aabatantlally Isaar Uian 
the 18th eanturr* Thla can ha lllnatratad tnm. both the isanaral al l 
pargaiif pnca Indloaa aa m i l aa IndlTtdoal wygana indleaa. In tha al l 
pargMia prlee Index, the nanbera bataaan 1665 aod 17o6 rante betaaan 3l«&» 
aa the ainlinn and 82t94 aa the MBStatB. Bnt bataaea VfKff and 179D, tha 
»iai»ai raaohad la 5 ,^23 in 1725 mH tha naxlana 215*41 in 17)1. There la 
thoa a l i f t awwtinK aearlj to 10(^ fro* the prloaa af the priad af I66!h1706 
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%o thoM for ITOT^* Tlw mm trtnd tma bt wmn wtm% elotrly^ln tht 
fifCDNifl for p t r g w B«luitrl» triiloh i t rl«tai«i Is th* •t«i l«tl«» for tbt 
porlolSlboforo 1700* i t * «for«ii prleo Indox for I t 9»«ro« intoroptrMd 
tetwofi 1 6 ^ andl 1710 ( IBOIOOIW) bting 46*37« «lillft tlto «v»r«g»i for 6 9»«rt 
tjotiiMn 1713 onM 172? (twlusivo) twrim out ot 106.7& 
Tbo other poinic lAloh onurgos ia on tipinrd tii]ilBno7» after tlw 
f i rs t qtiartor of I8tfc eo&tmyf «))ioIi la pa-iiarfaei* ••tabllshedit free tte 
novena&t of rmtt inSiooBy ieepiag in uAmd tlie l«r®t mgniln^ of flaetua-
t ioM* m wi l l ba hardly justif lad to eonoloie at^hing tm the baaia of 
ai^;>la arithattio aaan. Tha aadlMs^ hmminari eeaM IMlcate A maaaora of 
otolral tendtencqry fair ano«ii^ t to hmv an i<toa of the tkmam lo trand* 
7ha aadiae of rata Sadioaa ii^lieaa for %h» period of ITtjS-ITa^ (inolisaivt} 
la 109«83 i»a« a l i f t> anountieg to alieoat 10 per oant* Aa far aa prioa 
indioaa tarn ecmoamad* their aadlaa for 1706-1730 (inoluatfv) ia 86«63 audi 
for 1732-179& (ioeliiaiva) ia 99«76» iaatadtMj iodiaatiag a hilee again of 
abottt 10 pM" e«»t« 
Ta taat the ahova a(N»elttaic«» wt havo attai^tad to Iraea a 
earralatia(:> hatiBMB the r^pea value of eeppar (baaed on tabla IT) aod the 
two aata of indioaa, via*, priaaa and ratea. 
< I < | / L B 
Th» tlRilMrltr btlMiSB ii» wemwmt of rw wUi«9 of eeppttr 
*i^ »*^^i rfttaa is striking. Wl&il* iw gmtral psiltni mnM \m traesd 
for thft Iftttsr half of tlio 17Ui oontury* dw to tht oeanty lnfenifttloB» 
• atriiclagljr psrallitl trond oiTpocr* in ttse f i i« t tmU of tlit 16^ oonttny* 
BttwMB 1713 and 1724* tht rsto Indu • « ! § • btt«MB 98.41 and 1G3.21; 
ood tte indue of coi^nr urioos tetVMwa 94.48> snd 1O6.C04; then tiMim « M » 
letter* «harp fluotufttleiMi dovn to 17?6. n«rSfig tMw p«riod» tib^ rat* 
^ ^ ^ Toocboa 126.48 as lh» t^ p@r li»lt« at>d lUia lotinf l iB i i t^to idiitii 
i t stops dom ia 102.13. Tha two iiidts poiuia for Qopptr iodloaa ars 
181.103 ma 1d7»^. Altbot^t l^>tt ^ te Ixidieaa swpaaa tt^xmr prioaa at 
oartftia isoiata, on tiM «(lio:to« i t ia nr^bla to tnep paea tdtb fJia ecq^ par 
prieaa. ftm nmm «f «opp*r indleaa bat«a«s tlia |»ai>a 1725 to 1736 is 
112.46^ and fox* rate liidl£«a 1(9*6l. From 1737 to 1746 eoppKr iadioaa 
too exhibit a riaa of aboot 10 par eant. Hie In^x af e«ppar prioaa thiaa 
alao aaan to eonf i m Uit gonaral i^ttam of prioa elianiaa tliat aa haia 
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1. S M 9 lliina HMM $k 9 0«i«tt • » r i f cf Ffd Qy^ Jwi la tb> faiTlt«^> rf 
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C H A P T 2 I Zf 
HI msat m mik mjsm 
TlM iMfmtmm of %«•• i s Vtm mdlAVil xvvvnut •d»lBUlraU«B hm 
bMB fMqiiMiUy mtfbBMiwAm A pr«p«r • tn^* and mmVnUm «f tla l«rft aviiter 
«r tans l iv l td bar tte rolnra of Alter la tholr tonltorioo « i j bo of oe&oi* 
doroblo holp la llio fon«tiMi ^ e w Ur0MP oooooption of tlw tttatiOD «yoto» 
br offorteg 0 doteilMI, mgloiuil eoao-oti^jr. Ttao oolii oooroo aotoriol lo 
OMitolMd ia Urn Ofliootu miowU of dlffovtat ^mtamam, Thooo orhooiUt 
gtfo abotroeto aoltiiljr for tha aroaa hold is Mhalaa bsr tbo atalo* A v i l l a p r 
vlaa broak-dom of thtaa taaaa la a mrmuM aad tbt rata of daffoad uodar oaeh 
SadiTidaal tax la gitroa* 80 dataUod figoraa am pravldad for thi araa 
aaaigaad Sa 4a||£ or graatod Sa ^mmrmj^k aad l^aa (i^adad»i tta^aah laada) 
o«o«| omoiit for a liiap nm aaaatdtof aaaaaaad iamm i%m aaaaa). Roaovory 
i t abottld ba paoaiblo to aalaot fov vHIagaa bgr vaj of oaiNploa aad to oalov* 
lata ia oaeh eaaa tba oat rafoana daa«id aad tba oalgbt of tha oaMaa oadar 
diffarant haada* 
^^ •'^W dividaa tba haJ-baaU^ of tba oaltiratod laada into 
t 3 
two oatagariaaf baabaay—faaayaad baabal-iiaaa^^ Hfabal»aafafa^ la fartbar 
^* Hal-baoU aaa tba aataal rawaaa ooUaotlaa la tba oamat joar* 
t* Aaoardiag to JKSlft ( I f tKlCl *•< J t t l U l (JESld) A«***^****lH*tili 
3» A tara aaad ia rafoaaa aoao«ita to daaiga^ta ita»o of aa tnaartala vilaa. Ia 
ear doauaaata^ tba aaaoat agaiaat tbia baad baa baaa Aaaa of tbooa Tillaffaa 
• ' JStit, vblab vara ooof laaatad ia Jj^ lUHL ^ "ddaaaaaa* 
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diridvtf iBto IMB teate vmimr «hleb Vtm 4m» of Uw aUt* mm wlitmAt 
(%) msemtpK'iwmhmnAi. {l^rmam rmtliJUi aMortlag to UMMmnt} 
Tilt p&r MBtagi/rMMiwi i««Uwd omlar tlMM imaAt wt w t ooi is Appmdls fB*. 
On tte bMit aC tl» •iii4]r af ll» pur eaatap io ^wdfja—btadl. i t appaaMi 
that tha vmam darlvad takbr ihia liaad ma balag traaafiMrxatf to tba Mwafto* 
i<wabiadi pnrtlaalvlj aftar 1737 AD* In Jaatatn Bajaathaa* 
i^alre-Jlhat aa«prlaaa aabt^ ata*« ,^ inal and Jlhat Ybetfa In aabti and i la i | )« 
toa^ ataaa to ba U» arlglnal tas afcUa ^ihat lapraaantad Iha oharfaa 
aallaatad to nMt tht axpwaaaa inaarrad in aaoeaatian aHh tba Maaaaffoat of 
aa^' ttadtr tlw arttl. difDirant ralaa par bJuba vara appUaabla in IndlTtdnal 
3 
•illafa. And ttera wra ahanata In tlia rata af da«tnd ftro* ym to ytat» 
Appvantljt tha rate dapradad an tba qaalltgr af tba pradaaa^  tba prodoatltrltir 
of aail tnd pritaa. Boaavarf an asa»lBati«i af tba rata of raniMraa dtwflMl par 
b i | ^ far aabti arspa liiava rawafhrtlo fixtt^r (aea Cbaptar ZI). Slaaa daring 
tba parted andnf rarliw tbtra la apparantlj a fMMral riaa in priaaa^ tba aabti 
1. 9aa far Uia dafinitloa tba dataila af tbt tanaa anitr tba baad a^aaj-.laaa-
JffgljJiX *^ni ^^ IMM baan diaaaaiad la dataila, Idtarall^r i t la raiwaaa raiaai 
froa alter aawaaa thia tba land taa. Bat tbia dafiaitiaa daaa nat aotar tba 
tMta tadar tbia btad* 
3« Saa Prafbaaar S Naraal llaaaa« mm 01 laaaa 4 9 Oi^ta ^ y 
tllHr^l rw4t»UlB aa Hi Tfgriltritt rf A«W la^ llat. Oaat.» PatUU. 
»967 
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•TBita toated to te mm wmmtocioM to tlM fwat Uiwt to tht atoto. I t wm 
ptitoigw for flito M(UN» tfeMii ton** to • toadtnty fir an iammmm In VDt 
««lilr«tto« of MHl 
la tto eaw ef jfiati. the ahtm of Urn stoto vtrtod vlth th» f t r i l -
UtiT of too M i l tnm m» foarth (bate chontho). <m %Mxi {^^ %W9)» <«• 
third led a half (toto wte tUgft^ «od toorftfttit (bato »M!ii«ro> to ana half 
(bato adh»)« Tha axtoawa firdOttona toSng Iha «axl»tfi anA iiliiiM% tow»flfth 
and ena third art toa M»ai ooaNenlsr iqjpltod far Iha iriiara af iha atoto* 
Dlffarant ratoa aara a^iailata appltod to iha aa»a wmp in tha aaaa SSSSMi* 
^nuXij apaaklnsy tlw ataMga of Um atoto ahara fhtoaa diiai ar aarkir> «o«aa 
to 40-45P^  la narml jaara* la mturaal jraara aneh aa 1712« 1713» 1717» 1717*18* 
1731 aed 1797 I t doaa aot «naad aera Uxm ooa-thlrd* For aacaipla la yaar 
1713 in la yaraaaa Daaaa Iha atoto abava aaa oaly 23 *^ la Lalaai la 1713« 
I t aaa 3i^ aad la 1715 I t aaa 3 9 ^ / 
1* Saa Prafaaaer laral 8aaaa aad Satya Prtftaah Oiqprto *Frtaaa af ttmA ikfaAnm 
fffi m Twrrtltrltf tr ¥ ^ • (a.1«fe-173«». lad. Htot, Caag. i^ yaofa 
(aaa Appaadlx ', Alaa aaa Chapter I I I * 
' • Arhaatto aaraaaa MaralMi. ITgO AD 
3. FTaaaa Maralaa 173o AD* Faraaaa halaraa* Alaa aaa arttola aa la 1 abova, 
4. JtehaaJlt Daaaa 1713 AD 
5« 4tbaatto Ulaat 1715 AS 
I l t -
f ^ 4 t t l l M««««ai «B J A ( f l » t l ABd 1|nrt) «M Mate mf^a t w 
teads (1) Uiwti«^ «g pq^lnrly knenm M ^•WMIWU «r :|Mi»^ (Bwrttttialf 
—laly l» Mtlii) ••< ( t ) f<nlt^ ( la ,^toti). ^wPiHwi and almf iwr» •ttUUl 
««•• lAieli mr* p i^d to tim dlff•vtat pttimimlM mmh n • » i l . «1ny lisla;U 
o»ig«mM«» ldtM<Bt. awMrrlf ahrtwtri Icoti^. — i r r t f b«di, ifwwdT. d«rog> 
•any, chowitf ,t •%•• 
X«MSl5l^is ftrthtr Mb-dlvidtd late two •nlr-litadt na>iily d«>aliil 
f b t | (axeladliig varii flar Mgar-emt) at UM r«to «f iki9^ and Mrttema Mteii 
blg^ (mg«r-«am m» •ai«pWd) si i l» M%» of 14 fh» wr ropM.^ Vm tM 
add «ip axaetljr to Iha a«»«nt givm in our aeaeint aa i^at . 7ha rata af 
«aa mieh Itighar to taalani Sajaathan aa eoagMrsd to otli^ araaa (aayHwaa « u 
mmmmmmmmmmmmmm\ w i i nm i !• tMmmmmmmmmi^mmmmmmammmmmtmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmtmmimmmmmmmmmmmmmtmm 
1. Artwatta l*laf11715 AB* Alae aaa diffaraat y^attaa of dlffavaat i«ara. 
2. Farah w ba f»a» fara aiaaaUr mt faraai> T f^aa Wahik^T^ Iffyiidaa $yata« 
af aaahat India. f.t43. Fira a Ui«» Akava, Ovar* a lar» aaad la tka wahaa • 
aadaa rafaaaa aaaotnta far MM laataaaad f«i«ma dariaad fraai aaw taaaa. 
m wtiaaat Qkf»mr i f <>itfU4f 1 iBtf %Tt i« TtT—» 
^* ChitUil (aadatad) af dlwaa Bal Xaraia Daa aad Elrpa Ka» lafar«liic abaut tt» 
aivalataiBt af aail aad awia af ]fwg«a— Aaaraar and Duita« fartliar aaaarlag 
^Ii^ ^^^ 1*»—!»• Md al^fa ara tlwlr iriiara «hla)i tfcar aaa aallaat fra* Vm 
iM Ariwatta «»a]ama, 173o AD 
5. aaa lata Br Maoaa Aliaad SlMiqil* |aad Batraaaa Adatoi 
^Tritflf, Aypaadlx «C«« ]i,158» fte arltar kaa givni aa aiaa^la af tlia 
aaaaaaarai aaaaaat af TiUaii Oanaalipw twlar tlM ««iMU« 
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«•>« «mi)pt«d fr«B it* Ffpah i« iXriOmA l»to dlvotri (« en* mmr p*r i ^ ) , 
t—oidari (ilM nto v u 1/16 of tlw wmr v&r wnnd), d—twr oiMBingit ***T1 ir 
la kind f)Br an •tf'itUJiiis la eath for tlia earrlait of U» grala to tte plaoa 
»l«r« i t If mU, koemx •> gmi*)* 
A atadtf of tl» BAtaro of ooawa aodor aaJg-iUitt ouggtata that tliiy 
«»i« raaliaod fvoa tlio atoeoXlaaooat tasaa twm m ••ritty of i^poata aitlitr aa 
a praaoriptlva faaa or ooaita lairiid trt*> tbo rtoldoiita la a fUla^i. tte 
eoaatf voter tbia tetad mm *soro than 75 in ntiabor (aoo Apptaills *A«), V-mcfj 
UMMi aovo aada ia aoonMtiea with tlio eoUootioD of iw>l't> i ^ t tana* aoat 
of tkoa «ro niaaly agrSottltwal abiSa otiiara aro noiragrlealttaral. SbNi of 
tlMM alao toloaff to tlw oattgorr vt adataiatratiea. Xt viU not bo oonoot to 
aao«Mi tiMt thar ara aael«8i<val7 agrloaltnral la thair laeldanea, Tho fovoBoo 
^m*9m6 la T1\r Itfffft nafta fre» 2^ to t9C lo for^aaa Aabor» 4^ to 19^ la 
jaSUML itamUtl, (K to 22l la aaraaaa lalaot aai 1.9^ to ^ ia pawaaa Halaraa* 
A datallod Uat of tka par oaatafo of tha total raaXlaatloa andor aalar-liliat 
ia diffaiant partaaaa of difforoat faava ia glvan la TaUa X« 
1* mmSiAjmum ^^^^u i73i AH. i^BUAjmuam A"kor« i66k to. 
^rtiif t ^ mrnm **•—*> 1719 AD* 
- 1 1 ^ 
th» deosPMilui «Qd tte fwvwDMi a«rl«NI VDAHT AMh «f tte ! ! • « • !iMi/b»Mi 
ftteiiootdU Thi parwpar-wlw lBtialn|(i9 of i i» ii^poriaat otsM* w i l l bt of 
gr«fti SataMst te tlw wholnni. f Iw 4«f iaiilon «Bd thi oatw* of tli* «•••»• 
ora verirod oui wiitly f»«» tte tntarcal ^m/Smm of il!» doeaMoU. ftaongli 
tbi mttior has meoMdmi In iniOBtilVlag vm% of the iSRpOTtttki tons atntieiwd 
oDdnr tho e«t«serio« of —%*jlb»i md »H«^»iowbopil. Imt o t l U t lm« «i« 
• fow vhloh foMoia tmiioniifltd. Thoy aro InolgBlfloant oad vox* rortljr 
roollMiid, fho total per ooctaft of wnsm Ysadnr mx^ taxea ( in o i l ) noo 
ranglBg f to* 1 to 5 in difDniwni yovs* Tho f letmvo c^&tienod Is tho 
Irookito ogalnot the it^ieriiBt oooooo la thi» raego «r por-oontagoa of 
raaliaatloB of tho ooat oot of tha total loaUaaticm la aalar-llUttt during 
tho porlod ondor atodi'* 
Pargjfforw^fy im^Tm H ^M¥>9f ip ffftr:i4Nll 
Patwffli' O to 42), m^ (11 to 4iO), ehMilUM^ ( I f to 17), 
JSiBi^ (6 to btfU iaOSU^ (9 W» 11), «^)Klcl j i ^ , i3Kft^, ^sli^aolehliig) 
8 
•B^ 4&SK1 (9 W 41). Tho otter «laooU«ioo«8 oooaoa ara hhoat (dawrahaU 
JStiA i£»^)$ •l»irai (grasliig tMi), darakht tdahoU (aala of txoo), halaf 
(plough), jfeSsi^ .^sgszajygtrdetta), roatoa taoDodar^ ^^^ farol^^ oto. 
- 1 1 ^ 
^ f ^y 'J'WXm ( 6 to 33)» trntmetm (7 to ?8)» WUU ^ia^M^^ 
<6 to to). J O i i ? (10 ie iiO), j f i l i ' ^ ( t to 5) , laSlfiiJaKiailSl ( t to 9)* 
^ssk ^  Jkim^ea^ Ci to ao), ih^Ei (5 to i3)* J^^SU^A (3 to 23). 
J g ^ (10 to 60)» 3|rli| ^ ^ y y l ^ ^ (1 to 4)» .SSSSEft (10 to iiO)» 
JKS1|(10 to5l},.^aAi«lSll»&(1 tol^. 
jtorfcl (1 to 16), fmumf (2 to 5)> toUi (1 to 8)» hhmm (3 to 32)» 
jiiiii:!^^ ( 1 to 10), juttcUteik^^ ( 17 to ii6), ttiwi »mi (i to 6), 
J^BUdL (^ to 10), t^mf i '^ to I t ) , affii ( 1 to 5)* Otter ultMllimmui 
JSlbCBCLUJ'to. 
flM mportaat tn t« m vmiiaM tttcudayl (1 to 27), Wfgm >|n«t (1 to 
9)« liiMit mitohri (14 to 40)4J!!iKI (2 to 16), j g i i ( 20 to 63), JllsUUt 
( im tot6),JtaHcl( 13 to 42). 
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flw i^pertaat tun* m taii« i^i^ «y| (18 to 53)f rmiam tWDadfri 
( 8to 87), laaiEi'' (<• to 36). J^HBKI? to 40), .soi l ( 5 »• a )^-
I of for UM follovlBg ooMSHnto OB Iho tadlTldaol oooooo ««Btl«M4 
obemts 
1« l!S£BSt oonwotly potiwn>fL A foo for f tiiori nBglBg fzon f k f 12| to 15 
Artiootto 4Kwir 
ArtiootU Bohotari 
^ff4>iM « y ^ | | OTfll 3 , 1645 AS 
2* HMyM 2^ **• * mtor tax ot tlMi roto of tlnoo ropMO mm par Indnimd 
rupooo* Ho iMtor oltter oootf ter tt^o> tolob. rtvor or imlU 
A»<^f|tf Uloot 1739 ID 
g^fcoBtU Chotoa 17t)6 AB 
3* Choillin A t n OB foot* Ite roto of toxotion roopo fro» toln 6 to 
toko 9 por boad. abmitlBi tbo fol^roaoif of oU • M U M *»< MV 
«<''' •boiUlo oio glwoB • Tho roto of toxotlon i» olao 4 Sfformt. 
Aro4.ofct oowMBO BolMitrl* 
• M | ^ 9 I » 
iHw«tt« 1741* 
Aiao ••• VUMMB** Olmwai'H • f•• «f two pir omt 


















t«lMHtteo t. 1.0 o.ao 
f k t 
MA MEOBi «^ «UnMi 1730 AD. 
1. 7.0 
67. 8.62 
MMK^ •r ••— nMueit fklm Urn ia OOM«B SB •mAr-3Ui«l M mil tm la 
•mtl .l—^iBii tm% «al»ly. U HM tohii la •i»«l->1l»%l«iidi. It HM • toll 
•^•B «• ^ n i S l I iMi^  ^ ^a^aat •"< i»gt> Uato. Tint m* «IMI«« tor tlw 
•arlMHi •«tt0riU»e toBlrelUiiff tlM rmitet. fid* %m ma •maptod ia 1711 AS 
ithMk tl» frlM* mv wsmallj hlili l»i i t ma nlwpmmd la 1713 AB« 
tetter ttf j ^ a i » i CtMnd tojBSEIIift «nrt«i»l 
d«t«d mti WMuMly v«di 5f M177C3/1713 
?• y«y*l^ aptf toliit This iiu tli* fit* paid te JfMml (iwig i^owi) id»o tli* 
grain «M teld to tin «MNiliiat«. Tte r«t« of toMtloe 
Mio ft»**/1Q^ |Nir troBdrof! KQWOO, 
Arhootto twiftf[^ i|iO Chalm* 
Ttaoro io oloo • tax in JlffiUsStiaBll M JBJi&lBfikJaZSllt. Fer 
iaatOBOOt BtmcoTf Prohlod and Rotan SinA «eliai«B. oaaba ^Uma aaUad tte 
aorehaata to aall tka grain* 7IIB aarahant aeU it* Tlia atata thM oaad to 
«^3r0i gaahlpMli l^ ayali aa tha labaai 'uliat'gaa tro» tho anreteata* 
^haatU oaraana iaalaraa. 
6* g*"llftrl atJBft* ^oto ^waanlad to tlM aahaa fro» tbd riUafO aliooa duty 
aaa to vatah aad «|rd of grain la a vilUfa* ma mititlod 
to taka 15 "omia of grain aa Jb^tel* ^ t^e<« ">« toar 
ahalaaa In a triUagi tfeon 6o fmmA» of grain ma tatea fraa 
tlw vUlagi} af oooraoy i t dapandad m tha aiaa af a riUaga 
TlM raat af tlM ravrana raaliaad ma dapeaitad aa otata 
mdar Urn Iwading •» jiPHlr^ iffflhtf-
Xalama 17)0 AS* 
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7* iintf A UK Ml • pair of plflvgh. 
B* MsaS^ k Urn m ee%%ftfM« Tli* rat* of taxttion M M ife.*/1i/- ptr 
4|gCl,» Thl« i t tlte oo«"«ii U K ia a l l tte JOgSSt* Xa 
M M H Varftliw llM rata vsritt f^o» i^~/£/~ to ftp/lc^* and 
fcaft Tbe talamctlag point la thla th^i en Vbm Jhaari «f tlia bagaria 
tte rata af tautien «Nur * /? / * par haad. An azai^la will •aim 
iim paSnt alaar* Xa faraai^f Haralaa 1730 AD tba total wffbtir 
^ %f f^ OB wliloh Iha ravtaoa «aa raallaad wum 623 e«t of 
vhlah 14 oottayia baloosMl to ttia baJMOfiaa irtio «ira ohflrgMl 
4l ak*»/!'/*> par tiaadl* 
9« Ohlwai ftarai^i As ialaxvat aapaaialljr S1I"MI to nahalaa or bania (i>«aa]r 
Itater) ar Iwlaa ar aatealaif. 
10* Hoalna taonadari daUjr pavqalaita of taoaadar. Tho rata undar aatetl «aa 
jygt 8 par hwitfrad J^i l t aad Sa .^|aal taha 2 ca ona btmtfvad aaoada* 
TaiBoadar aaa alaa paid an ««Dtli3jr baaia. 
Arhaatta JOOBKA B«)»«tri« Alaa aaa Chiiptar V« 
R^iaai (a) Aaaaidiag to i a a t f tha rata «aa taka 29* 
(b) Aaaarding to a j ^ l lM\W i t «aa Jfiki 14,1 i^iSM^ 
-iao» 
11. f«rol (j i ige)! Thla tacK MM UirUd M • fmnUhiMiBt •itter aa tiM 
tlMf i or rain of t]M «r«p tgr tlM wtMlunil «r mmme • ! • • 
ia, PlciietrU A dmtOBlioD «f 9^  fren thei grota* Vhtn «ppUa« In f^t)^ tlMB 
aiaaaa ^  ^ 5 ]>»r huDdMd tvpmw m aaXl MriM^. 
ArtiaatU Balwtri I69I «!)• 
13« anhU Thl« tax « u tXao eamiactad vltli aabU and IMW uaaaaad -^ U1M14 
par n9M ^ pariMBii BaliAtirlr fiat I0 CliaUii th* rate i w lafcf 
4/3?! par rvpam* 
Sarhi BarlbaM tt tata 31 en ana tendbrad blaha. Saa ftlao Arha»tU Bahalrl. 
Artiaa t^o Chatwu 
But tha r i # i aaaBifig af tha ward la ]Mt %• «splava. 
14. Qbty vr ghiir ^alia^aii ar rtrii bi^Ut ar fcaalt A aoaa oo fl;hat, 
15* yali»ildarH Aeaordl&g to daattima. OKQI tto roU iiaa takt t5 pmr 
Imndrad nqsaaa; ^rhaotu *^lowio. 
16, lar^othotepli A oaaa la aaiHUi tt.€/6A as ana tnairad . ^ j i i . 
17s JlelElf ^ f^l^ M ona Irandrad Mgte la soHl. Tblo tax ta ooMian in ffnai 
ianafcaaif. I t «sa Oae i«|x»M« an tlia aOa of gtoia (^]dli). 
OB f * — f i « ft.-/lt/l.l tba %ralMHit • llk»/lo/». 
ABULJltm 1^ 78 AD. 
-in-
•Mlgmd In ^glr thtn ab9 m fii*iO0/» 
B%m% ji«»Hwad| apptm to r«9r««nit addition* te th« ea«t«MttT 
rtv«»Mif idittiaor aa m ieofeMM of tte in»«t or is tha gltttl» of « mw or 
or additiei^al tfosms er iHiH>9ia laviod upos t]» wiUrt |arc«n». ixMtlttdSos 
•wa— aatlpiad i& jagtr. 
f hsra an a^ra tliaa ana luaidrad ilai^ et taxatloo tndar thia liaad 
(aaa A^tmAix »B»), Soat ef tU^ am ^"mm •» to fair .littat stwh aa ohaill1a» 
JSSB&* JSQalB JSmk» JSl* MmfJ^l (dad^ts^n). ijgnffj ( '«« ) 2SllaUfiSftlfil« 
jteici* jiEljiSteiiif j&lalf Jsi£E£b ^ .>r«^ t ntfiftt* j^«il> JEsaliji^ ** 
i « i tteaa aaaaaa ara nai vtry iafMrtaai is aiaai iam^m^U^ Tlw aaaaaa in 
1 . Far tlM iapartant aaaaaa la J|BLi£!tiH[M»«M AFpaailx tCtr 
- I2 t -
iaaiBr»l«» fcrtOmp ©r tl» <»••••• WAMP lmi- i«wtmidl liM ) M B givwi in 
Apimidlx •£*• 7h« •itodjr of U M M t«a»« aa<Tgi«is« ih«t UMIM «ir* •&«« 
addlileBftl •ZMtlttui end p»«<t«Ultt0 ttppreprlAtoa fay ofi'ieiftlt iwNMotily 
Uai* nagr li» eXftsolfiod vodtr tm «ate|^l it (1) pumvcUiUf* aBdi (fi) eumnl 
1 . I t «•• • fr*aMii to Xtm «Uto firtf» p tU l . chftfteTi «i^ olter <tftUitl«« 
icMiUiiits OB roeoiviaf an «pf»olaiHMii or aMifMOtti of nmmwi or m'm U")t 
OR • roBtwil of ft RTftBtt or fti tlw li«% of foantatleii of • aov vill^Hto* 
i^rtW^nt JBgPCMS J "^*»n •!*» •»• "ffifti-rf «w»olat%at of j iML* 
Pitt f f t t 7» 174^ AO ^ftitiagliinirft, jugaEt Kh»h» JBffiWt J«4pr. 
t* I t nftft tlM atare of ciie¥aiaar| tai0 <|«iiiacQ o«% €d? (Iw rowuw •pprosl '^fttoly 
3. Xi lito ft otftft pigrftbli bj ik* pariios on lAion thi j •>• wrfod* finr •nor bo 
«wolMni«» Jftfartrtrtr or ftftoiiidy oio* For oxa^lt a ^WlUMIfT ^ ^ ^^ PV 
tlw o^ Dttst to raiyaii* A fera* ma aoni to jat thai aooaet and l i aaa impcr 
aitod tndtr tbla kaad; Artiaftta A«%ar. 
if :'arria«i tax, 5* A Taa an tlw "Mnfactant af aalt afMn Jj^ SgaJ/^ vnar 
6. A tas an tka i^ nralMni faatww. 
(ui»an a aoftr liolUnff Wnaa) 7* A tw en Iha aallara of arUalaa in a 
JJBIX. altlwr In i^nty ar tn kind na tte 
tant of Urn (nraod on idilali tliaSr t«haf>oa «r atiUa ara f»2aaad« I t ana alao 
oallad aa 1MI» baaari. 
-1t3-
MSL3&i§k$ ^ y i i ^ « f t l ^ d«r«k^| IdcHf^, K W ^ («P«n IwlSSft)* IffiCSii 
Z«oldjBg at Vtm Tarlotui cftt*fieri«« ef !«>••« m find that li iUt 
"*lr^ illTli^ aeooaBitd for ttt balk ef ill® taaat* ti» atlMr ««ttsari»« liad 
dlffarmi iriiaras out of Urn ioUl iamtieiu In forgio ChaUm^ tha aajy iliiai 
aoeowtad in varlova yaara frea 1^ to 1^, la oca jair enlj 3^ of %ha mafia 
iaaaban^H Is Ai«ar i t racgid Aw* 39^  to 18l£» and la « M laar 29^. Porlii^ pai 
AftMrr baing tha eapital alt^f tiad aaqr ao>«iif«lal lama mibUh wnm aoi^ valiandad 
va6np aalr^Jlhat. Xa otbar aaraanaa tha aali-lHrtit dlaplaja fInotaatima 
bataaan tha tH» liaita aaon la thiaa twe paraaaaa fata TaMa ! ) • 
^ ^ alaal-laa»iwndl aboira blglrpar aaaiapa aoattMia aweaailof to 
3/4tiia «Bd aoni tf tha aaafte-ilaaabaB^l. aad avaa aawi^enally aaarlj 
aqaaUlac or asaaadlag i t* Bat d«|lng and aftmr tha nUtdSa 1790a tha tfiava 
of tha aiaal?-.1aaahan4|. tmUa aharply la a l l aarMaaa (aaa Tabla XI)* Aa X 
1* Thia Vm aaa laviad amlaatialy la tjhalaa •JUaata. 
a. YUUfli axpMMta aaaarrad for ahihaai. aa»adai. ahawihari. tm^ BoUfchiaa. 
aaaianMwla ata. 
Arhaatta Lalaati aatal and aataifi aaad to aaaata aad aoUaai 
i t with tht aMMaltatlaa af tha ^alrdar. 
4N Ovaiiag i n apta a«l«al. 
5* A tas vpm tha paaaiat for tha aaa af tht atata aall far aaltitatiaA* 
6« Prapartgr ^atheatad, «r tmt ahiah thara la aa aannr; Atfcaatta iiaU»a« 
7* Aara aa tha aaltlvatiikt Aahor iba«d* 1744 AD. 
• 1 2 % -
lunw •xpUlMd •irl l tr tbl» i t prvbtbljr bM«iM • Urfi jmri «f tin tftwuidt 
^wy n^li:ii*mi4t ^^ •••iwiuiwj ID tut .!!|irff, a«»«^ 
In slTlBg details of ttei •arloM Uama, «• *tor •••* to hmo loot 
ti» voedo tm Vm la«»o. B«i tlio dioovooiBD 1UM« of eoiiroo» boon QOOOOMTJ 
fiar tBdorttiBdiBg tin notoro of Iho tucatini ojotoBy mA tot diotingnlililBg 
/Vm tOMO foUlag «iNMi ogrlotiltani and oUwr tOGio* TIM aPOaiit oollootod 
uBdtr Ite ItUor hoo boon found to bo mgllclblo in oooporioec with tht forlor* 
Witb ttoo wroiliblo iatw^miism, i t to peotiblo to work eitt* la 
reiM{h toy*i» tbt total bordaa of taxati«n on agriooltwo. Z bstot off bandy 
tabOB tlw aoeomta for ao«i TiUtfia of paraana Raraiaa la 1730 at aaH|>lo. 
I hmm aootfiad that tha tfiara af oaeb ezop tahMi in avoir Yillago 
oaa llM aa«ii ta far tba yraaBa at a iitaola* Tbia aaauoptiaii baa bad to ba 
«ada baoaoaa abaraaa far tba lAtolo furmoofk tbo itiaraa of Ibo paaannto (jr«||iii) 
oat of tbt total irodaaa ara apaoifiadt tbajr art iM>t apaoifiad far tbo 
•illataa aoparattljr. Taking tba rate af atala alMnra af oaab erap oolloatod 
la tba villagit «id apfplying i t to tbt raUo to tbo total pradoaa oorbad oat 
fro* figaroa far tba VIMKIO paraa»a> aaraaa datar«iaa tba tatal valaa af tba 
agrtaaltaral twradiaa af aaab villaga* 
I bavo tbatt addad to tba wali-a Jibat tba figwoa far tba otbor taaaa* 
aaaata* oto. liatad mdar aalr iibat tad aiaai .liaab^di* aaeladlng anly aoab 
•tfjr-
M did Mi fall M Afrlevliwtt. f ttit« I h«r« fwtli>ridd>d bhe». U» 
t 
•Mwwiaraa «>—»• «!»•§ natvra I h««i dlwvtMd claeiiMiM. Taldiig ttw total 
•Woiait of U B 10 dttivmrnd* Z hmm tlim imrkid Mt tl» fv«par%loii i i ten 
te tlM t«tal valw of predwoot oolmlotod on llio taoto wraiioiMd In tlio 
HM TOtaltif ihovlBg tlM ••gpitodt of oil UxoU.«D i s roUiiOB te 






OB tiM «tole« tko total tantloB oMoontH ta otor 4 # of tl» yroiMo. Thno 
la odditioB ta • tottth of th* prodvto had oloo ta ta pold dlrootly «r 
Indlraotlr W tl» poMMBta, I t la forthor ootablUhad tint Borvully mOy • 
l ltt lo !••• %km kolf of yw volMo of ogrtawltwol prod—a mo aoooontod for 
I'air* i lhat Umf 












1. iatfo Prakaoli Qipta and Aivaaa «*ooofi («»ioo} »l 
iSlttC(<«1^9ieM79b)* l|d. Mtat. Cooff>, Jabalwg, |<^ 7o 
*ia6-
bgr taxailnu Of eouratf Utt taxatlao Tariul tMordlag to tbt agrarlM eaodltlai 
la dlff«r«ni art««« 
rro* this abcmi aiwljtlt. It cboald tai olt«r Uwi tlw Hogtel fmmm 
mi 
mwtta ttod tht •'ugliAl Mali of nwwem ^maA pniralltA in Jastem SaiMlbn 
• i «nj rato» fto* iht »idMl» of tte 17th oontvigr eniiardt. Boralor** ttotofliot 
that thi ptoMBto voro iKnv lightljr owMMtd la Urn torritorloo eootrollod 
bgr Vm roAM and la oeesoqwiBOo flod to ttaolr OWM to ooei^ tetm oppnosiao 
of Urn laim^MjL goforawo ot loaot eooBot !• iqipUod to Saotonn RijostlMB at 
•nr Mto. 
TlM MoaMUtioB of iMWi (arrooM) of taxatioa and tfaa llmat bgr 
Urn poaamta to abandon tlia •Ulaftay i f tha d»«<BBd Ur mmara mm pniMid 
upoD tbas* forthar aoggaata that tht adu^lalatratloii fooad i t mxr diffloalt 
to ooUaot amara af tantian. 
1. 4 atadr •t baaaya flgwoa la f a r i i Cluitatt f)ro» tTtO An to 179o atrongly 
auggaata aa aoo^aaUtiaa of baaara la thia ftaraaaa. 
Thaaa ara UM f Igaraa ooUaotod ttm^ difforaat artiaatUa «f paraaaa Chataa. 
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1 . Agbevrl 
3* SaU 
4^ BteM 
5* Bhttti eta* 
6. Bhtni Xhlfllrl 
7. BtioKi 
10« CiMdi Tttlai 
11. Ctiarl 
I t * DMtor Q«Mnc» 
13» nan «*aBfaX 
14* Ottaral^te 






t1« Ztetr i 
tt« ^aPalM&di 
t3 . JUiat 
tl»* Jura 
t5* ^travri 
26, Jlaa Id kaar«g^t 
t7 . Eabjan «• thalU 
t6» sadai 
t9« Xag^ 
3 a CaarajrU 
31. X i jaU 
3t» Kliaogl 
33. Xharl IdMkiilHi 
34* Ihat ««M 
35* fOrmfUm 




ko^ **9l aabii 
1* TlM liaaaa apaUlaga af taaaa 
i iaaUf iaalliB kalli I B «1M 
•alatolM^ te mm t% aaamnlmi f w 
af j i l C l M t t l a a d .tmt>1|»|»||| it (tmaMmBl 
-13V 
41* 
4 t . f t i n l 
U * BSvttri 
46* PirtBi 
47* Patwrs 
46* PlMll eluuilt 
49» PialMRitri 
93* RmlM 
^ . BestM T « p ^ « r i 
5!l!* Bad«r 
53* SalMDmthftl 
54. Stir M b l l 
S^. Sarlia atlnntrl 
9S* Swib tfklrt«rl 
57* Sirhl 
58* f laiMara 
59« 3ae>B flbtttt 
60* Ti fMat BaiMrA 
6 1 . T t f i M i RStei 
6 t . TalMilteri 
69* T«U ghM 
64. f h t i l i Ufete^U Yam 
65. TttUd 
66. ftol 
67« 7«AiU mmri I M » 
66» Vln>i S«im 
€9. WM tfngor 
71 , ZarllMttift 
78. 2a*>l blAheii 
-135^ 
AFPiKOn •B» 
f8i ^m^ or fAUTioi tnoiii SIWAI jsmmmi 
1. Ar 
2. A» (BagailM} 






9 . Ara a l 
i a Afeood 
11. BaimU (UliAi* 
12. Baitttl i-al 
13« BluBr* (B1MV0) 
fl»a} 
14. Barh clwMki IiaMaM(iMnfl«l) 
15* B U U W W M M I M 
16. Barh IdMlMt 
17. Bablt mOBrt. 
16. BaUt VtumaUm 
19* BalU 
10. B«w IJara 
t 1 . Baaa Safa 
n* Bww 
23. Bhtai ata. 
24* Bagayat 
25. BhauM (vatM) 
I 6 , Bwh ZJara 
27* Bnvaa leb 
2& Barda Fav«>ahaa 
29* Birotara 
3 a Blyas ^-avai 
31. Baladaatl (*iiiehallo 
32* Blahaaii BlwdfMt 
33. Ba3dlHi kl hair ka 
34* Stimt U l a Zatoti 
35. Barka Dara (Jan) 
36. Bac aarkar 
37. Bagli Dai» 
38. iaWv 
3 9 * l a U 
M). ClMlU Athai 
41 . Clwk 
42. a m a U i (?|afavaa) 







^ . Cliaathi (Jtf4) (^v») 
5bw Cte •ml 
51 • CiMdrai t r Clitrai Dadhtt 
SRI* C«r«r«a • ! • • 
53. Ob^fftU BatwiU 
5l»« ChlBft v«rb tyopnri 
55. ClMlii Allia 
56. C3MWlHi«d«ri 
57* CbMkOD 
5&i BlMr%l (BletMulM) 
59< BMiw (ChoMibari) 
60» DwklMt kl bUtoU 
61 , Dlehswtor Mdii (nidtetM} 
te« nhedho or B««trtt 
^ . Tiaiiii 
64. T)«lMl 




69. Oirtd id alMttliM 
70. Otmjaiali 
71* GhsraitiMi 
7t* Chana alMnrad 
f^^ Olurl Jane 
7!^ (SMT Id BlotettU or 91i«r baiUia 
k i bielioU 
79. OMwal 
76, OaiOi 
77* Ohaa dnaigl cr Bagorl 
7& Char* (beraa) 
79* oidsNa Dhadha 
80* Oaa;} Zaafa 
81* OaahU Vanl 
81. Bai Miara 
eO. Haail Jaglr 
6W Raia Varaaa 
Wm Bttay Smn» 
6S. Kalat 
87* Xakh (Taaakliaa) 
66« XM» (lamaddaiil) 
iml%yfm 
K9* XkulnM 
90« iMfen (QMB) 
91* JSMi (MTlDir} 
91. Eaf11* 
0 « Shnlkiilit 
9<N C«g«d 
95'* KigmU ChtaifiM 
96. S«ri BtsaPSA Id 
9& tvAl 
99* Kuhtri 
100* SMTja Chwttit* 
101 • KMNigrtt 
1(^, KhakUow 
lOli* Xi»tiNiU (Cii0iitr«> 
(BtttWASM) (ClMSilg*) 
Mfim Klwr«li lAilaB 
106. iMici 
107« KSjrajm Bterft 
106. f«twiU ''^lUNirMri 
109* 
110» 
111. Itani lOimemh 
%Vkm Kheodl 
111. thaoM PaiUicr 
114* SkMirl 
115* HiMshl i jcni 
1l6. EhtiiaMrl 
117* X«Brtwrl (Sc^iari) 
t l8* tmmat Qmm 
119* Xlmelii Itedto* 
120. thAt wmr 
121. £«lcri Songtr 
122. LtthlQt 
123. Lalirtti 
124* *MtfiM adhinvM 
125* <%U 
126. ««!« (Rtlidiri) 
127* *^«i gwari 
126. '^•VINI 
129. Jottdft ko B«J (MTlMr) 
130. «*«iSdo 
131. ««aMi«i 




135« R M X ArhM 
136* KM»kh fttNnftti (*^hmr) 
137* K«v g«j«r or ISM (bo«i) 
13& Rote 
139. R«fo HChaari 
140. !f»j 
141. t ia lMmi 
142. Bitkldia 
143. ParKbaM (aidir, kori* ttipM^ 
144. PtMDt 
145.P«twup 
146, Paghlwflh r^otel 
147. Pae Rig 6*1 
146. PapM 
149. *^«M« «rih (Pmy* arth) 
150. PaoehhM 
151. P«ii 
15t. P S U M 
153. Pavmi potakhiM 
194. QnMM* (AvMi* va() 
155. RiMwl (B)M»l7« OMa) 
156. RoslM Tappatfari 
157. Rtklia BialwaU 
158. Sarpaol 
1 ^ . araiKia 
160» 9arb cdLrolvl 
161. liBf^tani 
162. Sadrl loh or Sadar 
163. fair laijtdi 
164. ShrihBil 
165. ^«a l Khar^ 
166* Saraf KliasaDe 
167. "^imi KabAarl 
168. Sairl 
169« s im i lotra 





175* TaU l 








163. Vila 0«g«r 
18W V«rar (BlnirtM} 
18?. V«r 
1&>« WajalTtfat or WajBlyifU 
167* VId 
18&. VaQU ii««l»i ate. 
189» ^IMB rarokhl 
19(V Zabti 
191. Z«i4 Ctetttm or S a l elMuth 
19t* ZIP^ Siahaii 
-lilO-
A P P t i i l P I X •£• 
fjmmkmm BRSAK BP OJ- tm caaasa OHPM swit JA^ ABAMPI 
(£B tlM kpMkitj ttai pareratngt itf mftUMtioa of an 
Indlvldhiil «••• oat of tb* toUl vtaliMUaii midtv 
Sivti Ji^ clMHidi Sn difftnwEii yvcra i s glfw} 
i , l t i l ( t to 29}* AgyMlirl { 1 t« 6)« MhkMMh UOk to 16)» 
g¥««»«F^j^ (69 to 97)f toai»m«f 1 to 5}> f««>l ( t to 10), I g ^ ( 0 to t8) 
l»a»^ ( 0.1 to 13). 
f AHOAilA BAHiaBI 
fiotfr^i^if (1 to 3) , fsaeU i to 19}, wthicMfc Co to s$), 
•^nl 0 to 11)t toboeoo ( 1 to 13), dy t^wf ote. ( 1 to 39), Iwfcwl (1 to 3) 
I!ilia«H^ C 0 to 17), i^ i^ iaft ( 7 to 23), porifaoi noUitoMio (11 to 19), 
y f tea |«pp»8air| ( O to 6) , mn\ (1 to 14), jfrjf e l ^ t j ( 1 to 55), liQI 
(10 to 21), £Zl£ ( 16 to 34), otioKld^yif 8 to 16), 
P4«0AyAC^|y 
iStSU (1 to 6), JiHt ( 1 to 36), Mniit ( 1 to 7) , 2Kft ( 1 to 10), 
JUKi!ffll( 1 to 7) , I s a l ( 0 to 83), j B i i M U 1 t o 7 2 ) , i s t k i (1 t« 6) 
A»»thmni.( 3 to 67), j g y s l ^ 1 to 16), l»t In 1712 719S\ f S M l d 
(97 to 69) iMit loTiitf only la 173o, 3l k 1733, smk i 0 to 19), iwteo 
iOBSdSl ( 1 to 14). 
1. 1712 MM « «kMr*ia foar* 
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^SmJ 2 to 38>. mnm ( 1 to12}«£jSSl( 1 to 35)^ Vtmn% i 1 to 6)» 
• I T M W I ( 1 to 29), ianma ( 27 ia 1718 XDh totooli botwU ( 4$ la 1716 AD), 
JHUttfeOll (9 to 13), ttfto w M « f f4to 12) in 1736» 1739 AVA 41), aim Ctwrl 
(63 cQly in 1715), tul | l (1 to 18), ogfacrl (1 to 12), •irodi —m Usxfig&i) 
(2 to 25), tytwtU oholmtro ( 70 nxl 71 in 1712, 1713 xvipootiirolr). 
StSBMSll (1 to 10), fihoochoroi (7 to ^ ) , tooKir otoondhori (1 to 6 ) , 
PtitfikMrti (1 to 34), f»rol ( 1 to 43), oador ( 1 to 13), maimnmiU mi jiyjBi 
£ f i ^ o t e . ( 1 t o l 3 ) , T ^ a K 1 t o 1 1 ) , j a a & ( 1 to 12), jMEiafeili (1 t o l l ) . 
PABOAKA m i n m j 
i :att(1 to 22), JMhBfi ( 1 to 4 ) , •gSJjgffld ( 1 to 30), 
mBmkC^ to 6 ) , |>ry| ( 1 to 24), jBtasj iOi l ( 20 to 71), l^dA 
( 1 to9),JSiiS2lb(1 to 13 V. chrtwtg. kotmU ( 1 to 19). daetw 
l lSff i f tSl iansit ( 1 to 5) , miSBm, (1 to 11), t -Mmfot ( 3 to 31 only 
la 1744, 1745, 1748 oad 1749). tmiMmA ( 1 to 5). icUtemt ( 1 to 15), 
•t^m ( t to 25). 
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C H A P T i a 1 
Tta* KftcMiimhai XIUBTB of isixtr In tba o i ^ o l t j of jljagjUrdw mre 
on^l^ldd to tstass and celldct fbs ravanoo assigcad to fimm, In this 
eapacitsr fhgy 'mm rsqialrod to eenfom to t)» li^aorial Hagtilatlon. Tli» 
Znperial F^cQl«*ionfl oemcarclng XBZMI rsTvutB afl^etod ths Mslgraratf but 
thoir onforoetwBt aolily t^ptnlftd i^ poc tha poaltioQ of tho esntral cntborlty. 
Th»rofoi«» afttr ths 4teath of Bahador Sbah tfa» rolara of Jaipur« 
partloolarl/ from tha «'lqe of Jai Hia^ ,3awal started epplying thtlr own 
rulas and regulation in their terri^orlsa, thoii^ tbooa vara not iwry 
diffarant from tba Ku^al pat tarn* 
Tha rolora of AfAMir furthar Mslgnad tha .jaaiirg to othnr '^^ agirdara. 
vtio sight ba anbordlnata or aarving tauSar thaau Such ^ai^ jyf wra adnlDia* 
farad *hroa^ tha guwaahtaa (aetata) of Jagirdar» Thia aaawa to ba as 
I'Tor^Mit fiBa*ure of •ha iMtd nstanua admlniatratien of tha wfearaia of 
Jaipur, Wemvnr, tha adMUilatra^ion of tha ktoXaa (tha poriioo tnm iihidi 
tooexa vaa darlvftd dirootl.7 br tha nafoaraja) ««a tnasia^ bjr tha following 
effieiala. 
Pti»ap« uaualljr wntiootd aa^aj » vaa »ha ehlaf ravanittt offioar. Ba waa tha 
1. ni tha 4«har xjooasAtt «bieh aanaiat^ ^d of Tarieiui kinds of *'M**hiltr JiSSft 
«aa addrawad tagr tha faraana affioiala aa xfii* ^^ aaatom Rajimtana ha 
oallad aa nradhap waatri. bwt t»* izt aaatam Kajptttana, 
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ilirttet npvMntft»iv» ef »ha ii^araja mgardlng »l» flnaBelAl «d adalalr* 
tr«tlv» affairi of tha vjj^ (•«•*•)• Tht tppolntMc^ of tl» dlwan «•• tflr«e*]y 
ntdt tgr tht —hay^a. Ht l»ld effiet during •}» pl tuim of tl» aohoro.1o, 
f faoro wr« tvo o«*ogorl9« of diiwtti tueh •• dltwnrl ••» (id^ liwp nho w t 
2 ijMdiar^ of *fej l«Bds •asi^nwl ic ;^ «gir> ood dlwmrl doth (n>»wa)« ?h«t 
i t vtQT «B f;U:d nestly thi o«i»ai of two ptranui in tbt doecmonta vorking 
as diwan (aao Appandlx}* Bat aet<«ti«»a ona param oould laa inebargp of 
3 
fba ^m, 
f b» diwm aaa ontmatad tin ii»rlc nainljr of *h& aaaaaamant and 
collsoticm of land revanna af tha laval of •ha pargana, Jinavar mark of ££3 
Has dcma hgr hia erdar (diwroJi a^aatal . Halhad to kaap biwaalf wall 
•oquaiafd irith th. affaira cf tha]ai partieularly .bout .ha aotiTitiaa 
of tha diffarant pargana offiolala auoh aa w i l . «win« ohondhrl. qf»a»^ gff. 
potadar ato,» alae t^voogh thaw and diraetlj about tha triUaga offieiala 
aneh aa pat»l, patnari^ Magaddni and othar patty offieiala* Ha ma raquirad 
1. Aibfrlfffyrt V« 1724/166(7. 
2* ^^T MWrt "fHi 7 I t 17Wl6e7. 
3. Ibid. 
^ 3aa ahitfhia of pirgana offiaial aant to diaan. 
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to Maura hljMtlf that BCHMI of tluft offlelala oeuld ba alloaad to axaet 
Ulagal oaaaaa ferblddan or ramlttod Igr tha jraj. Ba naad to idwek tha 
9 
patwarl papara »o avoid tho auppraaalm of tha pargapj offlelala« If anj 
awil or othar pargana offlelala vaa foond to ba guilty of nl8ap7Topria»lon« 
^^ dl»ap «a» raqulrad to talea rmmBmuj aettdw Bo ««a raqulred to hsop 
3 
an a]f« on tha aotlTl»laa of iMrtMi.1aBr« alnoa tha «Mrt>a.1an p l ^ ^ an ivnpGrtant 
i«la in villaga aemunnQr. Ba a&tor^ aioad diraotly tha co^olalnta 2od@ad tgr 
tha village official aiieh tm patal and patnari. and alao irvm o^ bar offleiala 
4 
a?> w l l fro» •ha ryo** 
Hia Juriadiotion sx^an^d to all braaohaa of tha tavanua niaiatiy 
whathar f^M.$ iSB^ lOntKBfaik •a' Mm (<aSai:lJ&!2!& landar» ,aff,Mff,fffa 
1* Chitfhi V£ 1ft)3/l7<(i6. Icatrtto l^oBa vara aan* to aall and awin to Inatruot 
*^ f^cHil not to danand i«lba f ron theaa paaaanta i ^ vara aaai«p*ad Area i t , 
Chltm of dlaan »o tmU. and wajp. a^aba paparda datsd nitl Ja»h 3adl 15» 
I f l8Dt/l745 about tha aaaii^tioo of baaar and ^uari. 
2* Huiwama kalaa and Idiinrd. *ittlirf "^^ at bar auah tjp^ of Tillaga papara mvm 
mn* •o •ha of flea of dliiap duly aisa«d hgr *ba Tillasa offleiala* 
3» Chlt»hi giti aaaan aa i^ 2, ^XKaM0S* niwan Klahera T)aaa laro^ a •o ji^gcil 
Jai Singh Saaal •ha* ha had eallad tha wahaian and iiwfruetod hin not •« 
ralaa •ha pricaa of Jinai (foodgralna} In tha dajra of aearoitj of rain and 
aheuld ranaln unifera •hrooghout tha eity and for^har Inatz^ io^ ad not to 
atera tha gralna* 
4* 3aa a laiiEa nunbar of aanada of panraudlk and Iniwi nraaarvad in R3A Bikanar. 
Chlt^hi ya 1773/1716; ehit^hi 3udi If ^a 176^^1711; aan^ oarar ni^i aaaaa 
2 S ^ 10, Vi 1605/1746; ahltthl witi audi Ya I70ii/1747* 
g« Anbar Hocagdal Xten Mara than thouaand papara ara praaarvad In R3A Bilcanar 
vhiah ara idaeallanaoaa in na^ nra and aanaam wi^ b tha oorraaoandanaa of 
•arloua off leiala« « » • . Jaalrdara and a—indara. 
X4S 
bhowi Md Linn. All *h» rX0i*» ragsrdlng *hi rtmiml of ?•»»<• of dlfftrvn* 
tjrpt wra rsMrwd bgr Ms* All tb» offietni Mrvlng In « ptryant «»r« 
requlrwd »o Mnd « eofsgr of r«eordt SBd aeeoaatty to *b» effira of dlww*^ 
hmtirl. da]7 signed or a^ o^t^ ed bgr •tio conoMrrod offloial* 
Th» •pipola«wKj«»of pargona o f f l e l i U toeh aa aiAl and |wto. po»dar. 
ebeadharl. qanungo • * « . Mara i«ada Igr him on bahalf of *h» r a j , /i»t1^ and 
jgda vara pltead vnSmr *taa auparvlaloB and em^rol of *ha diyifp. Ha uaad *o 
Ina^roo^ and aaa «ha* *ha vork of f^ae aaaaaswn* and coHvetlra of land 
ravamta vaa tafaan a|>. Ra «aa alao raqtilrad to aaa •ba* a l l ftM p^x^ra aaeh 
aa *tm v&n* roUa of |a»a.» .^aiafofldtaroh. te*haa»faa. awpljta. yaddaah» a^o, 
abould te aen* o^ his ngolarly* divsfj eara vaa *akan Iqr hiis fo Inex^aaa h^a 
otil»iva«l<m and to ftaka provtalena for fsrovldlng aaada and eama (baaj and 
tit" 
***Al*hrf ^ftft^ *^ anaum »ha proaparl^y of »hi r^ aygiwa and o^ pravan^ h^a 
2 
oporoaaion of rya* from *}m etttciMlM, .laglrdara and h^a aawindara. Ha 
vaa raqvlrad fo laaka naaaiaary inatme^lana o^ *lm pargaca offiolala ragarding 
3 
eal*Iranian In h^a fawiaa dagra* Ha vaa raquirad *o enferea acqr ordar of *hB 
1 . mii^jua^ Qdli I t J t t I76l/I70i» and ahl»»h^ 41111^  i»i»i ^hal» j r ^ 
<• Paraana • l » i aaarh aaii 8 I t ^TS^/^Tt^hJUi^M ot diwan addraaaad •o 
jCil ld& «»<* aall^MMana I M v l f f iep<t/174yi ahlMhi Va 1799/17421 
AaUran W l w l a af j y t t CKbarlwra MtmA P^«i «r Pbagai ara^a •• diaaa 
that ha had a aalHva^lMi af h U am (tiunfllMUi) and fat Chamtto (( 
alia fear^li) bad taaan f i iad ifas kSa aa »ba ata»a dawand far uhlah ba 
paaaaaaad a aaaad mt fbtm^ da A . ^/^iaiX^"* mklag trottbla in jQH (abara) 
Kiadlr iBa^mat «ba iggj^ and *ha ig^ m§ ina^rua^ad aaaordlnglj. 
y. cbi»»bi a i t i iatb iradi fl fa I T H / I M J M U m Raralaa. 
14« 
iMharaim with raeurd fo *)» xmrstmBM offlelnls. Tht «tifborl^y of *h» dimn 
<'V»r pwgmi offiolali vaa oonsid«r«blii« Th» txtoafMra of Awil «nd e^har 
l^gan* offioUla, cm *lm bMlt of *1MI eoq;>lftln*« rtMivvd ai^hsr ftrow m* 
tat zmaixuAmtaB ma I^xi dirao* eocoarc of hliu 
A eloaa wa^ eb of h^a affairs of »ha po»aW>ao» (•x«aaia7) partloalarljr 
ia»»a» bag! (balanea) and baaaya (arraara) vaa ena of «ho l«por»an* da<^ &aa 
of bia* Ra vaa rsqalrad *o aaa »ba^ no nonaj «aa apan* or aprroprla^ad 
vi«bott* propar aane^lon for i*a dijAraraawn^. 
Tba offiea of tha dlwca ma erganlMd ln»o nora *hi& ossa ta'aceb 
auab aa dinan-i huaari. ^^XSnLSMiMSl^ H^Sm^ »»«V.I <teal* «l*b »ba 
work of .laglr and kbalaa. Tba fanetlm of •ba waa»attfi vaa «e audi* »ba 
aecoim^a of *i» atnlX and awln> Tba uma^agft raoalnki a nwibar of papora 
fron *ba jS^ ULi* ^bara vera aapara*a offloaa *o rteaivo iParalan and Bindl 
oorreaponaanoa. In aaeh offiea »bara vara aa^aral irobarrir> 
Tba paraaaa iNia tba ma* Inpor^an* adiiiiti«*ra«lf» unit, A nwibar of 
wamaa fernad a pwaana. i«biab WM a fiaeal aa wall aa a «arri*ori«l ani«« 
1. Chl»»bi iil»l bbadva audi 2 f»ew f iwan Wai Karaln naa Kirpa Ran •o gab 
RaMnand, anil oirgana Kba^ oe and Amaraar ina^rva^lng «bat ba aboold look 
af»ar *ha in*araa* of *ba a«a«a*and «ba wlfara of »ba rro*. Fiir*bar» 
•baf ba aboald aand «ha papara fo d l i i i^ i hmwp^ and »aa*aiifi» 
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1 P«rg»n» in oar doe)ii»ii*t la cUo t«f«rr«d Mai^in** «• nnhtl or alU. I» 
oonprlMo vmcgr •OPP— (tMllor *bm m imramM» bu* eo^pritlBg OM or fwav 
•iUasto}* Ttao prinelpftl rllUgi of • ••!»•. lumiilly glTlng t*9 nsnt •o *tm 
* ^ ^ ••»»» ft)i* 4ivl9iem of f^ao p«rg«n» is^o ••poio ms dono for «lio 
pirpoM of land rovonuo •dNlnia*rft*ioii. In •ho docmtn** •bo moaioi mro 
classif iod tmdor Ho hoodo ooli md dohMl. 
Awi^ ind AmiM 
Ttao mot Inpor^ an^  offlotro of •I)o losd rtvonoo odninlf^ro^lim In o 
pargcsa vora owiX and awlp« Thaia •wo offii»ra had •o work tmdar •ha dirao* 
aoparvlalon and ina^nao l^oca of •ha diaap. VM Infar fren our doounan^ a •ha^ 
•ha offloaa of •ha tmil «Dd ai»ln wara aap«ra^ a fro* oach o»har and •no 
2 diffaran* paraona vara appoin*ad oa •haaa poa*. 3oMa^ inaa» howvarf •ha 
offleaa of awtn and awtl, vara hald ligr •ha aaw pt^aon. For axanp3a« Hanlg Ban 
aoa appolB a^d la 1736 AB bo^ h aa A«il and awln of pargana Satiai Jaipur* 
1. mi'^% !tfn Vm JBli 1 52 177Vt717; «M{m J i l i Jfti& jasll « I I 1775/ 1716; ehl^»hl nl^l If *h j o i i 15 H 1786/1731; j|iiMjji?£ 17b7/17la 
f • SM Appandtx for •ha naaaa of Audi and Ante of dlffaran« oaraanaa. 
*^ 4yhaa^ »a paraana Sawal Jaipur 1736 AB 
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It apfitarf fraii thi r«f:ion«l neords of lattoni lUijatilUB thftt 
tht word jgUli «M not Niiitlontd la UM efflflial doeoatots tnm th^ wiMlm 
of thi 17tb omtiiiy upto l6Gt>*t. Inottid of —11 ths word Iwkon to 
•rmtiomd. It Mj bo pnmumd ihot Ua daiios «f tl» kwrkqp i d —11 vom 
of this oaai Dsttiro or tmSn wa ontrasttd with tht work of mil . Booouot 
•ftor 1090*0 rxn^tHj from the tiM» of —hT«.1o Biohan 3iB|^ » tho offSoo of 
lewlwp boo net boon Mntlemd is th® doeaamto. !foot px'ebobly It hoo boon 
•Qbatiititod br ^3m offieo dT wdl. 
7bo l is t (Apfnndix) of 1 ^ noass of •wAl maA oalB of dlfforont 
fmremm» oaggoiio that in «>«i of tho OOMO tboy «ti« JH^ (bwlo^ tad 
9 
*(iaBii«ia ••bo5m»« But it la ^et to oxploro «*idtb«r thoy wtr& loeol 
mPKmt. •"^ •*««> f^ «» wwty Cttiiuufflto) '«• «» y«^«»,iffa, •ion« 
with tbe Tlllogo palol. In aoaa onms, thay did stand for tl» erorotjr. 
AppolBtemta: Tin appolntaiBt of ji^yt *^ ••to VM MMIB by ttaa Ainmn prr-
8ttMd>l7 with tht approval of tbo yoia. Ono of thu S'J^s^ cf hla appointaHmt 
roada «a followai "I|^  IJI boroby erdarad that 3hri 3ah f^orat Rta haa boon 
appelBtod aa aid,! of paMtana MaXaraa vioa 3hrl Kirpa Ran. Ths aall ta 
adviaad to look aflor tbe Intaroat of tba ra3« tba proaparlty and tha 
1* Sao ApfMndlx, 
»• *T\I19^W .SSUSBi n»Urw Vj 1787/1790. 
-t4i9-
mUmn of tfat fwt. ftm •wluMiitt and th« ptrqnitltet (•Info. 2eSSSiM) 
of tht jaUL aball te tht •••• • • thit of hla prodaootaors iriilch bo ean 
eollMt fron tht ytftdar of paratna aferaMld from tlM tlai of ibs eoMHiReo* 
wnt of hla Mrvioo". 
^ha mm tjrpo of deeoaBct vlth tho aaaa content* «t« mted for tho 
•ppelataiot of tli» ««ln« 
Fui:^tiep«: wliiXa both th» off lots wiro Mparata firos oach otimr mai 
tmm eatraotod to dlfftroat poraons bat aa ragarda tba funetiena ^ tha 
tm, tloro vas conaidarabla alallarlty* and the funeti<»a of aiKtl an) a«in 
are not daf Inad aapcratel/. Conaaqwntly, irtianavar thara la my eoarlJilnt 
about tha aaaaaaaaat* tha dlnap amt Inatetiotiona «td addraaaad to both of 
3 
tha« in tha mmt latter. It la very rara» If a»ll and a«in «ra addraaaad 
by tba f^ naa aauarfttely. After a fkw yaara of tha dsath of Jal l^n£^ JgSSi* 
thara la no aantloo et JSKiM ^ ^^ t^tli :.tl nimmm reoorda. I t aaa«i that 
^^ MAX «i<i^ t ba doing tha dutUa of aidn or both tha offleaa wra bald bgr 
tha nana paraan. Thla waa partlBnlarly In thoaa tarrltortea whlc^  vara 
hhadravtdl I3]jra 17S1/17W»; titltthl aaadh andl II fa A76liM70Ui 
cj&UMll I7997r7sii2; Bil l^j«k| i je^ LZSdi I41i tSDi/1744. 
<• Chltthl niU aoa aadl Va 1806/I7i9 ragardlng tba appelatmit of Xuahal 
Chaad aa jgyji of jyaraana Bhadlao* 
3. Jaa a lirga aaafear of chltth^ of I^wan addtaaaad to anil and MiRJ>f 
dlffarant paraaam. RM Blkanor, 
%• 3aa ApfMMllK* 
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tsnadtr U» f a l l control of Iha p>hMr«ia. Anil v u oatratted tho Utk of 
•ntorSng tte culilvatioo of a l l oaltiT«bl» 1«M! and tlia eoUaetlen of tlit 
asaatsad lait!? ra'vama f roa ttia ealtiiratad land. Ha had to taira Vtn bolp of 
9 
tappadar. chewdhart. qanoago^ j ^ ^ ^ * ^^ villaga offlelala. Al l tha lattara 
of reoalpt and dlaboraaaani mxib at arafeatUa nara dal j aignsd by tx>th tlia 
3 
•mil aiw! jjMjjgyn* TIsa moarrara jaaa ( t o U l rsealiit) hal haail (vovtmia roal* 
iBad Ir evarrant yaar) tfteaalSle (axpscditura) and iMwl (iftildi ia l^ft aftar 
expscdltun}, a l l thaaa hsada mn oaparataly attaatad bgr thaaa officials. 
^ ^ •^"W * » 0130 daly algruid tgr choadhart and SSMBSSL* ^O ordar to 
ecaura tba onltivatlon of arabla l^tida lia rac«mn<ted tha AOvmaeQmai of 
loan (tagal) to tte ryot oltfanr froa tha ru^ <r aanagad i t throt#t bohra 
(nonay Isedar)* He vaa axpsetsd to eneouraga eoltivatlen by bringing 
aova land Inclttdlng n^T (wasta laada uisdsy plottgb. In ordar to aaeura 
tha axtanaion of caltivatioo he vaa givan tha asoapilonal powr for 
agraelng to praetleally arcr nathodf iddch tha ryot chooaa to ba 
aaaaaaad by' f i^ thar »<»ti or J[fi&)« M alao to pajnaant of 
1 . QiSJfcm J*tti J ia lJKSi 7 I I 1746/16^. 
2. Chitthi yf 1782/1725 of IkBhaJi Bhia Raj faalfi and M^raapact ival j ) to 
d^ wipi Kiabora Daaa and Tara Chand; Chitthi Va 1780/1731 of Bakhi Raa 
Shaahali Raa (awtn and ^ 1} to dlwan Karaia Daaa iTirpa Raia. 
«^ ^^ MPhaatUa of dlffarant jaara for diffarant oaraanaa. 
^ ArbittU pgr r i^ Xalama J|[i 17^/1715. Apart fron tha aaal of aah 
Xoop Chand (jB^jMssSBi HaUrna) tha algnatwa of chondharl Harat thm 
and Wall Khan and <i«2]iuft ^^hkar noep FalRatan Ungh ara aantionad on 
^^ i t— •aoanil and baai ate* 
lU 
nnmmm «ttlitr in cMii or in IdadU fimm mm dtflait* laatnwtJyeBf le tte 
aotlflii «f evdliiiiniiBtt and to look afltr ^ l»l«miit of i^sl* . /H^ ^"^ 
riqai2^ to ato ttiol Iw 0itt ^rrtet , re|«rt fVtm tlk> vUUfB effloials obsi^ tl» 
3 
etatlvttlilo tSBA w& Urn q:aali^ of wvpa* 1^ uaod to tmi^ tlw S»f«rMitl/m 
x<9;:Q2ar2sr to UKI ay%^  vopvdlxic <»i»^® m^ eVbrnp tmiattl calnaltT' lihSoh oroM 
a££^st^ ths ctOtttmt&on «nd iil») to i»p1&wm% Vb& mtmmt otrrott^ tSf ^w 
•ue& as to mam s»^ ovi«J£tti for ^  (p3oii£^}t ^ j ^ («td} oaS , | s ^ (oms) for 
^^ |f«4^ (eaXitv»tar)» rustrootlima warn olio s5tnm ly—41 to h^oafflyap^ * 
qajnanaB* ffttyl tud Pif^ wBri to OBaroh ondyiiAiiliilltato tte >ait^ liio tiod 2aft 
ti» etsltiva^boii d«» to Hidno and to pcwiM tiMn o i l thB noooomrsr fielUtSdO 
i«@n*i!iiig oiatitmtlon* ilall mm vaqoirad to ooHitoi^ teole Hit norloi of 
ohowHiari ini <|ttn«ao mdimA m otviei irigiSniet Ofor UM worka of IIIWR aa vaU 
1* MM^ ?• i7m/vm. 
2« caiiitiii « t i i Joai 10^ a n ITH^A^f j U r l M H ITQ?/ !^ of Mwalt aiqran 
SiM and OtaaiMi SoMiar to i j i i r i j i - Vs%» j i | i | | l i l waa a zwpir of a S K M M 
aattt tar taa jMlMBua to toaaa 
Xalyitt Daaa IMit Uiiy OM aanH^t Ida tlw fiiaimra aC JMttidjMi MiAMnBt 'iwi 
lOyMBIL <^ ilMa» Aia> aio iA4tiii .AftA iMwi md in. ffc i i i y t ^ 
l>3pi1«/l6gl>oaiftMi»Paaalo<gSail»aBPaaa> j m M J ^ I w G ^ 
INai 0ir«Mr Oaoa iiaiiaaii ^Ifirlmi and jgy^ vaapattnlr) ^JttMMM. 
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•9 ftp llw T t l l i g l Vtti0i9i3Ut§ 9$ Ifettl SS *H#'W|| mUMfllMI flP M| |VMitMI AooM 
iadiwl i is mMnliBg %» Ma jQuMfwiliaM* Bi iMi W lawp A 
wtrii «tt UK 0AiB MndHBls fiifLittwrtl anA p»t—ltd Itetv l»lK«ai aftSiifl 
mvpoiM) lNi<'«ra tl» t l t t t «f mitor MUKB* Bi Ittd to fix llii aaomi of 
fltllllMlh ttMB tiM iWrtlMlIPiii Tte IttttSfanHdt Af tlW ^tawBtiiii aaauwiifajg tMituwii 
• J^^ I^^ HJiff.nimlmlp-, nnrt - ^ 4 % ^ ^ *^fa»^ fHartaa l l » Moog ^mmmiimm 
IMftflft Itfit ^Ste^Wi '^ .Sl^ M 4iftttWil4l^t4fl('ft4tMM Jlttlf^  S ^ A M ^^HMrife i l ^ t f l ^ ^ ^ ^ ^ A^Jh WMMiMAdlMHIk 4l^^A ^WI^fttflMM^ttlll^ t^^ 
J l 1787/1790 ttlaoBt liii «R« | I I 
3t ^ l l t l l l t l i irH111 J i 1799/1696 «f ffiRBM f f i l ) to JHbHl^ Sitfun «^«^ 
^* miililil i t U Milll l i l t ^ J l I T K / I ^ ^ 
«f MMlMlifl 
t j M i 
I tift nf%ftl^df iwiMMMii iv ii^^i tf'Ntef ili^tt 
^XSli'Jtf^i"* iMlraiiii i H R l l i r S i ^ 
it 
I S ) 
ial<n^ittlBlK<!NM^ ^TT^'*^'^ '^ wtinHlt MrtffllfiH^ 
Cm M l M l } I I I tiMtiP BMfMm^ ftMHM HUM l.watomMt.'tiMMi iMJUilll faff* lilMItt dtltfl i t t flftt 
•nd MnS iii Mj^8tt!& <MffSM» fiEWtfootlfliMi vnni gtfWBf to JHlX to idbppt iMdi 
<•. iait<nfl>t iKtftt «My^ Mi^ f3 f« fgiii/i6fl8. JQU^MK lo teleiiig tlw J i l l to 
(iMMiSl^ tttoiBd nm jnm on j i t jntt 
t o i t e N L m H H M Soot i M t * l t e i M M A H I M ^ f f JMHM OlgSiMi WKB I K H glVlBit JM|X 
to iHwi 1MM» itiirtMWr «f tko oftwoJtHjMllb ^ ^ ^ji^afw^ omt to 
Xotoo fftoiffi to MO Unroo to oBilo 
olonc «ttk o fipoo of 3000 J M K „ _
1t« H'mflOTE MKor mmmit wnro IdUUod* OltlaitolVA oooooo4M ood ttio 
000 giWNi IBw ifeoviBO or tl it | jMIP« ^ | H 4 4tttod jftHJfeilgiJHlL l ^ f J l 
«^ Hani ^^Mi^ gjMjii to vi^ ^NMrt jbMuliii Ji iHI/'t?^* , ^ ^ ^ ifttt 
"tiilMMi OIMO tiNSf iMto IflflMHi of tiw ooetOT* CMitldl • m iMi •M '^t ^  
To 1799/I68I* 
l> f ^ t t i Mtti o - i «pA f> y« i7M^i66yi B^ttti y« iTfiBATHt ^ l U M I f t 
4t mmk S M i «Mi0«Mr» j U l i t t m n H 1# mam 1113 ai7jL|75)^t70«» 
5^  C^tt^ f i t f ^owa irMi 11. JQi \mffn^ fiodte XiOiMB lofonml to ijguk 
'imfiMMm *tlMt 00 dM&od I r 9«K te lo otodl&g tht ' 
to tilt offSoo of tte 
IH 
ft nollied tint tte $ggg of tte ffigngm «lioti3a not d toMw but ilieiiM ilieir to 
laflMSM swvgr 2P«r« fla • » — labiah ha tlieoglit laad a wmJmUb, tm —geto af 
l««fU £D X4fi8ffi]ft la tl)0 WMt 9mi3aa&)§ mm mmmmiAitA try Ida to b» talwi 
latc„aMi3iwi l»ite«d ef fmdag tlitm cut IStir « Snap mts taotnt «r to gi i* i i t» 
2 3 
as3i^ n»9« Bt iMWl to opfieint tte |ip^ i!|(]p>. end i^o rtQOlnMl to MO llMt %te r l^^s 
Of jfti^liii •adjgilsll era 4vl3sr t^mneme ^M • lajipa^ 
Ws wm also to 2OOIE of tor %3m JBSSSSt&JiMk Sffiidi «id mm ma^erim4 
so ^xflufl tiM taaMi^  of i t en IsshoSi^  oC HM v«i» ?b» iwmisfti ^ t!» ^ d A irtttlhti 
1» <?^>im. # ^ ^ l^ r^t- ||a%i«F?* ml^i J-' .^ ff 1?S1/17C4 to tli9 J i ^ of S«ns«itr» 
t , | ^ i ^ ,H|t.|f .jipl ,yf4$ 4 Vf "faay/imfc ^fH^ iootwactod tojgHi l jaBi not to 
%90!i t?)f» land oejeSQIi (f»Ufi»)» CQiitmi M t l ^tjh vi^i 6 Vf 1Wlo6«r» 
^« <^ttl i i ?f 1&^/f7ii8t wnM f»o» J S M I ^<^ Horaic D«MI tc» owil SWi Bar Hcraia 
32JBII JnNd Jal|R!cr* 
4* mxth^ ^ U f^MfcSrii imfli 10. ^Tp %M,/Vfim t^tmt wiil oop oudl 7, Vf IflOl/ 
lyAltt #Htth^, f i t i ffho^ f ^ 9« ^  ^TSt/w^* As ta i l puoiirtwd o j a n r 
(oidtiirttflr) KiMm iio idobthiwa wltit • Jftttflt* ^ ^ y w i r M M iifvlMBid for 
a M«t!»* iSfysm that ms tfaa tSaa «f aoMis;: iimr^ftf i t was daoldatf that 
«liaittv^ ha frodaoaa In a aootli t^lX lo tatani tnm MM a» • puaiaiawitt aa tha 
jdHm of tha yaJA 
5* €osT Of a i | g ^ rtltl ,aawnp iradj I0« JB^  1G(9/I7lb6 <»ow d^ aaa Harala tihar 
Har Oorind to aah Har Sarals* |[|aii < i y r #^^ "ffTBH Wtf 7* Jji 1836/1746 
lUbeiit tha grant (tf a yatta of laefl to tidlgpa Nath In Uoa of taldng ottra 
of loonat* 
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Of vwmam grants (wmdtOri w»w%) ar vymm «mlgnasiil ms de» b7 tht ^|iii|i 
<m tl^ x«3«»tc»nlRilcn of bia. SosBliwas h» vms rnxUaxrlMd to grsst pat!»» to 
tboMi «l« TTotaotsd lh» liimilxis erof* iCbor tiw aniatls toeb M vartodir. 
4 1 ^ plM^ m ii^^oftact fwrt in Vbn icm^tisso. of a mw ^ aawi 
osd f:i7iiig i t • mm mm* Bi u«id to iottlo ^ w Hw oi^ rdlni of ImaA bttniMm 
3 
!l%s>. f ncetJrm of oglfi uno to oso that tl» dt»« of t)» £§4 (ffiil* oalr 
eto«) «B3<o px>ptr37 voaUiod from Urn SSSBUI* ^^^ ^^ tvanctian wot to fSnd out 
yi@ VxaA xaa&Jt eoltjuration wA lo mmm i t «oo(»n!isig to rvHsn aad x^asolatioo* 
8t» mta r^tiirvd to Mod tha «aaasi»Nant papar •»£ ethir pepors oaintaSBod in liia 
off j«>» to tlm ratwn» dapnrtMnt* Ba «aa xw^niiod to infon; tlM £04 «t9out tba 
raina in hia s«rgana*^ Amina and OHtto viTe r»«p(»aiKla to ifltsreiftioo tlia nav 
IMaN«MNNii«iMnl«a*Hn • tn iA ' jawi 
•idi Bar Karain* 
t« Chitthi Va 1801/1744 of iissm *» imwAit Jai Chand and/jKfisalJfti»«l«rn« 1730 AD 
3. caittM af»ifc vidi 3 B jr§ iao6/17l^. Aswr <rin^ a/e Pcop -^ Ingh Kudsiiaaat liad 
« ^ylr worth abl35iC/- in nagia. Batnara. JHfift kakar j^iE^Bi aaoai 4aipar» 
^^ ^^w ftip) of tha aansa «aa ab3»39b/*** Tha reat north ^200C/* vaa 
a«9i®Daa to Qa^  Singh KniriblMmat* ^tera ma aoiai oomwn land batnaan Anar 
Singh Kaiibhaaat and Oi\j Sini^ &mHmmU fhwtw i t was daeidad to aaasoro 
tha land froai ona aiAOf aoi^ n i^nr to ohaid»and(i* 
4. Chitthi fdti aaadh aadi 12, ?{ 1722/1665. jEMim I I 17Mi/l687. Chitthi »iU 
aadi y» T7l1/i664» ^idn wela to djarae i^ boat tha ralna in JSSBSaUk ^^^'^ 
fnrthar told that »tho >^an (rioa) i* not good am to aeareity of rain* Aa 
•eon aa Iho raina fal l , jgc mA ^alah will ha full of natur and tha enlUvatiatt 
of rioa will tahi plaoa*" 
ISA 
1 
&• ii^toAtad ia Uw ai^lnts^t Idttara ef •isU ana a«ln. tl»lr 
3 MtlJBcy «ui fixsd from aaoofe {o3xtfa> osd liwMiiao (!•«—lm)« Bot33 tl»at 
ofitieiftlA recaivw! th»lr M I O T firoB tie tt>tdiy (fotodar) of thalr nopsotlva 
parg^»»« f te p r^ of >«tl and a ^ vm ll» aa]» In tho tarn y^ argaaa In tha 
Bmm yt^mt Tba aalavy of tiieaa officials was not tmifcm ttirou:.!»iit tba 
tarrlUfPiaB of Iha rmjji i t dlffavod froa parnmij to i»g^ Mna^  end dapaeuted on tha 
aiaa and l&^xoplmam of tl» psor^ ma. tlia salarsr of tbaas two offloSala vas 
ealoQlatod <m awarly baaia tmdar tha htad of aloefdar«"^ ?t» tiraalmiigp of iBonthSjr 
aalazT liaa alae liaan amtimiad* A Swr azaaplaa waj \m of maoh raltantnoa* 
1* Bl^lt^^ I4H li^ f^ffffl 9^iJM. 1721/166^ A«Mli and Aj^ fcotwra inmswtad W tha 
diaaa UMt tha nav Almctri coin (paiaai lAiovad ba anfonsad in thatr raapaatlin 
faraanaa and no hedf afaould ba aUonisd to hiap tha old paiaa. and ahould ha 
ponlahad in eaaa found gnlltjr rataining tha old ona« 
2* Chittfti of iUim *^huban HM to Swii^ Shrt Kmlym Daa» Awdn paraapa iialpora* 
3* f l i iiltl "MX TWll 6« 7g.l63l/17i»4. 
4« Ihl#. 
?• JCtamSft JKIBft «»»*«». H 17^/17301 ^aaUJa JEffiEffii i^«l»rna, ^M. ^7gyi7^ 
ArtiaatU ufaraiaa Bahatri» Vi 1W/174iOS lytifB^tff parawia Haraina^ f i | 1787/173C| 
flilldTipMM IfclUllffi l i i e b l / ^ ^ Cl|||%|j|a^ya4^ t4, jiCSffil ibandala. 
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Hhri DM8 ••to ilbTOC/**' pir wma 
'3«1««51 g«rkuap i^60Q^ psr ar.raii 
BtBSi thir Awto Hb15b^* par nmcn ced l£ii125A P*>» 
'^ ''(^  5»B aiB^»« milnj wis i^9Cit/* par aomog. 
Amna Has •wU.'a salary was rib9€t/* par iBaiifflB* 
Sail «iidcaBd Oaa, aon of Oan^ Rait grMdaon of Soahodaa Ratanl* raaldaiit 
Aai)ar« .mjil IttriWll Cltttau b»i:limlng floii jbihiva iulf^ 3 J s 1707/1730 vpto 
bliady w a i 1 and 2 V£ 1787/1730. 
salary tM669A psr aonaiid AptapexSMit«3yi^l39/* p««» 
1* A r ^ t ^ n r i M t <3«eBri, V« 1712/1665* 
>• Ar?wHm mam ^^$ v. 1791/1694* 
3» ^rM«l^> JSmi i ®>«tw» »• 1787/1730. 
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3ak Itihal CbMoA c^o Blrft B«i«l» ^ncAmn of Chtwd* Uma Chhabra, 
,tM?. ,|aw^mft Cbattttf rovldsci ef Anlbsf • SalMy )^1669 pm aRntas. 
Th» salwy of Mh Pnran iAl ta^ a/o Shobtot Chacd^ grtaSaeoQ of 
S«l7«QiSas jj^^Jm vas i@»1400 per masm BDA f^lWS/* {>•&» 
liana HaJ a/o Idi>«J« grscdacm of x^ shan Daas eiOiaJaBy mail 
aalary f^l^OoA 
Parf;ana ^aratfia, gff, n^/^7^^ 
tbB aaUxy of aah Fatah Chand e/o Blcjil Baaa Clihtisra aEilp 
vas t*^ l3(xy<» par aninan. 
»tii Praiap 31ns^ «/o Qaap Chand SMchl aail. 
aalarjakl30C/» par aamm and {^10CA/1 P««u 
nhieh thay raealvad fro» tl» too petdara nanely Ohepairl Ran and Udal Ran* 
Pargana Bahatrt Va i7cr7A7id? 
Annd R*» airtn»a nonthly P ^ ab66Ao/2 and (^800/* par amiim. 
A j i t Daa j M ^ Au80C/» ptr 
1 . JdllSlL%JBI£SlDi<i*3MT>a Va 1787/1730. 
2* Art|aattfiparga«a Karalaa Va 1787/1730. 
3. i l f t t t lH JMDMl »«h«t»l tra 1797/17/iO. 
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Apart fk«m ihtir aaUry J ! ^ osd iiidn wira provittod »^ [^»^ ^ (ixntM} for wtidteo* 
i^ich ma rsnt frve v^ it* ropaira ma at tl» coat of Vbj rajg 
Qwnahai*;!^  apd C^aagot 
Thi othar lajjortant paraaoa offieiala coecaxcad vilk tha lacd 
ravanua adnliiiatratioD mn chendhMri. qtniai^. aadl potdar nheaa ftioetloDa 
aod datlaa eontlsusd to to tha aam la tha aavanti^oth BOA ol^taanth oanttry 
aa t ^ t of tte £4ig|)ala. 
Though tha offioaa of ^howdhyi an;* qanuogo mra haredltary tmt tha 
ranaval of thaaa offioaa fk'oi! tha j^y, «aa neeaaaarar* Tha largia aaotint xmiA 
to tha atata eould of tan aaoiira tha roiaoval of oaa inot»hant and tha aTsr^ oiatmant 
of anothar, An uBd«tad ilta—a (patltlcn) of Qomi Ea» ara!wtR to waharaJa 
Blahan 'Hn^ aaya »thal tha patitieoar vaa having ^^f^^HJ, of pargaaa Chataa 
ainoa tha %im of iia^a^a i^mrmMm Hov hia Uvallhood (tha right of 
ehowa[yw4) had bawn ?ivan to Jag nam, a b i i a . Kov ha (i^ ratada) naa praparad 
3 
to paj ono and a half tiaa aora than hi* in eaaa thla right ia raatorad to hii#« 
1. ArhaatU parcana Shandala Va IGQI/ITMM 
2* Arhaattaa naraana Chataa i s 175l/l69<»* l i 1787/1790. 
3. l U l a i (andatad)^ ragiatar Ne.124> R'M BikaiMr. Q i^tthi, piU ftidi 3 
l l 1^/17W af yhawdhari «.aol Chand and Puraa ^al eeapiaining that thi 
righU of i^ hawdharal had baan tatean fron than hj tha •ntaa^dla, Xaqnaating 
furthar that th J rli^ta atienld hi raatorad to ttan aaeardlng to ^aatar* 
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ChowfhTl WM tuDoosid to rsndar all help to •Bin moA •lAl to ihi 
H 
eolltetion of ravtsnos* The chondlMn't MM «lte ottd w • ooocttrcheek to 
2 
As r«g«rde tha dtttlds of owsgrno ma mmmmaA te» « M xwiolmd 
to collaot tbe inforMtlcn about ti» ImiA rwwtsm axid pot i t <m tiMi p^ pe»>s 
tsu^r dlfforect I»«d8« Both Uw choit>flh«pl aod c^ anmi^  litre r«»^nd to pmumf 
3 
^^ t>qaiff of dlf foxvDi a»o««». ^I» cbowahurl «»? 5[»nia5?!o oood to ixraparo tlw 
0(a»olid«tod friWiittM of dlfforoet |>'irK«n«y on %tm basis of varioas tjrpaa of 
papora 8t»h as yaddasht* roapaw6hi« ntralth batar. Masra. psmaiMa. pomnrttdik 
•to* and affix tbair algnatttra on tba first page of Urn doomssnt if«» ovsr 
1. ,m%W of jSiae to cfesHtel ^V» K«» dat«! H I799/I7W tHat the oSfid&lft« 
of iaalrdap and ^ «a.1dap Hajl Latif Khan of oarear^ a Hhadlao coii9>laintd that 
^^ —i^ - das to tha searoltj of rain had eollsotsd a netrtiml rwrmrn froat ths 
rmtm So ths .'fagjjrdar was unhappy* Fiarthsr dirsetad his to go and to aanags 
ths wmmt of AMrirdar aeosrdiCK to daatar/to taki thi hslp of fatal in this 
eomwctlon , If rsqalrsd. 
8» Chltthl g l t i poa audi 7 i f 172l/l6t4* 1^» yret lodgad a eoq»Ulat against 
Bljal Ra»« ths s s»« f t for his opprssslons* Ths cl^ ffffi^ ftrl and wnffWim 
aotii^ as psndi gavs thalr daelslrns t^alnst ths oiymnae for i l lsgsl sxsetloB 
froiR ths Tlllsgs* 
3* ct^UM ,M«rft ,11 i^ 6> I I 1781/1715. £&ilM jUkl JftiBtt JStfl lo« I t 1721/t66{». (>opinath qipaago was iastrttstsd to pntpsars s tsoslpi of %m ysars* 
^ m\m I4U ff9.1 ^Ht^  13, l l ITWi/l^Ti sss ST-hs^ t^ a. of diffsrsnt momUL* 
A6i 
ecmflzvBd l^ clwfWfhTl and qwiwuto> Tlw etHWiiftiirl •omtlma alio stood 
for fforoty (aal-l gairtni). TNi varlflcaiicn of fuasima aad t»^ setroity 
of rain was also aada ty tl*9 alf:j»alTsra8 of chondbarl. qanungp acd gaal. 
Prjyllagea; 
flMgr nam antltlad nanlear out of tl^ mvmxm, Zn 1iSC4 Al> 
i t eon»9 to . o r in parawaa Oaeori* 'itaay mm alao antitlad to daattir 
chot»ahart-Qa3taiEO fro» rrpt»a aa m i l «-: f^ wa ^laoadar^a villagas. 
h^ay uaed to rsoaiva a abaro In th» oollaetlcm of waotal i^lsh was aomttoia 
half and tha raat half waa laf t with thi} atata* Baaldaa Uila» thoy htild 
janira in.U;:n]rhmh iriiiloh wtm aaaaaaad at a vary low rata. 
«^ Chitthl ?a 17^1737 An of tOwahaU Fa» (choiKlhari) wrlttac to 
diiwtt 7idlqradliar that th* jra^ iMd aalwd to aand artwatta f Irhart"! 
for J B H and jBUJ^ b* ^^^a tha ohowdhar^  and a^mnflo bad gooa 
^ »«»^— fVagjpor Antola« ttaarafor«» i t «aa not poaaibla to 
vnn j * f ^ ^ \ without tlwii. hwGfwr, thB aidl waa alio 
not praaant* 
2* yaHM,W JBymW QMturl. 
iu 
In each parKana t)^r» was • Mparaloi P O M T or tmaaamr «hoM 
fonetlont i»cli»te<l ths eollactlcm of nvanm, taf« ctattody of cash recalpta* 
ffialntonanos of aecotmta ami promr diabtiraai»ct of eaah dapoalta i s iha traaamr. 
^ ^ JE3SS12SB off lolala Ilka audi and aicln nars roqtilrad to taka tl»ir mlai^ 
2 froK ti® of! Ico of potdap vhleh was sBctlccsd in thsir appolntcant lattar* 
**• Arhaatta Tx>tdar pargaoa kriomr V£ t72C/16G3 yaar 1071 H, Tha follovlnc la 
iha l la t of th© nsm» of tha potdara In diffarant parganaa during- fa 1720/l663i 







































Kaaanpar and iQiohrl 
2- iCHi l t f t J S i n i hMUnm, Varaliia Va 17fi7/l73o. 3aa aaoada la thaaa arhaattaa. 
1«S 
B« had to MlDUIn iho remameha of daily Ineow and sxpondittiro aubnittod by 
tahrlldar^a of dlfforoni daparinanta* Ha waa raqutrad to aceapt a l l idnda of 
ooina suoh aa yaihr^  rupaa, taka or taorad^ (gold^ allvar and eoppar coins 
roapsctivQly) tite macmy could be dapoaltod In thd traastary both in "^ ihah Jahml 
and Atsraneahahi ropao. Bui lator an, kxirmac0htkhi nipaa bacttEsa aoro pravalant 
In t{» troaaurjr ax^ ii»re vf9r& dafinlto Inatruotiona for it* Potdar mta noi 
aathorlaad to tho diabaraanant without tha tfpissr sanction of dlnam It aaoaia 
Uiat t!]»re vaa tha central trsaaury at AiAw and tha |?otdawiof diffarant 
parFWiaa W&TB raqulrad to aand tho datails of bagl (balmca) to dlnap. Thara 
are nunaroua ^paiyaaaa aant from thj diwi|r^  aaklog tha nargana ix)tdar to dapoait 
J j^aJLio tlKi atato treaaory. Amil ar«! ai^ Ao wara alao InTolvad In providing tha 
infonsaticn to tha j«;J raeai-nSlng tha JbagjL. iotdar naa raanla^d to mvA a talab 
^^ t>«qi on aiaha.1tti8, if thara wna anjr* I t vaa tha duty of a QOtdw to chaek 
that ggradi or .talq| ara baln^ :; oonvartad into rupaaa by rnaha.lapa propar3y« 
9 
So]»tir08 tha ..^ f>otdfr ma wahaiat^ , 
f,. • JJ 
l^ otdar vaa auppoaad to ba a Mhlgada^* 3alary waa paid to his 
OB BDnthly baaia, Th» aalary of tha potdar was dlffarant in dlffarant r)argapaa 
tmdar diffarani yaara. In I664 A^ » ha waa paid f^33A par month in pargana 
1. Arhaa^^ ssMS^ fiSHJiS* Q o^n^ -i I I 1722/1665. Affh.f |^U Potda£ jESEfflBi Anbar 
Vf 1720/1663. 
«• Arhaaita Baraaaa halama Va 1787/l73a 
iM 
Chatm. In Vt 1746/1669 BITMI n«M petdwr of pmamm Chttro mis paid 
Of of afcl5/- p , i i In 169iS> AD i t m s Rsb12/- p.». f«ar W*ll tltm voiAv? ID 1 7 3 0 , 
Daulftt Rut a/e ChoUi ClMU)d« grandatm dT ^alpat« waha.1an. roaidani of Chatau 
and tha potdar of tha aam pargana wui puiA 4 Bs,^B/'' p»m,^ In pargrana koOaroa 
datsd V» 17E7/1730 Jiaan ^aie potdap's Mlary naa dSilZ/- p,R, 
1^1 porgana Haralna datad ITa 17E7/1730 t!» Mlary of Bhopatl 
and Udal Ham potdar waa R»il2A p««b 
In aoM othBr parganaa tte aalarsr of a notdar was f^lV* p«ff* 
*^ ^tiaatta pargana Chatau Va 1721/1664* 
2» Arfaaatta pargana Chatau^ 1746/l6e9» 
3* ArN«tt« P«'ffl^ fi " 4 # ^ Vg 175l/l69t». 
4. 4rh8atia pareana fhatau Vj 1767/1730. 
?• Arhaatta pargana hmUmm ^ 1787/1730. 
6. ArhaatU pargana fiaralna V^ 1787/1730. 
165 
His ma iha siata official of • Utma «ppolnt«i! by the dlvrnn on 
t!» t^cosr^ndatlon of i}» audi. Hd was aubordlnata to awl], anf^  agite» Thara 
could ba «ore than one tawadar worklCo unr^r an aidl an«1 an aidin. I t waa 
throucib a tappaday thai th9 agjl and amtn kept ibaicaalvaa in oloaa contact with 
every village end otnsry cultivator* Hia function vas to look aftar tJaa ahara 
of th; stato reallsad dlihjr aceordinr to sabt, batal or fmt. Hla sain 
2 
aaai^^mnt of work vas ttoki lata of Ui& vlllajaa vhawvar thay ara r^ady for it* 
Ba V9t9 roqulTsd to oenaola the patajl and ryot and to arranf* a loan (tapjij) 
froBi tha ronay lander (yohra^ so that no arabls land In any vlllaoa might ba 
3 
laft fallow and tb^ cultivator night not loova Vm fi^ld and ndgrata olaavhara* 
4 
Apart latal ha «aa also aant to naastira tha lard on tha basla of dcaril prascribad. 
1. Chltthla datsdla 1782/1725; M 17^7/173o; Va 1^3/1756. 
2» Chittoi Kit! mh vad^ 7, Vjt 1722/16C5, 
3 . Chltthl wl^i aaarh audi -), Va I60i»/1747. 
^- (htttht datad f l t i kati vadl 4 . Vf 1776/1719* Aneop chand and ^vt nma (umja 
*>^ —1^ raapaetivaly} inf(aieiinc diwap Slahora Baas and diwao Tara rhand "that 
^^ tappadar had bsan aant for lifflaauramnt (dori waipU Bat tha ryot of aanaa 
• • ^ S ^ iM>yg«Ra Hhangart) called tha patal md aakid his to praaa tha tappadar 
to laava iKpadUtjly. <^  tha tappadar earn back", naually tha dorl waa of 
75 ba^. Chiilhi Vj/lTM^ f U l lodgad a oomplaint in th» offioa of ^^ wan 
that hla Ittid in InaK hati baan naaaurad by vdatate. In raaponaa to tha cow-
plaint dlwTO icatraetad to <?hri Jai Chard mA «<hrl Bar Naraln faain and awU 
rtspaetlvaly) that in eaaa that ndataka haa oosadttad 1^ tha atata ta|ppadar 
i t alHiald ba corraetad* 
160 
P, ft,.XJ 
Ziilti jg|i2SE» t'ta tfr-p»<H>y wta tlto jgftJsfiSiE* TIta rate of ll» 
aaUrar of « t«pp«a«r inu f^l/- p.Et. in leu» AB, iJ^ sldtes his aaUry hs naa 
entiilad for talt^ £ dally v}»n t» «as In oparaticn of latal of a watata, lit 
was Instrooted t^ tlio a»lX not to charna ssich vhat la sanetl^od to his fros 
tha ryet !•«• U» axpsndlttira occtorad at tte^  tlF9 of batal of a m^m» 
r * % 9 i.t 
In t)» vlUaga econo^r of eaatam Ra jaathao, patal. patwarl. 
ahalma. whaJan (vohra. aahukar). paltl (ooltlyator) and panchayat pl«7»d a 
algnlf leant rola during tba aaoocd half of ttia 17^ eentory and 1€th eanttiiy. 
In VM 9»cend half of the 17tti eantory IN» alao haar of rnmmSAmnK iA)o* It aaaM^ 
«aa tha ehlaf v i l l a s offielaX and vas Bytumyeovm to patal. Oradoally^Uia 
3 
of flea of aMqadd<|g eaaaad to sxlat and patal bacaro th» chief rlllaga official. 
1» *^'*T"*r* rTffl"* '^^ HBIH^T 172I/I664. Arhaatu paraana ChaWr il.17M/l664} 
Shsraie T«w«rl ate. taroadar unfar Baacsldhtr, mtp mrsmn Chat«a» nafir 8 mv 
piM Rit6lSi/* and Bhoodhar ato. imdar aah Ajltdaa^ Karkwp* paraana Chatau nafar 
6 aara pniA ^6ii/- p.aw 
3* Chltthl wltl Balaam vadl 6, 17»]A665. In thla lattar «a gat tha rafaranoa 
of —Btddan and catal alauItaaaoaaClr* vhdla thay ara going for tha axaaptlan 
^ **lti to tha httghal »iparor« 
Alao aaa Chltthl datad wltl nhagim aodl 9, ?£ 1722/1665. 
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7li« tvDCiimB ef Vtm wmBAAtm iwro parf oraod fay the p*t«l aiMl ht lM«aat 
I 
•ntitlAd for |joij|ajM»»t r l# t« . 
2 
Paul 19 also rofarrad as JSi{g)|i in th& dooruncta. Ba «ta 
naprnXS^ a paas^i (JQQ^ and oaually a pati7 aawtntfar."^  B»^  en ona hand^  
was proaantlng hlMalf aa a 2»ader of tbo vllUga aodaty vhlla on tha otlMir 
hand urarkiag as official haadxan (aail^la) of tho nilafso* Ba zvpraaactad 
CTP-i ffisd pat iarmrd ih» co^plaista of tliaiB to tha rmrfaum official* 
Tha office of tba patyX anuOly ma htKmdltaargr but tbo atata 
loapt resarvad lia rlgbta of appointsKmi to ai^ paraon, Tha appolataanta 
vara nada althar to a T?9r9fm # » had haraditajry rl^ta or to a mn who vaa 
raaponalbla la tha fbasdatlec of a m« villago and «ia roadjr to ^m paafafcaah 
1» Chltth4 Vf 17W1667. 
2« Chltthl V| 1723/1666, 
3. CfeiiSH^ 1774/1717; Chltthi balaakh imdi 6. Va %7iL/%6&yi 
I§ 1*797/1740. . £ A M «e»l»l«lnlng to dliwp that ha bad aaMadarl 
In {%m flllagaa In pargana Xhohrl nanaSy •alradh, Jal SlRgta|i«r« 
Fall im^ Praaftatl^ pw and Jlaai Sla^ tQwra* Bui tha U99 ^mn ewatlag 
troul?3«a in tlsaaa vlllacaa* Pln% inatroeiad to tba awll to ottai 
ha» fr^m thsa» -nilifaa a»d to taha awehaljca fstna &!«• 
Chltthl adti ataia audi i, V£ 1723/lS66l 
cMiaiiSlftiBmi. 
168 
tipcB tint pixmimf wlemimv et Vim ttitlamni ear wm a ptMoii w^ t^nSa mtt3» 
2 
rtdasd vllliiiif»t Iqr his ptrtptuil •fforU* 3om%im9 tte rlgiita «r yteljit 
eould bt trtnsflnvtd to^om ottwr ps'-tKii dot to tte leag abM&CMi ttT tiMi ptrmm 
3 
tlioAUy tiiA |»t»34i «tx« ^iam acd Ahfa^  bat Msttims also 
*^ Q>ltthi datodVs 1796/1741» ia «bleb a vmnmM of imtolj. WM iwnitd to « 
who fiouiidtd tlM atw iriiUii ind mia pntparod to givt yhlanlh* ChSfit^ aftt 
bhadwi vtdi 10» J i 16D6/17^* Zt vsiirs tUt doHdl* of Ite foontaiioo of • 
mm nWm» aM»lj# Sami XghMori 3isi^ •ltuat»l in iMloamM, tappy Ravgarh 
MTUnt diMd ^aipor AN»I iBld]a (tetad 7a 1893/17^* oosaiatlsg an araa of 
14%w2«0 (blfli^^U Tba ania wm UHern mmy frtm tin v i U i ^ laioeima ale* 
b^a bmak*a9 %M aa folSiOMit 
617«3*0 6CX3iO»0 111*0*0 
Eipl Bjrwii am„llafili ,ta.l«lt^ in. Mkw0 
Alt aaoani of fli^5%'l/** «*• finul aa rtfilMHhr ^^^ JSliilft ^*^ iqipeSatad* Tboat 
mxm •» fol3aiiii 1« 9» San Maa* i# M$oo M8a» 3« Halteo I(^ MI» 4* Balao 
^^^f^^3M nUmJgi baaavi tba j i l a K l ^ ai«9ar fomSad viUasn* 
AIM aaa c t t t | ^ ; ^ 17l3A666>> 
2* CMtHii Mi l i ifawm iradi 13« J | | 177<^7t9« 
?• .^ ly i i l l JKt J i i i '*^ J l 1613/175^ BasAttt BhacHiB Llaa w a l i % j i S i I ^ v i H a f i 
* *^^*r T i i r M f f l t t r THimiWi »«'*»**»^" A arafandJEi dia J ^ l 2 1 In Baa «f Ida 
dna ti» Ma laug abaiaoa» Bai ttia idaa a3alMd faia riglbi iiliaa aaai baek* Bai 
tlK Braiidtt »afttta£« f lu aattar mm raperltd l e jS lM i ^^ bo laaliiMitMS Hia 
m-ffflil <aff£olJ l^a lo ata tliai Hia gaaali iliDa^ bs x^ataiwd Iwi Iha Mlaa 
baaawaa 11 mm teSd adaaa Ma imw^Smt* Uaaa* ^^$tteSi Tlfllti ^t J l 1763/ 
t786, ^ I t i a lHII JlftfTf Titt ^ ^f <ft^ ^>y» -^
U9 
^rtaWMMMMriMMMMMiMMM? 
tmr rti«ili«(3 to tmt^ tl» ,SKii&i oftio&tl la Vt» vott «£ tl» 
fWisai e^HMtUm tets also aMe-^ nHBt* SOMUM* hi hinwlf 4MrtlniS7 
s Pttfilcl|Mit)tdl SB tlMt week of sistiminasit -tHioot ^th tlis .ISBEftiHD* 
Il l l lI * ^ yi^ tjfB;^ „..tdP!atti» waiHmle to eoUeot tie Itgil ItKM 
<^ ^^  «8 «i*|?ifif»^  lt»^ i^'<^ * v^ga^oto> fmm t]i» Tl3lApr«* Bi ms fVQainMl to tacttnl 
to £iiiii tli» iqatf «r «Mh lania to ^w t||tol> Fnrthor tl» iQSlgl had diSoitirtod 
powvo to gimt o potto to on^ bodlrf te vniorotaoao in tht latofoot of iStm 
oulttMitlen* 
Bs p3igi«S 0 • I t i l iwlo la tbo fflmdag isttton in «e»tftn Eo^thm* 
Go»ir«i3ar* ti» bl«i»3f took t ^ ooaar JUte& ()»o»t flMd on forwiflg jUitela^ UndUi] 
piittTlilwi 
^* ftitthi ait i yp» jaai i>, Yo i T t l / l ^ ^ i^lw MO tdl^ ogH siBgli«o artlolo «t tfci 
In tiM 'volttM or 3(36 l»3d ot JaiMliWt 19!^ 
3* INw iV ortlolt ^ 
Jgfc* piibllJliii te tlio •olooi nj WS hitiA ot hamikttmfsmt 
i70 
•ItlMMp teim tte t!«J or Uran Mi; wdgnHii 
1% vM k^ d « ^ to tB^am to 1^103^ ^^^f>^ ^^ SXIagta toISm iafi 
I 
f»ttel to t«»lM^llitoto iiMi ^airiatl viXli6,^y»9 Su Ito dagr* oiT Cti<dm«|| to tvSag 
^^ l l i l l l f ruin nut III) iiJMiE to toeSr fto3i(l«« to ntto pgariJtimm tw aMdtf 
fWS^ Ragiad toa e«*i« of ^ ^ (toto) to toe diQni e^ f«atoiit* Ee «•• x«8s»oiitilito 
to tarn • trl,i2aiie» cai toe miipaigr «r iKtur f<r t r^st toe inxcpoMt Clnd&JileiB)* 
lit MM wx^/pom^ to to to» ttsmcAtoi t^ Bbeir of tIsR v H H p SSSSl^SBI^ 
Set toi% MfNttll^' to uton^ v&th too <^ ||^ >^ i^Bcto iitf SBOOSKSESt toosns puTtsr to 
•tUttog to* dftpptttoa «es«ar3ftog ttto;]^ 1m itORstettois i&to tto i«Kl ffiitf ptoENt 
• Mgnlfic—t i»to to iHMfegigi./ Be «io x<i«Lto»d to ia93h»wnb tto peltoto« of 
tot j a i Mali M toi totoodnsUee ^^Hf lUMl (MW pton^) lb»toM tf pufto* > ^ 
(•Id ptoosli)* Bdto to» jUitX «>d j a ^ M d torn Mtunatod feyJlljt MIA .fdn «i toi 
I toi ttf ftodfaBg tot tttfOBi «t rtffilwth to^JHEldfei (MooMnBtog tot ttoto (to— to 
JMD* 
1 iimiii irtii 111 mi T, TI mnrrfrr auiniJi)eoi/i7^« 
y* imill •III MMt Till ^UM W9/mB. 
in 
Vm pKpum oi^sSK^mi^iJ^SEA^^^om ^xOsrwi^mA tor P^MBBBI mA f t t i l* 
p..r.,l,j,Ali.,..n„ft,.ft„ii 
giilal «ts m i piid dirddtlsr trm ^ba tsoism^ «f Hit va$0 Out h» 
tHKtttotH pir%)t i ^ ^ <vj l^\/kh W» seSStiS *^ tlia U M of Ihs foootetlm of « 
i 
mtft?. vRis (itym Urn pamttm for j g a l K f «li^li « M w l a l r ttit p^birtSogi «f 
7 
1« g u l l I f 183/1753 «? .ffnam ^-adgoiiBparftt p a r g f dii ldr* i^ilbag^ H a ^ t 
^« ^'M y ^ t t ^ ,ff<MPflffi| chaJtM Yf 17^/1790 f<3r tte taowt of J a n i j l i s n f t 
6* 3>ttp GiMnA ote* j l l i l i v»e«ii»d; tilt j n i M l ^"^JMlriMT ^^ vw* JMilCiJBM|L§^ 
173CV 
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ibMpi firan ttem TURHII oottoMtyy t i f i A (anar •aittiisriMMl <S0<iiiotiicsi 
2 
1* ,|^ tt^ a^ J l 176^731* 
tdftsio of tbei pftiv of initiiiwiut of jipi-fiiii. tBttidirOii ovcip ti**Hiitf Mtll c&tow 
* eeapirdti'y» gtidsr «f Hia Mte of laiwiiiiKi'it'i of j U l l iod JSESI^  
























n iiiliiff-iiliiiiy'miiimiin iiffiim iifflnirnffltw* 
ft eeiqpi3«t» Mte^ fittW ef «U eeUiietie» la IOCMA UagnigB* Ifejtfmm pipri bi 
IMS fvt^ drsM to rmtioB Urn tmm ef tte ,g0^ (eultlmtcr)» hit !»Mlns» (ftt 
^'BAMtiU ealttfiAIs trMy now «f ti» wtm 9tmo. In tmln «B<! maMA IK! tl» 
p r mssiam o^ tlk» <iN«» J^OGBl *B3 ^ jgtjji (sitit) « Hw tetit of iodl*^ 
% wm vmm^bfuA to «ssltt te ^ J i i l l «i^ JKin& «Cftelitlt Sn oonmotioii idHi 
tin vmmm mlSmUm and iMiftiBdiit of taiait on vsmi iwli mm^m moA «!•« 
3 
fhiA is net elMT finm tlMi vMordi «l»ll)«r Ite twttiif^ ma pftlS 
l9Qr ll» iPtMMBts «r lor tlK jgi* ^ *<MH« «lit% !ii «iJflgMl otrUlii rights «9d 
pcaid3d®»* saoii ^ (^M v^ jgimdl •iwmwia. m oiaUmlor • • w l l «• on narelsiiitt 
of pt^mtm. HM fiflr^lftar yer e«^ t# j imd^ ani to lyi vwsmoUsmlsr imisb !«• 
Ohirpd •eooMlag lo pttta* CitmUy tlw »%•• of toaonMnt on y^t mA mt^ 
oiMHilt isro l^ifllMraiitc ScMitiMio tin yi^ M# of iiilmm. VHPO ru i i l ont tar 
6 
»IIII|H« III I I 
dtfttm* 
MWaiismA w ootol opa ystaigi. Mmm CbamA ,liffft^ 
4N Hi vmA to tiijlllitd pir aA* in jHUyU 
•e*****^  JiiMtf^ Jf* >»^  Pit— ite'wmi of jjjJMau SIM jilMEl «i* laHraottd 
to ONvgl i t •• stlyolitoi l» iMllpw 
IH 
jiiw^^) ftt tlMs tdU» of tlitiF tpf^SittMi^ 9iid alM «t Urn tixm of tin fomdtUoa 
« 
of mm ySUsgiN & jlP^ (d«airl«d) Mtaftw s* jgiJesBl "^u apfwtotea mA luitarall] 
i t wm «tiltivBt«4 t^ tiM pahi>> Hii^  io a @c««t»r •xttni plipiad «Q IniMrtaiii 
pBfft- ^ lflPiBalii[. Ibe |dwr 1 « ^ isi^ i]? cmltlmtSiaac 
3 1 ^ tljn» <)f •vpuMtaioi «r fti ftlii tint GS Him roumdatiso of a aeir vllUgt* 
' • Chttthi dated Jg§ 17i»3/l686 for tt» «pr»oiiitiini of patiwri. p>yg«na a«ojG»tu 
P<an«na d«tod IB Rabl'ml Avmil ^ar 1098 for tl» aiJroint»ont of patwarl and 
U» anoint flxsd open him at oeilika^h. Chltthi irrilti btoadva yadl lOf fa 16D6/ 
17ii9 about thi «irotDisiieiii of HathlXa «aiha.1«n a« patwarl of Sana! IiAnnn*! 
lin^, « aav fonndad villaga la tappa Has^ ^h« parfyana Sawal Jalptar and tha 
•gl^>ff?^ flxa<S «P<m hia, 
3, ilrhaatu ciiatmijr| 1721/ltM. ArhaatU Chatil* 7a 1767/1730. 
At tlM ttiBB of th' foandatlcm of nwuia Fan Kiahtt^ pura* tr<m tlia land ef 
•maa aadajl ata., oanga Ran jfJal ate* (total vxiAme 4) ^mT9 givan 
atreoaa aa ia.12.15«0 aa pir datalla givan balowt 
Him Yagi Rajoo Raara oatal &loa pao 1 
ra,8,aO j*i.1.13lo 
Lavalaaa Mtaa paa 1 Palao Maa oatal 
1.9.0 1.9.0 
Aklari Ha* j i l a c i RftrabaUl pao 1 
0.12.2 0.12.2 
IfS 
UM ffttel. hs «M «lao (lavataRd mi a lew r«t» upoo hi« Unds 
and dV9n IB tte biehotl (gftliui tol^) a coBoattieittl duty •kotra ^ t^'-'/S/^ 
(«ft«r a sala of om htaidrod ada*} aaa chargad froa hln vhlla ftros th» fBr-
ol»mta it vaa ^ i^VlO/zf • H» was s^otrad to aaaiat thi pataX in tiMi 
aaaassmot of nailba acd ma antitlad to a nonlnal ittara ic i t . Thire vmx^ 
inatnxetiona fror tha jraj[ thai tl» asaaaaroDt of walba ahould ba eada is tha 
preaanca of ^^ anirdar. t>atal and pat>i«ri. 
,3., h. ^ k.n .*. < 
%iJma aaa anoUiar YiUaga offiolal who was appointad W tt» ra.l 
cm tha raooanadatloii of awjl. Tha ap^intaiant of ahahaa vaa tiaually mOa on 
3 
taoporarjr baaia eitiiar for em aaaaon or tlia both. It ia alao avi«^ <:mt from 
tha TOOorda that tha Bt»b«r of ahahnaa apnelntod ia a MttOaa wanaa « u always 
in tlM proportion of an araa uatkn* aabi and erop -^yitld* Tbara BMQr ba aera U 
oca j^gSs/^"^ villaga, Hoaatlnaat jrtMriiBgi vai elaiaad m haraditary baaia.^ 
1» Chitthi Va 17^/1678. 
«• Chitthi Va I80!i./1747. 
3. Chitthi I t l ^aU w l i 6 V£ ia>fc/l75». aM>hl^ l lianaa RasR PiWiav t>M wroU to 
SSem *^^ ^* aaaaa Khoh, tatipa taiigarh^ paraana Saiwi Jaipur^ iihara ha ia 
fhahna haa torn h*«n aasie^d in J^agix,* Tharsfora i t ia ra<|aaatad that ho njr 
ba appolBtad ahahna of waa othar Ji^llfi TilUigi for tha lAiola :iwar (^yalu 
4. t^mHA mi mx rni ?, u iree/mi. chitthi a»arhTadi 13, n 1761/1701*. 
5* 3»aad «iti bhadva ira^ Tf 1806/17^ .^ Sri Ra» Hovgi vaa ooapUlning to diwia 
Kai MaralB Daa that "agr fathar namd Dajra Itaa Vargi w«a haTisg ahahngj in a 
•illa«a of pareai^ Savai Jaipur« How ho haa axpirad. Iho aadl ia daaaaidlag 
tha JSBjA af ar naat. Kindlj inatruet tha anil not to doaand it". 
ITO 
%im vmin duty of • •haho* MM to Mtch and mrd* th« efWfm, \tb»n i t 
w%B rvadjr » or ^th» (vtar* tUw er«in wis siorvd for tha ptan^ oM of tfltt «Bd tho 
g»H.1 (gs-ato iwrtot iAmi» tho ;|ina wo brourlii tgr tlia mrchmta for MIB porpoat). 
3 
2 
Tha paraon in c^ nrca of the ganj ims callad aa ahrtma^^api • ^haaa aomtinaa. 
ima raqalrod to aaslai tha otiiar offlolal in tha tjSSBSaX (oollaetlem) of iwatraa*' 
fron tlw v l l la^ . ?t» vlllagara tiad 
to "Iva hliQ 15 aaunda of grain aa ahatrngl. If tbars ara four ahahnaa in a vlllagi 
tlian 60 naunda (ths area of aach ata^ tya will bo apaoifittd) of (aralo vaa tatea 
4 
takan fron tim v i l las* T!M raat of the ravanua roallaed nas depositad aa ataia 
5 ahara xa^r Iha faaadiz^er of ^hughri ahahna. A ahahna. who hinaalf ooltivatad 
6 tha land was anrptad from ^hughrl ihahna« 
!• Chltthl I t l ehalt auill 9, V» 1722/1665. A»±l U SnforRing ths ^mn that tha 
ahahna ana iU*ir«atod ty tha paltl (cnUlTator) and furthar ccmvaya tha 
datall* of the ineidant that '*thraa heraaa vara graalng in tha field. Iha 
ahrttta. a;:^ »oiatad there* carried the* out of ths v i l l a s • The t^phna Juat 
aakad a gimiaMr (enltlvator) 1*0 naa irrigating from a nail near that field 
whjr tha horaea vara cot earrlad ent from tha field by him. But tha JSSESSST 
abuaad tha rtiahna ttui miabahaaad ifith him. Than I (awil) aant there and 
called pt^l and paltl of that •illage and inquired about tha ahola aplaoda 
md Irnorlaoeed t)» fta^ war for a month. 
2. Chltthl ^iti ^atl yadi 7. ?a 1788/1731. B i l l M l l I8t5/1748. 
3. C6i4Mitl78P/l73l. 
4. *.y arUala '•The aratam ef Bural Yaaatlon in iiaatam Rajaathan (o,l650»175b)" 
lM»Uahad in U» Volmma of IRC. 
5. I j ^ . 
e>. i^aatta aargana Halama, J[£ 1787/l73o. 
,4, p, p. g " ,^ , % , K 
JtM-PLMXt ,AFM>.,^ ,ftr.to,,ff^  P.^ ,^n. 




1 6 ^ 
1690 
1712 
i s l l 
lah Sri C)»nd 












Period of apeclptwat 
1 of Ra.1ab 10C£ to 
to tha laat BUQIII 
ywar lo89 
1 gjomah l ion to 
KiaKli^llOl 
1 2ilhiJ.1.«h 1101 to 
Zjqadah 1102 
Bsiti t^ haara aodi 3 
V2l7b9 tojaiiBhaaxft 
,.3adl 2 , Vf 177D 
1. 1r4 ta?aiak up of thj T**"!®* of ifmir work* 
3ah Hain 3ukh 
'^ah > i Chand 




g i t i Bhadva aodi 3 , 
Jil 17£Q to leaUk audi 
2 (2 Bsonthal 
g^n ftU §^i 3, 
J?£l7&9/1712 to j jd t i 
—adh yadi 6 . Vf 177Q/ 
1713 (7 wtha I9 dajn) 
177D/1713 to Bhigai 
audi 2 , 1770/1713. 
Uotal of the pariod of aiBin coma to 12 inontha (practically thi whola 9«ar) 
Alter Va 1772/1715. 
Arhaatta «a-1»ili if>argaoa Anrtiar Jif 17^9/1712. Alao aae grhfa^^ "^iF^U 
>2/ ' 
Af ttr ttia ^naral aarwy of tbaaa iablaa of diffarant rarganaa rmSmr 
diffarant jiatm i t will ba intar^atin^ to nota tiMt after tl» doath of Awrmag* 
sab tha raj of Aribar introduead Vikrart. ira on tha s%icorda along with tha 
HL1ri ira. And af tar the death of Bahadur Ihab they removad tha hliri era and 
kapt only vikraal WB. 
in 
1715 naUX CfuuRd 
!«1 Cband 
1716 Sah l»«m nan 
1716 Sah iawa '^ aro 
3ah .-ohan Baaa 
1720 jBh i-ohan Baas 
Sc^ Sahib Pafi) 
1723 '^ ah -^ ahlb Ram 
1724 lab «?ahib Ra» 
1725 *ah '^hlb Paa 
Hanle Ran 
1728 
1729 Sbuahali Har. 
1733 Shushall Ram 
1734 3«h Naalg nam 
Vidhiya r»har 
l^ lrihya Phar 
Vldhya r>h«r 
Vyaa Aehal Raa 
(Abaehal T?a«) 
MU Bhadvj f^^ 3 , Vj 
1772 te iidtl B\ 
audi 2, 78 1^  
wlU Bhadva audi 3 . 
Va 1773 to wltl bhadva 
aodl 2 , Va 1774« 
r l t i Bhadvm audi 3* 
I l ' ' 775 to y l U Bha«!va 
•udi 2i 
^ y l t i 
>» 1 7 7 6 ^ 
HLit Bhadva attdjl 3 , 
I11777 to » l t i Bhadva 
atsdl 2, Va 1777. 
Pdtt Bhadva audi 3 . Va 
'•760 to iBlU tihadva 
audi 2, ^ 1761. 
wttl Bbadva ai«li 3 , Va 
1781 to r l t l Bhadya 
audi 2 ^ 1781 
fdti dbadva audi 3 , V§ 
17fc2 to Shadva audi 2, 
V £ l 7 0 . 
j ^ l i IWyff JM<»13» 
i .oodarll 1785 to Mltl 
.^ badva audi 1%2 Thunder 
dhadira audi 3 , Va 1786 
to Bhadya aud^ 2 , 
Va1786 
^n flh«^« fttfl 3 , 
V£l790 to Mti Phagup 
audi 12 V£ 1790 
Bha<i^f^i 3 , V£ 1791 
to JhadjajEffiSi 2 , 
VSI792. 
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1736 :?«h H«BS« R U 3ah Mcnig Ran 
1737 Sah Hanlg R«B Sah H«nlg Ran 
1741 Sah 3brl i^ anaa Baa Raja Raie 
1744 sah Har Harais Prohti Jai Chand 
1747 Sab Bar Haraln 
17iti8 Sah Har Sarain 
17i^ Sah Har Narain 
i4H ^Mwt firti 3, 
JZi 1793 toj^iL. 
JSUlHi^ZSJQ^ 3, 
Ii1794t9ji^BgfiiZI 
Jffiti «» la 1794. 
va Ifiol to •I t l Bhadfi 
180 







1692 laxE.! D«as 
PM:««pft Bs^ski 
ASIP 
Jodh R«^  
f^O R«R 
Sjo BUI 
2|yo HUB Dat 








Paried of amwintiw 
1 j«^«r. 1096 to 
16 allM.1 1007 
1 aliawal 1097 to 
aaarh ahavval 1096 
«» 
1 alqad 1100 to tha 
laat nontH 1101(H) 
«• 









Ra« J i 
Sah Anmi Raa 




3ab Oanga Ra» 
1 a t f y 1106 to 18th 
of Balkan 1106 
^9 R«—an to 10 Ms^m 
1118 
ii»l 1118 
thadva atidl 3 to t t l 
bliadva audi 2 
12 jawB 1116 to 
l i t ' ' ' ' ' '9 
1765 M a i Tvar 1120 
to 29 of l « t t Month 
y a r . i d t l bahJa^i 
• 0 ^ 2 
iSl 
1710 H«r :ovlnrt lah \tim6 r'an 
1711 Har Covind 
1713 "sh nsr oviTfi 
17t6 lah f?ar ' al 
1717 -ah '^nr ''al 
. aya 'tr rdhe 
1711' ..aya m '&^h& 
1720 u i aya -am 
a^h Lonkaran 
n 7ah Lunkaran 
.:ah liars t.aj 
172t '^ ah liana Ha J 
"Ji*! ?alu "aro 
1724 :ah ul l l Charsd 
Anand i ar 
• "aalat Pap 
'^aulat ran 
.l.laor a^n Is'-a^^ 
< lay ST" atsara 
Prohit . alook 
(hand 
Frohlt t^ alook 
lailook Cbai»l 
i^rchit "aja "«w 
1 E%1»^  y»ar 1122 : i t l 
bhjijjva audi 3 Tuaaday 
JS?8 1/767 saal 1111 to 
29 f?a.lab 1123 bhadya 
IMI 1 asd 2, 
V« 176e sal 1119 fpcr 
17 iyjMi 1123 r t t l 
bhadva vadl 4 , '-mar 
day to aaarh date 
29 '^ a.lah 1124 r l t l 
bhadva audi 2 
Pha>^ va 8udi3 Tg 1770 
o^ Hiti rha-un siidl 2 
I s 1770 
pita, bhadva siadi 3 , 
Va 1773 to Rtt3> bh/>dva 
sudl 3 Va 1774 
hadva svdl 3 , to nt_t 
tgjti 
12 1775. 
p^U chadva eut|l 3» 
2 l 1775 to TTlii >;hadva 
jjadjj. 2 , j?« 17?3 
?nltl ^hadva audi 3, 
thuraday, Va 1777 to 
ZM chal^ jra^ ?, 
T e^iMay *!- from 
jBltl phar.an audi 3$ 
Saturd-siy to gJti 
»hadva sttdl 1 ' 2 
'Junday. 
fflltj. iJhadva audi 3 
Toiidayj^ 177€ to 
rdti chatt vadi 2» 
liladmaday £a 1776. 
BAtl Jhadva audi 3 , 
ionday Va 17W to 
ttltl flhadra audi 2^ 3 
Saturday Va 1782 
i&a 
17af i»uni Chsaad JVohit. P»Jn P<«n Edt l Bhadva audi 2, 
\l9 1712 
17/*0 Chbc!f fhojnd 







1690 K^ b 
1699 K» 
D«iU (Sye D«U) D M * 
L'hltarl D«a 
Hatha B«B 
3r l Dhar 
S ^ San nala Raa Sah ouiab Cband 







Dala Raa Raraia Bam 
tolU 
far 36 day* 
Banarai Daaa 
.^urati Eaa 
HttfMt ITar Khan 
(for 20 <lagr«) 
Suraii Ran Rarala naaa 
iaaneliar Daaa 
Brlj LaX 3ih Aaar CliaiMl 
Ramrir 
A M P Chandl 
«oaloek Cband 






171 ST X ir4ttiebar Daa Roop Cbaad 
R bandbar Daa Roop Chmd 
Eanabar Daaa Roop Cb«ftd 
HanigRaai Roap Cband 
Rarain Timm 
P^rly* fff apRf MI»»Blu, 
1 i t i H U I I O l toZ^a^ 
1102 
1 Raaaaa wrli y»ar 1111 
to laat MOBth g>abgp 
3«ar 1111 » 
(1123 to Ra.1ab 
2, ?a 17e5 *^1124 
(irtiola yoar) 
^liol* jwar 
»^ti Bbadta n4i 3 , Tttaa-> 
dosr to « i t i Bhadya audi 2, 
laturdior. 
.^ l l lbaJ2SJBt i l2 (alx 
Bontba) 
• d t l yfeaawi aadl § ta 
Bbadva mgdL 2» J[s 'ITTS. 
I t l Bhadya anil 3 . to 
ffbaeim aadl 2« • * 1773 
• i t l nhaovB awl iJ . to 
1717 K MoBlRtfn 
R BtuQfjft lAln liai aoal Bm 
l i t Bhtdv wdi 3 . to Kltl 
mmmm •odj 2 , Frldij 
l i i Bftiaakh rodt 12, Thtn>»-






















oirdhtr D M « 
Qirdhar Dats 
Bfari SlAG^ 
* j » 
Fatob R«B 
SA , , 
Fumi t ^ l 
* • 
RflQC Raj 
RaM Raj ' 
* • 
9ah Maralii Daai 




* * »9 
AkhayBaa 
•« 




















• I t l Bhadva aodi 3 . A4SBday 
to adt i Bhadra audi 2 . 
I s 1716. 
«i,n Bhaaw wm 3 ^ 1776 to 
S»«ai W^ 2» •» 1776 % 
• I t l ^h^a^ audi 3 to 
Bhadra audi 2 
«4 t l Bhadta audi 3 to Phamrn 
ffuJUJ. 2 
to Bhadra aw^, 2 , ?a 1777. 
-
M l t i Bhadm audi 3 . ?a 1779 
to m%%% Bht4tva f ^ l 2 , ,|Ja1779 
m t l Bhadva avdl 3 . to idt;l 
Bhf*ra ^ l 2 , ?f 1780 
w l t i Bhadv ma% %§ 1783 to 
altl^ Bhadva f ^ J , 2 , 1783 
(iriiela jmar) 
(«ho2a |var ) 
»iH Bl»««^ * f^^ ?# l i 1785 to 
• I t l Bhadv^ and! 2 . ¥a ITEf 
(«liela Tuasr) 
(i itela j aa r ) 
1 . Ha «aa 
2. Ra ima alaa •ahaiiBf, 
Its 

































Ch« Soratl RaB 3iA Anaad Ram 
1743 S Baka Ram PraUqp Slogh 
Pratap BtagH iiihal Chaod 













j|djyLBi|S^SL!9glJ» I t 1788 
to Phapy aad^ f^  2 
mlti BhaiiTm ami 3 . Va 178^ 
to j a U Bt^a^ f y i | 8 
(vhela jmar) 
m^H Bhadvm an^^ ? Va 1793 
toBhadva m3A\ 2 , J i 1793 
mlU Bhadta aqd^ 3« i f 1794 
t«j&liisyfilfeJiaSi2. 
BaiafilSLJSil 3, I s 1794 
m H^ Bh#,jtv| atid^ ?, Xft 1795 
to Chalt yadi 12 
Chall yf4^ 13 to jd^JBhajSa 
goAl 2. 
i l t l Bha<?a aiiffi 3, I s 1800 
to£^JUj:sSI9 
jgh|yLl2!^ 10 to j ^ B s t o 
JQ^ 2, I s 180O 
min Bha^ yyil 3, fa 180! 
to Chaii audi 1Q 




mltl Bhadya ai|4|. Vf 18D6 to 
f t n g^^m .^ ff^t 2, I s 1806 
(mhela jwar) 
m\%% m ^ wm 3, H 1807 
to M i l . f*,«M»l?: .y^JL 15» 
fa 1807 
Ram Chand' 
1 . Onlj in Wa»i of 1790 AD Wa akaim taaar of 
••iMraia Sawil l^ adhar Simgli J l 





























Sirkat Ra» in plaea ef Fatah Chand 
t»—M Raj Bhajpjni Kuha Jl 
Syb Has ShaTjna K1>IMI Raft 
Bhayjra Kirpm Sah Sokh Ram 
Raft 
Sab Nlhal Cband Sah kmr Chand 
Bhayara Raj Roep i.oti Ra» 
OoriBd Raft 
«'Oal Raft 
Ch, ««al»oli Raft 
3ah Da«!> Cband 
litMi. Raft 
QerixtA Raft 
Sidi THMP Cband 
Cb« Malaek Ran 
1 ftontb Rajab jaar 1121 
Bhadra and^ 3 iba 26 t^yOmr' 
raft Taar 1122, Chatt vadl 
13 and 27lh Ktibarraft 1122 
Chait Tftdl 14 to 29 ftonth 
Jaaadl'iBa 9anl yaar 1122 
ftiU B^»^ d ^ l 2 
J^l i B g i ^ f f f l l 3 , fridasr 
to Foa audi 4 Frldny Va 
1769 Jftw 1120 mxA fren 
i ^ 4 ,!!!!>^ , ,»^l 9» Satwday 
ijcndaof 
J^^2&!^!&J!Mi3, to 
Bbadya audi 2 Va 1770 
Bhadva fr t l 3 , H 1772 to 
Bbadni fwidl 2 , ?§ 1773» 
idU %adn ytf l 3 , l a 
1TO to ftltl Chalt vadi 
and ftroft I t i Chalt andl 
I s 1 M to ftiU Bbadva audi 
2 Va 179? 
I!aCBJEMi3 ?f 17?6 to 
Bbadyaaudi 2 , ffi 1796 
ftltl Bbadva aadi 3 . Moklajr 
J[a 1796 to i i S U L ^ 5. 
Prldar Va 1^8 
B t ^ a yatt 3 , l a 1799 to 
Clyi^ lt aiyll^  15 and ftvm 
»tfffltf» T^i 1 l i 1799 to 






3«b OiiBtni Ran 
San Puran e,tl 
Sah Daloo Ham 
sah Daloo aa» 
Sah iliMs Ra» 
Santoidi Ra» * 
Purohlt Santeah Sa» I t i Bhadva aodl 3» TotMaf 
to ^ i i£SJUll216* J& 1601 
j a U f^ f im ffW^^ 3 to l i t aao.1 
•adt 6 and l A U aaoj iradi 7 
Saturday Vf 1804 to I t l Bhidva 
audi 2 , Va l80i» 
Parwaa talaet 
1687 
1713 K & ibaaaa Ra» 









Bhikari Baa Bhopati 1 Konth Z ^ n l jwar 1096 to tba 
BtK Raj (1*26) Ra» laat of 3haiwa^ yw 1099 
» l t i a>»dya audi 3 t o j ^ | | 
SM»«iv«di ^ 7 5 1770 {H,1121) 
Sah Kiatera Baa 
»oti Ram 
Ch, Klii»a Ray Sah RaMoand 
Clu Xirpa nam 
Bhopati Baa 
1717 K iiliapftti Baa 
R Varain Baa 
Varaia Daa 
Ch« Baolti Raa 
en. BaulU Raa 
eh. Sada Raa 
Cli. Sada Raa 
Ch. Sada Raa 
Sah arlClMDd 
Tlrlak ClMBd 
•kafsra Digra Ri 
Raaanand 
Ch* KiriMi Raa 







Sah Oanga Raa 
Sah aaaga Raa 
Ch. Sada Raa 
Sah Sri Chand 
Ch. Elahaa Raa 
af t l Bhadtra m^l 6 to a l t l 
Mmdya aadi 2, Va 1771. 
m^%% ^adra m9il 3 to al,n Jf^ 
j a d l 13, I g 1772 and a|^^ Jf y^ 
JEKSi i*« ^smJSa^s&js^ 2* 
Ii1772. 
a l t l Bhadva audi 3. 1774 to 
i ! m i S l i S » L l M L 9 1 i 1774 
a l t i Balaaldi audi lO to Bhadfa 
audi 2 Va 1774 
a l t i Wwdra aadi 3« Stsda^t V£ 
1775 to a l t i .affWB WM H * 
Tharadajr 
J&i i BMiZiJQAi i» • • 1772 to 
a i t i Bhadra aadi 2 
a l t i Bhadra aadi 3 to a i t i 
Bhadra audi 2 Va 1777 
a l t i Bhadtra audi 3 Vf 1778 to 
a i t i Phaaiai laadi 12 J[a 1778 
Phaaw aaii 13 to aaadh radi Q 
Va 1778. 
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S«h R«r Ras 





3an|^ Ra» Chand 
Chaapa Ra» 
Bhakht Ra» 
Sah Bhakht Raa 
Ajab Ra» 
A jab Ra» 
Prohit Har Chand 
Sah Raja Ran 
Htttlg Htm 
Reop Chand 
3ah Than Slai^ 













SM} tllvan Ran 
iiiyan Sahib Khan 
J M JlyBtSLiMi 3« H 17^ ie 
n i t i gha<t»a attdi 2, T§ 178D 
m t i Bhadm aqdi 3, Va 1787 to 
• I t^ Fhagqn audi 2. fa 1787 
«lliJg&!^21JQtfl3» t o . ^ | i 
Bhadya audi 2, Vg 1788. 
ni t i Bhadra audi 3. Va 17% to 
n i t i Bhadva audi 2, Vf 1790 
ni t i Bhadtra audi 3. Ya 17>t>1 to 
n^ll Bhf<|wi aa^ j^  2, Vj 1791 
nit i Bhadva audi 3, f f 1794 to 
w S S ^ y m 2, H 179t» 
H n %Ktn fflKii 3, I i 1796 to 
ni t i Bhadva audi 2, f£ 1796 
»$ 
wiX% Bha^ y^  aagj 3> Va 1797 to 
n^^ Bl^ a^ y^ i ^ | 2, Jj 1797 
niti^ Bi^ t^ ft^  n^H 3« ?s 1796 to 
• i t i 3a<ian yadi 7, Ja 1798 
n|H a^x*y« VM 3* I11802 to 
nitj^ ^qfifm p^t 2, Va 1802 
- witi Bhadva audi 3, ££ 1809 to 
wi,%l Bh^^ a^ l lAiSCri 1803 
* « i u Bhtrfvj jMOi laaji i8oi» 
to (idiola ynar) 








• B«Bil Dhcr 
Sah Fateh Cluaid * 







18 Habl-ttl Awfftl 1CI75 t 
l^ aMMn IdH, 
• k IB 
1 iiubarram 1lo6 tv last 
of AtflwrjniyB 1107 
1695 Sah Bar Ran 
ITt^ K SuDvar Pal 
Rocp Cband 
KaahaX SiDgh 
























Sah MaKl Daaa 
• 
SiSi Hnri Singh 
sah Bar! Slngli 
Oolab Chan! 
Stfi Oolab Chand 
* • 
39h AWKT Chand 
Sah Anar Chand 
Kirpa Ras 
Ktrpa Ran 
Ch. Kirpa Ran 
Ch. Bakht Ran 
Ch. Baldii Ran 
«• 
Sanghl Dan Daaa Sah Ranig Ran 
Sanghl AJab Siai^ aMnaa Ran 
1 , 1120 to 20 Habamn 1121 
1 1^ «^ «^  1121 to 16 Anwal 
1122 
1 .^W. ^^SJsm MaasoL 
audi 3 Va 1768 to aaadh 
mUBhadya aiadl 2 J§ 1769 
jM||BhiJQraLl^3Va1773 
to n i t l Bhadva andlJ. 
m t i Bhadra and! 3 . Va 1771 
t» • i U Bhadva anal 2 , 
Va1775. 
wf^W Bhadm ani^ ^ 3 Vif 1783 
* • asuSLiatt 7 2 l 17©; 
again f1r«« •iSShJUtfUB to 











Sah Ajii DMI 
Nlhal Chand 
ft 
sah Jlv Raj 
s ** 
E Sah Oani^  R«B 








Sah Rakh Raj 
t» 
Prehit Qhaai Ran 
Probit Qhaai Sas 
.'lah Raaldnnr Oaaa 
Sanghi Bahhi Ran 
Fatah Ohaad 
$§ 
Yfia 3ah Sanai Ran 3ah Faiah Ctend 
1743 R Adah Singh Kjxpa Ran 









Bhayya Kirpa Ran -
mt^ Bft|»r^ , ^ 4 3> Vj 1794 t« 
n^l »^*«^ ff«tl g> j g 17?4 
1795 to aaoi vadi 13 Totadar 
Va1795 
iAti aao.1 ya<^ ^ 14 Vsdnaaday 
Va 1795 to joajmdi 11 Satiod^ 
l i 17?5J than jpca yadi 12 to 
Cha|^  fttfi 5 Vj 1795; BhfM 
JEi£i1 to ffuid^. a<tt 2t Chaj! 
•SSi 6 to MMELgadi ISSSft 179S 
HU ^>»^ •m 3 V£ 1796 to j a i l ••93^^11? nit i yofra^j 
a Vl 1796 to ni^l B^ pdra aitfj 
» l£ l798 . 
n^ti Bhadva audi 3 Va 17«» to 
« i^ti Bhadra iradi 2 Va 1799 
Jath audi 12 ?i leoT 
^Mdfa awd^  3 ^ 1602 to Blntdl 
aaii 1 and 2 S 160S 
«iti Bhadva aadi 3 fa 1807 to 
'nn P<^  w n 15 i £ 1607 
i » l 
p."LAI. A I.A'^ ^BiA 
^»93t ^ l AmisR Karkatx Perifti of Qgg-otntfc3TA 
1730 Praiap 'Jlnrh 
1735 i-hayya l ^ lukh 
», ulab '^ai 
1743 "ah Jhahlb r»ap 
"*ah :hs'3>ial ChamS 
1747 "aJ» iili5 "asa 
3ah Fatah Chand 
i r o h l t > l "C^ixid 
ah Shuahal Hiard 
17^ 









Funshlt Chaal ^m' 
"^ mdar 
P«r-An4 ? .A~I 
16% ~«da Kand 
174i». ^tllg ^^ aw 
^trda^ Ran 
Hhredhar f.ar 
' athu a^ip. 
Hathl Pan 
Sah t}ar 


















i . t rsa ua l Dec 
p&n ;A: \ UDM 
"Mi 4r Jiffli . a l 
Ba;} ^oop 
t r l Chand 
i r l Charjd 
Vl^ai r©c» 
;ah Ilihal Chand 
nab liihal Chajtid 
: Ihal Chand 
s*ho *3*K>J Paj 




uhajrya Raj '>oop 
jhayya Raj Poop 
''ah f atah CbsuBd 
^ah Anand !^«K 
^#1 Mha l Chard 
Karlcao 
SaXohadl 
Par led rf .aTi?cir:t,Fi»nt 
PABOAKA mmtm 
1% 













lianehar D M I 
Ch« Slrpa Ra» 
Bala Ran 
Sah Bar Cknrind 
Sah i^ anaa Raa 
Sah Udal Raii 
-
«» 




3ah Ajai Raj 
::aoa Raa 
Sah RlKhav Daaa 
Sah AaoGfp Chand 






3«h Ra^a Kasi 
Sah KfauohaX Chani 




SiAi Baraln Data 







OoluX D«i8 t6Uam daih or diwaairtri dmtlh) 
Haja Ram and T«J 'Sie^h 
Djyan Sfarl KalyaB Xtaaa 1664 
niigan Oaj ?lcsh an« t^ h^a Singli 1665 
Bliw^ 3hri Kklyan Data 166/ 
Mmn Raja Ra» and Taj Singh 166? 
ntw^. lCl«hor® Daaa and \ri4al Han 1692 
tilvtm Kia)i«V0 Dasa UaaA i>a39 ITt? ** 1706 
JOIYSA Bhikari Daas and ratah Chand 1709 - 1713 
r«lvi«n 3ri Chand 1713 (for a ahort paxlod) 
Plwaa Ral Na3!»aln Baas Kirpm Ran 1716 
rjlt«TO Kiiisore Oass and T«»a Chand 1717 
/'IwiBi *tl«h«a» PasB and Tara Chand 1719 
Pi^ wp Ral llorain Haaa Slrpa R«s 1785 
Plwan Rai Narain raaa Klrpa Ra» 1726 
tUwfa Rai Haraln Tiaaa Klrpa Sa« 1731 
Dlfiw^ Rai Haraln Daaa Fatah Ch«D(^ ^a»} t73l (for mm tim) 
Pinip vidhoradhar 1731 (far mm %im) 
IH 
mvm Bal Naraln Basa Vidl^adhar 17^7 
ni»in t^ idbgr f^atr «Bd F«t«h Btm 1799 " 41 
niWft Rat Karain OMf Baimt R n 1742 
niiift Lurll D!i» 1744 
Dl«i^ Eftl SarslD rata Fatah Raa 1745 
niwip Bai fiaratn Daas Bar Qcnrlsd 1746 
Piiwcg, VWtymSh^ 1749 
Dlgjai Hay OoTind Tanhi HfflD 1750-51. 
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iiisp MMm Msma. 
f\m l«Pi» »(U9 of do««ffrat« b«vtBg on •0(»^B1« ana nenmm lililoffy 
srailablt in tb» Rftjuthan SUto Aretiiiwif BUnUMra ooi^ lnMMi roogdly APB* tfe» 
•iddl* of tfa» 17tb omtarj. Ttem a n Urw" e«F9 la ti* tfoeuMMBt** mt 
•oBMOtod atrltt telng «v»lUblt oaly for I6tb Mattvar* and la MPII «•••• 
i l U Ihi •td «f tilt 19til eMtntsr d»pHBdiBg HKparMsiilgr opva U» dtte limi • 
•jmteK of «d"inUt9niiloo teatd on t!)» Brltiib Xadian v^* «M iDtrediitatd 
iB tfat dlffMNmt •tatea* Ths "tt* of Hit doounnits is •xiy»%ly Urgt mtA 
ham &•% f»l •vwD btm eftt«legati» wuali liM ladMNMl. Apar% tna^ tte ^^ii^ial 
dcwoHniit to tlM StdUi A)rol!iii»« ttert is* snPNnrwM prlvml« «ol]«»iioiit 
•vcUAblai la Rajaatlm* T1M> lartiat 0PO«I^  af tlM demAmta la • t lU ixk th« 
eaatodjr CKT iha favaiir raltng |vlaeaa« aad Urn ••rjaaa jfagirdara (caUad 
THKWrthry^ * a^Pipla Mpiaar preaui'^ d fi** aaMa of iliaaa eollaotlaa •aafls* 
thai Itiaaa raoerda am lavalaaUa a«wla%at le iim effia&al aUla vaaorda* 
Baearda la Ilia paaaaaaiim cf •alwi.laaa. taV!plaa« aaafidai^ •%••, am also 
•xtmiailj i"pflp%ani for a atadr <tf •aanevls ]lfia» iMt ao ajrataaaiio aollaaUaa 
af Iteaa luva hmn aada aa jwi* 
TlMi daaaWmta Iwvlaf m •grmrim ralaUaaa am wmUmOj eallad 
Jgjllj^la Bltaar aad ioikprn, i t lUt 1* ^^ OMV aad arhaatUa. ataar^ a. •waaiaa 
•!••» la Jal9«r aUla. Tka Bl l ia i >ahl^  av« aaarikad to Ua l6tli aaativT b«% 
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atari fi«» Iht •arljr 16tli WBtiogr* flit 3«rgt«% tellteilaii of vmum f«««rda 
«v«itabli fvtatod to #aipap SUIt^ ibieh «•!•# pDttSbl* « atod^ of liia Mtnal 
raifMRia adPinaiatraUaB itf Ilia ara»|» aoaMaa a a«aitMtrlafln baiaara UMI pailani 
of atfBlalatratlflB la ao aaaa oe^prlalae a Chiif ta tarritaiy with itet la oilar 
paria of tiia S%>tya and eao faalp na to dataiMbia Ilia «ro|» pattanit pr«AiBtiTlt]r« 
9B«ai%Bt of prlBaa ata*, la tha araa dtvlag tlia 18th aad aarly 19th aaotorioa* 
tohaafta or ««aatta« m ntfaatta^ alao c9nmvp%Vr$ «raetta» arbaailo 
aad ataoaitaf peaal^3j alao a tiodlfieatieii of tha pfoaadlagy «r AMath (B» 
Mar) oaeora la oliiar dUlaata alao ( 3 ^ ^ ^ ^ ) , Zt ia daflaad tagr W I I M B 
aa "SatimtOn tsmn» • roogb balaalailaa, a aenthly lioaaaT aeooaat of 
MoaliHMi and diabnraaiiaBta "ada 19 fro» tha daUjr aat)rla#* A te«dltiea l i 
oarraat la BaJaatlUB that art>aatla ia atfcraatta ar olilit k»oia» aad daala 
villi alght da»agt%Bta la tha Stata aa»»ly Ta? .^ £SBKJatti» BttC^ Jaajy 
11BS» 8h»*» Paayaadik latfi. iat thla doaa aat aao« to ba oarraai, Baaaaaa 
ia praotieo tfaaro aaa» to Iw iantf%rabla %fp» of ayhaattaa. aaeb mt arhaatta 
iaii»baadi. arbaatU l a m , artiaatte idiaaaaa, arbaatta aatto^. artwatta bha»i. 
ata»« Ail tbtaa artaailaa ia aot aaaaaaarilr eaatala Iba lafor«satiea of tha 
variaaa daparlHiata %BticaMMl abovo* Aihaaita i%.111 ia tba «aat i>^p«rtiBi 
irtilA aantalaa tha dataila 9i varioaa haada* ^ i ^ t l of a airaaaa aaa an 
abatraat of tba laaa% aad axpaadilavo af tha paraaaa. Thna arhaattaa a n 
-i9&* 
Im6ifut9 9i iWMijpU and ^ • > H ' 1 % B H » ftmraUr *ilntalMtf «B • fmnLmuaAm 
bMi i , «D4 |ar«ridiBg a l l mmmt tBfM<*%il«» ! • tht diawn»a offto* r*|«rdlag 
tl» MoAUlMi of tte ptrgini mvh M Ite niiP%tr af nia—a. a t l l . Jf i i l l^ 
(d»itrtod)f tlii »»ww htU in i^ i»li(Mi« JMtlg. y»» ato.. tte Ma»ta%Bt (^a«y 
! •> • i i ^ ^ for •aeUkmug^p tte bacwy vMllMiiess wter vailoM baadt^  
atneUflMKS «iepaoilitvra« baol ata. tlia liifer«%ti« aantatead In tlia artiaaitaa 
la aiqnwHad by waPtcnm oihar doaiAtBta aacdi aa fa<<<Mait. Blff<rtd> laaaar* niyalnii 
lawabandi. baraia awaria ata. Ai-liaattaa vara praparad tetit In Hindi and 
Paraian lm% ao aoi^ pariaen i t «aa famd Ibat ilia l^traiao artiaaitaa da not 
aeaUItt tha dataila iddidi mm laaatdad la Hindi artaawittaa* 
flM ^aiinr parawia svaarda ttea eanaUtvU titia larfaat mm af aadi 
ravantia vaacnrda far tlia aaeond hailf af tha 17tfei and tiha I6II1 eanttvar* on ifea 
baaia of Ibaaa raaorda a atatiatiaal atodjr of Iha twwxam, and tlia aaane»la 
taraoda dpiaf tlia paried liM aa% witldB tha yanga af paaidbiiilgr. Qttk a 
atody would net only iSaaecm a craat daal af Ufbt an tlai baaia •eanowia tranda 
vlthin tha atraa« bat alae provida • naafvl ai^ foIUbla point of dapartnva 
for OMaaaing baida txvneto in tba aaaaia^ «f aaaa of tba nali^baarlng araaa 
vittt uhlBh Hajaalban vaa alaaaljr aannaatad* Baaafar^  a atudr af tba natnra 
^ntienad mhefm, poaaa a mMar af pvablai^* batli af %tbatelag]r and af 
iatarpratatian* ftia raaaate^ avtn far tto 18tb aanturff ara af a fra^^aMtaigr 
natanif and da nat ptHMLt tlM aantinaaoa atadf 9i aaar naraana* I t aanld tbaa 
ba naaaaaanr to aalaat a fba palnta af valbrraaay a.g. , avarjr lotb ar totb yaar 
bath f t tba %n%l af tba patgana and at tba Xnal af *aa»aa. Zn daing aat aara 
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liM to l)» tolMB to MlMit •• ftr M !)9Miblt» « cMmil ytar« !••« «M In 
vhieh 00 faPlMt « « kBMB to bvni toeunwtf* «r tlw araa iwi to«n diitiKtod 
tgr wjr wr»» fkimmir» wmih • %tli»tf «o«ld t6ts«d«Hi ito « « diitor%i«a« iiiMt 
PPnm9 and «nr« «•» too «dr tiM ohlof oMuroito la tho lif^ of tho pootaet 
dirtag too %dliTal porlod* Om «iitood of eofrootins otteh o dioittrlioe eoald 
to to vork took frti* too I9to eontovxf ooto too poriodlolty of t^^imw, tool? 
Irood ixmiAvm&$ oxlmai oto,, 0=^ to Qoko • oi»ilir allowttoo for tbo 18to 
ooaturjr* Tto problon oi «tr rovofoo wuldl otlU n»*Rlii» 
For eo>^pnilaf oliODgoo to toe poitotB of wvip piredooitoD It wonM to 
dooSrablo boto to wrk fonnard fro* to» otoUoUeoy prodoooa to too Aln> ond 
to tork tottkoordo fro« Vtm otottottoo^ roperto oto, , tm too 19to oontory* 
fhto i*^too too ooooli^ UoD toot OQOb thtogo oo prodoottrl^* totiteiqoo of 
]»^aoito« oto* hovo not ohoagod iNioh dortog tlio portod* 2a tlio firoooDt ototo 
of our teoolodoi toto wndd oppoor to to too mClj vof of tarldgtog "tour of tho 
fi^o to tto ogrortoa htotovy of tto portod. 
Tto U!"iitotimio of too Jotonr PorgOBO toocrdo ovoltoblo to ao "Uglit 
oloo to pototod o«t« Za goaorol tto ortioottoo oto* do not provido fIgwoo for 
tto rot^ nnio dotoad apoa todlviduol poooonto^ nor for tbo otot of toldtogo cr 
tto Bottopo of poooMt rifbto. SVM tto ooMador ftooroo oro roroly to tto 
doea%nto« Tto rotomo for ttooo o>>tootoBO o^ir to iqwoolotod opoB* tot aood 
m^ to brtoflj aotod toro* 7to notoro of tto tofot^votioB prorldod bf tto 
JotoMP Fornii nrttli* foUoHR 
1% mtiH Ukfti during tht 17tlk mnXmj Vbm teiritoir o«nl*«Ut<l fegr 
tlM K d ^ i I S i l i «4Mlst«d flf l«» pariM territory rMosalMd M thilni fear 
rii^i of hBMditjf MU«d watm Jaair. «r Bi^ly uttap «iA OVM graatwd t« 
th»» Isgr MOT «f J«glr. !••• •• Mlary for tbt B^wMMib ttey l^ld Is th* X"|MHriil 
bi«rtre!qr* Xo •ddlilen to this» ihi ya.lM JhrsQwrntly took im^roiia traeti on 
JJoro. oithtr flro" tte <^ <ii||tial gowrfi%Bi or liMUvldsal er«DtMt« Tht latwrosto 
Sag point tatr* io that tho tamm bold la mtap .iMir ms f«r •Mlltr thtti tht 
•rtft hold In tusldiiiah 3oglr. In tho COM O^ ttao lottor tbo porgaaoo la wtUh 
tonhhwrii iogir voo htld mra sot oftoo ooaiiguoxui to oaoh othor aad did cot 
tmfl» 0 eo^loto bloo* Ftirthor« i t wu r«ro for «ar pKwroa* telng grontod to tho 
roiof ^or-yhoit In jjotlr. Zo ooeh of tho porgaaoa> o f)t«i!SBIP coald ho pw% 
of rojil ^ l o o «r ooilgaod to i«^atriol »tooobda^o. 
Tho nilora ootaght to oq;9lo%Bt tholr holdtago iaif tokiag ""ooooo Is 
iioro olthor oat of thooo hold la MhoXoa or thoao oaaifaad to ^o^^rdiro. Tho 
oxiont OBd pottom of thooo iiarai naod to ho oarafBlly otiirflod# aod tho aottona 
of tho righto oajofod bgr ih» Jalpor rulora la tho •ortoita orooo at •ariooo 
tilho oarofalljr dotoriHaod. SmOk a otadjr noold ho of groat ho2p la i^ owlag 
tho pattoia of tho dioiatogrotiaa of tho '^ ai^ iol gv^iro daring tho 16th ooatarj 
aad tho patlora of tha dofolop%ata of tho varloao priaeoly otatoo. 
A aoooad poiat iddoh o%rgao la that tho boale pattom of ad»laiatra* 
tiaat owia la aaraia aaeh ao Baoaa gaaorallj ooaoldwod a port of tho Jalpar 
"tcrt* 
AMMB«lMia» In imftmrn 1Smt*iwM mtetimt Snwi Jfai^ pnr ele. «M*I to t» UI* •*%• 
This ooof lr»t ttM tradlUae in lUJavtlMn that th* «^vgh«l patten of adftiiilr> 
trttioa tm$ adopted la 39i:pve in tte tiaa tf Mmr, thoro bolng ao oj«to«%tie 
aaoaMfftot ffo1(h> of villii^a la tha oarlior par^Jd. 
Hw arafts twU togr UM J « 2 Jagir or ISvm wro ftvtbor allaaatad into 
iairlr voeb aa laud aaalgnad to Vbm paraooal foUoMara and nlatlOBa of tlia 
*^o3mn, Mw»* iptgnraadmt. tM» ata* fim portion trtf^ ahieh laoo"a vaa dnrliad 
dirootly Iqr tha rolar «aa tay%d Khalaa, Tha aliolaaala adoption of Paraiaa 
rtvamw tox«4iH)lefgr i s thi raeorda ia aa ladax of tlio axtont of tlia lafltiaiMa of 
^^«#al refwnoa praotioaa aad inatitationa* 
3te artiaatta diridaa tha »^arraawi iaaa (aaaaaa^tat) uadar tkw 
IfAQAfI (i^ ma^ HS) 4!ip ^ 34^ 
BiBilfi A aarafal aaaljfala of Isaqagra figaraa tfkoald htlp to aatabUah fir"aij 
idttUiar baaara topt ea aaeaPolatiDg and baing addod to hal aal or atetter ita 
prapirtiaa MaoSBid a«agaahla» Tlia probla* ia ralatad farthtr to oa^patlag 
tha raal aognitada af tha Xaai rtvaaaa da"iBd and liiathar i t vas bayvad tha 
aapaaitjr •€ tho paaaaat to paj. 
^te y * * * * ^ * '*^>* ^^  * ^ ^ ^^^ ^^ ^"^ ^ *^ Stoto«i tUmn of tin 
JSatk *«• Mid la tht •UU0i« 011 llMi cpotf pracoPibaj to WatuJiM. fh* vast 
WW •tend in iduit is ealltd ^Ixir or iPbari and IMS • i t ter dlepoMd of laWr* 
or ts«nsi»rt«d to th» ciqriLUl fos* oosum^tloo. For p«r|»MNit of MwaaDto* 
tht bcwlrraliw odT tte •toeloi, hald Ic AWbir mm eoKpattd rooi^^, Fri|(o»« 
• t vtiieh sals wit wtdo is tlit •Ulftgis ar* rteordtd la dtSaU* Dttalla of Ml t 
A easvfol aiMilyala of %ht ••lyt asd bat^^ figwaa f M " diffaiwtii 
•iUagta vnr a pmrSod ef tlPa v i U ba of gvaat halp in tHurnkm tiM baaio 
era|) fattarn and tha astaci ef tte davalflfHani af Monaj aaom^ la Rajaathaa 
dwiag tlw I6lh oaaiuqr, Datalla of tha eultiralad araa (mMuA raaba) and tte 
aotnal maliaatiima haw haaa gtmm for aaeh waaaa. and dot«ilad aiatiaUaal 
atadiaa of MltetJSijaajt aaa lia >Ma (aao Chaptar n}» 
Aaaordlag ta a6% of tha Brltiah aiNMrfaa vrltiag la tha third 
qiarlar «f tha 19th oaainrjt tha tavaaaa da^ aad la Majaathaa naa U» Imi U 
aappla%atad bj a laria aiMar af aaaaaa ahiah tagathar for%d abaat half af 
-«0-
i l» l«tal fmSm*» k viUaci-nrlM tewalndtMB of Ihtat evtita iM giwn oitljr 
In tlwM tfomPtaitb 1% i^ tMnli te pettll*]* to Mlitei ftv v i lUf t t Ixr w>]r v ' 
Mt"|Ai anl to Mlmatte la •malh OMM Ifai i»it rvtmam 4i»tBd ntd tli* wtii^i 
ttf tilt MMtt «Dter dlflkr«iit Iwade, 4 o«>^ter Plilil h* tawA uMfttl for 
tlai isQrpoM (Clii9t«r IT)* 
J A 0 I B 
34ltt3» SjdPflcAtiiQO i t svallAl^ in tlit tartittttif Mftrding titt )%ciiir 
la iDtBli tii» «Mwsitait<S l])Oi))% (Js) of tlit villa^ta «•• cdf^Wt la mnam 
«Ml@md to iteinlawi. i f • eoW^ pavaUira aiadjr of iha f tgnxvo ownf a ptnRSod of 
UPt at aiipllotbSa to iedllTidBtl ytmat. U aeatd to ftoatibla to attori^ bno 
liatliti' tlw attttt%Bt faitiatd flatd fcr a ieng iiPt» i^thtr I t verittf 
jatr to ia«r a»f tAAtlitr i t ttxuStd to r l t t an! fa l l darii^ Urn partoi (tta 
4|9tadix 0}« 
B1E^> f>!|C. JSIE 
AoataNtiag to 19th atB%ar7 Brltiil) tbttf wi«i» Bto» aat aa alludia]. 
haldiag lAitli aaa traaa*itttd to tto dtatoadMito t f tooat titm haA cnrlglaaUi' 
toaai^t tto Sandi taitr aalllir«tlMi« or fhota ifto luK! toaa diaplaotd bjr later 
t iat i fo ia tad alltmid a td^tl Jjgss&M *"9^ ^ * aiMlataaaa aUetiMa* I t 
•mud alao to grtatod for tat^ptitaal anrviaa* aatli aa aatriflat la aar (jiyMhr 
J|gm^« Htlatitaa fegr *tariait or altat rtlatioaa ooold tiuia to givoa ^hf^ 
-tCMr 
Bliaw did not ^ I j mar wrwimt bat • noidiMil tiai «tf lifioaed «t tai t rwnU 
Vtntfii fmmMlB t& UMMMrrt i t «•• MXMldtnNd • aott taoMd gnoi andi wui a 
ftncrallr r«tp«etod» Bkfsjnw w addliloiMil r l f l i i of tl)t i«gl»dir« Tht aoalt 
of quit r tsi for bho» la alioiB la Itw ortnotto WWIL Xi ww obovt t»85 thai «f 
tte oindard daaaad. 
Pdlk «Mi a graai tvt nli.g%iafm purpoaaa* XdlBi UIMI^ i i «aa 
hariUttlB» bat vaa oei Uabia ovni to a aesdiial aaaa, 7mm «aa aUo f«ot-fk<ao« 
A oarafol alapatatioii of tliair (jpwufa'udik and JaNI Undo) axtaot 
in Jalpor atala darlsg the 18lh oaBtwy «aU abow to iibai oxtont thaaa my bo 
roi^ urdM aa bavlBg araalod an Intrnmal pnhVm ttat tbo itilara. A baale atady 
ahoin that ttio iraafcar of •aoaaa bald la myy»'udlk and ifiifijtvo isnor—atBg 
in pargana 3Avm (AipMMtia C). 
i ; v ^ R A 
I t wrald aaas tbat iM ayatas of l^ lnfa WHU baliifal twt Jaipr rolava 
to oxpaedi t lvir torrltorloa. fbo natora and axtont of i M t ayataii wm ba 
atoAiod with tba halt of arhaattaa along vlth tha eolUboratisg arldaaaaa 
(Afpaadlx B)« 
1* » Q^^U and 3hlMaB t^mri «lha«l 1^ tha larrttortoa of km»* 
-tC9^ 
fix»d qsit^viiiitf theugli d1«pitto» for ttat fiMilea of tlw Utter iftoii ««BUiimd 
for a long ptriod* I j s s i / e r two to thr«« y v mn alao fatrly toMOB «id 
eoQU b» Atrttf fegr two «r w n ptrMiit. fteiv grmiif» mm lavirUUr 
nqjlivd to prodaw • g«Mt«at«r» «ho «•• gMwraUj > —haim (AppniSlx D}* 
pAftmi OF AiMiiiamAyioi^ 
Tbo 19111 eratary ois«tr«nr« oviiMte that la Sajpataaa tht f^go|M .^ 
ffhowMMtr^ ate, bad a Mprmm$A ataloi la appmnntij' m% aotiaat iw IBtli 
eaniiffy* l^>a pargw f^ taeoida ftraqatnUjr fttae to tteaa offleiala* Tha aUlt 
eollaotad aoaooa ealtod daoty Qoniipgo-aliomiiar!^  ate. in alt tha aoaaaf. 
lAithir la l|tsleb ^ oatigMd in J«g|£ for Uwlr poTatat* ffmy alto aajfiowd 
vaslffir. Othor laeal off ielOa vara Urn aai^i. jsUL, aat^ar, yMBwaahi ata, 
(Chapttr ?)• 
I* 1 I C 3 a 
Tbova ia atffialant aatarlal la tho Jaiyw P«rg«ia Raaot^ da ta aaabto 
a doUilod atadr ^Inf Mido of laeal prlatt of food gralaa* aaali mwf •%•», 
fraa tte alddla of tlw 17tli ooatvvjr oamrda, AUa ta oo^mta tho talatlvo 
prlaao of oaalrarapa ta food craSaa ood «r aoppor* aiHar ond gald ta aaoli atl«r» 
Thia aoaXd bo m oxtraaoljr aoofta oi^plaaoat ta iaforaatSoa la tte Baropoaa 
aoaraoa vogordlag tl» aavaaoat of priaaa la tiM aaoatal oiaad (IvmMM n}« 
•806-
Snotai^  ham bMB aaSd* i t i t Iwpid* i« tndloatt that ih* ^mipnt 
ParfftM Btavrd* «pt» tqp tli» fireiptei of •(adtsrlag tib» aotiiAl vorldiur «!* Vtm 
rtiWDMi qnil«a la Kadltvtl Inftu la iUi bMltt valtt* •!••• tlMjeurggift *Bd 
tiM JSgsSSL* A ttadUr «f ihl« kind vUl peat BUQr poPoblaM «f •UUttieal 
Mtfljrsia of 0 tgrpo thot bovo iwi oo for boon foood bj otorioBto of Mkllovol 
Xmtoa Motovy* Port«Mito]j» ttio dtvolopatiii of oioiioiieo ond Ibo ooopolor 
pUoo lA ear biodo IcfolsOblo tool* for mtidBg • otady of thlo klcd* For 
par|!Ofloo of oiotioiieoX onoljiiOf tbo vothed will bom to bo ooo of roodoM 
oa^pliag, vlo*y oollootlBg tho oUtittieol doto en tbo boolo of •ooooo ohooon 
ot rondwt fnm o lorpi aoiAsor of fr^i^of. brtnging tbo otot&otioo on • OOHMM 
oboooB boolo oad tbon workSng eot tbo tnnMbi on i t* boolo* Such o otodbr 
oUi mvTidOf It io bopod« Otttborltoti'vo ond mllobto goldonoo eo oadi boolo 
prebloM of aodiovol woanxmr oo tbo orep pottomt piedoetivitsft lond 
otiUUiatloat iDOldoiioo of downd oto* It « l i l oXoo bolp In dolomt4Ptbo 
trondo la tbo giwvtb <tf n»ai^ ooeoeagr aod obot boo boon oollod tbo ogrorloB 
oriolo of tbo tiOfl^ I Bapiro* 
Tboro oro elbor ootogorloo of dcioiwonto obiob tbrov o flood of 
llfbt on oooBcwlo blotorr of oor forloA* k trlof dooorlptlon vlU bo 
bolpfvl to know tbo aotoro of tbo doovaont meA tbo Iwrwootion oontolood 
In i t . 
-td?-
fbiM r»pmrt« «r« ta Rlidi M W U «• in P«r«i«n» yaieii utr* tlMi 
vtlicbla p&rmma of tlw Jalfnar miltri^ prtfiivbljr of ttatir mm eltn tfttputtd 
te the eeort ef ^^ ns^ iaZ Baperert* Tl»ir ftejoiion « u to witeb t l^ iBtezvstt 
of tfailr ratptettro vtatos tcr tanreiving dlpl^niilo •igllMoo and to mad 
Mporto to tNiir Motors m a l l tapccrtant mttero. Tbongh tlitjr daol at inl j 
wltti politlool hlotory bttt tlMQr also contribata Sa pranridilBg oa tho <tetatla ef 
voirantw adatnlatratianf iairtgrfari ayatoa (aooli aa tha innaiatlaa of aeaii ^itlgf 
\jf Jaipor mlara) and ijara qrateai* I t la ttetragh tliaaa raperta iliaB cm eaa 
kmm about tba eoBforantt of aoiia aaaaaba and tba grant of mriona paraaaaa 
in Jig|r to tba rmlara. f bay eenatltata a» astaranalr vi<b and •alntfbla aonrea 
fortba atadtf of tbs rvlatleBa bataami tba mlaxv of Jaipur and tba £^ ii|M>i 
1^9* ••Itila faporta ai« wwr mil agrrmfad is Rajaatban Arebi'«»a» 
Bikanar and tba aabolara an eoaatantljr Sa toueb vitb tban. 
UtaraUy JBSUi ^ * diaiy* a d ^ boakf a ]adaar« a rougb nota baok« an 
abati«at aaaawt of taoaipta «id diabaraaarata (liilaan*a O]oaaarr« p«AO)* 
iflOUft ara of diffamat typaa aoeb aa •wr i ia aota, a y r m \mU «Wrt3t."MHi 
-lOB-
•ffgUf wrfMyiii wlBSEif lytrI3i tfftiig c>iiflfeggi» ssstii% But* .•"•rMt .liBtiU 
««l • fu l l UsI of wwriift —tellW of 9vg«M Batetri f• 174 /^1€94 aatf fowd 
i t ymry iiiportaiii* Xi slieini iim aaowi «r arrtart ootaUoidlag •galaat Jagtpdara 
(•alriMtgiMMa} is dkiUlla. fha obllfttloiui of nb-owigoMa towoNlo tho 
W9imi*0 Vm tnJAmr «r eeoilngpato to te atintalnid nd tboir Ml i r i t t f em bo 
meoted oat b7 tha imlp of tlaiaa deeoiiiBta* 
Thofo aro thowaaiMla of aarii ^^jJesSSL (buadlaa) Ic SajaatlMti Stato 
Slato Areli$iaa« Bikaaor and a dUlgaat manXinr ean baar fraitfal raattlta. 
fhaaa dooDsaaata aro vaxx aaofuJl to mdaraUttd tba patteni of 
laairdari is JaipHr atataa. Tba rolatiaiiirttlp of dtrDarwat tl^toaaa of ^alpar 
atalaa o«ti ba wrlnid ool« SowitlMa tba faddaahi vaa traatad aa a aiKPt 9t 
imtta grantad to tba ia^ifdara at tba tlaa of grant of Jaaira bgr tba mlara 
and at tba ttaii of roatarattan of i t to tba aeii of a daaaoMd JagjyQUBC* .f^tf^M 
ooatalaa dataila af patta. taraa of grwta* total aaoant of gr«at and tba 
af boraaa far nhiab Uia Jaalf vaa grantad. 
Zilbli yaar 1083* 
-«09-
taib&r Rfl««Pd U a l»p e^Utttien of looM ptpirt« iHldto i t of 
grsat algnlfleMM to hovo • dttollad otoi^ of •ariooo oqiooio of land mfwm 
sdatniotratioe is tlit ttrrit«rlot of Jolpon X and ^r frlaadt nilbagh Slash 
iMtd ccf>i0d out tboofflctSa df i^ ipara froK itttor Rooortfo* Tintj eontaSs Wtoeollap 
Dtona typaa of papara aoob aa oamaoaa. chittMa. Irhatot ote,, aod daal vith 
dlfforaat typa of Infarc«tion* Tha ralatlona ist Jaipur ralara» with tte 
Jaalydar. titfiitidar and paaaaat onltivatcr ara vtntieoad is tliaaa papara. 
fha Datura «Bd daflnitloB of vaHooa oaaaaa^  tha attbod of aaaaatfiMatf tlia 
«ad» of iMl iMi lon, tha rola «f pwrgana offielala in brioglcg tha njiar I«id 
into onXtlvatiaiif la invariably WtDtiaead* In fiot« Ai%ar raeorda la a 
eollaotlon of chitthia aant to dlfftraat pargapa offieiala (narticalarly ag|p 
and aAil) is eemootloii with Iha land rawmo adaialatratiaii. Tha diffanmt 
ottogorioa of eiiltivatora« itethar khadlflMtit ar fahia. rola of Vbg^M "^ )^>o 
ralatiaoahip of aOi^ Uidar aad paaaaat eaa ba vorleMi oat. Tha pi«ant ai&ltor 
haa tttillaad thaat raeorda la tha thaaia partiaiOarljr la Chaptar 7. 
M O W A Z A I I A 
*q[^ iiaaaa^ . ia tha Jaaa (plaral) of a aaaaa H I N thaaa doauaniia ooataia 
tha hiatavy ^ •taaa la a aaraipa froa tha tiaa of i U foimdat&on* Thar « • 
•rranfid !• atrlat alphahatlaaH erdar aad art oat la laria aad haav]r hook faap« 
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pwgmmm ma IcppavlM* fhiy iliair tli* iiB"ter of miAgs** cms «r arablt 
iMdt iMd later «ttlUT9iion9 «Mt«» f«r»0i, peeU» iMla» l iU l j «i«« and tlM 
t— I B inaPa, pyi^ »-uil^ ^^ ( i f tlMr« U nv)» JS5^ flg«r»t« In tm% %tmm 
%••• •»• tfwtAmU wir* fwupwd with Uw h»]^ of yalMrbmdt dooiAMita and 
•rtwttes of dlfltomt e«t»(|ertd«. ^HBM W do not gpi • eanUmteaa Mri»s of 
«rh—tiM« tiMiNiffiro tlMM 4oe«Pitnt« tam»ti%« f i l l op sap«« Ifa gi i tliB 
laf«r«ttloB vhathtr • pcriieulnr »«tiia la • pnriloal«r ytr mm in dir-e tmait 
«r rttlrlBife er in taaP «r ite l i w . 
Bat a oarafttl «tw^ ef ti»M doeu^nts mgiatta UMit i t haa eartaSa 
laaaaat. For oxilBplOji tlit flgonia of ha i^aai:^ or* aoUaotad f re» jriMMittM 
of dlffarast eataearlaa* iov aa alroady 1393B ang^ated tfaat tha fignnia of 
SEHsHsJfilieai aaowt bo oo^arad altli tht i^jlriftaftt flgaro of aithar jtJc^cEl 
artaotU or oaror boal ThoatU. fhoi«feva» I aH aftraid I f thtaa fIgaroa 
ooWparodf tboy * ^ gim «» "Uiloodlikg toanltft I t e ^ Ilia blatecy of "a^a 
is doaarlbod la oo*^loto for" and falfUo o«r cis» la ao% way or ottaor* 
turn rooordo aro a oollaotlia of looao papora idiiflh ara la Irandloa* 
TlMf tefo oat 3»t booa aw lap d proporlj and aro Ijriaf la a pltlablo ooadltlan. 
Oaa haa ta mrk imry UH to aaarob oat tho rtlovaBt lafar^tlaiu Thoaa aaaU 
aiw papara aro raloablo to idiratiBt UM aarkiag of tlio laotlttttloa of 
taPiadarl. Xt oantalaa valaaUa lafiraatlon aboat tbo oandltlan af 
-t11-
MMM^Bi «f tUte pelioy ioMrd* 111* ^ art«l»> ««»1B«>^ •WJ •^glrdi^ ff 9tn U 
mte ^ tte )M3P of tiMif* d«eiAHitf• ThiM tfo««Ptot« M^itmi Untnr • f«o4 
<to«l otf Ughi «B tlMi natopt of lca»»* flia oilwr gi«Bl» ••«• Mia». adilr loo 
hno tetn rvoorted thtrala. Tte Inid rights of tflffermt eUMts» mnA Vtm 
obllgatUm of Undid «!!«•• toMnrda tte ototo aoro mewpdad la "iaoaXUaaooa 
papwa eootalMd in lliaaa twndlaa* 
Thata asv tha dally aaaeoBl ef mealpta aad oxpaodltnra for lagod 
i«V9iitw of oaeh Tlllat* In a paraana along vltli U» oaaaaa Ulti i>fi|felMHrti. 
S^SSSLBSE&L i<g«WM« JlslSl •to* Unfortuaatoly* tliaaa doett^cta ara not 
aarlalljr anrtniid* flttaa fomim mro ^latalnod hy Itia potadar of parttipa> 
yjP i^g^  BAZAR 
This la fha raoord oantalalng tha *arhai ralaa pravaiUng la •niagas 
and pargaoaa for all aorta of oo"*odltlsa« Yht dallsr ^^ MPkat i«taa not aaly «f 
tha afrlaaliorai oa""odltlaa httt alao of koDdan* gold* *ahr» allvtr* ala* %lat» 
haa baoB flvaa« Far oiaP^lat 
1* £aUS!JnUtI11745/ 1688. 
FMW^% y^^fM^ BlrtMi 
-t12« 
•JwriMiBi A'Nfr tifftnnini i i l t 14 *\Mlft ^iStdS 
f f r Igy? tff <teti ?Q ^ iwiTw* yur llQf? iPir "w^ flnt i n 4*w ?^  ft t7%Y/1W 
l>ili n n %%\i rmx 
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flaat rataa aaaiianMd llupoai^ aaai Uia «aallu 
-215-
Thoui^  tk»w doeu%ni9 am •xtM%l7' valvuiblt to tr«e« oni tht 
r«2«liv« vtlat «f the bullion bat i s f«ot tbt rseordt m not mr«iUbl» 
•WB for • flagle porgono for • coBtiauevtlsr eoniidorablo BuPter ef jmari. 
Ftirtbtr elAfiifieatiim of the "%torl«l prooorvod la Arohlvoo »is^t bo of 
•0% help. tnti*ete37 we bad to depend for ttai retee end prieee gLmn In 
eybeettee. In feet Iboee islcoc sro oibflrVid b^ theee %rket prioee gimea 
la theee doev^ %nte. In erhaetu. too« the refbrenoo hee alweTB beea ^ule of 
aireldi baear flrwiiiently. 
In feet theee deevl^ate ere %tm attpple%ntenee of atrekhrl^ eaer* It 
le e doea^nt in vhieh eurrent alreMrfwleee) ef diffbrmt eropa la Mierif 
end rebi ere gtvea. The reoo?de« Vbor^ berjr fev» ere •elatalned iMmewUe. 
DA3Tl»nil-#^ AL 
^t^** doeter-al eael vere fre"bd tl% to tme bgr the re.1. It nee e 
bedjr of Inetmetimae for aetive sweaw effleera. Iteforttiaeteljf I eoBld aot 
proevre e eopgr ef i t alaee eoi% of the deeter-tal tf%l ero ia boadlee, of i<iieh 
2 
ae eeperete eetegerjr hee eo tv been fixed* They ere > j^»d with other deo«%ata 
1* See airekbrleaebendi yr^ene BelMtri ?£ 17!3/1666 ^eath jteesfil. 
2. I b«ve ioea one deetar-al eiiel eopied eat Iqr ^r Dilbegh Slagb of aergeae l ivei 
ef i*r period. Bmt i t ie rwr diff leelt to trace the* ee la the eeee of JiMgQI 
-tl6-
Btmtmrt Itot vtmnuo9 tit 4—tumil iWil h u teni lltdii la ehittlila. »^'^ MMlt^ ^ 
* ^ f«arn«M» fsraqoMBily* yort«Mt«ly« Z tunm c«pl«d out • d—tmrnil •%! far 
I g A 3 R A 
XB JDhwMpa doetAmitf tte BIP% of tiw proprtoter uA &t Vtm eQlUirator 
•ni of Uw viililVAtioB of •Mb t%mlA$ l i t Uagtli tnS tamaatfa, lt» artd la 
bltthMi and biwwif^ S tfai qniUtj of tiMi i«ll« Ite CHrop grovlsg upon it* im 
%iittaMid« Farteiiftt«lj» I lumi got • cqpgr of idiacro (••• Appnodis B)« 
7lwto iMfNiro tMiro proporod terpitwnHUi of %bm »•«»•« 
1!ww ijilaiEi deoaMHiU l i l » d«o%iBP»ttl oWrt. «ro nei oMjr to traeo 
•laoo Vtmf mm maod in OIIQII blodloo «MUdi ofn not wniiloblo dot to oortolD 
8 A • A P 
A Urm BtMor of doeaMmto MW iHSBtolMd nadtr tblo bo«d. On • 
otvidir 9i Vbmm teovAMaito I t bM booa wtrnt that Vtmj ewttlntd (HMoUanooiw 
iafnHitetloB mwb M oontoirSBg to an iadiviAaal mMlaPnA; tlUoa* prlvilagtay 
offtooa m tto atalo rii^ta to ivniBoa fro> Uml. fbo oaaada iitro tanad bjr 
jUSlii «id a propar fooard aaa bapt la bla offioa* 
•tIT* 
ffaar* iM « MparstB eftteg«rsr of IhtM d«wi%Btt fvwwenti in 
RtjutlMa State Ar0M.f««* P m w f vM «i «rAtr or • letter cf iM t rMtUM 
iMMd hf U» >!i6g3ja gnmnillar to th» dliwau fli«r tear w r j uMfiil l is l te^t i« 
rtgwdSag tte paitera of uWaimtamUm, irfiieb « M folXowMI 1^ tte ^•iinnr |irt>«r 
•nd tte rights «i!4tttit0 of dtwi^ mi otbor paraw offieUlo. fho oorwaaao 
t ioHH yrovSdo tio I D Uportaot Isfwr^itieii otevi tlwot laodUi cr %M»— nbloli 
wro groBtod In yiafg^odik to tte Bnimaf* taking eav« of tte W^Uw ar to 
ahariBMi ar jyial (terd>« 3e%ti%a tteaa graoto vara >«da OD aoppav platea 
f ta^ MPO-oataf«> and aaaad af I t ma «aiiita|jBad tii tlw offico of tte diaao.^ 
Tte payaro teow hf tte nam ^SUlSLara rafovrad to In tlia adKiidiftro-
tivo and aaeoaotaaor "teiiiala of 17tli mA I6II1 aaatarj* tte ^in lto% of 
iafar^atiatt aliiah tteoi papara oantolaad ara tte aaP^ ayy aaaomt of vaiwraa 
ia l!SiaM.^ MB3»Ai*K ita "^ waaa and ttee tte total aa«a of a jpirgaaa. araa af 
oMtativatad Uad (apaaifjriBg aaparatolj tte araa «B4tar air> fAar> ri«ar« 
nnUaliy and tten tte araa of oaltivi^^to land. 9a%U%a tte ana 
jtfjyL. tea alao teos %Btia«ad. Beaavor* raiosna aai araa ara Ite ^ats ltoi*a of 
taaoi» 
iafar>latiaB« I t ia aat aiva^ rs oaaaaaary ttet tte/tBfaa%tiaii aaa a«3jr far ta« 
1* ^ J B l B l l l L / a c vm%9 m ta^gf p f ^ la w i n i^jyi. 
-«td-
jmar* {%mwiP^ ^^ «•!>). Zi «qr bt f«r fiftofs nm awftrt M W U M i« 
«vl4««i 1^ ttw foUcwStts tfemiPlMiU. P«P titt»l>r4 d>lr—U. iaEgSB&J>«BM*« 
est* »«r te Mnt&terad iiliilt jacOBi Attt«U BhaUira^vrinritei Sitf«r%ttaii for 
t«Bii«^l nmAar§h-main» Th* dtteila of Urn Utter art glvra btlom 
I!S»Ll7» Mil 11«iil^LL^* 
YoUl bjglia * 51ia).0«0 
V«(Si, sSr, palwr * 2l3a}»aO 
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7>MMM> t i Q i l * paptan mf pampmrnd W^SSSB/St* 
SoBli 4omAiat» «ni »lx»di ia tfat bmlls* of tt^i—itt CRd ow t» 
cvtllAbto tn»r • dUlffiat wmraXisy* Bo «ip«r«to cattgaigr hu so far bmm 
for U . 
It to o giiwrol wmeimy •t«to"%»t (ooD>ot«nid) of villagit In • 
ptrgtBO eoforlng Itai Aitollo of « N 9 parodnetioD aod Vim dt^nd wr bialio 
in kind* fhm^ Umm doo«%Blo om bo uUllaid io ftnft out tlw prodwilTilj 
per M^|# tmi lOm <tootPNiti om jrwt to \m orrMftd to rtgoUr onrlot tnd 
im b«d io ml t t i l l thlo bo dOM. 9tm of tta* oxftrooto of totehwiBo aro 
•• foUont 
i fUL ijiaWl praiit* jjHaaate) 
24i6,0.0 t5!^ .10.0 
Kopoa (oottos 69.0.0 111.88.0 
ChoU 12.0.0 l a o . 0 
MdfeMk 4.0.0 5.10.0 
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fte tlbem ncarA» ar* Vncm tQOorda iriliieli ttaa aalbcr has fstraenally 
gaoa tlvovgh. Bttt • t i l l ttwra ara asKt valmtol* raoarda aaeh M yaattarbaadi 
dMuaaaia uhlfifei « » yiat to ba traead. Tba rtUvranea cH thaaa daeiAmt* 
haa baan aada in J^gsttttt* 
4 atadr af abeva >aaatlaiiad vavmiaa inaeerda ! • naeaaaaiT to tuno a 
ao^lato piatona of ograrlaa oaadltioii In isaalani loJimtaBO. thaiifh tbt 
arhaattaa Mvar ampa ar loaa tlia itiala isfOfVatian oantolaad la Tarioaa 
liFpaa af ^ toavPliata Imt a t iU m aaad a datoUad atadf. To f i l l ap llw g/Kp»$ 
of arbaattffa. tbaaa doaaMnita ( i f availalila)^ i f tobaa tofotbar far a 
IMTtiaalar «iaaaa and par«M» oaa ba yvavad of a groat balp. FiaaUar a 
aaXaotlaa ^ a fOw Jaaaaay far Iba atadjr of ooanaa>io hlatarr i d l l proilda 
«a a dafiaita aad olaar piotara of tkia rogUa. 
m attviq^t has been atadd hore to present the 
prlots of prlnolpal food erolns in the territories of the 
state of Amhor fro« the lalddle of the sotrenteenth to the 
oddcae of the elghteonth aontury (Tahle Ho. 5). 
The figures are taken froa the ^si^^taa ^rooorred 
in the Bajasthan State Archives• Bikaner. The .^yt^^ttas 
are not availahle in respaot of the entire period continotasljr 
and the gaps are oonsiderabie* The prices are based on 
either the aotual sole price of ox'ain oolleoted as revenue 
or the notional price of the revenue realised in grain. 
Consequsntly* the price of ooaaodities for vhioh revenue 
was charged hjr Msasureuent (sahti) is given in the arhsattaa 
only eecasionmXlT and the figures are inadequate for any 
detailed exaainations. In this oategory oentionci may be 
<M<^ o^ SlUltlA* kodon. aa^ka. sugarcane and cotton. Thus 
excluding these cropSf the prices of all the isiiortint 
food grains have been discussed, vist* 
Kbarlf s BaJra. ^ fiMiCt UOillt HESH cAd yufif 
Habi t UlKiat, Barley, OraB« 
1 t Cf«^JIarul Sasan, K.lf. aasan. £*^ ,Ovy;}ta, **fhe Pattern of 
Agricultural Production in the Territories of A»ber 
(0. I650*1750)*'»?refft M l aialt g9agM Hysore, 1966. 
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Tbt ar«a ••l«ot«d for the ttudy oomiriattB tli« 
contlguout parganas of Anbor (later Savai Jaipur), Chatsu, 
i>attaa, Lalsot, Sahatrl (Baswa) and Kalarna. 
In ordsr to make cosp^arlson po38ibla» all prleos 
baira btan givan in rupaaa (fractlcm being calculated In 
terns of declnals) per aaond* In t!ie original, ttaa figures 
are of course given in teraui of quantity per rui^ee. But 
in vlev of the fluctuations In tbe niaiber of seers per maund, 
vbloh vere observed not only in terns of different parganas 
but ^ 8 0 In different yeoirs In tbe saas pargana and some 
tine in terns of different ooooodlties, the prices have 
been calculated In terns of the maund of Uo seers. It 
has been assuaed of course that the li^ eight of a seer has 
renalned constant* This assuqptlon may not be true ) but 
at present there is not enogh evidence to verify this 
assunption* 
The study also suffers froa the Inadequacy of data 
In another Important respect. Ho account Is tslcen of seasonal 
variation of prlees* When conparative prices are given, 
it Is not knoiA whether they relate to the sane or to 
different period* Simiarly the differences In quality 
have not been taken into account, nevertheless, it has 
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b«tn assuMd that tlM prie«a glTan rtprtttnt ttM air«rag« 
in terns of quality, whieb vor« prevailing soon af tor ttet 
realisitimi of rsvonuo, rougttly at tbo 8aB» tiso of tho 
j«ar after oaob lianrost, A sa^pXe ohoclt conduotod on tbs 
basis of a f ev of tbs taULs of rates (Qiiakll Jaa^^y^di & 
nii^ i^ baaarl convoy tbe impression tb^ it tbe assiaa^tion is 
probably valid. 
m exaaination of tbe tablo of prices rsToals 
conaiderablQ variations in prices pretvailing in different 
parganas, Tbe variaticm is less aarked in tbe ease of 
^^^% crops tban in tbeyoase of tbe }^^£iJt crops* Furtbor 
tbe variation tends to be less during tbe reign of 4urangseb 
than in tbe period 1710-17$0« It oay also be observed tbat 
tbe relative position of tbe different food grains differs 
fron pargana to pargana and tbe changes in tbe conparative 
value of tbe different grains over tbe years do not foUov 
a unifom pattern either. 
It Cf. QlJdUi finViUli for Pargana Babatri date vise and 
village wise for tvo aontbs of tbe year 1666 and &l||Ul 
, ^^mr of pargana Aitoer for one aontb of the f%^ 16587 
preserved in R.A. Bikaner. 
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Nothwithstanding th» above ob9orvitlon8t it aay 
bo setiood that in tlit yviart of a ahars> riaa in prlcos 
aa ve3a aa in jreara of sharp daoUna, those teadsnoies 
ara notioabia in all parganas. In othar worda yMla 
aharp prloaa riaa or acuta daproasion affaotad tha pricea 
in all tha parganaBf thora remainad a coaaidarabla dlvor-
ganoa in tha prieaa pravailing in tha diffarant parganaa 
aa »all aa in tha ralativa viluo of tha cooooditiaa. 
Thia nay partly ba axplained dua to diffarenoas 
in prodiictivitar and tha gaogrophioal condition of ovon 
adjoining parganaa. fbr axaqpla, during tha raign of 
AkboTy ABbar had ono 4a|i^^ while Chatau and Halarna had 
another. Tha diffaranoa in the atandird reveua par bigha 
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Tut dlff9r«iic« is also ilu« to m. variety of 
other faetors* Ibod grains vhtch are eonsua^d loeaXljr a 
and art not genarally eiqportftd to other areas vouXd 
naturally show a greater variation* tbie vmy be noticed 
in tlie case of ifiHSC ^ ^^  Mli&* In ^)3i<i o^se of vlieat> 
gran and barlejr the difference in price is not as amileed* 
another important faetor %iotild be the inorease or dec* 
rease of ar^a under cultivation under a particular crop. 
It has been observed that the inorease or decrease in the 
percentage of area tmder different cr^s differs fro* 
pargana to pargana* f he inadequacy of transport voiHd 
of course contribute aaterialljr to the variation in prices 
even in ccmtigtwus pargmas. 
1 t Of• ** fhe Pattern of Agrioultural Production ••...** op 6X. 
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Th» OTOraLl pioturt bovavtr dots inOlcate 
that although th« impact of aoiisy ee^ ioflqr vas felt In 
th» countrysld*! th« yroQm&s had not unfoXd«d lt8«lf 
fully, as nay \m satn also in ths dlfferencos in the 
volus of the l^ tta fron pargma to pargana (Tahls 
So. 6 )• 
A sample study of tha prieas prevailing in 
ths different villages of the saoe pargana reveals that 
the range of variation in prices as between different 
villages was small, suggesting that the self suffioionoy 
of the village has been <i^preoiahly reduced, as noUld 
appear froa the foUoidjag tablet 
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( m nip««« per aaund) 
f^  ft III y,„l,iT 


























WMPARI§M ftF . 
Ctiatso 
1730 
1.66 to 2.00 
1.66 to 1.90 
1.*^ to 1.90 
1.55 to 1.90 
1.66 to 2.10 
1.66 to 1.73 
1.29 to 1.t*3 




2.00 to 2.31 
2.00 to 2.28 
1.7^ to 2.10 
1.85 to 2.10 
1.61 to 2.10 
1.79 to 2.00 
1.37 to 1.50 
1.37 to 1.5»> 
Th« olian;;o8 in th« ^ricoa of diffexMnt food 
grains rslatiag to vhdat BM^T bo observod froa tbo foUov* 
ing tabLo for selooted roprosontativo roars. 
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1690 100 79 73 82 81 70 75 8¥ 
1715 100 68 70 106 118 123 1»*5 I5l 
1726 100 76 76 88 Tk^ 89 10»* 100 
1732 100 80 8^ 77 66 78 91 88 
17Mf 100 77 87 85 71 95 1»» * * 129 
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vmmh imm* 
Aisong ttm K!mrif crops a remax^ atia* ineraastt In 
tbd a1>solut8 and relative priott of l2ad£i ^^ ^ obserrad* 
Between 1666 and I690 pa.^^^ vas selling at between 0*Mi> 
and 0»$^ ru|>ee8 per aaund at a^proxiaately balf tbe price 
cf ¥baat* In tbe soeond decade of tbe eigbteentb ctntuisr 
the price of l;>a^ r^  alioote v^ and beocoies level ndtli ^eat« 
Cos^ ared to vbeat tbe i^ rioe falls by 12^ to 1f^ during 
tbe next twenty years but again riaes in tbe l id forties* 
This %}&B perhaps tbe result of a decline in tbe area 
mdor ba^ra fro® Z5% in 1667 to only 5^ in 17MK 
In tbe aaee of fp|#i^ r on tbe otber band tbe index 
of price in terns of vbeat rises from 7^ in I667 to 9S 
in 1715» declinoa to around 66 for tbe next twenty years 
and tben again rises to SB. tbe area under joy^ inoreases 
froa 1*$$ to h»?$m ^tbougb in 17^ tbe area under isstMJf 
e^ d Itft^ fa B^ about tbe siffis, tbe price of 4SHI^ i s 
appreciably less (0*89 per naund) than tbat of ti^W% 
(1.18 per oaund). ybereas in 1666 tbe price of tbe tvo 
cosaaodities was about tbe saae. Since iffypy and bajr^ 
constitute tbe staple diet of tbe population^ and since 
under 10j( of tbe cultivated area %ras under tbese crops, 
i t appears quite possible tbat eitber tbe peasants bad 
- 23t -
started eoaaundng a^ ltka «nd barlty in a great asaaure or 
^^^ ^SMBt ^ ° ^ ^ ^ r ^ ^ r e \mXng imported froa tba 
neighbouring parganas* 
Asong the pulses tbe anst important was WBii^ 
although its cultivated area declined fro» 6**^  in 1667 
to M|S in 17M»>« The index of the relative price of wsiH^ 
ji£4 and B^ unff rises fro« 711 8^ and 92 in 1677 to 10»*f131 
and 130 in 17M»* this resarkable increase hoveYer is 
not continuous and the position in the twenties and the 
thirties is not sui^ different fro« the earlier date« 
However relative to noth, urd has beeos» particularly 
expensive I i^ iioh may be due to a decrease in the area 
under cotton with which it is generally grown. 
Aanng the f^pl cropst there is a decline in the 
relative position of wheat botwoen 1677 and 17Mf. Coaipared 
to the general inere:ises in the price of food grains the 
increase in the price of wheat is not p%rticulany 8haip» 
although there was very probably an average increase of 
30^ to WO^. This may have been due to an increase in 
the area under wheat cultivation fros ^% to 6«5i^ « 
- 232 • 
Altbougb th* area under barl«j Inortases ttom 
3% to 79^ b«t%K«n 1667 and 17Mf| i t nore or lass rottins 
i t s disti^ee froB «itieat« Qraa on the ether lumd beeosses 
nore esepensive coBP'ired to wbeat liecause of the sbaJi) 
decline in the cultivated area fron ^ to %%• 
^mmh miim 
iU.though the general level of prices in pergana 
Chateu is higher than in pargana Anber, the treM in the 
change of r elative prices in Chatsu is more or less the 
sane ais in Aiaber* There is a laarked increase in the 
price of bajra betiijeen ^W¥ and 1 7 ^ and cospared to 170B 
the price of ba^ra relative to wheat increases by about 
the aiddle of the country* l^ itil about 17M» the index 
is almost level with wheat though in the subsequent jrears 
the index tends to revert to 8o« During the period 1710 
to 1 7 ^ the percentage of area under ^ r a falls frosi 30 
to 10#9. 
^though iovar fetched about the saae price as 
^ftlXH in 166^, its price coaipared to ba3r» vae definitely 
less in the subsequent years, miring the period 1710 
and 1 7 ^ the percentage of area under 4py^y falls fron 
3*7 to 2«6, but relative to ]2ilCft the area under iovfr 
inereases eonsiderably. 
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So far fts tht ptilsfis are oonctrntd thtsft prio«s 
relativ* to vlitat ranaln noro or loss the sano with BQH) 
ooHiiig for loss tlian vheat aadl ns^ ond |[S^ at approol-
ably Moro* Tho area cinder fl»tb declines f roa 5%% to 33,t 
in 17^« 
The position of barley rolatiire to viidat <k»es 
not change etaterially luring the period 1708-17^i but 
in %7k9 there i s a sudden inoz^ase. The figure for i7k9 
Day not be taken into account as i t probably vas an 
exertional year for barley. The cultivated area 
increases f rosi 5$% in 1710 to 70^ in 17^« The prioe of 
i^ rasi ranges from 20;^  less than vh^at to about i$ acre 
than wheat* The area under gj^^ falls froia 28^ in 1710 
to 6% in 17^. 
m pargana Halama the prioe of l^dti relative 
to wheat reaains 8M>re or less the sasa betvaen 1690 and 
17Mf, but i t tends to fall in 17^ 9 and 1750« Xn faet» 
eo^^ared to 1690« there is no significant increase in 
the prioe of iJilQi in 17^ and 1750* This may have been 
due to an increase in the area under ^^ra froa 12«6)( in 
1690 to 19*8^ in 17^* The index of the relative price 
- a3»> -
of ^8MMI on th« othor hand showa a f a H froa 81 in I690 
to 71 in 17M». TIM Actual ^rloe of isiiiu: in 1 7 ^ la 
only vdrsr allgbtXjr mov9 tlian %r!iat It vaa In 1 ^ . Bot-
vithstandiinc tho rolative f«ll in tha prioo of 4SHiC tb« 
area tmdor its cultiyation risas fros 16.6;S in I690 to 
28^ in 1 7 ^ . 
Tha indax of tha prioa of pulsas, on tha othar 
hand, ravamls a ®ignif ioant Inoroosa batwoan tt»a poriod 
1690 and ^?^f with tlaa ri@a in indax being aora signi-
ficant in tha oasa of ^t^« Tbia isay hava bean dua to a 
aiutfp dacroasa in tha araa undar po^| fron $0% in 1690 
to 25^ in 17^* 7ba reiuotion by h^f in tha paroantaga 
of araa tmdar cotton botwaan I690 and 17^9 vaa parhapa 
rasponaibla for a ^.roportionata daoreasa in tba area 
isidar i^B 
Tha relatlTa position of wheat, barley and graa 
ravaina practically tha eaaa throughout tha period batvaan 
1690 and 17^9* I>uring thia period tha paroentaga of araa 
undar tha different oropa doea not undergo «uoh change, 
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aa would appear froa tb» following tabltst 
ffyygfffr^ fff gf Art* w4»r ^ff^r?^^ I^ W grgpa 
V^ftl £axis£ Sen 
1690 3 ^ 3^^ 2?^ 
17I19 27^ k2^ 25% 
fmm^ w^hm, (BA^ WA)I 
In pargana Sahatrl th« price of ba4y^ and ioway 
ooqparod to wto^t uadsrgoas aone inoraaso ( tno Indtx 
noving froB 62 and ?6 tn 1665 to 7S» and 73 in 1725) • 
During thit i^ oriod tbere is a markod dacraaaa in ttw 
percentage of area under tlae two crops which falls froa 
20 and ik% in 1665 to 5*7 and 2.6^ in 1725* Aaong the 
pulses the relative price of ooth does not change very 
•uoh hut that of \ixSk decreases and of gjSQyi increases. 
The area under p^V^ is reduced froa WS% in 1665 to 30;( 
in 1725* During the saae period the area under i ^ shows 
a reaaxicahle increase and goes uipto 20^ ( area under 
cotton going «tp to m ^ during the saae period). 
The relative position of the three rabi c#^ps 
vis. wheat, barley tnd graa remains acre or less constant 
between 1665 and 1725* The percentage of surea under each 
• 236 • 
of these oro^o bovover undergoes a change as nay be 
obserted from the foXlovlng tablet 
}^^% dT^tln Qsm^ 
1665 9 7t 16 
1725 12 $Z 19 
Since the earliest figures available for Oauea 
are for 1709 and for ialsot for 1713» and'since as a result 
of ths remarkable increase In the general level of prices 
in 1712 the price level reoained disturbed for oometise, 
the trend oan only be studied inadequately* However in 
Oausa th» index of the price of l^l^Tpf and JJ2MI£ ^ terms 
of vh9%t rose fro« 58 and 55 in 1709 to 71 and 72 in 
1750. In Lalsot the prices of these food grain appreci-
ably fall during the period, the fall being particularly 
n.r1^ 9sl 11 the case of baira. The index for i^ ulses rises 
sowiwhat between 1709 and 1750} but coa^ared to 1715 
there is a sharp decline in the index of pulses in terns 
of yhsxt t n 17^5* Bowever the prices of barley arl graa 
relative to vheat renained sore or less constant in both 
the parganas. 
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On an overall basis, It aj^psars that th» lncr«as« 
In tho oas* of tho kharif fool grains is taom marlcsd 
that In ths oaso of the thrse principal E ^ food grainst 
vis» whaat, barley and gram* Farhaps the relative 
increase in the producti^i of yabl^  crops ooi^ared to 
1 
hMsM.* ^iT esipl^in this phsnoiaenon. 
Leaving aside the differenoes in the position of 
the different crops and in diffsri^nt pargoiiaQ, a fev 
obsenrationa may be nade regarding tho ccnurol level of 
prices* 
There is a considerable fluctuation in the price 
of the different commodities from year to year, the 
fluctuation varjring fron QotBoodlty to coooodit/ and fro« 
pargjoia to pargina* But, except for unusuil years, the 
range of fluctuation of prices over a decade is not very 
auch. The aost unusu^xl year of increase is of course, 
1712| after vhich prices never ciae down to the level 
prevailing during the reign of Aurangseb. The other 
years of significant rise are 1717-18, 1731 and 1737# In 
the forties hoifover the prioes tend to decline. It nay 
be ppinted out that during the reign of Aurangseb, the 
It This point has been suggested in "The Pattern of 
Agrieulture • ••••"o^cU:. 
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pric« of wheat g«n8rally raotains undar a mpaa par 
aaund uitb that of tha othar food^graina l>alng oonaidar* 
abXy lasa. W tha ttiddle of tha iBth oantury thaaa 
prices tend to ha ovar ona rupaa per aaund. 
fhls broad pictura of inorsase in the price lavaX 
stay ha axas^lifiad by tha price of indigo prevailing in 
the pargana of Amber ( Isitar Savai Jaipur ) aa appaara 













































Althottgli ttior« it no direct oorrespondanot 
bfitvetn tti« fluotuitlon in the prio« of foo<l-grains and 
of ttw bullioni to aostt extent a broad oimforaity say 
be obsorved, Aaeiadnf that the changes in the value of 
por rupee reflect a ehsunge in the relative price 
of copper and silvar, Table Ho. 6 would indicate the 
trend in the price of btaiion. fhe value of the rt;q;>ee 
vhioh ^^ 18 17 t ^ M ^ 1 6 ^ a<^ <^  ^oa9 to 20 takas subsequant-
ly registers a fall after 172? and in the forties his 
ooiiie down to 1^ m d 1^* this fall in the value of silver 
in refleotted, to some extent, in the increase in the 
price of food'grains per rafi99» However the value of gold 
in tents of silver as reflected in the price of the pjahy 
d«ss not seen to ohmge as appears froo the following 
tables 
1688 - as, 12 
1720 - as. 12 
1723 - as. 12 
It may nevertheless be observed thit the changing value 
of the tfika does not cwfora essentially to the changes 
in the price of food-grains. It is possible thit the value 
of the %^^, in tenss of the rMpee fell partly as a result 
of the ii^ iort of oopper (possibly from Japan) ^md rose 
when the import appears to have declined. 
(in rupsos ptr naund) 
It w>i„g.^,y 
1665 . - . • 0.99 
1669 - - • - o,^k, 
1677 0*97 . . . . 
\6m • - • . 0.75 
1686 - • • • 1»10 
1688 0»7»» - - - 1.01 
1689 O'ff • - • 0»79 -
1690 0.68 • . . • o.&¥ 
1696 . . . . np 
1697 . . . . 0.87 
1706 - - - - 0.95 
1708 - 1.53 - - 1,67 
1709 - 1.W 0*99 . . 
1710 - 1.10 - - 1.17 
1711 - , 1.U8 . . 1.83 1.6W 
1712 a.Uo 2.98 3-75 - - 3.**« 
1713 - 1.07 l.**1 1.55 - 1.61 
171*^ - 1.»f7 • 1.M) - 1.55 
1715 1.27 - , 1.50 1.35 - 1.3^ 
1716 . 1.2J* — - 1.78 -
1717 - 3.18 - 3.55 3.68 2.76 
1718 1.75 - - 2.33 2.65 2.31 
1719 - - - 1,f3 - 1.59 
1720 %,k6 - . 1.87 2.56 1.91 
1721 - 1.99 • 2.11 2.58 
1722 . . . 2.33 - 1.79 
1723 1.27 1.0»f - . 1.66 1.68 
172^ 1.08 0.7«* - - 1.38 
1725 UOh - - - 1.69 
1726 . 1.7»f - . . 1.58 
1727 - - . . . 1,12 
1728 0.87 - . . . ^,\^ 
1729 1.38 - . . . 1.86 
1730 - U7^ • . . 1.92 
1731 - 3.06 - 3.18 • 
1732 . . . . . 1,35 
1733 l.»*8 2.17 - 1.57 
173^ 1.3»f - - 1.66 . 1735 . 1.79 . . . * - - 1 89 - - 2.12 
. 2h'\ • 














































































1665 - - - . 0.65 
1669 • • - . 0.60 
1677 0.65 - - . - -
1684 - . . - 0.55 -
1686 • . - - 0.76 
1667 • - - 0.73 
1688 0.56 - - • 0.76 
1689 oM - - - 0.55 -
1690 0.»»7 - . . . 0.67 
1691 - - - - 0.73 
1696 . - . . 1.03 
1697 - - - - 0.60 
1706 . . . . o.6»* 
1708 . 1.12 - - 1.13 
1709 - 0.79 0.71 - -
1710 - 0.81 . . 0.72 
1711 - 1.10 . - 1.M 1.27 
1712 1.91 2.66 2.92 . . 
1713 - 0.79 1.07 1.21 - 1.17 
171»^  - 1.0»f - 0,98 - 1.08 
1715 0.89 - I.IW 0.99 - 0.91 
1716 0.72 0.91 - - 1.22 1.00 
1717 - 2.73 - 2.95 2.B2 2.21 
1718 1.17 . - 1,69 1.91 1.*^2 
1719 - - . 1.09 - 0.93 
1720 1.12 - - 1.28 1.27 1.18 
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- 2Mf . 
»H ff h ^,.g 4 
i^M^ 4 m ^ g3>\::Mff s i O M M k ^ i ^ j i a i M^L-^^U 
I66i*> • 0.6U- • • * 
1665 - - 0.57 - 0.61 
1666 O.Mf - « , . . 
1669 - • * . 0.72 
1677 O.M* - • - . . 
168^ . • • . 0.85 
1685 • - • - 1.09 -
t686 - - ^ . 0.79 
1687 - - * 0.82 
1688 0.73 - • - 0.87 
1689 0.50 - * - 0.65 
1690 0.5**" - • . - 0.69 
1696 • - » - 1.87 -
1699 • - , - . 0.38 
1W6 - . - r 0.53 -
1708 - 0.88 • - 0.26 
1709 - 0.75 0.57 -
1710 - 0.87 - - 0.7«» 
1711 - 0.90 • . -
1712 4.52 1.95 1.91 - - 2.0^ 
1713 - 2.02 2.52 2.79 - 2M 
171*^  - 1.16 * 1.21 - 1.05 
1715 1.27 ^.9* 1.i*8 .203 - 1.if2 
1716 1.13 n28 - - 2.06 1.31 
1717 - 2.72 • 3.32 »*.19 a. 59 
1718 1.67 - 2.29 1.87 2.30 1.73 
1719 - - • 1.66 - i . l4 
1720 0.96 - * 1.66 1.96 1.29 
1721 - n28 • 1.61 1.35 1.17 
1722 . - .. 1,56 • 1,27 
1723 1.08 i.k6 ^ » 1.37 1.16 
172** 0.86 0.99 • - 1.25 -
1725 0.88 - • - 1.27 « 
1726 . U92 . . . 1,39 
1727 - • « - . 0.72 
1728 0.92 - - - . 0.76 
1729 1.2if " • - . 1,35 
1731 - 3.73 - h,oh - 3.|to 
1732 . . • - . iM 
1733 1.02 1.23 - 1.36 -
1735 I'^S - • 1.83 -
1735 - 1,9^ . . -^  . 




1737 1.68 2.18 2,37 2.31 - 1.70 
1738 - 2.09 2.19 - - 1.S>9 
1739 - 0.98 1.07 1.22 r 
17!>0 - . - 1.17 -
17»H - 1.30 1.25 1.36 -
17W2 . 1.71 1.90 -
" « • . . ^'^ • - ^•77 
1.16 1.66 l . f l - - 1.16 
19!*| - 1.03 0.89 0.88 - 0.72 
1 9 ^ - - 1 .M 1.56 -
1 W - - 1.09 1.19 -
19>e . 1.:*6 - I . M - 1.18 
Jft? - ''SO. . . . 0.75 
1750 - 1.10 0.97 - - 0.53 
5< jTo t^  X a 
166lf - 0.63 . . . 
1665 - - 0.^5 - 0.55 
1666 0.i*2 . - ^ - .•''^ 
1669 . . . . Q j ^ x 
1677 0.72 . - . - •* . 
168 *^' - . „ - 0,55 -
1685 - - . - 1.01 -
1686 . . . . 0,76 
1687 . , . - o.7»* -
1688 0.7»* - . . 0.81 
1689 O.Mf - - - 0.53 -
1690 O.Mf . . . . '^ 0.68 
1691 - . . . 0.6*^ 
1696 . . . - 1.70 -
1699 . - . . . 0.38 
1706 . . . . o.U^ 5 
1708 - 0.8if - . 0.89 
1709 - 0.6V 0.5V -
1710 - 0.83 - - 0.6V 
1711 - 0.80 . . . 
1712 1.21 1.29 1.$1 - - 1T<7 
1713 - 2.23 2.62 2.99 - 2.50 
171V . 1,01 - - . 1.C0 
1715 1.2V 1.V3 1,30 - - 1.58 
J716 . 1.06 - . 1.70 1.37 
'•717 - - - - V.10 2.21 
JZ3? ''•5^ - 2.06 2,66 2.08 1.78 
171? - „ - - 1«?2 - 1.19 
1720 0.87 - _ . 1.4V 1.70 1.17 IZil " '^^ 9 - ^*^^ ^'23 1.08 
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17^7 



































































































































































































































































































































































































































































































1 6 ^ 














































































































































































































































































































































1736 - 2)« 1 . - - 2.28 
1737 - .  .5»* - 1.70 





17*^3 - • 2.07 * - 1.82 
17M* 1.33 2.06 1.73 - • 1.98 
17V5 - 1.33 1.12 .35 - 1.17 
1 7 ^ 
1 7 ^ 
17»^ 
1750 
X7kB . 3 • 6 . 1.27 
- 1.52 - . - 1 .01 
6 t MggQ 
166V • 1.23 
1665 
1666 0.50 » 
1669 • • 
1677 0 .89 • 
168V 
1685 








1708 - 1.58 
1709 
1710 - 1.11 
17U • 1.18 
1712 2.V2 2.3V 
1713 • 2.22 
I7IV . 2.22 
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161 - 15i 
20* 
184 
l 8 i to 19 
20 
18 to l e t 
20 
20 - 19 
• • 19? 







18 I8f 17 
16f 19 17t 18 
17^ ^ 1 8 
17t to 17i 
I to 18 
m lU if* 
I' l6 12 
16i 17 
- 16 -
1 6 - 1 6 
- - 16 
i $ i 
16 I 16 
.25S-
1731 - 16 • 16 . 16 
1732 . . « . . X5 
















































I5l 1738 . . . i f 
1739 - • -17*»0 - 16 • 15 15 
17}^ : 1? 
17*4 r i^i I I I 15 
HM - 2.m 15 m . iH 
17»f7 
17Wa •  . '  . 11^ 
1 7 ^ « • - . . x4^  
i7yo « - • . . m. 
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tm i^v:4R gyT^m, ^?'vmg TAM MmaQ^ Pf iJAii-'va 
( C. 1650 - 1750 ) 
As has olreaciy been ei^plaindd by the present 
in a proi7lou3 i r t lo le tha ^r jater part of i/hat i s 
nov th© Jaipur stat© i; )8 in tho 17th cantury in th» hands 
1 
of a nufflbor of . l ia irdirs . aroat of v;i»m war© non-ilajputs. 
Jfigira assi-^ned to th© r i3 is of Aiabor vor^ not perm':nent 
in the beginning except for tatsir yit^an vhich vxd vory 
l io i tod in extent* During th® f I ra t h at of the iSth 
contury a dolibont© attac^t uio raid© by J i i aingh tiawjdL 
to extend hio yi,i%m through icquioition of t,?n^ '^^ w:^ ^ 
^^a.^irs ind i.larast ind hia :jueoossora did th© wvm unt i l 
th© mirithas itqpostd thair s^preaicy in 1750. 
i»inc© J a i Mingh was da l i ing with Hu -ml t e r r i to ry 
he t^ tho beginning, adherdd to thoa© forms of mdffiinistra-
tion vhich had be«n ©stabllshsd by th© Mughal Cfovumstdnt. 
But iS uoon is h© fe l t suro of a f i m and permanent Jjuris-
diotion be begaun to etan^ga i t in his own way, though th i s 
was not ent i rely differont fros th© wiys of tho Mughals. 
It iiee my a r t i c le "ijg^msioti of th© Terr i tor ia l of Anber 
Dnier th© Kachhawihaa (c . 1650-1750), i f l | VO1UBI«,1965 
hold at Allahabad. 
- 25»* -
To admlnlstQr the navly acqulrei aroa as ^ 1 1 
ae tbd area already held by hla, further sub^assignoents 
;ind subleases %««ere mady by J a l iiineh. These assignees of 
ffUfiay^.'fa were salocted ei ther from his own clan or from 
1 
the re|;uted j^ooplo of part icular ro,^lons. Th© number and 
ostont of tim Ja^lro assigned to people outsid© the ru l e r ' s 
clan was far smaller than those of the Kachhawahas. Very 
l i t t l e u'as asDi'^ned to the HuallmStfor examples none in 
Dome of the R^rfg?inas. The break•^up of the mau^i^Cvlll xnoB) 
in pirgana Chatou would uiko the ifOint cleir* The to ta l 
number of ELlHJaa oub-uaolsned by J :A Jingh U iwal vas 
67«75 worth %fi^ (assesaed Income) a s . 2 ,35t^l5/- peJ? annum. 
I t was assigned as follcwss 
At «mndu" UslIS. "orth j^M H3.2,3S315/- MJiM 87.25 
3i "msilman" J-jgiri^ vorth ij^ a s . 1100/- laauaa 0.50 
'^i Likhtji^g d»ted vs 1796/1739 of aam Gingh Jhekhawat 
Piitehipur {2/5th for himself and 3/5 th of iiheo uingh) 
for m» 60,000/- <Kily fxt>a the beginning of vs 
1796/ 1739* He admits s ta te administration in 
qaiba Fftteht>ur from vs 1797/ 1 7 ^ . as also under-
t lR i l not to i l lcv the ^m^ {revenue- idministration) 
of iiiathors and Qayamkbaiu[i7 
2« MfeiaJtfea i>MXam Chatsu Vs 1787/1730. 
Use 8«e l lMaMa PaiXiQl Kalama -jnd Bahatri. 
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4' Wrm w Q? m'm ^mu 
(X) " aajput " Jigir tiua ^« 2,21,Wf/- aasiza 80,50 
(a) (iia3awat,& c) iaS :is. 1,92,M)8/- saaaii 66,00 
<b) Ra^i-uto other 




( l i ) Rayath 
( i i i> r.ihajan 
(Iv) 3hata 
lilecoUonaous (alwuji tlozira) 
%$.n :iB« 
iafi ^3* 

















At tbe tlfflo of the exp^msion of Jawai J i lpur 
th© lorgor iurt of the t e r r i to ry was ij^algnad to aub-
isaignQoaj but no soon ay the Jil^^ur <;|irbftr acquired 
fuller control from about 1719 ont/j.rds, we see that the 
area under assignment shrank and the khalsa iA9r&, 
Khiiliff^ tended to expand. But aoon after the death of 
Jd l ^ilngh, u^wal, the larger t r ac t s of the t e r r i to ry 
were distributed aaong the assignees. The following 
- 256 -
1 
tabla shov tho distribution of territory under kh?ilaa 
and ^ agiy under Jai Oingb, Oa\;ai in different PaxaaOas 
in different years. 
Percentage of the Mauzaa held in Khalaa.Jaaira 
(including c^seell^neoua citogories 
Malama 1717 33 66 1 
17»«'1 7^ 23 3 
Chatou 1708 21 70 9 
172^ 66 28 6 
17M 62 33 5 
17^5 k6 kB 6 
Dauaa 1719 83 12 $ 
17M 38 56 1 
Bahatri 1665 37 62 1 
1718 18 81 1 
4«ber 1715 17 70 13 
172if ^3 h? 10 
173^ ^ '•5 15 
17M^ 32 W2 26 
11 This table has been prep ired with the help of the 
irttfil^lif oC different p^rgaaa* of the different 
years. 
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In 1730, the percentage of revunuo In ^ l^i,4,g^ 
to tli0 to ta l in |?:irff.^a Milama and Chatsu was 90 md 63 
rospoctively 'rhiio tii-it •i'jsl'^ nQd to iiskl^^s In the saao 
^araana^ his 9 and 37^ ruspoctlvQly, of the to t a l rovonu©. 
J i^^rs or aeulancKJnts of revenue in J^stom 
1 
Hajasthan can broadly t>3 clasolfiad undor tbroo tiaadat 
( i ) I:ffli^ ^y,>t^ .4,»fiJrr£ 
( i i i ) lliscollonQouai Thiu category covora tlioso 
who were granted pMltM ^^^ ^:^''tf- foJ* a 
toaijoriry period from time in l ieu of 
teiaporiry genoral service such as vatch 
ovar of the fieldo agiinst locu3t8(|thib^rdar^ 
The tantehwah i^mkl. was the osost uauul SftSm of 
aseignssent and v;ould be iisousoed prcsontly. 
The aocond category !•©• ^ l y fra;^tf>a„M J a ^ r 
covers assi^ntsents th i t were e i ther for a s t i t ed term or 
mora usuallyt for the lifetime of the tuslier, lapsing, on 
It Dilbagh ;Liingh, * Nature of J i g i r Orints In the ^tate of 
Jaipur During the l8th Centuryi i^ tead 
at a.a.c., 4 ai i973» 
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his death to tbe s t a t e . These aeslgnmonts ^ere u su^ ly 
renewed to hie heir* on piyaetit of a PM&llM&i »^<^  some -
tiims si«::cifled as i hereditary assicnment* This i^arti«> 
oular ty^e of imAL was granted to thooe who hid rendered 
outstanding oeryico to the s t i t e e i ther in tlie irsjy or 
comewhore e lse , Usuilly the holders of such grants ^ore 
not bound to euint i in contingents l ike holders of 
The l i rge r number of ^ifg^rs ware given to the 
JARiydarg in l i eu of salary, and thjwj wore therofore 
known as L-m f^ty:*^  l2ZU.» ^uch Jas4E^=iEa ^^ to miintain 
a number of yiasjl or £|fi (i-ars. rj^y horaes) , jJfiiCi-'ora. 
savrar)y and S>iffl^ 9^9Ml ih>^T&. ^Lm^mS]3^9 musketeers), 
^he sanid via® not insued t i l l the horses t^ere ictually 
obtained and presented at tae uffico of I s^s l (^^rs. 
fiaKMlli)- There was no WMi3^ or grading of jggiriAafg 
^rasuinably because of .;r4nt of ptintil? vas mn iajyeritl 
prerog-itive. The aaliry of a iaalCd^ i^*s generally 
fixed upon the size of contingent he maintained* The 
quotas were i r regular and the emolussnts of a caviilier 
IT Ml 11 mi m iiii III —Ml II m ii ii r nwiiw wi • • MHii MI l i i i i m MII m wii i iMiWiii ini i i f iw nifiiiBMirmrir-wnw i yrTT—mTn--rri nn-nn—r¥mf-r -r-i-nr 
1« vhitthi l i U £SI lidl 10 V» l801/17Mf. 
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war© reckoned not botwsen H«,MX)/» and Rs* 650/- annually 
dofending upon the quality of the horses, ho ciiintained« 
In 1730, the ratos on horses ire stated ^3 follovsi 
liffifea. %Mk ISiliaS - ti ^^* 18/- per month, 
t-iai :> i^, 15/- ^cr month, and .is«t2/-
i,or cKjnth 
Yahu 0 is. 9 / - i-or month. 
2 
.langila'Q :? .io. 7 / - i^er raonth 
I t lo on t!iQ b'lsla of thaaa n t e a stated in distill t h i t 
Bhawani Dasts u/o Jagroup uingh Khangarot, riiiint.iining 
3<tw;^ y'H 190 catting tls. 61/• i»yr month and Ha, 732 i^ or 
3 
annum. 
A8 i l lus t r a t ion of i^ :iy i l lovoi j^or cav-illor i^^  
oiy c i t e the case of 3'shan uinga . / o Jau l i t Cdngh. He 
held Itau of Us. 10,000/- for 18 horsesCcM) ^ ^ **« go^ the 
asaignciont in siifforont pargmas la follows 1 
11 ^MB^ IS quoted in a^ 'te^ t^lftf.^  lamim HarAin^ 1730. 
3< IMd. 
^t Ml8C3lijineou8 i)iper« dited Vs 1777/1720, tjULyin-i-a^^uri 
H.:J..\. Bik.'inar. 
•^ ae T?rt l g i p r ^^ 1768-77/1711-20, fU¥Affi*|-rmg\lrt; 
a s o see M p a M £l^£42i «ai^ Mm andpiMffiJLr 
iiiMlft Mj^ L y«ar 10^ 31 j^yjgasa Pixgaan Laisot, 
It mi 
Bijai Kath J/o uyo Jingh, i r .son of Ba^wiri i»ingh 
eult^nat was assigned a JMi£ ii^orth E3.9000/- for £ M 
18 (three remitted £44 2 smd Buyket 1) thus remained 
15. So the salary cc«es to ils. 600/- per cavalier 
annually. 
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<i) ISI222S '^ ^4was« i^MSaM f^lvai qirr.ffirfeg^ Mk lis. 6000/-
<11) Kheunijura s l tu i ted In iabariai 
( i l l ) *rar fea Ktaara, CHitau ( to ta l tan 600/-) iMlfc^ %m 
;i9, ifOO/-
Tae E:mctlonoa enalixii^nts ^^r c iv i l l a r t.-orte out il3.i*2.2W> 
per month ( a 10,000 x 1/12 x 1/l8). 
Coma of t&e iaglfd-^rs were BJiJii balng paid in 
cash dirotly from tha e t i t e ©xehQiuor, From thxn salar ies 
P4id in oiah to Q i^fi^ fi thoro uore a number of doductions 
auch OS pon^ nnjL ( ;i anna par ruj^ea, wliich costas to 
**1 
rouahly 5*1) • 
oinc© a Jiiiix vrta given in l ieu of e ish s i l i r y , 
i t \/as oouontijtl t i n t i t sbould yiuld at iQx^t as muebi 
TQvanuo as tho aaotmt to jhtoii the hoidsr was ent i t led , 
A. ciauga in ontirely (dar-o-bast) vas aaaij-ned to 
a oin:^ ,l© j.r>si3nttJ as x-iull aacipart thsroof, such as 20l| 1 
(one-fourth), jtiiJj 2 (one hfilf), ^Skk 3 (tarots fourths). 
i« Mitoiiia naidJtt 4;^ £eu&A shatsu vs 17^6/1689. 
23 Arftg^^ j^^  £a£g^3ik Chitsu 1730} 
l^Olftil m^ 7, Yl 1777/1720. 
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A fi^yg^ would thus be heid jo int ly <aM£teai> W ^our 
1 
or fiva or more asslgnoos and a j^art of I t caiglit b@ 
retained for the fefi^yo^ 
The %M of fR'xuz3. khleurlai for oxumi/le, was 
shared by four porcons. 
(I) Chain Lilngh Rs. 1000/- mauaia i 
( ID Diulat uingh .is. 500/- aiuya i 
( I I I ) riukund Singh Rs. 300/- taauaa n i l (ssoro) 
(IV) uangram aingh Ba, 2,!J00/- laauza t 
I t i s not clear why the revenue of 4th of the vi l laso 
should be r.3. 500 In one ciset 1000 in another and 1,2500 
in yat mother. 
iiooetimee, the area of a smxLl uy ignee i s not 
mentioned mgiinst his salary. I t i s not cle-jr whether he 
was yxid by the bigger assignee or by the s t i t e . The iroa 
and the nature of a .lagir ( i . e . whether the i'M^ to a 
person i s assigned aong with the other cases l ike lahpa e t c ) , 
1« H^, 
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wa« oleiply specified so t h i t a .1 igird^^ir should not 
1 
realize what was not assigned to tilm* BocQ@timds» the 
tissigniodnt was made alc^is with ti^ r ights of **tilXage 
and plough" (sljj £jj |^3sL.^ <i S ^ fiJiiaa)ti»«-» prooumably 
2 
contol over cul t ivat ion. 
^ 3 flnfijlr '^^ r oamed bio IncoEie from his S--xq%r 
Dolnly by Imd i^venue colloctlons. Bte seams to hive 
pOGOossad concideriblG c»uthorlty for aosessini; and col lect-
ing 1 md-revenue. MB ch .r© rani;ed f roia one hilf to one-
oiscth of the produce in different pluces. For exiisiple 
^^ csauisa Jihlpur payg-ana J i i t pu r vs 1781/172^^ the sh-ire 
of t&e Attg;f.ydir vas 50/t of the ^jroduce \>hil© the rest waa 
sh .r«d oy ctje ryot and the stat-*, v iz . 36.l5jl ind 13.85> 
3 
res eotively. Tljus i t S'^ ema t h i t t)m Imd-revenue realised 
hy the J igtirdir wis in th is case nearly 6^ of the j^roJLuce, 
of vhich amount he pidLd tbout 2/9 ths to the J t t t e , keep-
ing the remiinder for himself. More «-orl( ramaina to be 
done on tlic iCtus*! mignltude of the .lagjydiira Imt-osltions. 
The ^source nateriol i s abundint. 
I t y l4^W i l U ShiHk m^ 9 M 175^/1697, mmam Amber. 
2« i irwana dated aavan m^ 5 IM 177B/1721. 
3» Arhsattd kJXMBSA J litpur* Va 176l/172i»'. 
Also see g n i n ^ H U i k i & ^ £Uill 10 U 1736/1679. 
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^I^ %aXk of a aapza was coqyuted on a yeir ly bisls* 
I t soetas t l i i t since %^ (moaning proyorly, ^gipkl|tfat> or 
sdliry) vas invmrliMy equil to tn© l ^ a * (assessed 
income) of the j^SiXf i t CUBO to be usei in the sense of 
3a^* as ve i l , ind, therefore, may be t^ken to mean 
atandari a3::,0i*cmant, th© exict tiotbod of coEs*uting the 
%^ i s not known but i t would aesm t b i t i t was fixed on 
tb© basis of tb© cultiv^bl© land, ((laterrdnad i f ta r 
deducting fJ*oa tbo t o t i l iroa t l ^ uncultiv^ble l ind oucb 
1 
as \}MPU £Q^% %jQ^t mUt ILOJ in<i 4ialU£)» ^^ fenov that 
III! mimmmmm»itmmmifm»^mmmmmtmwmit^mmmmmmmmmmmmmm%immMmnmm\nwm^^^^ miwip •wiwuw*— •niniw—i—WWNWIIHWIWII Mm —P^WMIO 
1J i^KiagiPP of different k^ AggMM* 
in !mm ubibpura, li^gggQa J iipur, a new i « i s i .Uitg^rb 
was fouiiued comprlsin,:; tb© :^ea of two vil lages juod tb© jfe^ wf»s fixed aftdr keej^ing und^r conuidoration tbe area 
of cultivable land. Tbe det i l l s are as followss 
<a) M-tuea rmsubboi-ura totjd area 2000.0.0 
jeductt dau^aso bif^ba 800.0.0 
M 100.0.0 
iSa 6pyPff9 
^ ^ lo^ToTo 
Cultivable %r«a blgba H&dSi upCm tb i s i j n dusounting 
to da, $000/- was fixed. 
(^) Mdusa 4niesri t o t U bigba 2000.0.0 
ifter deducting tbe 
irea under 
^ ^&i^ M E M 300.0.0 
kbar ioo^jsM 100.0.0 
l^fticl t^ igf?^ 100.0.0 
500.0.5 
cultivable area biybj. 1^00.00 upon wbicb a 
worth 3500/- was fixed. 
the Bughal idmlniatr-itora vere alvays Interasted In 
obtfilntng full y i r t lc i i l i rs for on® or mora jrei.r0 1*03 .rti-
Ing the ar@a under cuXtlvatloat fiJPoP f^atte«i 0 te . and 
th© 1.3. ers r i^ .raing ^iaX»i«:ia3il of various ^'\*:?/\nrj for 
t l» imvtrOGQ of flxlna tba t>es!aH isU. Tao sum© i^pictlcQ,it 
3':;jn3, cor.tinuel in :i:;tjm .UJ-iotli-in. 
fJosQtiraeQ, the t ig of a v l l l igo could be r ;iood 
IPMtar t ly by a stroke of th8 y%n thus lo ivin- -x ircying 
1 
S'lp between the actual Incoma and tho aaaossed incona. 
In tho documonts tlie ^an^of t'^'Qvlous yojtra (cjbik) irtd 
enb-ncod tan (afaoo^l). iro ci^^ritlonod 00^ i ra te ly , 
*ij® 43^1 rdis WIS on t i t l e d to a ^ili*b (c l i l a ) from 
the p i l in case the nctuiil collection '.'as 1 ay tfian th^ 
s. uidard asseasnent. In such CHSOS, tho def ic i t Tis 
olthap coffii^ anuated by 4 cish i»aymont frora tbu 8t,ito troasury 
or by in ddiitlonitl yMkt.* further, Um dsal^noe was 
ent i t led for a t i^hfif (reduction) 'j.z soon aa h« ^ut a 
s^ong ylQA for i t . In soata o r e s , such as n . tura l c liaialty, 
3 
tha ci^liB WIS iccsi^ted by the state* 
t t laryjina afiCA £ £ ^ 7 ^s 1779/1722. £}•» J t^ of ni^M 
Biharipur ^'irgjina, Chatsu VAS ju t aoubled from the 
3y^u of va 17W1730. 
2: ,-^rhy^t.t^ i, trgmas Chatsu, H a j m a and V, ^t-tinx 1730. 
1« lt||t>figana ^jrgisii I.'-asOt. 
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Cn the othar hand, i f the s t i t e found a guojala 
(excess cf rocalpt) , VIMH th© fijgil *>*a^3 dajnod to be aoro 
thin '*1iit his bson asslnned , e i thar th© %^ cotiid toe 
incra-^sod arbitrai*ily * or ^ar t of tao S inlr e«jual to tho 
1 
ozcecc (-un.1^1a) WSB jnn-^xed to tho l<hals?.» 
In ooEO of tho docutasnts w0 cos^ icrooB 'Kfhit l a 
called an • oieht-cionthly J^4£* (i-Uli£ A^ m^)> '^^ 
Qxict n i tur j and '^ur^ioao of .-onvurtlns tU© ye ;rly 4.;ij.:.j(.g 
(tiiljlnpt) Into ol ht-osnthly in not ki.own. I t ecans th i t 
the purpooa of giving 3I ;ht ©onth j j s l r \i,>3 t o extort tho 
samo obll^: itlons froa th© issicnaeo in tho i>orGon .•?,rintDd 
ycMTly jj„:4r» so t h i t th© cabora of tho yTQiorrod casto 
or coriT-unities ir:. ylicod it a ro l i t lve a-vmtigtj. I t 
vould B om iu'*tn r th i t the monthly i-roi^ortions \:-^r^ not 
i r i th i s t t i cd ly e.t iCt such as on© fiads In Hu h d docu .nts 
concamei vlth the J^aj IdHai l r i t l o s but vruro fnriRd or 
jrbltr^ry. Thus ^-raonthly w-is eiual not to I , but to 
10/16 (5/8) of the vhoie |^4afe. r«ae figure for eight 
monthly jac^ir i s invArinbly i r r iva l at toy raultii*lying the 
1 s IMil* ^i»o BWKi»aS^  Jal tpura. Huyfgana mm^ .-iiJi^ura 
b^s lohtrwira, t..argana Lal.;ot, k -itst .iled jtlscj^.alon 
of ..upJ .41 between the at ite ind .I^M^rdaf i s nU&n, 
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half or ulx montlily fir.ur© by a factor of %,2$* I t 
la Intorooting to noto t h i t In Muahil o i l i ry scbciules 
for 500 a^t md l eas , tho oisat contb proportion lis 
Ginll ;rly fi?:0d, as miy bo aoon froa tiao tablo :ivon in 
1 
'•'•'«3.9 tmkhiTofi i M i J s voro alvuys out>jcct to 
ronci;xl. Jvury year th@ § '.nad hid to tso clio-^ ri for 
inopoct-.Lu < rinfi confim.t ion ) except in tlio CIG© of 
thoco Gxaffii^ ted (iSia^li)* 7iilur© to i^rod^co an apj/ropriito 
-^mfidi. cculd load to confiocition (l^urite) and rocur^tion 
of the JLi:iir to Mj.y;Sj« In tba c iua of ttis incumbent dying 
^^^ illlS-t '•»'^ o sonorilly rastorad ©its©r to hie con or his 
2 
clooa rJ l 'tions* In th© c ;so of a minor hoir, a toqyorary 
substi tute wis found and the 4 is ir "iven to hici, i f ho 
3 
vjia i^ rSi. irod to sarve tha r i j Ui^ on the saa® condlticno. 
1» P?.yag |T-.i?i^  J,Tinted by Kiva Ki^ ^aoro 1B79 i^ i*. ^72'77, 
'Ifao v i^yi"; '>'-tma wj.3 cocivixed of tha i*Oth t . i , of 
\ur mgzeb, 
Hotej I owe this inforcj .tion to trof . Irfan n^'olb. 
2: LiuKjgaaa- fe-irgao^ L a so t . 
'^so see yaid^^ht frd^i mih, v^ yLj, ^ 1772/1715» *^ub5ia 
Han two ye jtra old was granted th« a IJES© JLi£l£ of his 
doc«a3«d father worth ds. 500/- annuxlly. richun ..ing^ 
WIS jrros»nt0d as th« subsituc^ of thu minor* 
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The insl':nnQnt3 were often subject to toi^iioriry 
rooumption for th© e i t i s f ictlon of amtijCllba (othor at^to 
f i n a n d i l claim), md th© AaflrAavlQ f ^ l u r e In d l s -
charslng V xrlcus oblle itlons iHspoacd Ujt^ on liim sucJj aa 
2 
abser.co froa duty, or fai lure to prodtuce tbe roquirGvi 
nuol3Gr of liorooo at tho t lco of ins^^jction or to cot ttoea 
3 ^ 
brinded, or not i..roducins tho required fl^^, or raus iadatl 
(unpviid lo ins), OP l : i£ r i i i Khmr^ itH .\hpv^ (fouier for horco), 
6 
or ly'iymcnt of tho Lig:?hk y^^, wometlmec a f'^rt of th© jani!: 
W30 t .ken i i into khilga to raxlisa the ttEiount of i:ait:.^ibn« 
UnliUo the r.u^ 'ijLL l^lirdaEa* tho Jaipur szXm 
bs^m to isjort the r l ; h t of sovurjlonty ind to o^piiai^lo 
th ;t t i a i r sub-'i:;ji:'nue3' il i,^iriAr') tanui'O deyunded on 
GorvlcG md Icy i l ty . ;iut -i stuiy of tho conton^oriry 
ovidanc3 sug,-;,!-jtij 11 it tha jj.«;i£^j£ wore cl timing t i^lp 
tonure by rif/nt of heredity and could not a i j i ly be 
disi-ot soased. These i j iUj l s ia '''-^t^ ^ ^^y bound to g-%j 
i^gghkish v,hil9 entering into thij aervicsa of roxhtr^i.^ 
and in tho time of p« lOo ^sy ptoj^QV hoK~s© to t i e J iipur 
1» Irfan Habib's MMSiM^ d-?P9KPf. f^ W,^ !,:^ !-, lfl;4lf i-* 260. 
2» AyiriJa aSitdlilli y irgai:^ a l i h i t r i vs 17^9/169>* 
ffMt--M, SJIU mim 2 a ^ ^ va I7if9/1692« 
3 J aHdbJCilS f^fliilaUSa iiirnaQa Bul^itri vs 17>*9/1692. 
'^ s Ibid> 
5s Ilald. 6, iMi*. 
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d i rb ig . The Ja ipur I^A.1IS JXHO ro lucej Ofiny of the 
b i m c r ch ief ta ins ( t e r r i t o r i a l thlkanadar ) such is 
::jnohirj,ur, Ktuniela, o t c . t o t i e ^losltlon of .1 t . i r .^TB 
md tiio §!li34KliliOii§ ^<^ othor tMHfcinaaiurs accji/ted the 
1 2 
oorvicQs of tne> J-^ii-ur xjj.» llr . . i l l s holds t h i t " they 
were in f i c t , i n Lhe proi^ur conso of t h i t tona 
•fcuditoriua* of the Miiar:4.1a of J i i i^ur, 7hoy held 
tho l r land unior -j grant from tho uliito to i i ich , by 
ostabllyhQd U3-.i!o, l i a b i l i t y to ranatjr s j rv i ce no v e i l 
as t o icoJGBHient \j,3 .jittacled, Thoy vwre not .1::;«iirdira 
in tho sens© t h i t i 8i,oclfl©d iroa t'la auuif^ncd to thorn 
for taQ rsiintcriuiCG of t roops , fhoy yovo ,] \r.irti lya in 
the scr.oo t h i t a oj^eclfied doductlon froD iho is-oasnonts 
of tho i r 1 indod ^-roi e r ty was 'iuai-jnod to fjcja for aorvlco 
1« y-i.^q-iaht SiSSli l-Vii i i 24 1773/1716. 
Tcr^J shvjlcha'.-it k i vg 1766/1711. In t h i s t a r i i tn© 
na!S3«s of t^ie ahakhi-^i^at JLiSl£liia» tha nuiabar or 
hor!**5S to be E t i n t t i n e i by m ind iv idua l , s . i i r y 
l>^r annua ( uom^tiises n n q ^ ind somatimao through 
.issignaonts ) i r r iven . 
2s CD. Will*s N He^ort On Ihe i i nd Tenures And .ipecl a 
iOwars of Ca r t i l n Thikiuia4*ra G" fho 
Ja ipur a t a t e s . 
Also aee tho " teply of . . i l l ' s .le4.ort. 
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to the JlalJiOila"- ^ t t^° doliborate i^ollcy of the 
Jaipur dirbar seecss i.roci301y to t>Q to convort tiaoso 
tMUanaAars to raoil^r 4*Lli£iLyClit ^^ a ^ ^ soon in the 
caGQ of tao f^hii.ll^tvr/ati8. and by co ioln3 cstend i t s 
absolut© sovoreisnty ovor t^ea. 
-aTo-
IJig» «»atitato4 • Iliad ttf eoiktM0% md U^Utd tte f)»«iiiff M l 
«f tilt wiwnni* oir « i h i l ( y i f g ^ l or BeaM Una «D* »|gill «r «f •SSStJk 
iriXltm)$ «r « 9«rl ^ itS ef "ov* t tm eat SSStUt^ QtatriUr* tl» |3««i ly 
usi 2 i ^ f » d to yaar«isueid «>«3t2a% m alipastvd i& $te j i ! l i { )*ait)* tim 
^^li^^y iiad t& 6£«» ft <quimM3f»t (tti^ nylanoid) aai alHsvijig lii« <la;tgp te par 
&i* «% iiftft «x|s«t!Ml Ifet^ bilii I M I li» wmdht pmtooi Hit ia^i»09i9 of tlit 
ftltti WW « a&tlSft l90» tiu» <te fxpMltd imtm fro* Ho t n a IfertMl m l to 
^^ i M i l ^ « ^^^ 3««vl&2 • «»«ls itf pe9tl% f «r Mii» ^ ana vitiMlii* 
lb* l as «frJbDte«t ijMWIir «eti3d mte «B ««n«31 MliiiRte «f lh» •J^ ptet»dt 
Mfwntt fk«B tbt l«a(l ttiiAir eolMmllMit tofMi • dtlii&liDdl mmiwmi l«4 
tawft «•#• I r DK» J I K I I : ^ * B^* vigll—tt mii iwratncl tffiT/rlt «eiili ixmm&m 
hit ««l]«illic btywiA Ibi MliPiftted ^gg^ 
Zl vofOiM iMii Httl 4 m «ftt «f M«tf«l. iQFpit* BiPDitfaj* i l w r^ i i 
UMI fndtjiib 71» fiv«9y « • «f I m I9PM9 
(i> ^ybtt tt' • «l»1i» firgtBftt ItlMi idl3i Ite atfMUeB «r ttw 
'NMiH^ £eWMraP(lNHltt iMWttM llli ZMHWllil {i%dMI) ittSif4KV ("^ ttlMilftHHBSL 
JlSMitt) «r lt» r4«f«l MvwBli mm M l aid* to i««2iM tlitir 
- * 1 A -
toJesftd tnr i ts vniMrf in Vam MRndLot of ttv v^siMA •'"BMrafa flMi #fpffwiiflw 
cT te ftMtliiii»8 «f lib* m l M * 4U M i l ih i »)«•§ •n iBl i r t ly • • • fWMdLt 
«f * l l I iM9r MMMMMlHi Imi %lB2bf A M to lilV IniUPif II iMKP A MVifld fldf 3MM* 
iblih Ik* tapiMlM of 111* l*l|Mr • I t l * %i»k yiM«« Dwtag ll» f r«t* f i «f 
dialiiltpmliMi i f flit ^ l i ^ i •*'ptmif iwS Ite 4MM]r <f tt* M H I M I . a^Maiitii^' 
tiMif fb* iMM^ blMttMi nlMW dVMmttlMWI IbilF |iiftl.%linfff TlMi ivisiji ts ll^t 
itflfflliiyt *!>>•* «>• i«iwi^[>it*<i tor l l» «lir*«praaA pr«8Hw t f tbt >%ightl 
M M M i r J S M M H I ^ €M»^ *b»tr J|||||X « i fiv« to Ito fol t r t vf #«ipv« 
fto pNtotlMi t f ivfMMv^f••''iftili tofMi to tiiiiiiiwi iftoy Ito tosHi i f AvtoifHib 
H i ItoiiiM! fltok «hito to Ito f«i«i i f rmmUi Slyir i t tod toiiWi wiy «lto» 
I * to« % flrttoto \ 
-2f». 
Aftir 1712» list lin^^fBfii 1 ^ 8NHi% ^pprtaBiitftMi t« iiklslft a 
lAwvi tn*^ £••'% wS finmwttl tfliiiMit l i i i Iv Ben C&«WIMH9W fWNi IWNI 
WBt of UMI |Hf^« 3jDi peffMmaOy ant Mt i la i4 I t f«r 3i«t« 4 i^ atn#i 
SMti tMid •eaotrad ftOl aistlMvilgr aDd e«^plil» p»liit««l jnrSiilMlMi 
^wt mMli •lOiof'iliMil* ^Mtdira iitim m tlittr inqr to tetaiiiiis «ldsf, 4«vliit 
«i«Ai ttilive^iim fiar tlit li«ltfMr» •« iNHptmd villi Ite awleffiUBl^ fht i i t 
gmm isSM feat fvptetellao of |r9leii0i4 p»MtMi«M« Z% i» mm»WMIm Ital 
tiMr H f l «f l is p«waaf «ii l^ar* litiMi ^ ^al Slngli Saittl tlMnit liMI te 
0e«nplit« Igr liitt mmm m mctm mmh. •xwMlag l l m te Motiivd llawt# 
% 
tttuMflMik iBfllVM MP B i i l i i l l l l l l l l 
1* A«iM*ttM» yi fWI iMilMl Md iUOimft. Jt£« 178?/t79o» 
! • Fnti ia (Ptoraiaii} «f — W i l l ^ ^>^ JtiKll ^^ 1 ^ i^vi^l tt««ri» 
AIM •• • fiidi«a Nfor i 4ftlitf 17lt AQ* 
•af3-
Siffrte mf ftU* aftte i * mmam MSBUt ^ ^^ intetli MalgnM to 
fttaglMiljamMUt •^ wtthUm •SoiMP to tlii i>rtMiia»f imtm^m Dnt t« «it vMk 
•dPttiiitlratlfltt AiriBg tlMi fljr«%-lMlf «f tte 16tk • taUrr ytriitvlivlar tfltr 
17tt» tilt ^mdml ^^moHiM^ «eiM iwt »«Ua» llitiir vwmmm ftpo* llw "ilMili 
filafttod to thi htari of Jalpor* Thtjr W M givlBg Itelr •MigiAmt to Vtmm 
Bttlpttl roltM* Ilitnr im • wi»flBil>l» 3»it«r «f 1712 of taasteli ^tiltMo B«t« 
SSsmsSaiiP 3SSI3A •^ *^«i^ Ml w v t * to Jol Slflgii aoMl tafevoiiig M^ lluit offartt 
mm ktiBi >tid» to otmro Vm potto of voriotio otraoBoo |pi]i ia 3o»l» Iqr tht 
fioi^iol Bobloo mtli 00 X'tqad Cb«n» flfeujo'ot OMHI Ohlgotfo^  Xldiloo KIMMI* Roi 
Ohaol HoOf Bidigrot Qol« XliMiif lioltofli fOmn, itml tiohd** Eb«i« i^0Mtt BilMitfiir* 
Badiliilioodo AUoMin oto* Tbt Toktl ftrtlMr oo^totod to tiM oihiro^ tliot 
"••••••••Rev io th» %im t i t«lo 00 »may ^iroo oo ODO O«B« flio BoMtiilii 
eoiirtioy'o imanit poliitr io to oeeoyt ibotooiar tov«o thty oao §•%« loot 
tte y i * o o«nt to tofin oltli llM oMfHp«rt mA oo thtjr OM glYliit «f oaelt 
^woo ladlMrlMnotoly^ It Vbm ^mehm (jS&SSl*) »iooio tldo OIMOM 
«f flittioc tlft paroo for tbi jporoipiff oloot to bio of fan, tbirt wi l l to oo 
UtoUhood of gittlag ttoot iiaroo lottr «u WMB tl» P^pisor lioo * • * o 
•tttlootot (vltb tte yo%). i t io dooMftfX i f tlw ^iaedmea v i U giw oat 
•Ojr ijoro tliMF* 
*^ iSkU! l iopir tCtot i ) dtt»« 1712 («ttotod tn0 ViU*o fojwH "TI^ load Toowoo 
lotot I t oypooro tlMt i t oto aot io fOvoor «f tiM *«|M1 atbloo to fioi tl» 
y r o i f <o | iTO ot tl» tio» ilMi tbo l lo i 'w hod olxoo j^r ood* o o»tt]o%ot 
« ^ * • • y X S i n * 9Mllof tl» Mooritr of tlwir ^Qgjro tlioj ooold ooit far 
00% %•« tSM to gtm tiM oargaoio m JiiXft •••••dioi to thtir ooi ' 
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fht wiia—ad^ («ff&el«2«) «Bd •tlwr InnntatUl p»r«Mia «% 11M 
«o«Brl wen pt^mmdmA bgr itai tiMBto of lta» ••huwda to thti tbty ml^ jtii proiv 
iMilpfiiX Sa aMwIac JJari frtm Iht tafmeUl aefetev* 
Tlitni had tNMB • fPtai iltftl of diooiiMlen tetwiMNB tlit ^maJr^ue aad 
famtr fOfHNlSitg tii» iMrao raid eoodiiiont of tin notUu I t mo oooa thot 
AnrlBg tho portod wdtr otodf tlio foraor OOMIIUV or othnp took tlio loaoo 
on his ow %nu§0 For in«i«ioo« tlie jogir of Solyia XhaB» In yortw^o Tod* 
^ ^ tdar-o"fcoa^1. mo oon#it to f or» ^ #«i Slagb 8omi« f ho poiU mo 
pfopnrod and «y«ibttll3wi» mo ooat boft lotor «o ttai ooiioroJo mtitiaod ttio potto> 
ood did aol ooad tho »oii-oo»loi (omotgr) to ^girdor. orpdng thot thoro mo 
ooareitgr of MKIH ood oow of 1 ^ ooaooo of tt» oold porgopo m n olroodlr gtma 
<Nk y s i bar tho jjoolt'daip* CoMt^miitly* oflor o loDg eetsoopooteiioo md 
oxoluHBgo flf viom« tht oowtooo mo tokon on Uoro Iqr tho wihoroio on hio 
om tofwi* 
1'te JBteSl* AlMgro tHod to oaoivo tho jjjaKO of yorgiao oo dayo 
hoot (ofttlro)* I t mo« howtor* roro thot o tMwgaBa ma givoo In dar«a>>aat 
la JSilC oloaor to »oharaio»o mitoa and thlo tapollod tho •oharalo to oook to 
talM ooor tho vomlndor of tho pwfgiofi o«Beonwd« on fane, Thlo «or ho «8w of 
tht faotoro thot aiaharaiaa prafiiivad a mhal In lligo vothar thm la 4ag|£ far 
amjr trmt thoirjoslli* li'tor t71t« «oot of tho yoraanoa Ihar fot oo dor'arhaot 
la |iaf o« 
1* A m m i (Bladi), dalod 1711 KD flroa ^ Ima Bhlkarl Doo to naharolf of 
t* i r t i l l lT F r^aaaa laloot I690 AD* 
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Xn •Mh «r tte pirgiB* • Um Maa— ea«U 1» • pari of roysl Mial^ 
or MoigiMd to liwairiKl mmumMmnm 
rhi paittn ngr bo IndSoatod kj a Aw oxoKploa* 
( i } POHMPO tooUma, aartor Oarlt R«albaabhapt» aii» AJaar» 1690» oontalaad 
total ttQUter of ntvaaa aa 151 (rsmetiB daft 1«00*40«000) 
£JL£JL 













*^ Ariaattf far«aa» Lalaot I690 AD* 
<• i i t iMil l* JHEtfii Ulaat tfatatf JTa 17W16e7. 
87» 
Tfa» •Iter tgrp« ef l i w ««•* tlMt ««• flwn fegr tbt <NdMr«^ » of iTtSinr 
to aiter jaglgdiri «te alg^t )» •nbordleato to hlA or aorrlng vm&nr his* 71d« 
iMHMi to bo n ImMnrtaot ftottve of tlio land ravoeoo odikSiiiolMitlMi of tlio 
coliToJo of JoSpur* Tho llaro wo gSvin to theoo iilio qwilifiod oltlior br 3«o«l 
loeol otastdixig or mrmtj Isj t l»ir etpaoitgr to bold tboiv cm «»idot a tortelont 
pooltioit. 2-mm et tbooo •cbriaaradaao mhiawd tboir ptoitlOD fts oittoceHOtto 
Oblofo. 
A **•"«« or o part of o waaia or & partieular tax stash as» gMteHyai, 
—«»yi (iron)» daotur oheirtbri gaw^ nay or leal habitbat, ooald alM> bo aid^lat tor 
^ ^^ «>bora.1a for a yo«r or laaa than a jwart or for a ainglo barvoat* 
in analjralo of tha .>«it^ |oa ffay^aj bold bf tba #ai|«r JSrtfflajfii Kay bolp 
no to oDdorataad tba pattom of j^ aara idfon to ottor far«ora« fba ataa of 
JBBRIBP* ^ M* 1^^ raaala oaoataot* Ibo floetvuitlaB la IdMOaa land la aloo 
ro««rlEab1o« Datallod tofcsMitlea In Urn doonoBBta Ubi ybaatta and tmmmtt^ 
la avalUblo of tba Minaaa bald Is aabarala'a Mhalioa* 
Tba torrltorj bald In Idialoa aa oaU aa that givon eo .yscft ^'^ laoioaaa 
aad daoraaao Aran j9tBr to 9»«r mA tnn mtmtm to aaaaon. Tba flsataatlm In tba 
poaltloB of •aaaao «aa ao Mq^ ld that a aMB— ooald bo dar-o»baot oaa yaar and 
1« CV V i n * * roport for a long dlaeoaaloB aboat tba poaltiait of t^biMidafai 
*Tba tasd ToMraa aad Soaolal Pomra m£ CorUla Thlkasadara of tba J a l - r «Uta1 
<• Arbaattao lOUSUtL <%«tov moA uaiaraa^ datod* 79 1787/1730. 
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ihirla^ «noU»r ymt, Tte mmm or • pari of U eovld b» In tiara tvr am yaar 
"">'' te y»»l— f«^ anatlMnr jwar. A dtolailad •iuditf «ww^> doeuMnitt raggisi* 
ibai I I M elutofa mia so fraqaant tluii a anbriiaradar omild w>% bo • !»• that tiM 
parUfia nhiali ba had la i|ijarf( isajr ba axtecdad for a icmg tars* 
CNraarall/ tha aaharaia taatd to gt«» tha portios ef hhalaa tax l^ a^ra 
l «d 
vbloh ba poaataaad in jMrtej / for a fSxad quit ravmoa pmfarably «r> tlia blgior 
Msigaaa* & tmt IcataBOaa t4qr ba qoclodi 
(^) «-*»• ^'tikillyfiMAi ma In tbe„Ja^ of BboJ fiaj aaitisAg to 1663 for a •«»» 
of BitlOQ/* only itbieb latar on iiaa s«de a^>>laa* fbo half of tha waoii (Maasaaaat 
Ab^ C/** only) «aa ei'vm ca afjara to Qbaiuibya*' Vijai Bat* for a aan of ^37«5'0 oolar* 
( ^ ) |Nro*a Shajrl Baiws i f f i (aaaaaaad laooNi) ih.5»lOC/* onljr 
* J«g^#«r*f •«>»» fh.5,(»?/- oolj 
(a) Tvron **a]L "abaiip ab3«75^* } 
(b) T)aT 9JE«b Slkarval ab1,275/- ) 
ttalaa ab 75/- 0Blr# 
Tba j ^ of tht ipaU khalaa ohara wa RI'VOB on iiara for abola |Mr to 
PnrasMil art>a.1an (Jas^jfit) •eeordiitg to tbt ^aboliaft 1729* for a •««>• of ilb9C^* 
Oll]7* 
ybaylf ft. 25/- S ! ^ ». «5/-. 
^* ^fifff'ff' pfTgana Davoa Md talaot* 
2* i|HMatta garwa Chatm* datad 166W 
3* i ! jy i l l i » JHCiai Cbatwi, j a 1787/1730. 
• 2 T O . 
yte... ^4f5dC/* only* 
IB jMl£ «f aiytfi Slagii Tijal Slagli fkuPlilnni) Obt^ aSK -^ otOj. 
«S| of thtieadis «»« gliWB on ij[as£ to ShyiP Slo^ Vijai 31ii#Jgg£gBl. 
ae«erdlne to tho ford ef Piom Roo Soroiii Doo Kirpo Ro^ » dttiNl 1790 AD* 
Aeeording to Iho mtotoag. 173o« i**'***^ *^ ,^  of potol of llio 00% m i o g i 
«•§ tftten. Tlio iiwpo wo for ols »mVlm, for ilw too of ^1*325/** onlj* 
(im) f^fUff^  Xi«h«ipiiro« J ^ (ooNbol ooooo^lMii) abSOO/- «e l^ 
3oglrdor»y ohoaro ft»ltO/- «»3ar 
^0} Bl3fd«|o Ro» flklOO/* 0BI7 
{!») Slmobol Slni^ ^IQO/* only 
yi^f aLW# at6oo/- only 
fho ^ of llM Wioloo «oo KifOB on i3oro to Ohoono »^hoJop. rooMoat 
of B^wlipnr jSQQii A%or to 1739 AI}« Iter tlw m* of llb3o/* only* 
^ti«oo la difo-boot Mtoloo mm oUe gi«iB OB liaw int tho prootloo 
3 
mo not oo'i^ 'iVm dnrlag tho porlod indor otadgri 
1* *#fft.ll«,* rnXOEH Clwioti» To 1787/1790 
-5ir«u 
tliat Ite d«rb«r prvftrmid to glv* ^ ^ riiwra «a tmm %e «nt «f t]» Mf 
MtlgBM* alKMdy tolAlBg part wf Uuit f v w ^ t feni i f Ite otrt/kagm mm 
maXl$ U» fitr£. voultf Iw glvmi to an otttsUtor* atoontfljr, tht aaMHit for vliieli 
tte f l m ««• giWD mo umalljr looi ttwa tht omoMod t n i i i of tlio oioo 
(tteoi^ ttttfo «ro etlHNP lastanmio iteo tte owomt «r tmm wm llio oiat M tlMi 
M M « M 4 liie«M)* 
AjaaSI««'«P«rtof l t « M i l i » giiMi «B fom to tlit M l O i J ^ t M 
(ifto mo oloo • Joalraor Mrviiig mOmr Vbm fiojugoji) of th» jauft ^^*^>»**^« 
«•!<• loeol offiololo iBd vfmmMa^t wtarn, loool nmOatan oatf pMoanto* UNQT 
wifo olfo oBtitlod to mam ooooto aoeli «9 ipotol^  aodl gii»lOiii» 
Tho fwrtod of tlio port WM i»t oenotont. I t INM iranglBg jteonKroIly 
fMM iSs Motlui to OM |o«r« ao ottpoUtod IB tlio toxwi of tlio f«tto» SM»tl«oi 
i t ooold bo clfw for too to tlooo 9oai« b«t roroly for fovr awl fl«o foaro or 
* H I ooali oaaoa i f half «C llw jamm io is Mbaloa and lialf in J|gic» tha 
JjygOl '«•* * i*n* ^ "^ aeatko oaa aloajw ptoflMmNU Tliaro oofo oortaio 
3 
ioatmationa far i t . 
1« Al1wm» jeCfiBi Chatao, Va 1767/1790, 
*• £ n i (>iB^)* ^ted 1716 AD, Parohit Arat R M to •afcaroio JafawrtM akaaft tha 
oivotj of ao ^aradadif f«r a poriad af 5 loaro aSS^t ITfitrlTgB. Aloo aaa |awii«ia Mwrd logardiac tlM ijara of ffaraaa§ Khaliri far a yariad of ton |oara« 
3* l)11rttnif • f »iy* K*> fmimimik abaot faraafia, KalanMi» datad 1711 AD. 
180 
Thlt i t m iBltrtvtiBs pftlai to sott llMii ihttv an wfgr ftv MftNNHMtt 
fear j^5ay jUitigJitr (ptrrauiMKi) dnriBg tht ptrted tidtaHf fto^r* BeviiMMry «fltr 
after tte ttocni half of tlw I6II1 oootinry thoxo « » htsmmmVU oviiMiMo lo 
d«r»o»bttt «Nw gifon « fans. Xi i^ poaro tint aftor tha daatti of ij.atiafpa.^ f 
Zibinri SSagh tiw ^aipor fiarbar ma f aelng poUUeal icaUMUtr otw tba artaa 
ubieh ware h»M Igr JTai Siagh Iniai, tiovaoior* tba tteoat of #eaai|Bl (i»arattaa) 
wli^t alae Iiaio twcttd ilia durlMur to fam oot tboaa avaaa obiaii oonliS iKot ba 
protaetad* 
Tba J^mAtop vaa OBiltSad to tba difftamaoa (mihfa^) Sa tba aKoant 
of tte land ravawia ooUaetod and Iba aonaal or aaaaonal iaatalaasto oenlroetad 
mdar tba tai«a of tba oatta. Oaljr a oamrlaalag mgasmnt (audi aa aeafoity of 
rala or laaa nmmxm tbaa aaaaaaaA) ooiilil balp bift far fartbar oaBaaaatana la 
ra«iaiia{ and bla atataaaata oaMitiaaa aava varlflad bgr abowibrl. J S B H U 
Tba i^ aradara aava latariablr nMitilMd to p^ edoaa a gaaraator «bo 
«•» etaaralljr tba oftal. wahaiaa aad ,fab«by. Tba poaitioa of ji^gttE (> 
laadar) aaa ocarglng darlas tbla forlod* Sababar oaad to aaad tba ni l r i i t l l 
aa babalf of aa a^apodap. Tbaaa aabtflaapf bad biactiiaa la te^artaat aar^ aaaa 
1. Z oaa tbia laforaatiaa to agr fMaad br. Dllbagb Slagb oarklag aa "ICEMK. 
^ t f f f to gyl fTi ftilafllwn Hrwi ITyp-lflQOr* 
t.tobaattaa, aaroaaa lal—t. *aralaa» MAaraa oto; a^adaabt <iaaa BbUoarl 9«a 
Alao aaa M M M M of variooa 
•28i-
•Bd U M M of HajMllMi and Mtwral otter pari* of tht cowtrj inolndlBg DoDbi^  
Agro ami MUmir* Thoio faiwikigi oiod Omir mm latdlvai of oxehaego^  on pitooo of 
p^por* cowaonty toraod tondio 4Mr b i l l of owbaBflO. fhi§ aMdMBfola could rafaat lo 
groBi o pattai of XtatM. vitlioat saropor anrotj* SlwoiiMa ha paooatd Iha ;i3»rador 
to aand r t l "MnAll AFOB O portloiilar •ohataB' far aoao rooaooo* fha protootloo 
^ ^ £SISiaCJ<** ^^ diraot roapeoolbiUty of tha ^glrdar. Thare oro 
rafkroQcoa idam ml oaotoi of a portienUr oahohar naa lootod In Iha jwiodlotioe 
^ * 4Siil£^* ^ ^ eoneanwd ^ogjudar mm bemA to vatwn tha lecoax* aoasiiMO 
i i naa vmimmA to jtahaiag fresi tha »aharai> and lotar an tha ^aglrdar «aa aahad 
to dopotlt tha oftao aooiait io oaharoJoti tMasmgr, 
Z hoio aai oat in tha Appaadlg <jtet«ilad tablo giving tha par oontaga af 
tha aaaaaaad Inooeo on tha araa giinn an f«m vlthla tha Ij^jfiii to tha aooaoaod 
iMffiaa of tha ontlra jttiolao Ohara In tha rsapaotlva piapicaaa.id for tha coreaaaa, 
of ia3imr$ C3uitatt» Bahatrl (Bum), Umam, ibialmio and Lalaet. fha parlod 
oovtrad Iff 1665 to 1749* Althoagh In oaeh of tha paraaiBpa thara tm long gapo 
In tha infonMtlaa ot tha Maonii hat la orlglBal arhaotfa oaaploto InfonBatlcn 
tmjr ha ahtoiaad aflor dlUgiMt onvtlagr* Xnao«|»lato aa tha InfarsAtlaB lo 
atrangly asggaoto m iMraaaa in tha prepertlao hold andar raimraa fam, fran 
arlfiMd tha yoar 1733 and 34. Tha anlr oso^tian to thlo la pargana MOmmm* 
Tha iMfoftio iB ftU tha othar fagaiaf l i oe tihatantlal thai aiio la eanolrolaad 
to paao tha qvaatlon vhathar tha Jilffar |arbay had hagon to foao aariaw ftoanatal 
dlfflottltlaa ATOM tha oarljr 1730i aod aniMrda* Thlo olam waold osplola vigr 
••283» 
^^ ^•''fcli' VM fivteff Urfpr «DI< larinr elranlai <^ fdMlin Und ovtr to fianstra* 
9mlk m pvUor «MM •d«Ftotf aliiht w l l htm te«n Mlf dtf««%SBg SIIMM Jtumlac 
MiMPiMflr IMHW tte ivftiptritr «r IIMI eiiaLiiir»t«r« k dMiliMi 1» twwnw 
pqrlag Mpaeitgr of PMrganap wold hwwfr had pmnmaMA to d«rfcar to iwcfirt 
i«Mf« to fanrtat ae to gil • • i i omCUU A fiBaDOiaUy harafta eiela alglit 
toarazoora niana* 
•>383* 
A P P E N D I X 
fstemmiiM per cenf OT of mmnm of tha ra.U'a kfa«lia glvan en 1.1ar« 








































































































































































































































fte •Mlltdt wil i «r iMHi wtmmm in&miMUAsntUm tfwSag ew 
pvrtod «f Mttdr WM £sgs§» «hl«li eonpritt*,Ml^ (wm taua&w liahlt«tlMk)f 
ffc^ (Kir)* *lgrt ()>m9r)» awlUli. toUb. aer, j | ^ (a sitt «ppUttf to «i» 
3M^« ta • viUagii lAiieh wiw e«ltir«lft4 kar tha hnvdliaiy iirepritteni«» 
• iUaci taadadiiDr* V»wmVm9 as tlatlr aw aapaeial aludni) and pilMr* Iki tha 
nmnm ^tocmmaf tta jSttiP wtmi elaaalflad tsMlar tve aala of eatogoriaa 
naaa]/» aaJi ^aidili ee tha ana haotf« and ya ly t i and talma on tlia ethar* 
Aalt iBdieataa tAa origiMl. v i l la i i vhieli aslalad In Iha jEMrtaoa yaar In th» 
**•• ff«««ft« «BA «M«I I hid i ta tnlMibltaiiM liilaet i^ila dal^l^ aiexiiflad 
' ^ • ^ ^ a w ^ ^^^^^^^^^2^8^^^^^^***^^^^'™'' ^r^iwa'^^iPip •a^^w^^ ^^^p^Hva 4aaaaa^^v ft'aipw ^w^Hi^^a a f c ^ ^ i ' w ^^•wip ^^™a^a i^F flHpa*aa^^m ^•^^^^^^^•^^•ft^H^t 
w aavly faaan fatndad lor taMitg tlai sraaa af aem adJotnlBc wamaa* ftaara 
a vlda rand af vasriaiion in Iha araa of a ggSUk ^'^'^"^ * mMbar of yaara* 
Hagavdlag tlw alter aaligawr y l f t and taalma. tfcia traad 
divialaB w do nat find in avaix J K I S i * ^^ amqpla* in aagaaaa *^lanMi 
t • 
thla ealagatjr la aaBiiaaad. I t aaaim twtm tba aaaa doatoMAta thai tha jsSSStM 
1. itff^fjBa af diffirant jBSiSBSi^  
t . ||lMlillftiMl«nMii:i I7a / I7 l6 , 178li/l7l4, 17«/l7t9 a«l 1787/1730. 
*«^ o' H8j«ieaf oOr 4«ani widar JaaJxtSAft* 
'^Sh 
vBdtr f i w VMM tm Ummr M ewipwd to Uw yatwti mmtm^m, Jitmiwrt m 
tiarov • good a»«l «f Ugjht «1w«i il« 
XB tiM f«l>»ii TlUUMpi llitr* 1IM • e lu f i» tiv agrleailtwNil 
^masmi.^ tlwt Mijejvd «nrtelii t»Mitf«r«blt rifllito of nwi^ftj Sa Und laelndliiig 
•MtiOB ef Ihi •srieolinrttl oosffiwiltj v^ftrmd to • • ylanmi. crdistirgr pMMBtt 
2 
msB»tim9 ntwvA «a yjwito* did not Mijagr* 
ftMil.iiq> tigftlf itd • iraiiMi' of vlUigR* hsld igr ft ftftistadftp iibo 
3 
P*U piitltMli or altftfttftiiinilar miiired ttSlitonr mrwU» la l i m of fiihteftalu 
tftftlwoadftr ptrfcrMKl datitt wx7 ftt«i3jftr te tlwi ef tte chtnOhmptm fht elMt 
o' f«»todft>pft itM» Molrftetftd villi tl» tlalft t« eolteet tite tKMinft «f • givwi 
iMrritorgr* lorUag •• Urn Intoi'sitdifttft m&m%$ afltr «ftlilag ftftrtalD dtdnetioti 
ftft iw Mgr IMI miiiitod to Iqr tte atiiialJiticiui of tin gtm!i$ }mffm to to kDOW 
L 
dwiBA! OW VOriOd SO tUlUMdWrMi 
1* PawwMft MiU ft— iradi 3» Vs 178t/f7t5t Chitlhi Vo 17I2/1665. 
t« ^ b U m i l i 180|/1745t Uio ooo toto Dr, KOMB Abasd 9iddi(|i» j/miAWwmm 
Mr^Xf^nMrn ^»wm P»t Pt'^a^\^ f TOM71&)* APisoidix a*. 
3. c^ >Ut^ | m\ ftfilt 176 «/^ 7S3. 
4* 3 Kwol Hfto«i« ytoirtito Ml Airoiia yolotiopo to iw^^ l^ Xodift. 17 ROOM* 
I f 1787/1730 JMlModtg imio Oofftl Sinli lodOBi, MotdMit of Eam]| (KaroU to) 
«M poortof Ito MVHtao of tto foltowtoc iomt i—oo. Tto twiWHO U MOBtlMod 
•ffttaot tto aMm^ Totol rovMMt • tlul^m" i» 'ow jSett^CSEtii "^t^T i^ 
OBolOtt • fhbl74^/*.} 
1* StorU Hfthiiw • Rh 2»93c/» t . Kiredooroi • llb1»5!0C/-
3, ^odto * ft. 1,60C/- 4. Adolpor • ilb1,46G/-. 
- 2 8 B -
in y>ly«ti »lilMt« ptlA ImA ttmmm m tl» bstlt of • dtUlUa •••<••»•«% 
emt and «»ll«etioii of litad tvmum mam fttlly «pplietb1»t «t*t«M In tlit 
taal^adartff vi lUcit (timm v lUlf ia i«x« l»M not lef « M ptrtwn tat • mebtr 
of M-ahtrtra) tl» aaomi « u totm M la»p M A wd no d»iall»d «MtMi«iit ma 
C9 Lf IVAfO R3 
n»v mn tNo ««tegerl«t of enUlvftter In ^aaUm RajMthn* Tli* 
lihaft fctaht «p r«lf>tplaBiMrrt)a—•»!• twldSae «Bd ptMNctllr cuUl^ted lacdf) 
or eaeoti (vevidtBt ealtif«t0r)« mv tboM «DlllTaii«r« ifto pertonallj 
eoUivated tmnA tnd wv* tto votUtoi eiatlTtter* iditrvat palrianl^i or 
1, B i i M itn tfw^ ffrtt t^li I79^7sttt. Br^fiirt »«Jssuai wot* to jsU 
*>>^  4ldA ^k*^ >^>*'' ' i *^ vitMlvid |]» daatcy of y lawi i viuicis tool not «f |aala«odif • i l l a a m JEbllM J i U ISfJEtfl ^ J&l 1774/1714. 
<• toiiaatty jjfKgiat «>«liw Jjt VB7/ff3o* 
3* Artwtto j M M — fMMnm 7f t78^17>7* TwlMady hold 4 n U a f i * KUloli mf 
UlA lor SaJ«Mt» fiMhiiiot aad 3tA&m, « M mia io oaolu Total Mvnant to 
bt paid ma Rb44tt5»15«0 M vor foUowlnt >•—k'lyi 
RojMtt " f ib l6^ . a o «w vlUop 
PMuhanoi • <ki>1t77?* 9*0 ««• vi l laf i 
JodMB — iib146l1*lO*0 om Ttllaft. 
4. jEfeBlS&JBStaft Ai^ MP Tf 17it/l66!r. 
• t 8 | -
Unto Sn • vin««» in ililieli lit i« aei • fsUltd «r ptiwMBMt tvtlAMit). In 
f 
Mftl atBM !)• «M Hi* teiVQvcxr eaitimitar* 
gma»>rtiit Uad* intliMl** U M 1mA vtatr* th; balk of Iht pMqpte 
imw aaiifmtliig laid* er liviBS. ^1« 1« mally •» laSientloB ef cpMisl 
•irUiMHiS *Maul* ttodi jgotl ^^ "^  ^<^ '•^ '^^  Soeli paMtnto mm tunrSag l»tbit 
«tU» glmr (iKnuMi) Izi • fMrUovdv • i lUs* «Dd ««f« dolag eiiliii«tien vl t t 
thiip o n ploQGib (^ IUMPODIMIA) tnd inraudne <i31 riglit* «r fiPi^irlttiimrtiiiH Tte 
MlB fonettim tf tlwM |NMMNnlipri|r&iter m>tmewVt» tUte tnui «i»«3f8w8 «•• 
to iBMp «i> rndtlvatien vA to pigr tho fwtnmfMi to the otait* 
Tilt tomyyit. jaxzHI* ff^^* awAtl la oar doecvoati lo esooi 
eoMr«Bljr iiMtf Uit pitty tidaaMni (jQlltJU ,«wn«<Wo». iffotwdpli ta tte Moond 
1 , Pirof. sotioli ClMMIro, .8<Wi 4Wffli i f yaittff U 
^ Pafcl^ k—hta. voai oi XatttMtlMMil Cwgrtra of OrlMtolioto HIE 9iiiii«« 
P«l«t oloo iMibliilwd In tlw Toltno of t o n , 
3. ca i l t^ ait^ offo t i ^ 1> Tf 1711/1665. 
4* C J I I M Vt I798/I7I1. tof od DinMia. MMI^W o i l i 6» T| 1601/17^ Tht ifei|» 
l|tg|| evlttvilir «roto to JlaOl ^^^ te lo • rooidrat of • • t l l M i oSsiO 
« lattff tiao aad tat kotkl* IM11« iMr ia fho • i l U i i * 
- 1 9 0 -
lutlf of Vm I71I1 «MiUff3r« ^n»r wnm VMHMK% propr1m%m9m Bat «»iwtu«« la 
tiM Mcanr lUif lam i t M N I dMwtoe Um% i t laelntoa not iwrtly tlit f to| tad 
y twf f i but mtm m »6iamfT eiauv*tir (Hit l*i» 'rajpiti* mmiim* btMi oittf} 
«r DNNI pttMMit evliivater* tn Ifat I6tli etotivy dtmuMii* tli» UrtMiMmt 
vitmrnamB of fxitol tod f i i r o i tooilfair gtwt an tisfmiMiea thai tht Icre rulamt 
3 
iiBild t» tdNid far beili tl» uviadBr* • • wall u ftnw {naaaet eulUmiter* 
Oartas ^^ parted tha t«i» wgaa^^ ^•a »»placad by patal (at^ CiMptar V). 
A« TOSavda tlw jjl^lif i% w«ld « • % tlMit Uiair rlgfila diff^ avatf 
fywn aiwi le ar«a« 'ih&y mv mm laiuilaaa parlNma }0» w&m availiMba far Iha 
caUiTatioa of ilia Uwl* Sueh otilUvatara wm osllad paUia* Ttsaj «e«ld 
miala thair tioldlBga aa lang • • thajr wii^ had ta cm tlia ecadltioB af vagolar 
fMgnaaat af laad raimaa* 9wBlh ealtliratara «ara patictmlBad bgr tba atata aad mv 
pmTlAad |»1aiisha» bollaoka aad aaada aithar £roc> aghaiaa or baiara m ttpm tlia 
aUta* In tka tlsaa af diaaatara «r fiadaaa tlw atata had laid apaaial 
inatrttetiaaa to Barcaaa «rf loiala t« pravida a l l Va» faallitiaa ta HM JBAMK* 
^}mc7 aitaiipt was «ada bgr tba atata ta attraei aaab pabia aad to allav tbaa ta 
1. Cte^^^s baiaabh ^adi 6. Va rmA66St Chiitbi p i t i C l ^ i iradi 3. ,?f 17tg/t665 
Cbiitbi f i t i aaaab aa^ 13. Tf 17^0/16871 Chitt^i pOBfa^ aadl ?• Ta 1770/1713 
cbittti Wrm/mit 
cbittkilFiiaoi/tTTaiii 
_i i/i77 i> 
f f 1BE>^1747. 
• t91 • 
iMd ))••& vte l l j «r ptrtialljr dhitnHM dot l« aatvril Mii«id%it«» ]hn^m^ 
fl 
•Bfi T i U i f i «rn«iftl*» of «««r«i« ]9i2m«d m inportant wmlm ta il« At mill liNt 
*te f y g g * «ffiBiali wf* gliw • AnM Inatf to crtsi • f ^ t e ef ylFTifc ( 
In enlt&vslioB) «B eooMMioaal Uam to tte twldt Mndeg fnm Ifew dif Amnt 
3 
.^ MBMMMit and «ea»tlM« APM adJelalBg «Ms» jpartieolwlar iaj f f iSi (* eultivabli 
ttDOHltiVtted)* 
Ima iitiieh 1» l«f^tett«3J9r Hit nvefaer of pihl« «»• satth fttantr at «o«paptii to 
gfida 1 ^ oo^ilM had tlitir OMD ieipUmB,%9 for ooltfratloii oarritd 
ti)tir i^vlpMMto lioek trtmi ^» ogrMmot of eiilU'v«tii» la o««r«'^  ilo ttm 
imot^jnee ist ptfcla mm aetablo I D tl»9 growtli and ei^ Meisldn of asriotaiwal 
prodBOtloa and Itetr livflrtaBM «aa partlwiUrlF fait in tlia %im of dtattoaa 
for tha oxiwMiMi af oultivatiflB* 
Vila alaaa of oiativaiMra alilali piajmA mtr l«9iirtaat tola ta iMPiagiaf 
tilt wMtot doawrlad, ii4»r) farat «ad B^BHIMT SUnda wdar oalUvatloa naa JBSm* 
1 . Chitthi Va 1790/16931 ArtiaatU »»atea aalawia fa rm/t(m. Jg 1777/1710. 
t . BiilMil176t/l7D5, 
^ ,^ taddaiht |tal (yleaili} and Bail {mn») piMtiaa Kiaai fa 1767/l710w fatal awiar 
af ana mA plMfh aa 2960 In 41 vlliaiia* 1l» aawbtr af |had l^l if iwa 36 
whavaaa of aahi fcaili| oeily 3. tlM datalla %t aaeh jXteta tiaa iMa giiaa* 
Alaa ato Dr Sttiali Chwdra «i« Mltegli aiaah^a Stwytata aad Strafiyjaatlai^ 
pi tha fq] tat loaiitr la laatawfc Baiaa^HHi patoliibad la Urn ^nUmm af 
MC, I97f. 
• I 9 t -
eerUto pttMntoy riglitt. SSoet ibtx« «•• 'r«v7 liUXt jmrnof «f popfaUtSoa 
en tli» Uadi^  •»& tfett tUI* «wi mftkliig eooUmimui «rf«ri» le «^p«A •altimUMt 
ilitrefcKMt thtii p»m« «<mld not tm Atpommmmi t»^ tlw&r Utntoa M 2mg M 
tl»7 p9f Um iMd xawnast bat t^tam t«Gnt-caliirat«r9 did not b«f» tte rl«|it 
to f tU «r fars Itelr lidldlnga* SbU «•• %t» seai iciK^rtaiit dlffnwiM l)si«MB 
liWK Md tte I9t«it&t pnB^ prl«tor«« ^h&m iM masa^ avidtxios to d^ccwit Ihat in 
ouKi 0 tosoct-nscdlttraior latt his field* ths otbtr caltl««ter« to lite vil]i|go 
msoM ba Isr i^ted to caltivite iho Usd* Bat •» oooa aa ttsi forr«r tonactp 
eultiTstor tmm9 ht»U, tm mis «stltlad to @it Nuelc bio fltld In ttuit my^ 
ertatins ME* tOBoney rieblo* firao o iNJittmi sot « powMot pvoiriolaKtnopt 
la tlioio «••••« vlitM bo «•• imrited tnm eoarbr wgieM to eoltivota tbt JSQH 
and to foiaid a aav villagi I& tbat pwat land* tboa Is tblo np e^v*** ararglag 
aa paaaaet propriitart) bat a tmast ealtiratav ar ooNitiNia oaa ba aallod Iba 
tanant at will. Aa baa baan aasfaalad aarliar tbat doa to tbt laek ef 
wwmam en land tba tnanra of tasant vae coaraBtoad aed ateuvad* Bfit ba 
ooald not bo foread ar liidwod to atagr ee bia em Ued* Ba was ftoa to i4if 
aoisatlBoa far battar eaoAltloaa and battar tarao* laatrdara lava aatbarlaod to 
•sfMa laaltla dtraotly la oaaa tba t u M f * aam not oaltlvatiag tba SaoA* 
u chittbi «iti Bhodim i«dt 7» iM '^^^vm* 
* f0 -
In land* or flmq^ flwjr Dwm lilmtaawmi MMiilMif In mm dtmmmmt ttvatd 
M jwwff ((ndUT»lflr)» ttey «MP» paid daily «!•§•« Tl»7 fvotrtUj telosgtd 
to • low OMlt gveiq»(in(idi M bub&rm toli ato* }• FIWR ttMin U» baittit big«r 
2 3 
«M ttlWB tlttn^ lMilt3d. bsgor IMW gnatrally lUMs^ pttd* 
1. ciiuthi »iti chfttt «ttdi 9* iM rm/im* 
t . £ M I M I i 1796/1741. c ^ u h | to X s ^ ^ •B'S Jsillf J S f ^ 
co^lalnlcg about taithl toitar* 
ChJlttUl 1779/1742* 
3« ,l^<|^ 
- 2 9 ^ * 
fiSSSSP S t ^g^ssaan^wr 
iMor of tilt Mthod* pMvaillBg tndtr Ite «iiieh*l» wn« vltely 
•cMpttd by tlw raUim of Aebtar UMi «ooUaa»d to ep«ral« la 4iffinmi i>«MM|pay 
untter tlMiB)* Ba% tesvUnt* 4m to UMI iaafawlwi i^ste* and f i tm igrvlvis tht 
otter oosviBltnt «J«IOB9« ttareogti «hleh U «•• oaigr to roftUao tte dot* tat Mm 
•t«t« «Km aU» Mloptid. tho stlii •grtton of MMMr^atJpffovttiSod l» ISMtova 
Rajsathan mre aabti aic^  Jlaat* 
2abt or aaHt algnifiaa aaaaaat^ ant of JMOA rvmem of eaato rataa 
aaparataly fixad ea oaoh erop por btriw. I t l&pliad pnrviettt mmammmt of 
tl» land aovB vltli tht 9rop9 on iihi«b ttaaaa rataa wro f Saad* Tba also of tlia 
blgha «aa datamlaad bgr a rod (dor|) of 75 hath, ffaara wra t«e Ijrpaa af 
Koaaoriagled, ona aaa bg^ jmsl (hlg rod)» tlia otliar wa ohhoti tahri (apiaU 
rod)* Yha ratla bataaaa tl» two ma 1.5 t 1* 
Tte laacth of tte Mjfta la net oxaetty knoia. Tte Ada i^alatratlvo 
Rooori', paraaaa Saval palmar Ta 1915/1878 gimm tte Safar&atloa ataaat tte 
loagth of tte dgsl i«o. i}*5 iatk m 1 aliak* 
^» Chlttlil U 1715/I668> 
t . Z ava thla iafaraatien to ar frland MT* Dllbagh SSagli« 
- « ^ -
3 elitk • 1 isHft* 
t 17 gMth « tm SSSjk 
ftum ^  •eiiimtotlon OM <p«ri Mntt 4HH0tljr to $0 jmtdtu 
TIM ttsaet nmlwr of l»^ tMM| uadnr oash pleogli ooidd sot Iw vorlnMI 
out (tat to tcorciigr e:^  <teta« Bot «li«toi«r l i t t lo IcftHmatSiai «i petatn 
3 
•aggjttto tlMt oaeli ploagli (t*ftr^ » iwpi or pep} yaoflit tetmaii 90 «Kt 113 Mahy. 
In Seta oMh plough ooroa to apntadynitoljr 100 hiOmm Tbt ralatioDihip of 
pan hal. (nsv plooi^) irtiloh naa totretteoad In 1665 A0« «cii! fygraaa hi^ (old 
plongtii) la alao itot kaom*"^  
Batal or iwtal Jteat or Jtinai ma orop i^d a^Hsg or 4Sin«ic«i of 
gralo* ttedtor thia ajr»ta» thi to i^A r«fiiiaa raaliai^ la klad along aitli tiNi 
ahara of rret and dtaap (atata) la Baoticotd* flia aluam of tte atata aaleutatatf 
iB gNilii ma oownlad late eaalu 3«Bait^ ttia vasainlng crala» ahlali «aa not 
aoiasatod lato eaah famral «aa loft vith thi atata and «aa atorad in amiar or 
1* 0«i^^» " 1/K>t)i of Jscl^ aqualL to tlma jfi>» 
^ JSI tiw jftttha la a aaaanao of 6 f t . la laagtlit •>* ratliar 
7f i iat5-VlO 
tha jbaaa or ataadavd rod aqolvalaat to tO f t* 9it laalaia* 
(Vllaaa'a 01oaaary)« 
U l>a»|. andar aaratha «aa 80 hp^ aanatSsaa 120 Mriiaa. (Wilafltt«a Oloaaarrf 
p.147). 
«^ y^ Mbai— faraaaa Oaaarl 1 | 17R/1^« 41a» aaa ra^iaaht ^sUJOl JSCIiBt >^*"^ 
^ lad, jnmtll m Aatiaaitiaa oiT Bal lmer P.433. Tf 1667/17ia 
- t 9 i -
tH^arltfit re]» la «M!^ uttifi^  tte grflst into etviu A dtiljp iirlm l ist (alrljh 
jMMjK) mm parorrlted to t)»i» SB this cecnteUea. 
I.OJDJLI 
gc«^| or etiitmllr kHt alto OHI! «« batol Iwt or knl t a i l « M m 
oem^UiFftS, ••t lMto of Uo total (tosBilt/ of tlio aumliiii carop 0:1 a ffiowttnttf 
««rftea« Igr tho tasq^ MHar or oiter otate offlfiliOo In oonjuaatifln with tlw 
pFvpriotors* ,l^ «niettt» theogjb vovjp raro]jr« boa aloo baan owd D»r Jga| to tte 
3 
Moond half of t l^ 17tli etmimjm fha tban of tho atato rocaivod tor thia 
ffiothod HM eo. imtad fate eaah an tho booto of daily prioa l iat . 
tf * y 4 
fho ayatoft^  of m»> Tui^ lata^. «aa vtrf popular in ateatan 
RajaathM. 7ho daoiMOQto avo fttU of vofarraoaa of Jat§» Xo oaaa tha 
ottltirotor oeiHPlaiaad of oofair iMnwaaa or ovar aaiiMiiicai la aaiaiawmt 
1. *riHm fffiwBL c>»*»tt ia« i Htedt Jtt i7ti/i66<N 
Aloo aoa jidMBlilJBSCas Mlaraojo 17^1713* 
>• iliMlllft.Sgatnt.*ahotri 1696 Ar»« Ayhootta oawwna naUftto Va 17?0/17134 
ChAtlA « i t i iMf f l r f l i t 5» t713. CJHIlbl I S J 7 7 1 / I 7 1 4 * 
3» . s u n n JtttfUMU 9* H I7t2/l669r« 
* « 9 7 -
ia « glmn mapttmt ht had « thoim to «ni moA « i l ^ it* Thtt ia twrwdl •• 
|jitt« Bttoi wwf mm%im9p not pMsttIt witheoi DM Ut« of diffttrtnt crc^* 
In Aitf&nmt mmmu9m Unt &t Im ««ll«d M j^a^ l>at«i. fblc U |»t to «Kpl«P» 
vlMtther tliUi ««• «» ledtp»i^tet io«l«» «f «M»«fmBt« In faett lata. «•« nmA 
at tha tlsa of fooUsatioB aliaD tte orop naa inaadr, STboa ^^a^ «aa a i^aaiiraioftt 
f 
of cralija tHUMid CD ittiaaga papaya* 
SoKoUjaaa • good daal of haggllBS naa cotbg OD laatnaaD tbt otala 
3 
aaaaaaaonU ffaa rommoa vooorda of tlia pariod tovarloblj aaggaat tliat tha 
offielalt dapatad for aaaaaoBontf and tha paaaanta abeui ^im eholea of 
i) 
ehelc* fIsaUjr loft to favour of tha cultivator. 
1* £ l& I IM l£ Xmh^* Mo|ot fho grain naa atl^iad oitb the tely of giara 
« .-^ ** *^ . mtu^t^f^ * » " (cooaiatliig of 5 •••»)# vatowl J||ft77/ 
>• ^yJMi^ tta. j K U B i Cluitam 160f1/l744» ^ ^ 
I . CItitthi fa t711/l664, Chltoi iviti aah aadi 3« ^  1799M83* 
^« S H I M i t iei3/179S* A brihoiii ooltivatar woto to tmAl that "tlia ^aopadar 
IMW ooMplotad Jgil ovar tlH» load ulileh X (Braluda) cOXtiTata). But i^ land 
ia to ohak. tliarafora lata lilioold \m daoi^* And tha ^ipaal vas graotad* 
KOTSI Tha Brahoiaaf kagntlh aod ifrtbaiaa oaltivatara «ara aaaaaaaaaad, 
ganarallj at a laaai ««ta aa eon^ orod to wrot t i l l ordaiod othamiaa* 
Chifthi Va 17GI/17I5* R«i lte«l» vid Baka lla» (awil and j i te ) wolo to ^imf^ 
larato Daa and Kirpa Ran that aMavdtag to hia avdara %ahiilBO« Kaiyath aad 
ftal^i^. vho vara oaltiTatiBg land» aaro aaaaaaad l ite othar gyo.t» Thaaa 
paopla «id oat tol l that thtjr had aoltivata4 jpolaah land Iwataad df nylaah 
tte7 ohaaad i t aa ^anJar. fijr doing oo thajr aoajd ovoid sAth of tte atala 
daaand aa «aa tte daatwr of aalaOh and paid anlj ith of hmiar Und aaaaa<diBg 
^ JilibK* JiS31.<''>^ "^ilM ^ •BST vtbar eoltivatar, i*a la ooltivating land 
oith hla aan plaagha and othar oqiaipaonto vaa alao grantad a oanaaaaianol 
f a t u of vat vih (ahara to aaltivaiien)* In noat af tha oaaaa i t oaa |th* 
aSSyil l l^79art73l, farnmia Khatoo, Chitthi f f 1 ^ / l 7 a « JSIMS Fkagl. 
tl«o " ^ ' I ' l ^ M imi f t r fllti 5f j a 177C/17t5r faraana offiaiala wrote to 
J| ]9 i that * ] • • nroto far an oarly aaaoaaaont af .l^ai throagh tte aothad of 
jgil hat tte JQQII (oatal^ daaa nat ifroa far J Q I and prooatog far Jtilii* Thaa^ 
J l l i l will tate t«a ar thraa aaatte and J H | o i l l tote hird]j aagr tiaa* l ioiv 
hr tte tite hot^ la aada tte wrot o i l l oat oaagr tte vhola ^ a i l . Thara^aro, 
^ i H l i l *1>M« ^ * ^^ •M • ' *^ JBU (oUto)* 
n tht aad« tte iaaialan aant to f avaar of no t . 
-196-
SOM of thtM two Mtliodt J B I and ^ U ww t f trm ^jMtien* 
Sot JQ^ or eocii»etar«). ••tlsato of tbe •tindlSiig «rep« iM, hmmmr Uattlt to 
iMiBh graalar hart^f^ than ^ ta and tlia yyci AlMgra imfairad tha latar. 
Theti^ tlia JsuSt <^x>k Vtan Uaa a« eos|Mrad to islft* 
l> P q y A I 
A rafarenoa haa alao baan a^da in Uii dooissanta abeat t ^ t a i or 
3 
gaaqta particolarly In tht aaeeod half vi Urn 17tli caotorj. Sicca tba tarn 
«aa not oaad traqmntXsr, I t baa l)ao<Ma diff loolt to daflna i t * flm word 
isaatai. wharever i t la ttaed« indloftas a flxsd a»o«iBt of ratraona iddoh «aa 
to t» paid eltbar l:Qr a aaa^ lndar. or oaltivator or raaanua fanaar or tgr tlia 
•illaga. ^ alao gat a raAnranoi of bt"1rg<aita,^ For axaaplof 
* *^*% i U f H-'l y«wH r^ly^n *«g«f>^ w .I%i1^  Ip 
(Tha mfwatia offieiala is faat fan» out Urn ravairaaa« J|nai. of Indlvldiuil 
vlllagaa to gyat ata* kaaplag la viav tha tetfaiat of tha atata). 8o^ tgrpa 
of Ijara «aa givan aalslj to tha JOSStl* 
^- Chltthi Va 177A/1717. 
f . Chltthi mmsMir aadi 5» H 17m/l7l3. 
3* B&l&^ JdM JBttJBril 4» I f 1713/1666. 
Ar%f ^ tf .WrglBI Chataa, Vf xmfVUi. 
4. ir'ai^Mi iSHaaes chat«l£ t70/i7i6. 
' • ArhaatU. JSDOM Ghataa, fg l8oi/l74tN 
• 1 9 9 -
Afctf tad fppadar wro tiMi Mia offlelsls <l&r»0t37 lavolivtd 
itothpM warn appolatod to mteh tin oropt* 
H M piji^ ABi cdT rvvmiut mts P«te both la e#ali tad klad* I t wtt 
•lio dtepaadlag OD the •grarlan eaadlticca of • pvtleiiln* place, flia 
itnaaiii aad adalalalrtilv* liaaiialt nggtst that tHa •har* of tka sttta 
ealcalatttd la p«la lam cmemted inU} etttHu 
9G0 
t' III! r * -ri iiM 
^TTT 
nrf t ^ ( T 
^^TT r^r 
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BIBtlomAPHY 
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I 6 7 t ^ and 1678, 1713 
1714 and 174l> 
V**k 
1666 
- 3 1 4 -
4 1 . Jhtk AO 1669 
4 2 * JTalliMr AD -
43. KO* «n« i® 1747 
4 4 . Kh«to and A M T M T AD 1792 
iS» Sham AD 1706 
46* I^lildb • 
47* F[haB(!ahir An 1771 
46* Sllehlpor AD 1727 
t^. KoheU 
50. KhlUur* AD 1699 «aS 1 7 l 6 
51* SotlpitU AO 1778 
5 2 . S«Uia |»r AD 1742 
5 3 . tajoh AD 1716 
54* Kbori o r Khehrl AD 1714 
^. Kbo AD 1714 «Qd 1744 
5 6 . E«k«r At5 1714 mA 1744 
57. X i^l^ mti and fwa& AD 1812 
5 i . LanaU AB 1665 
^ X«hna An 1666 
6$» Kalaraa 
6 i . HalinM AD 1719 
6 1 . MMia«i AD 1742 
6 3 . NoMUiilMd AD « t 4 /^S1 
64 . NwAMNr AD 1724 







71 . t^&Sjam 



























AD 1714 MK! 1744 
6!) 17J7 
AD m s 
A!> 1723 
• 
AD 1730 and 1799 
Art t744 




AH 1714 asd 1744 
K^ 174t 
AD 1?06 
- 3 1 6 « 
^ . Totf« (Toda fb»k} AD 1690 
90« Tod* B«l S l ; ^ m 17t8 
91. o^ok A5 1786 
92. TbiDB Qhasl 
9 3 . Toda Bbl« ]»> 17A8 
9<N tldul &n 1736 
9? . Untglr AD 173? 
96 , OJjaln An 1715 
9 7 . Uaran A»> 17»3 
96 . Jtmirpar 
99. ArtMHttta BhcmA, of Piiflr<:3i»aa Asafeer* Bi^atari, Ctmtm, t)mM, lalaot 
« ^ HalanHi 
100. is^^SHi - 3 i E J s £ l 
101# Arhaaita • !»etdgp 
10<». ^haatu^ - ^iitra 
105. Aradaaht • dgtad aod undatad 
1C7. AwaraJa MutaUba - Paraana Bahatri AB I694 
108. Baoaya Qaal^ Sasganar An 17G1 
10?. Qiitthl* AB 1650 t© 175b 
110* IfWm ^vnm ^^%^^M ^ rlwr 
• 3 1 7 -
^ P>tr l t d. « b« > d>hi. An 1665 
<• Iltlff*f * onlated, Rtglstor HiniMr 124* 
3« i9i«ara • A9 1796 
?• &ll<ht«ng PargaBft ff>l«rn» An 1712 
6» i^fctitong Aft 1721 • 17S4, 17^ . 
7* %ehalle« In fllnfll A^  1710 
8» ?footMiliw to PtrittCf R^nlator I^ aiiD p 75^» ATI 17^6 
9« mtevllmeooa risr«i«i Paiwrs: oonc^mieg H«b«rftj« of Jaiptir 
(Old Hi«torie«l ^em^t) 
20» ttanaattui K«l«s and B u^rd 
21* HfaiHMWMi. Papgana. lawat Jalpir 
^ * Wawaaapa Ptraapa Bahatfl 
23« MonaaaBa ^areaca Cbataa 
^ ^ w » w Fareana Daoaa 
^* Httwaaana Parema lalaet 
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